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ANTHROPOLOGIAI
KÖZLEMÉNYEK
A M A G Y A R  B I O L Ó G I A I  T Á R S A S Á G  
A N T H R O P O L O G I A I  S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K  F O L Y Ó I R A T A
S z e r k e s z t ő :
M A L  Á N M I H Á L Y
I. k ö t e t 1—2. f ü z e t
Az Anthropologiai K özlem ények a M agyar B iológiai T ársaság  E m b e rtan i Szakosz tá lyá­
n a k  h ivatalos k özlönye , a M agyar T udom ányos A k ad ém ia  B iológiai C soportjának  felügyeletével 
és tám o g a tásáv al e szám ától kezdődő leg  önállóan je le n ik  meg.
A szerkesztőb izo ttság  te e n d ő it  a  Szakosztá ly  in téző b izo ttság a  végzi.
Szívesen k ö z lü n k  b á rm e ly , a  fiz ikai an th ro p o ló g ia  körébe vágó önálló v izsgálatokon 
a lapu ló  vagy  ö n á lló  tan u lm án y o k  e redm ényeit köz lő  erede ti v a g y  összefoglaló m u n k á t, re fe­
rá tu m o t, b eszám oló t, am ennyiben  a haladó  e m b e rta n i tu d o m án y  e lő b brev ite lé t v a g y  te rjesz ­
té s é t  szolgálják, s előzetesen v ag y  a  Szakosztály , v a g y  a  T ársaság  v a lam ely ik  v idék i cso p o rtján ak  
ü lésén  e lő ad ták .
Az e lő ad áso k a t kérjük  a szakosztá ly , ille tv e  a  v idék i csoport t itk á rá n á l b e je len ten i.
A k é z ira to k a t és az e lőadás lega lább  20 g ép e lt so rra  te rjed ő  k iv o n a tá t  k é rjü k  közvetlen  
az  előadás u tá n  a  szerkesztőhöz e lju t ta tn i.
A sze rzőknek  n y o m ta to tt ív en k é n t 400 fo r in t  t is z te le td íja t és 80 db  k ü lö n len y o m ato t 
ad u n k .
Szerkesztőbizottság  t a g j a i : B artucz L a jo s , F e h é r  Mik ló s , L iptá k  P á l , N em e s k é r i 
J ános, T homa A n d o r .
Szerkesztő cím e : Malán  M ih á l y  B u d ap es t, VT., B ajza u tc a  39.
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ANTROPOLOGIÁJÁHOZ
L IP T Á K  P Á L
K eleb ián , a K őrösér m e n té n  Za lo ta y  E lem ér  1954 ta v a sz á n  le le tm en tő  
á s a tá s t  vég ze tt, ennek  e red m én y ek én t egy vegyes r itu sú  b ro n zk o ri te m e tő  125 
s ír já t  tá r ta  fel. Az ásató  a hozzávető leges te ljes  s írszám ot 450— 500-ra becsüli. 
A tú lsú ly b an  levő  h am v asz táso s (u rnába  v a g y  szó rtan  való) tem etk ezés m e lle tt 
leg inkább  „ü lő ”  helyzetű , a tem ető b en  m in d en  különösebb  ren d szer sze rin t 
elhelyezkedő, cson tvázas s íro k  is e lőkerü ltek .
A régészeti leletekről közlem ény m ég nem  je le n t m eg. Zalo ta y  ása tá s i 
m egfigyelései sze rin t a rég észe ti em iék an y ag o t a , , V a tya i”  k u ltú rá v a l leh e t 
k ap cso la tb a  hozn i. B óna  I s t v á n  egy n ag y o b b  ta n u lm á n y  k e re téb en  ta n u l­
m án y o z ta  az a n y ag o t, a késő i V a ty a i k u ltú rá v a l azo n o sítja  és a középső b ro n z ­
k o r m ásodik  felére helyezi. M in d k e ttő jü k  szíves szóbeli közléséért ezú ton  
m ondok  köszönetét.
A 25 cson tvázas sírbó l 14 k o p o n y á t (12 ese tben  cson tvázzal) le h e te tt  
m egm enten i. E b b ő l 11 m e tr ik u s  v iz sg á la tra  is a lka lm as v o lt, és pedig  : 5 
fe ln ő tt  (1 fé rfi, 4 nő), 2 f ia ta lk o rú  (juv.) ás 4 gyerm ek  (3 inf. I I . ,  1 inf. I .) . Az 
an y a g  m eg ta rtá sa , b ronzkori v iszo n y la tb an , igen  jó . V iz sg á la tá t eddigi ta n u l­
m ányaim hoz  hasonló  m ódon  (1), M artin  e lő írása i sze rin t (2) végeztem . A fe l­
n ő tte k  m etrik u s a d a ta it  az I . ,  a leíró je lleg ek e t a 2. tá b lá z a t ,  a f ia ta lo k  m eg­
felelő je llem zőit a 3. és 4. tá b lá z a t  ta r ta lm a z z a , a jó  m e g ta r tá sú  fe ln ő tt v é g ta g ­
c so n to k  h o sszan ti m ére te it az  5. tá b lá z a tb a n  ta lá lju k . T e k in te tte l  a 2. és 4. 
tá b lá z a tb a n  fo g la ltak ra , az an y a g  le írá sá tó l i t t  el le h e te tt  te k in te n i. Az a lá b ­
b ia k b a n  csupán  a le le tkö rü lm ényekre  té re k  k i, illető leg  a régészeti m ellék le­
te k  vázlatos fe lsoro lását ad o m * , v a lam in t a 3  rossz m e g ta r tá sú  (nem  m érhető ) 
cson tváz le le t rö v id  e m b e rta n i je llem zését is i t t  közlöm .
34. sír. A koponya u rn á v a l  vo lt le b o rítv a . E zen  felü l : egy k isebb  edény  
tö red ék e i és n éh án y  á lla t cso n t.
35. sír. F iile tlen  ed én y  töredékes fed ő tá lla l, fenékbélyeges bögre. K upo- 
r í to t t  te s th e ly ze t.
61. sír. R osszm inőségű  cserép tö redékek .
64. sír. H árm as tem etk ezés  : férfi, n ő  és gyerm ek  (valószínűleg  nem  egy­
id e jű ). M elléklet nem  v o lt.
A gyerm ekváz (64/c, 8887 sz.) a d a ta i  : k b . egy éves (inf. I.) gyerm ek  
n ag y o n  tö redékes k o p o n y á ja . D olichom orph  je llegű .
70. sír. A c so n tv áz le le tn ek  az ily en  szám ú sírra l va ló  összefüggése nem  
egészen b iz tos. M elléklet n e m  vo lt.
* Zalotay  E lemér á sa tá s i nap ló ja  a lap ján  ; ennek  rendelkezésem re való  b o csá tá sáért 
e zú to n  fejezem  ki köszönetem et.
85. sír. 1 n ag y o b b  füles bögre, 1 k isebb  tá l.
86. sír. M elléklet nem  v o lt —  K u p o r íto tt  te s th e ly ze t.
90. sír. S z é ttö rt edény  tö redéke i. —  K özelében k u ty a v á z , kü lön  te m e tv e .
91. sír. E g yfü lü  edény.
94. sír. A  váz a 92. és 93. u rn á ra  b o ru lv a  k e rü lt elő h a s ra fe k te te tt  h e ly ­
ze tb en .
100. sír. (8894 sz.) E g y fü lü  fekete  színű  bögre.
7— 8 éves gyerm ek  (inf. I I .)  tö redékes és h iányos k o p o n y á ja  (c ran iu m ). 
D o lichokran  (koponyajelző  : 71.7) hom lok  m agas, m eredek , m érséke lt lam b d a - 
tá j i  lap u ltság . K o p o n y aa lap  és az arc  jo b b  fele h ián y z ik , állkapocs tö red ék es .
103. sír. (8895 sz.) M elléklet nem  v o lt. K u p o r íto tt  tes th e ly ze t.*
4— 6 éves gyerm ek  (inf. I .)  tö redékes és h iányos k o p o n y á ja  (c ran iu m ). 
D olichoid jellegű. N y ak sz ir tc so n t h iányz ik , já ró m ív ek , o rrcso n to k  le tö r te k .
N agyon  rossz m e g ta r tá sú  vázcso n ttö red ék ek .
E z ú tta l  közlöm  m ég az Ü llő— Lob puszta i (H o rváth  T ib o r  á sa tá sa , 
1933) és a Bagról szárm azó  (M ozsolics A m ália  á sa tá sa , 1949) b ro n zk o ri 
e m b e rta n i leleteket.**  Az e lőbb it Mozsolics A m ália  a középső b ro n zk o rb a , az 
u tó b b it  a b ronzkor IV . szak aszáb a  helyezi. A d a ta ik a t az 1. és 2. tá b lá z a tb a n  
ta lá lju k .
** *
Az egyes je llegek  an a líz isé t i t t  m ellőzhetőnek  lá to m , ezeket a m elléke lt 
tá b lá z a to k  á tte k in th e tő e n  ta r ta lm a z z á k . A  jellegegyüttesek ö sszehason lítása  és 
értékelése elsősorban a 7 jo b b  m e g ta r tá sú  fe ln ő tt le le ten  alapszik , de seg ítsé ­
gül le h e te t t  v en n i a m eglepően  jó  m e g ta r tá sú  f ia ta la b b  ko rú . (10— 20 év  
közö tti) egyéneket is. A típ u s  analíz isekor különösen  fo n to sn ak  b izo n y u lt az 
ü llő i és b ag i anyag  b ev o n ása , m e rt lehetővé  te t te  a ke leb ia i széria h ián y o s 
k o p o n y á in ak  p o n to sab b  ta x o n ó m ia i érte lm ezését.
A n y ag u k b an  3 jellegegyüttest le h e te tt  m inden  kü lönösebb  nehézség n é l­
k ü l elkü lön íten i.
1. A brachykran elemet (bre) csupán  nők  képv ise lik . Jellem zésénél a 
k itű n ő  m e g ta rtá sú  ü llő i le le te t (I. táb la ) vesszük  a lapu l. E n n e k  k o p o n y á ja  
rö v id , széles, u ltra b ra c h y k ra n , fe lü lnézetben  szferoid ; m agas, h y p s ik ra n , 
ta p e in o k ra n  ; n y a k sz ir ti n éze tb en  b o m b a a lak ú , p lan o cc ip ita l. A ris ten lep h a l. 
A hom lok  széles, de a je lző  a la p já n  m etrio m eto p  ; a gyengén  fe jle tt  g labella  és 
az arcus superciliaris fö lö tt összeszűkül (m in th a  lá th a ta t la n  p á n t  sz o ríta n á  
össze), fe ljebb  azonban  la te rá lisá n  és a tu b e r  fro n ta lek  irá n y á b a n  erősen k id o m ­
borod ik . Az arc középszéles-széles, de e g y ú tta l m agas, lep top rosop , lé p té n . 
Fossa can in a  m ély. Szem üreg hypsikonch , kissé szögletes. O rrgyök k ö z é p ­
m agas, o r rh á t egyenes, kevéssé k iálló , ch am aerrh in . A rcp ro fil o r th o g n a th , 
m érsékelt alveoláris p ro g n a th iá v a l. Á llkapocs in k áb b  m ag asn ak  m o n d h a tó , 
h a tá ro z o tt  állcsúccsal. —  T erm et : közepes.
H ason ló  je llegűek  a kelebiai te m e tő  8888 és 8892 sz. k o p onyái, am ely ek ­
nél az arc  tú lnyom órészben  h ián y z ik , v a la m in t a 61. sír (8884 sz.) g y e rm ek ­
k o p o n y á ja  (II . táb la ) , az u tó b b in á l azonban  p a to log ikus e lváltozások  is je le n t­
keznek  (tu b e r p a rie ta lék  tú lfe jle ttsé g e !).
* A tö b b i vázak , aho l kü lö n  nem  je lö ltü k , „ ü lő ”  helyzetben k e rü ltek  elő.
** V alam ennyi c so n tv áz m a ra d v án y  a T erm észe ttudom ány i M úzeum  E m b ertan i T á rá b a n  
ta lá lh a tó  ; ez a kis ta n u lm á n y  ily  m ódon az i t t  ő rz ö tt teljes b ronzkori an y ag  feldolgozását a d ja  
a  D u n a —T isza közéről.
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1. D u n a— T isza köze, b ro n zk o r —  F e ln ő ttek
1. W ichtigere Masse und In d ice s von Schädeln  aus der B ronzezeit (R egion zwischen D onau
u n d  Theiss)
Méretszám
(Martin)
Méretek és jelzők
Kelebia Üllő Bag
64/a
8885
Ad.
c?
64/b
8886
Ad.
(9)
(70)
8888
Mat.
9
91.
8892
Ad.
(?)
94.
8893
M at.
9
3360
Mat.
9
5042
Ad.
í .
•
K oponya legnagyobb hossza 197 176 168 163 182 165 197
l/c K op o n y a  hossza a  m etop ion tó l 195 — 173 168 181 171 (204)
5. K oponyalap  h o s s z a ................... 106 — (94) (88) 99 95 —
8. K oponya  legnagyobb széles-
s é g e ................................................. 155 (138) 145 148 140 151 (135)
9. L egkisebb hom lokszélesség . . 97 102 96 94 97 101 100
17. B asion-bregm a m agasság  . . . . 147 — (130) 132 126 135 —
20. Porion-bregm a m agasság  . . . . 126 111 112 117 112 121 130
32/1-a H om lokhajlásszög ..................... 52“ — — — — 54° —
38. K p o o n y a k a p a c itá s ..................... 1810 — 1400 1400 1322 1480 —
40. A rcbossz ....................................... 98 — — — 90 92 .—
45. Já ro m ív szé le sség .......................... 141 — — — (124) 130 (131)
46. K özép arcszélesség ..................... 101 — — — (84) 91 ,7 7
47. A rc m a g a ssá g ................................. 114 — — — — 119 116
48. F e lső a rcm ag asság ....................... 65 — — — 65 73 —
51. Szemüregszélesség ..................... 42 — — — 40 40 —
52. S zem ü reg m ag asság .............. .. 29 — — — 33 35 —
54. O rrü reg szé le sség .......................... 24 — .--- — — 25 —
55. O rrm a g a s s á g ................................. 46 — — — 52 48 —
62. S z á jp a d h o ssz ................................. — — — — — 46
63. S z á jp ad szé le sség ..................... .... 42 — — — — 40 —
65. A llkapocsbütyök-szélesség . . . 123 — — — — 123 125
66. Á llkapocsszeglet-szélesség . . . . 103 — — — — 97 98
69. A llkapocsm agasság ................... 33 32 — -- . — 36 35
70. Á llk ap o cság -m ag asság .............. 67 — 59 — — 63 73
71. Á llkapocság-szélesség . .............. 36 — 25 — 27 30 37
72. A rcp ro filszö g ................................. 88° — — - - — 87J
8 : 1 Hosszúság-szélességi jelző . . . 78,7 78,4 86,3 90,8 76,9 91,5 68,5
1 7 :1 H osszúság-m agassági jelző . .  . 74,6 — 77,4 81,0 69,2 81,8 —
1 7 : 8 Szélesség-m agassági jelző  . . . . 94,8 — 89,7 89,2 90,0 89,4 —
9 : 8 T ransversa lis-fron topar. jelző 62,6 73,9 66,2 63,5 69,3 66,9 74,1
4 7 :4 5 A r c je lz ő .......................................... 80,8 — — — • -- 91,5 (88,6)
4 8 :4 5 F e lső a rc je lz ő ................................. 46,1 — — -- • 52,4 56,2 —
5 2 :5 1 , S z e m ü re g je lző .............................. 69,1 — • -- — 82,5 87,5 —
54 :55 O rrje lző ............................................ 52,1 — — — — 52,1 —
6 3 :6 2 Szájpadjelző .................................
1 “
86.9
V izsgálati an y ag u n k  brachykran kom ponensét a rég eb b i szerzők „ Glocken- 
becher” t íp u sá v a l illetőleg K . Ge r h a r d t  taurid  típ u sá v a l le h e t leg inkább  egybe­
v e tn i. E z t a ra ssz típ u s t, m in t a ,,harang alakú edények ku ltú rá já n a k” (G locken- 
b ech e rk u ltu r , cu ltu ra  del vaso  cam pan ifo rm e) leg lényegesebb k o m p o n en sé t, 
n ev eze tt szerző részletesen  elem ezte (3). K o ráb b i szerzők á lta l á lta lá b a n  a 
dinári típ u ssa l azo n o síto tták , igen v ilágos je llem zését a d ja  p l. J a n k o w sk y  (4), 
G e r h a r d t  azonban  a sem leges taurid  e lnevezést a já n lja . E z  a rasszfogalom  a 
d in á ri és.e lőázsiai (arm enoid) v á lto z a to k a t eg y a rá n t m a g á b a n  foglalja . H a  a
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2. D u n a—Tisza köze, 
2. B eschreibende M erkm ale von bronzezeitlichen
Lelőhely K  e 1 e -
Sírszám 64/a 64/b (70)
Leltári szám 8885 8886 8888
1 /
K oponya m eg ta rtá sa K itű n ő  m eg ta rtá sú T öredékes, nagyon H ián y ta lan  c a lvaria , a rc
é le tko ra , nem e c ran iu m
25— 30 é. (A d.) (<J)
h iányos cran ium  
30— 35 é. (A d.) (<J)
és állkapocstöredék  
40— 45 é. (M at.) $
N orm a vertica lis P en tagono id Ovoid P entagonoid
K oponya á lta lános M esokran M esokran H y p erb rach y k ran
jellem zői o rth o k ran  
m e trio k ran  
A rist énkép hal
koponyaalap
hiányzik
h y p sik ran
tap e in o k ran
A ristenkephal
Hom lok S tenom etop  
kissé h a jlo tt
E u ry m eto p  
kissé h a jlo tt
M etriom etop
m eredek
Glabella 3. 2 . í .
N orm a occip italis H áza lak ú B om baalakú B om baalakú
P ro t. occ. ex t. í. 0 . 0 .
Proc. m asto ideus K özepes K icsiny Közepes
A rc, felsőarc E u ry p ro so p
eu ry en
T öredékes, valószínű­
leg széles
Csak a jobb  já ro m ­
csont van  meg
Fossa canina 3. —
Szem üreg C ham aekonch
szögletes
T öredékes, kissé szög­
le tes, valószínűleg 
középm agas
Szögletes, alacsony
O rr C h am aerrh in  
egyenes, kiálló
T öredékes, h iányos —
O rrtö v is 1. — —
A rcprofil O rth o g n a th _
alv. p ro g n a th ia 2 . 2 . —
Á llkapocs E lég  m agas, állk. 
szöglet, m érsékelten  
kiálló
E lég m agas, nagyon 
h a tá ro z o tt  áll- 
csúccsal
A lacsony, nagyon  
gracilis
M egjegyzés Mérs. lam b d a tá ji 
lap u ltság . Nyíl- és 
la m b d a v a rra t  m en ­
té n  v a rra tcso n to k .
Fossa  p raenasa lis
F o g ak  rágófelülete 
nagyon  k o p o tt
P lanoccip ital
Váz E rő te lje s , h iányos váz. 
Sacrum  első szelvénye 
nem  cson tosodo tt el 
egészen. Ang. pubis 
k icsiny
N agyon  hiányos, 
rossz m egt. v áz , elég 
gracilis
N agyon rossz m eg­
ta r tá s ú , nem  m érhető  
hosszúcsont tö re d é ­
kek
T estm agasság І61 cm , kisközepes 151 cm , kisközepes 
(1 fem ur a lap ján  )
—
T íp u s C rom agnoid-A C rom agnoid-A B rach y k ran  elem
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bronzkor —  F e ln ő ttek
S k e le ttres ten  (R egion zwischen D onau  u n d  Theiss)
b і a Üllő Bag
91.
8892
94.
8893 3360 5042
K issé h iányos calvaria  
és a rc tö red ék  
20— 25 é. (A d.) $
H iányos cran ium  
45— 50 é. (M at.) ?
K itű n ő  m eg ta rtá sú  
c ran iu m
45— 50 é. (M at.) $
H ián y ., tö red . kissé 
v e tem ed . c ranium  
25— 30 é. (Ad.)
Sphaerosphenoid Ovoid Sphaero id E llipsoid
U ltrab ra ch y k ra n
h y p sik ran
tap e in o k ra n
A ristenkephal
M esokran
cham aek ran
tap e in o k ran
A ristenkephal
U ltra b ra c h y k ra n
h y p sik ran
tap e in o k ra n
A risten k ep h a l
H yperdolichokran  
koponyaalap  
h ián y z ik , m agas
S tenom etop 
m eredek , alacsony 
1.
E u ry m eto p  
kissé h a jlo tt, alacsony 
1.
M etriom etop 
m ered ek , dom ború  
1.
E u ry m eto p
m eredek
2— 3.
B om baalakú
0.
K icsiny
B om baalakú
1.
N agyon kicsiny
B om b aa lak ú  
Gyenge to ru s  occip. 
K özepes
H áza lak ú
3.
E rő te lje s
C sak a baloldali corpus 
m axillae  v a n  m eg 
4.
Mesen
4.
L eptoprosop
lép tén
4.
(M esoprosop) jobb  
m ax illa  h iányzik  
3.
— M esokonch 
nagy , kerekded
H ypsikonch  
kissé szögletes
A lacsony, szögletes
— T öredékes C ham aerrh in  
egyenes, m érs. kiálló 
1. ■
3. í .
O rth o g n a th
2 -
—
— Alacsony, gracilis M agas M agas, igen erő te ljes 
állcsúccsal
M érsékelten planocci- 
p ita l
L am b d av a rra t m en ­
té n  v a rra tcso n to k
P lan o cc ip ita l 
K oponya  m asszív
'
L am b d a tá jo n
v a rra tcso n to k
Hossz m eg ta rtá sú , 
nem  m érhető  v áz ­
csont tö red ék ek
Rossz m eg ta tá sú , 
tö redékes, hiányos 
váz
i H osszúcsontok ■
— 150 cm , kisközepes 
i (fem urok a lap ján  )
1 155 cm , közepes —
B rach y k ran  elem K esk. a rcú  dolichom orf B ra ch y k ra n  elem K esk . arcú  dolicho- 
I m o rf
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3. W ichtigere Masse u n d  Ind ices von Schädeln  Ju g en d lich er u n d  K inder aus de r B ronzezeit.
K elebia
3. K eleb ia, bronzkor —  F ia ta lk o rú ak  és gyerm ekek
Méretszám
(Martin)
M éretek és jelzők
34.
8882
Juv .
35.
8883
Juv .
61. 
8884 
Inf. II. 
P a th
85. 
8889 
Inf. I I .
86. 
8890 
Inf. II .
90. 
8891 
In f. I.
í . K oponya legnagyobb h o s s z a .............. 190 180 164 169 177 156
5. K oponyaalap  h o s s z a .............................. 103 99 97) 90 97 —
8. K oponya legnagyobb szélessége . . . . 150 141 160 136 134 132
9. Legkisebb hom lokszélesség ................. 94 103 94 88 94 86
17. B asion-bregm a m a g a s s á g ..................... 141 138 136 125 130 —
2 0 . Porion-bregm a m a g a s s á g ..................... 118 121 117 115 112 99
32/1-a H om lokhajlásszög ................................... 52° 58° 57° 52° 52° —
40. Archossz ...................................................... 99 99 (94) 85 94 —
45. Já ro m ív szé le sség ....................................... 126 122 121 106 119 105
46. Középarcszélesség ................................... 87 94 86 81 81 80
47. A rc m a g a ssá g .............................................. 112 108 96 97 99 91
48. F e lső a rcm ag asság ..................................... 68 66 57 59 61 53
51. Szemüregszélesség ................................... 38 38 39 35 37 33
52. S zem ü reg m ag asság ................................... 32 31 29 32 31 28
54. O rrü reg szé le sség ....................................... 20 25 2-2 22 21 21
55. O rrm a g a s s á g .............................................. 48 47 41 43 43 37
62. S z á jp a d h o ssz .............................................. 45 45 41 37 43 38
63. S z á jp ad szé le sség ....................................... 36 39 39 38 —
65. Á llkapocsbütyök-szélesség ................... 122 — 108 91 113 95
66. Á llkapocsszegle t-szélesség..................... 99 98 90 78 87 76
69. Á llkapocsm agasság ................................. 32 31 27 27 28 25
70. Á llk ap o cság -m ag asság ............................ 63 57 48 64 51 45
71. Á llkapocság-szélesség.............................. 34 32 29 29 27 25
72. A rcp ro filszö g .............................................. 86° 81° 90° 85° 85° —
8 :1 Hosszúság-szélességi jelző ................... 78,9 78,3 97,6 80,5 75,7 84,6
1 7 : 1 H osszúság-m agassági j e l z ő ................... 74,2 76,7 82,9 74,0 73,5 —
1 7 : 8 Szélesség-m agassági j e l z ő ..................... 94,0 97,9 85,0 91,9 97,0 —
9 :8 T ransversalis-fron topar. jelző ............ 62,7 73,1 58,8 64,7 70,2 65,2
4 7 :4 5 A r c je lz ő ........................................................ 88,9 88,2 79,3 91,5 83,2 86,7
4 8 :4 5 F e lső a rc je lz ő .............................................. 53,9 54,1 47,1 55,7 51,3 50,0
5 2 :5 1 S z e m ü re g je lző ............................................ 84,2 81,6 74,4 91,4 83,8 84,8
5 4 :5 5 O rrje lző .......................................................... 41,7 53,2 53,7 51,2 48,8 56,8
63 : 62 Szájpadj elző .............................................. 80,0 86,7 95,1 — 88,4 —
m orfológiai jellegeken felül az ő s tö r té n e ti té n y e k e t is figyelem be vesszük , 
szerin te  a taurid  típ u s  az előázsiaihoz lá tsz ik  közelebb állónak .
A  m i b rach y k ran  e lem ünk bizonyos te k in te tb e n  e lté r Ge r h a r d t  „planoc- 
cipitale S te ilko p f ” -já tó l, így  elsősorban a b b a n , hogy o rra  nem  áll k i a n n y ira  és 
v onása i á lta lá b a n  fin o m ab b ak . A p o n to sab b  elem zést m egnehezíti a zo n b an , 
hogy  a m i an y ag u n k b an  csak nők  v ag y  gyerm ekek  képv ise lik  ez t a t íp u s t .  
Más b ro n zk o ri lelőhelyekről is k e rü ln ek  elő hasonló  fo rm ák , így  kü lönösen  a 
B r e it in g e r  (5) á lta l m in taszerű en  fe ldo lgozo tt ba jo ro rszág i N äherm em m ingen  
k o ra -b ro n zk o ri a n y ag án ak  (lásd pl. az id . ta n u lm á n y  I .  tá b lá já n a k  fé rf i és I I .  
tá b lá já n a k  női k o p o n y á já t)  em lítés t é rdem el to v á b b á  a H . K a u f m a n n  (6) 
á lta l k özö lt svájc i S a in t-Su lp ice  s z in tén  ko ra -b ro n zk o ri női k o p o n y á ja  (a 
tö redékes fé rfi koponya is h ason lónak  lá tsz ik ).
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2. A crom agnoid-A  t íp u s t (crA) k itű n ő  képv ise lő je , a kelebiai tem ető  
64/a s írján ak  (8885 sz.) fé rfik o p o n y ája  a lap ján  ( I I I .  tá b la .)  a követk ező k ép p en  
je llem ezh e tjü k . A k o p o n y a  hosszú, széles, m eso k ran , fe lü lnézetben  p en tag o - 
no id  ; m agas, o rth o k ra n , m e trio k ran  ; n y a k sz ir ti n éze tb en  h áza lak ú . A kopo­
n y ak ap ac itá s  (m érés a lap ján !) ren d k ív ü l n ag y  (a ris ten k ep a l). A glabella  
közepes, hom lok  ív e lt, la m d a tá ji lap u ltság . A  h o m lo k  keskeny-középszéles, 
s tenom etop  ; a p te rio n  tá j  k issé-benyom ott. Az a rc  széles, alacsony, eu ry p ro so p , 
eu ryen . A fossa can ina  középm ély . A szem üreg a lacsony , szögletes (cham ae- 
konch) tég la lap  a lakú . Az orrgyök m agas, az o r rh á t  egyenes, erősen  kiálló , 
ch am aerrh in  ; fossa p raenasa lis . Az a rcp ro fil o r th o g n a th , m érsékelt alveoláris 
p ro g n a th iáv a l. Az á llkapocs a közepesnél m ag asab b . —  T erm et k isközepes.
V alószínűleg ennek  a típ u sn ak  nő i v á lto z a ta  a 64/b sír elég tö redékes 
k o p o n y ája  (8886 sz.), to v á b b á  a 86. s írb an  (8890 sz.) levő gyerm ek  (II . tá b la ) .
E z a je lleg eg y ü tte s  m egítélésem  szerin t a zo n o síth a tó  azzal a típ u ssa l, 
am elyet a szűkebb  é rte lem ben  v e t t  k lassz ikus , ,C ro-M agnon’’ rasszból 
leh e t le szá rm az ta tn i. Az iroda lom ban  dáli v agy  fá li típ u s  néven is szerepel, én 
előnyben részes íte ttem  a cromagnoid-A  (7) e lnevezést. F e ltű n ik  azo n b an  a m i 
c ro m agno idunk  k isközepes te rm ete . Ú gy lá tsz ik  azo n b an , E u ró p a  déli fe lé­
ben  hosszúfejű  alacsonytermetű cromagnoid  v á l to z a tta l  is szám olnunk  kell, m in t 
a z t P e r r e t  (8) a lte n d o rfi szép neo lith  végi szé riá ja  ta n ú s ítja , ahol a crom ag­
noid  típ u sú  fé rfiak  te rm e te  szin tén  m indössze 163 cm . M egerősíti ez t a v é le ­
m én y t A ng e l  „basic w hite”  típusa , k é tsé g b e v o n h a ta tlan  crom agnoid  v o n á ­
sokkal és kisközepes te rm e tte l, am ely  G örögországban  a neo littó l a közép­
korig m in t szám o ttev ő  rasszelem  k im u ta th a tó  v o lt  (9).
3. K eskeny arcú dolichomorph t íp u s  (n). Je llem zésé t a bagi le le t férfi k o p o ­
n y á ja  a lap ján , tö redékessége m ia tt, v á z la to sa b b a n  ad ju k  m eg. A koponya 
hosszú, keskeny , hyperdo lichokran , fe lü ln éze tb en  ellipsoid ; m ag as, curvoc- 
c ip ita l. N y ak sz irti n éze tb en  ház a lak ú . A h om lok  középszéles (tü k ö rk ép i 
kiegészítés a lap ján !), középm agas. A szem üreg in k á b b  alacsony, szögletes. 
A jo b b  m axilla  h iányz ik ; Az állkapocs m agas, igen  erőteljes állcsúccsal.
Ide so ro lha tó , h a  nem  is m in d en  te k in te tb e n , a 94. sír nő i k o p o n y ája  
(8893 sz.), to v á b b á  a 34. sír igen jő  m e g ta rtá sú  f ia ta lk o rú  (16—-18 éves, v a ló ­
színűleg férfi) k o p o n y á ja  (8882 sz.), ez u tó b b in  azonban  a fen teb b  em líte tt 
b ra c h y k ra n  je lleg eg y ü tte s  vonásai is m u ta tk o z n a k  (IV . táb la ).
Az i t t  v ázo lt típ u s m egfelelőit elsősorban  a középső-bronzkori A u n je -  
titzi (U neticei) m űveltségű  népesség k esk en y arcú  do lichom orph  típ u sáb an  
k eresh e tjü k , m in t pl. a S tocky (10) á lta l k ö zö lt n ag y  összevont csehországi 
an y ag b an , to v á b b á  a S zom batiiy  (11) á lta l fe ld o lg o zo tt gem einlebarni szériá­
b an . B izonyára  az északi típussa l a zo n o síth a tó , de a magastermetű mediteráno- 
kat sem  z á rh a tju k  k i a lehetőségek köréből. M egjegyezzük  m ég, hogy  G em ein- 
leb a rn -b an  a lacso n y te rm etű , gracilis, hosszúfejű  típ u s  is m eg á llap íth a tó  v o lt 
( 12) .
K ülönálló  h e ly ze te t foglal el a 35. sír igen  jó  m e g ta rtá sú  m eso g n a th  ch a ­
m aerrh in  k o p o n y á ja  (8883 sz. ) ,am elynek  rész le tesebb  m orfo tipo lógiai an a líz i­
sébe, f ia ta l  k o rá ra  v a ló  te k in te tte l, n em  b o csá tk o zu n k .
E zek  szerin t a részletesebb összeh aso n lításra  a lkalm as 11 egyénen belü l 
3 fő fa jta e lem et k ü lö n íth e tü n k  el, lényegében  véve  egyform a a rá n y b a n  (4— 3—  
3), egy ese tben  pedig  a típus nem  v o lt p o n to sa b b a n  m eg h a tá ro zh a tó . Ú gy  
érzem , nem  leh e t szó tlan u l elm enni az iro d a lo m b an  néhányszor fe lm erü lt és a 
b ro n zk o rb an  fe lté te le ze tt „keleti steppei hatások”  kérdése m elle tt. K ele ti h a tá s
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4. Kelebia, bronzkor — Fia ta lko rúak
4. B eschreibende M erkm ale von Schädeln Ju g en d lich er u n d  K in d er aus de r B ronzezeit. (K elebia)
Sírszóm 
Leltári szám
34. 1 35. 
8882 8883
61.
8884
85.
‘8889
86.
8890
90.
8891
K oponya m eg­
ta r tá sa , 
é letkora
K itűnő  m eg ta rtású  
cranium  
16— 18 é. (Ju v .)
K itű n ő  m eg ta rtá sú  
cran ium  
16— 18 é. (Ju v .)
K itű n ő  m eg ta rtá sú  
cranium
10— 12 é. (Inf. II.) 
Pa thologikus
K itű n ő  m eg ta rtá sú  
cran ium  
7— 8 é. (Inf. II.)
K itűnő  m eg ta rtá sú  
cranium
12— 14 é. (Inf. II.)
Jó  m eg ta rtá sú  
cranium  
5— 7 é. (Inf. I.)
N orm a v ertica lis Pen tagonoid Pentagonoid K ezdődő rendelle ­
nes v a rra tcso n to - 
sodás elsősorban a 
lam b d a tá j on
Sphenoid Pentagonoid Sphaeroid
K oponya á l ta ­
lános jellem zői
M esokran
o rth o k ran
m etrio k ran
/
M esokran
hypsikran
m etriok ran
(U ltrab rach y k r a n ) 
hypsik ran  
tap e in o k ran
B rachykran
o rth o k ran
tap e in o k ran
M esokran
o rth o k ran
m etrio k ran
B rach y k ran
koponyaalap
hiányos
H om lok
Glabella
Stenom etop 
kissé h a jlo tt 
2.
E urym etop  
m eredek , dom ború 
1.
S tenom etop
m eredek
1.
S tenom etop 
dom ború, m eredek 
1.
E urym etop
m eredek
1.
S tenom etop,
ívelt
1.
N orm a occipitalis 
P ro t. occ. ex t. 
Proc. m asto ideus
É k  alakú
0.
Közepes
B om baalakú
0.
K icsiny
É kalakú
0.
K icsiny
É k alak ú
0.
N agyon kicsiny
B om baalakú
0.
N agyon kicsiny
B om baalakú
0.
N agyon kicsiny
Arc, felsőarc 
Fossa can ina
M esoprosop
m esen
3.
Mesoprosop
m esen
3.
H ypereuryprosop
euryen
3.
Leptoprosop
lép tén
2.
E uryprosop
m esen
3.
Mesoprosop
m esen
2.
Szem üteg Mesokonch
kicsiny
Mesokonch 
kissé szögletes
C ham aekonch 
kissé szögletes
H ypsikonch
kerek
Mesokonch
kerekded
Mesokonch 
kissé szögletes
O rr
O rrtöv is
L ep to rrh in  
o rrcsontok vége 
le tö rt
4.
C ham aerrh in  
orrgyök  lapos
2.
C ham aerrhin  
o rrh á t egyenes, 
kiálló
3.
C ham aerrhin  
kissé h a jlo tt, 
alacsony 
1.
M esorrhin 
o rrcsontok vége 
le tö rt
2.
C ham aerrhin  
kissé h a jlo tt
1.
A rcprofil 
alv. p ro g n a th  a
O rth o g n a th
2.
M esognath
2.
O rth o g n a th
2.
O rth o g n a th
2.
O rth o g n a th
2. 1.
Á llkapocs 4 Elég m agas, állk.
szöglet kissé kiálló
■
Alacsony N agyon alacsony K özépm agas K özépm agas K özépm agas
M egjegyzés M érsékelt lam bda* 
tá ji lapu ltság , 
p te rio n  benyom ott
Jobboldalon  os 
ep ip tericum . 
Mérs. lam b d a tá ji 
lapu ltság
Jobbo lda lon  os 
ep ip tericum . 
P te rio n  tá j b e ­
n y o m o tt. L am b ­
da tá j kissé be­
n y o m o tt, p a th o - 
logikus és részben 
postm ortá lis  (?) 
torzulás
P te rio n  tá j kissé 
b enyom ott
Os apicis. K úpos 
n y ak sz irt. P terion  
kissé benyom ott
Os apicis. P terion  
b enyom ott
a la t t  e m b ertan i (13) és régészeti közlések (14) is mongoloid h a tá s ra  g o n d o ltak . 
E z azonban  an tro p o ló g ia i te k in te tb e n  nem  ig azo lh a tó , am ire m á r  Ge r h a r d t  
(15) he lyesen  r á m u ta to t t .  A rég eb b i (valószínűleg  aprio risz tikus) fe lté te lezések  
ugyan is szem  elől té v e sz te tté k  a z t a té n y t, h o g y  a b ro n zk o rb an  az eu rázia i 
s tep p eö v eze te t egészen a m inussz inszk i m edencéig  (16) europidok  u ra ljá k . 
A zt azo n b an  —  m ár e m b ertan i ism ere te in k  a la p já n  — sem cáfo ln i, sem m eg­
e rő s íten i nem  tu d ju k , hogy  europid  jellegű népesség  nem  k e rü lt-e  keletrő l a 
b ro n zk o rb an  h a zán k  m ai te rü le té re . Ő s tö rté n e ti szem pontból ú ja b b a n  J e t t -  
mar v ilá g íto tt  rá  a „k e le ti h a tá so k ”  kérdésére (17).
K özlem ényem  fő célja a v izsg á la ti a n y a g  taxonóm iai elemzése v o lt .  
M esszebb m enő összehason lításra  nem  is n ag y o n  adódik  leh e tő ség , te k in tv e , 
hogy M agyarországró l egyetlen  b ro n zk o ri e m b e rta n i leletet sem  k özö ltek  rész le ­
tesen . E b b en  a te k in te tb e n  csupán  B artucz  összefoglaló m u n k á já b a n  fellelhető  
(18) v áz la to s  je llem zésre v ag y u n k  u ta lv a . S zerin te  a  b ro n zk o rb an  nagy  e tn ik a i
5. K eleb ia, B ronzezeit — Masse von L ängsknochen
1N
vt-
СЙ
Leltári szám | Nem
Fem ur
Tibia H um erus Radius Ulna
Term etlegn. hossz j te rm , hossz
jobb bal ! jobb bal jobb bal jobb bal jobb 1 bal jobb bal
64/a 8885 cJ 431 434 429 431 340 340 309 301 237 236 258 254 ló i
64/b 8886 ! ($ ) — — 401 — — — — --- 1 ---  1 --- — — 151
94. 8894 $ 397 397 1 394
1
394 — —
--- Í --- I ---
— 150
v á lto záso k  k ö v e tk ez tek  be, a m egelőző ko rszakok  „n y u g a lm á h o z ”  v iszo n y ítv a . 
U j típ u so k  v á ltjá k  fel a hosszúfe jű  aeneo litikus népességet, am e ly ek  közül —  
B artucz  szerin t —  az a lp i a leg je len tősebb , de k iseb b  a rá n y b a n  a dinári és a 
keleteuropid  (az á lta la m  h aszn á lt n o m e n k la tu ra  szerint : crom agnoid-B )
típ u s  is előfordul. R észletes m ag y a r anyagközlés h íján  a k ö rn y ező  te rü le tek  
an y ag á ra  alapozzuk  az ö sszehason lítást, am elyekbő l te rm ész tesen  csak 
óvatos k ö v e tk ez te tések  v o n h a tó k  le. F en teb b  m á r h iv a tk o z tam  a csehországi 
(Stocky), a gem einlebarni (Sz o m b a th y ) és a näherm em m ingeni (B r e it in g e r ) 
a n y ag ra  ; a to v á b b ia k b a n  fe lhasználom  a n y u g a ti  m agyar h a tá r  közvetlen  
közelében levő és G e y e r  (19) á lta l közölt ko ra-b ronzkori Hainburg-teich~  
tali, v a la m in t az Ehgartner  (20) á lta l ap ró lék o san  feldolgozott kis oggaui 
szé riá t (6. tá b lá z a t) .
M egállap ítha tó , hogy  K özépeurópa  k o ra i b ro n zk o ráb an  ré szb en  a m eg­
előző m űveltség  „ Glockenbecher”  (ill. taurid) típ u sa  él tovább  ; N öherm em m in- 
genben m in t u ra lk o d ó  típ u s , m á s u tt  m in t lényeges alkotó  elem . N álu n k  sz in ­
té n  szám o ttev ő  tényező .*  A középső b ro n zk o ri A u n je titz i  k u l tú rá ra  a keskeny  
és szélesarcú  do lichom orf típ usok  d ö n tő  tú lsú ly a  je llem ző  ; ezek a m i an y ag u n k ­
b a n  is fe lle lhetők . V égeredm ényben  te h á t  úgy  lá tsz ik , hogy a rövidfejű elem  
M agyarország területén tovább élt, m in t a tőle északnyugatra levő területeken.
* Nem a k arju k  lép ten-nyoinon  hangsú lyozn i, hogy ez a m egállapítás ny ilvánvalóan  
csak a v izsgált (és n ag yszám únak  éppen nem  m ondható ) a n y a g ra  vonatkozik
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5. K elebia, b ronzkor —  H osszúcsontok  m éretei
6. B ronzkor em b ertan -le le tek  összehasonlítása
6. V ergleich an thropolog ischer F u n d e  aus der B ronzezeit
Szerző, közlés éve
Koponyajelző Koponyajelző megoszlása
Főbb típusokLelőhely Időszak
N M X—70 70—75 75—80 80—85 85—X
H a in b u r g ................. korai bronzkor G eyer, 1930. <J: 5 i i 3 „G lockenbeclier”  —  laposarcú
V = 5 — 2 i 2 kerekfejű  és dolicliom orf típ u s
C seh o rszág .............. „ A u n je ti tz ” S tocky , 1931. 98 70,9 40 42 9 7 — K eskeny- és szélesarcú 
dolichom orf típusok
G em ein lebarn ......... „ A u n je ti tz ” S zom bathy , 1934. C?: 36 73,6 8 16 10 2 ____ D olichom orf „ A u u je titz i”  és
$ : 3 8 75,4 1 17 16 4 m ed ite rrán  típ u s
N äherm em m ingen  . •korai bronzkor B re itinger, 1939. <?:10 86,6 _ _ _ 5 5 T úlnyom órészben  : d inári-a lp i
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B E IT R Ä G E  ZU R  A N T H R O PO L O G IE  D E R  U N G A R L Ä N D ISC H E N  B R O N Z E Z E IT
(Z usam m enfassung)
Von
P. L ip ták
In  K elebia (Kom . Bács) dem  K örösér-B ach en tlan g  w urden  im  F rü h ling  des Ja h re s  
1954 als E rgebn is einer F un d re ttu n g s-A u sg rab u n g  von E . Zalotay 125 G räber eines G räb er­
feldes m it gem ischtem  R itus aus de r m ittle ren  B ronzezeit (V a ty a-K u ltu r)  freigelegt. N eben 
den  B ran dgräbern  kam en vereinze lt au ch  S k e le ttg räb er vor.
Von den  25 G räbern  m it S k e le tten  k onn ten  14 Schädel (in 12 F ä lle n  m it den Skeletten) 
g e re tte t w erden. Von diesen w aren  12 auch  zu r m etrischen  U n te rsu ch u n g  geeignet, u . zw. 5 
E rw achsene (1 (J, 4 ^)» 2 Ju g end liche  ( ju v .)  u n d  4 K in d e r (3 inf. I I . ,  1 inf. L ). D er Z u stan d  des 
M aterials ist fü r  die F unde  aus d e r B ronzezeit sehr gu t.
Bei dieser Gelegenheit geben w ir au ch  M itte ilung  ü ber die an thropolog ischen  F u n d e  von 
Ü llő-Lőbpuszta (A usgrabung von T ib o r H o rv á th  1953) u n d  von Bag (A usgrabung von A m alia 
Mozsolics 1949). Die erste w ird  von  A. Mozsolics in  die m ittle re , die le tz te  in  die IV. 
Periode  der B ronzezeit d a tie rt.
Von der A nalyse der e inzelnen M erkm ale k ö n n en  w ir an  d ieser Stelle wohl A bstand  
nehm en ; diese sind  in den beigeleg ten  T abellen übersich tlich  geordnet. D er Vergleich u n d  die 
A usw ertung de r M erkm alkom plexe b e ru h t vor allem  a u f  den 7 besser e rh a lten en  F u n d en  von 
E rw achsenen, es k onn ten  jedoch  au ch  d ie überrasch en d  g u t e rh a lten en  In d iv id u en  jüngeren  
A lters (10 — 20 Ja h re )  zur H ilfe herangezogen  w erden.
In  unserem  M aterial k o n n ten  ohne jede besondere Schw ierigkeit 3 T ypen  u n te r ­
schieden w erden.
1. Das brachykrane Elem ent (bre) w ird  ausschliesslich von  F rau en  v e rtre te n . 
B ei deren  K ennzeichnung  h aben  w ir den  ausserorden tlich  gu t e rh a lten en  Ulloer F u n d  z u r  
G rundlage genom m en.
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Ä hnlichen C harak ters  sind  die Schädel N r. 8888 u n d  8892 der B egräb n iss tä tte  von K eleb ia  „ 
bei welchen das G esicht g rössten teils fehlt, sowie d e r K in d erschädel Nr. 8884 des 61. G rab es , 
bei welchem  jedoch  auch  pathologische Ä nd eru n g en  (Ü beren tw ick lung  der tu b era  p a r ie ­
ta lia )  in  E rscheinung  tre ten .
Die b rach y k ran e  K om ponente  unseres U n te rsu ch u n g sm ateria ls  k a n n  am  ehesten  m it 
dem  »G lockenbecher«-Typus de r frü heren  A u to ren  bzw. m it dem  tauriden  T ypus von  K . G er­
h a rd t verglichen w erden. Diesen R assen typus h a t  d e r g en an n te  A utor als den ausg ep räg tes ten  
B estand te il der G lockenbecherku ltu r (cu ltu ra  del vaso cam paniform e) eingehend analy siert. 
F rü h e re  A u to ren  id en tifiz ie rten  diesen T ypus a llgem ein  m it dem  dinarischen; eine sehr k lare  
C harak terisierung  fin d en  w ir z. B. bei Jankow sky  ; G e rh ard t em pfieh lt jedoch die n e u tra le  
B ezeichnung » tau rid « . Dieser R assenbegriff e n th ä lt  d ie d inarischen  u n d  vo rderasia tischen  
(arm enoiden) V a rian ten  in  g leicher Weise. Z iehen w ir ausser den m orphologischen M erkm alen 
au ch  die u rgesch ich tlichen  T atsach en  in B e tra ch t, so sche in t nach diesem  A utor der tauride 
T ypus dem  vord erasia tisch en  n ä h e r zu liegen.
U nser b rach y k ran es E lem en t weicht in  gew isser B eziehung von G erhard ts »planoccipi- 
ta lem  Steilkopf« ab , so vor allem  d a rin , dass die N ase n ic h t so he rv o rsp rin g t, u n d  im  allgem einen 
feinere Züge aufw eist. Auch von an d eren  bronzezeitlichen  F u n d o rten  kom m en ähnliche Form en  
zum  Vorschein, so z. B. in  dem  von B re itinger in  m u sterg ü ltig e r W eise b earb e ite ten  f rü h ­
bronzezeitlichen M aterial aus d em  bayerischen N äherm em m ingen  ; fe rner v e rd ien t de r von 
H . K aufm ann  m itg e te ilte , ebenfalls früh-bronzezeitliche, weibliche Schädel von S ain t-S u lp ice, 
e rw äh n t zu w erden.
2. D er Cromagnoid-Ä  T y p u s (crA) w ird  d u rc h  den M ännerschädel N r. 8885 des G rabes 
N r. 64/a in  de r G ra b stä tte  von K elebia v o rtre fflich  v e rtre te n .
Als seine weibliche V arian te  kann  w ahrschein lich  der ziem lich fragm en tarische  Schädel 
des Grabes 64/b (N r. 8886) sowie das K ind im  G rab  86 (N r. 8890) b e tra ch te t w erden.
Diese G ruppe d a rf  unseres E rach tens m it jenem  T ypus id en tifiz ie rt w erden, w elcher 
von der im  engeren  Sinne genom m enen klassischen »Cro-M agnon« R asse ab gele ite t w erden 
kan n . In  der L ite ra tu r  w ird  dieser T ypus auch als »D alischer«  oder »Fälischer«-Typus bezeichnet, 
w ir gaben jedoch der B enennung  »Cromagnoid-A«  den  V orzug. Es fä lit/im m erh in  auf, dass u n se r 
Grom agnoide von u n te rm itte lg ro sse r K örpergrösse is t. A llem  A nschein nach  m üssen w ir 
jedoch  im  Süden E uro p as au ch  m it einer lan g k ö p fig en  crom agnoiden V arian te  von kleiner 
K örpergrösse rechnen  ; dies w ird  durch  die schöne A ltendorfer Serie von P e rre t aus dem  
S pätneo lith icum  illu s tr ie rt, wo die K örperhöhe de r M änner vom  Croinagnoid-Typus gleichfalls 
n u r  163 cm  b e trä g t. Diese A nsich t wird au ch  d u rc h  den ,,Basic W h ite”  T ypus von A ngel 
m it zweifellos c rom agnoiden Zügen und u n te rm itte lg ro sse r  S ta tu r  b ek räftig t, w elcher in  
G riechenland vom  N eolith ikum  bis zum  M itte la lte r als bedeutendes R assenelem ent n a ch ­
w eisbar war.
3. D er dolichomorphe T yp u s m it schmalem Gesicht (n) w ird  d u rch  den m änn lichen  Schädel 
des F undes von B ag v e r tre te n .
H ieher k ö n n en , w enn au ch  n ich t in jed e r B eziehung , der weibliche Schädel des G rabes 
94 in  K elebia (N r. 8893) sowie de r gu terhaltene Schädel im  G rabe 34 (N r. 8882) (w ahrscheinlich 
eines Jüng lings von 16 — 18 Ja h re n )  gezählt w erden  ; am  le tz te ren  tre te n  jedoch auch  die Züge 
des obenerw ähnten  b rach y k ran en  T ypus in  E rscheinung .
Die en tsp rechenden  P ara lle len  zum  h ier um rissen en  T ypus können  in  e rster R eihe im  
schm algesichtigen do lichom orphen T ypus der m itte lb ro n zezeitlich en  P op u la tio n  der K u ltu r  von 
A u n je titz  (U netice) gesucht w erden , so z. B. in d em  d u rc h  Stocky pub liz ie rten  grossen zusam m en­
gefassten  M aterial aus B öhm en, ferner in d e r von  S zom bathy  b earb e ite ten  G em ein lebarner 
Serie. D ieser T ypus k a n n  zweifellos m it dem no rd isch en  T ypus id en tifiz ie rt w erden, aber au ch  
die M ed ite rranen  von  hoher G esta lt dürfen au s dem  K reise de r M öglichkeiten n ich t ausge­
schlossen w erden. Es soll noch bem erk t w erden , dass in  G em einlebarn  auch  ein do lichokraner 
g raziler T ypus von k leiner K ö rp e rh ö h e  festzuste llen  w ar.
E ine besondere Position  n im m t der sehr g u t e rh a lten e  m esognathe cham aerrh ine  Schädel 
N o. 8883 des G rabes 35 e in , m it dessen e ingehenderer m orphotypologischen Analyse w ir uns 
jedoch  m it R ü ck sich t a u f  das jü n g ere  A lter n ic h t befassen wollen.
Som it kön n en  in n erh a lb  de r zum  eingehenderen  V ergleich geeigneten 11 In d iv id u en  
3 H au p t-R assen b estan d te ile  un tersch ieden  w erd en , u n d  zw ar im  w esentlichen in  gleichem  V er­
h ä ltn is (4 — 3 — 3), w ährend  in  e inem  Falle der T y p u s n ic h t genauer festzustellen  w ar. U nserem  
Gefühl nach  kön n en  w ir an  der F rag e  der in der L ite ra tu r  m ehrm als au fgetau ch ten , in  der B ro n ­
zezeit vo rausgesetz ten  W irkungen  der östlichen S teppenzone n ich t ohne w eiteres Vorbeigehen. 
U n te r östlicher E in w irk u n g  w urde  sowohl in  an thropo log ischen  als auch  in  archäologischen
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M itte ilungen  a n  mongoloidé W irkungen gedach t. Das is t jedoch  in an thropolog ischer H in sic h t 
ung erech tfe rtig t, w orauf schon G erhard t m it R ech t hinwies. Die frü h eren , w ahrschein lich  
aprio ristischen  V oraussetzungen Hessen näm lich  die T atsache  ausser ach t, dass in  de r B ro n ze­
zeit die eurasische Steppenzone bis zum  B ecken von  M inussinsk von E u rop iden  b eh errsch t w ar. 
Ob jedoch  eine P opula tion  europ iden  C harak ters in  de r B ronzezeit n ich t vom  O sten  h e r a u f  
das G ebiet des heu tigen  U ngarns gerie t, kön n en  w ir a u f  G rund  unserer heu tigen  an th ro p o lo g i­
schen K en n tn isse  w eder w iderlegen noch b ek räftig en . Von urgeschichtlichem  S ta n d p u n k t 
be leuch tete  neuerd ings J e t tm a r  die F rage d e r östlichen  E inw irkungen .
D er H auptzw eck  dieser M itte ilung  w ar d ie taxonomische A nalyse  des u n te rsu ch ten  M ate ­
rials. E in  w eitergehender Vergleich ist auch  k a u m  m öglich, da  aus U ngarn  b isher k e in  e inz iger 
an thropolog ischer Fu n d  aus der B ronzezeit ausfü h rlich  m itg e te ilt w urde. Im  V orangegangenen 
haben  w ir uns bereits  au f das tschechische M ateria l (Stocky) sowie a u f  jenes von G em ein leb a rn  
(Szom bathy) u n d  N äherm em m ingen (B re itinger) beru fen  ; in  unseren  w eiteren  A usführungen  
w erden w ir uns noch der in  u n m itte lb a re r N ähe  de r ungarischen  Grenze befind lichen  u n d  von 
Geyer m itg e te ilten  früh-bronzezeitlichen H a in b u rg -T e ilch ta ler, sowie der von E h g a rtn e r  a u s­
führlich  b earb e ite ten  k leinen Oggauer Serie bed ienen .
Jed en fa lls  können  w ir annehm en, dass in  der frühen  B ronzezeit M itte leuropas 
teilweise de r »Glockenbecher« (oder tau rid e ) T ypus de r vorangegangenen K u ltu r  w e ite rleb t ; 
in  N äherm em m ingen  als vo rherrschender T y pus, andersw o als bedeutende K om ponente . In  
U ngarn  is t  er ebenfalls ein  w ichtiger F ak to r. F ü r  d ie A un je titze r K u ltu r  der m ittle ren  B ronzezeit 
is t das en tscheidende Ü bergew icht der do lichom orphen T ypen  m it schm alem  u n d  b re item  
Gesicht kennzeichnend  ; diese sind  auch  in  unserem  M ateria l au ffin d b ar. Im  E ndergebnis sche in t 
■es d ah er, dass das b rach y k ran e  E lem ent a u f  dem  G ebiete U ngarns länger fo rtleb te , als a u f  den  
nordw estlich  davon befindlichen G ebieten.
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A b u d apesti O rvostudom ányegyetem  I. sz. Sebészeti K lin ik á ja  (Igazgató  : H e d r i  E n d r e  dr. 
egyetem i tarm r) R ö n tgenosztá lyának  (Vezető : Z s e b ő k  Z o l t á n  dr. egyetem i docens)
közlem énye
A LUMBOSACRALIS ÍZÜLET KIALAKULÁSÁNAK 
ÉS HELYZETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL
ZSEBÜK ZO LTÁ N  D R .
Az em beri gerincoszlop fejlődésének tan u lm án y o zásáh o z  a rö n tg en fe l­
v é te lek  o lyan  lehetőséget te re m te tte k , m ely  m ó d o t a d o tt a r ra , hogy n ag y  
an y ag o n  végezzünk  összehasonlító  v iz sg á la to k a t. A fejlődő gerincoszlop leg ­
in k áb b  az ú n . á tm en e ti pon to k o n  (cerv ico-dorsalis, dorso-Ium balis, lu m b o ­
sacralis) m u ta t  o lyan  sa já tság o k a t, am elyek  an trop o ló g ia i szem pontbó l is 
érdeklődésre  ta r th a tn a k  szám ot.
A lum bosacra lis ízü le tb en  gy ak o riak  az o lyan  ind iv iduális  je llegű  v a ria - 
t ió k  am elyek  nem csak  a fe jlődéstan i szem pon tbó l, h an em  orvos-k lin ikai szem ­
p o n tb ó l is jelen tőséggel b írn ak , m ert a gerincoszlopnak  ezen a szelvényén  is 
a ty p u so s csigo lyaform ák fe jlődhetnek  k i, am elyek  a c ran ia lisab b an , ille tve 
cau d a lisab b an  fekvő  csigolyák je llegzetességeit m u ta tjá k . A lum bosacra lis 
ízü le t k é t csig o ly á já t, az L. 5. és S. l . - e t  a g y ak o ri v a ria tió k  m ia t t  nem  a la p ­
ta la n u l egyesek á tm e n e ti csigolyának nevezik . E n n e k  az á llá sp o n tn a k  jo g o ­
su ltsá g á t tá m o g a tja , hogy  B l u m ensaat  és Cl a ssin g  1789 rö n tg en v izsg á la t 
a lá  v e tt  lum bosacra lis ízü le tben  5 % -b an  észleltek  sacra lisa tió t, ille tve  lum ba- 
lisa tió t. G il l e s p ie  500 esetben  3 ,2 % -b an  sac ra lisa tió t és 1,5 % -b an  lum - 
b a lisa tió t m u ta to t t  ki rö n tg en v izsg á la tta l, vagy is éppúgy  5 % -b a n  fo rd u ltak  
elő a n y ag áb an  a v a ria tió k . F e ln ő tt em berek  k lin ik a i v izsgála ta i a z t m u ta tjá k , 
hogy  csigo lyaelváltozások  gyak ran  egyéb  lágy része lv álto záso k k a l is e g y ü tt 
já rn a k , am enny iben  pl. az ilyen a typ u so s csigo lyák  á lta l a lk o to tt  ízü le tekben  
g y ak rab b an  fo rd u ln ak  elő az in tra v e rte b ra lis  d iscusok  kóros elváltozása i.
B r a il sfo r d  300 rön tgen v izsg á la t kap csán  fél, illetve m in d k é t oldali 
sac ra lisa tió t észlelt 3,4, ille tve 4 ,7 % -b an  és sp ina  o ccu lta t az ágyék i 5. (L. 5.) 
csigolyán 6 % -b a n , v iszon t a keresztcsonti 1— 2. (S. 1, S. 2.) csigolyán 11% -ban .
M indezek a z t m u ta tjá k , hogy ezen a szakaszon  az ún. fe jlődési ren d e lle ­
nességek m in teg y  halm ozódnak . Sc h a r n h o r st , gynekológiai szem pontból 
ab n o rm isn ak  íté lh e tő  női m edence a n y a g á b a n  2 0 % -b an  fo rd u lt elő assim i- 
la tió s  m edence, azaz sac ra lisa lt L. 5.
K ir c h h o ff  a z t a ján lja , hogy a z o k a t az e se tek e t, ahol az ágyék i 5. (L. 5.) 
sacra lisa lód ik  ascendaló , ahol a keresz tcso n ti 1. (S. 1.) lum balisa lód ik , descen- 
daló  a ss im ila tió n ak  nevezzük . A kérdés m ag v a  n y ilv án v a ló an  az, hogy v a jo n  
m indezek  a je lenségek , am elyek  fe ln ő tt egyéneknél rö n tg e n v iz sg á la tta l k im u ­
ta th a tó k , a fe jlődésnek  m ely  id ő p o n tjá b a n  je len tk ezn ek  és va jo n  az ún . á tö rö k ­
lö t t  tu la jd o n ság o k  c so p o rtjáb a  ta r to z n a k -e , v ag y  sem , s van-e v a lam ely  n e m ­
hez k ö tö tt  jellegzetesség.
Az ágyék i 5. (L. 5.) és sacralis 1. (S. 1.) csigo lyákon szám os az e m líte tte k ­
nél fin o m ab b  és d u rv á b b  egyéb különféle v a r ia t ió t  is m egfigyeltek , a rö n tg cn - 
ológusok ú g y a n n y ira , hogy v an n a k  ese tek , am ik o r csak az a tla s tó l végig-
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szám olva tu d ju k  m egállap ítan i, h o g y  va lam ely  csigolya a lu m b a lis  g e rin c ­
oszlophoz v ag y  a sacralishoz szám ítan d ó .
E zek  a je lenségek  in d íto t tá k  a kü lönböző  szerzőke t a rra , h o g y  az ágy ék i 
5. (L .5 .) és k eresz tcso n ti csigolyák S. 1. g e rin c á tm e n e t a n a tó m iá já ró l és p a th o -  
lóg iá járó l szám os k lin ik a i je len tő ség ű , de an th ro p o lo g ia ilag  is é rd ek lő d ést 
keltő  m eg á llap ítá s t tegyenek . L eg nagyobb  je len tősége  az i t t  é sz le lhe tő  v á lto ­
za to k  közü l a lu m b a lisa tió n ak , ille tve  sa c ra lisa tió n a k  v a n , s fe lm erü l a kérd és , 
m ivel m a g y a rá z h a tju k  ezeket az assim ila tiós je llegű  m orpho lóg iai e lv á lto zá ­
sokat.
A fe l te t t  kérdésekre  úgy  k ív á n tu n k  v á la sz t n y e rn i, hogy 600 élő, é re t t  
ú jszü lö ttrő l és egészséges a n y ák n ak  kü lönböző  te rhesség i periódusokbó l sz á r­
m azó 100 fe tu sáró l k é sz íte ttü n k  n y ílirá n y ú  rö n tg en fe lv é te lt a szü le tés, ille tv e  
a te rhesség  m eg szak ad ásá t követő  ó rá k b a n , v ag y  n ap o n . A fe tu so k  a 3— 10. 
terhesség i hónapokbó l szá rm az tak , m in d en  h ó n a p b a n  15 ese te t v e t tü n k  v izs­
g á la t alá. A fe tu so k  részben  sp o n ta n  ab o rtu sb ó l, ille tv e  koraszü lésbő l, v a g y  
m űvi terhességm egszak ításbó l k e rü lte k  v izsg á la tra . 11. és 75. szám ú  ese te ink  
fiú , ille tve  fiú -leán y  ik e rp á ro k  v o lta k . A v iz sg á la tra  k e rü lt fe tu so k  hossza 
9— 46 cm  testhosszúság  közé e se tt és a k é t szélső é r té k  kö zö tt, 1 cm  k ü lö n b ­
séggel, m in d en  közbeeső é rték  szerepe lt á tla g  2— 3 ese tte l.
A  rende lkezésünkre  álló a n y a g b a n  m eg fig y e ltü k  a rö n tg e n á rn y é k o t ad ó  
cso n tm ag v ak  k im u ta th a tó sá g á t és m e g h a tá ro z tu k , hogy  az os ilei c ran ia lis  
csontos k o n tú r já n a k  (c ris ta  ilei) m egfelelően fe lfe k te te tt , a 2 c r is ta t  összekötő  
vonalhoz v iszo n y ítv a  m ilyen  m ag asság b an  áll az ágyék i 5. (L . 5.) corpus, 
vagyis a lum bosacralis ízü le t.
Az a kö rü lm ény , hogy  a gerincoszlop cson tosodása  a k e resz tcso n ti (S. 1.) 
csigo lyának  m egfelelően m in teg y  m eg to rp a n , m ó d o t a d o tt  a rra , h o g y  m egbíz­
h a tó a n  fe lism erjük  rö n tg en fe lv é te le in k en  az ágyéki 5. (L. 5.) csig o ly á t, m ely  
jó v a l fe jle tte b b  m indig , m in t az S. 1. Az egyes k u ta tó k  igyekeztek  m a g y a rá ­
z a to t keresn i a rra , hogy  m i az oka  a n n a k , hogy  fe ln ő tt egyéneknél a lu m ­
bosacralis Ízü let n ív ó jáb an  in d iv iduá lis  kü lönbségek  észlelhetők és ez k ü lö n ­
böző elm éle tek  k ia la k ítá sá ra  a d o tt  a lk a lm a t. E zek  a fe lté te lezések , a m e ­
lyekkel m eg m ag y arázn i igyekeztek  a lum bosacra lis  ízü le t n ív ó in g ad o zásá t, 
vé lem én y ü n k  sze rin t n em  eléggé m eg a lap o zo ttak . N agyobb so ro z a tb a n  
v iszon t sohasem  v izsg á lták , hogy a fe ta lis , v ag y  a p o stn a ta lis  p e rio d u s első 
n a p ja ib a n  fennállnak -e  azok a n ívókü lönbségek , m elyek fe ln ő tte k n é l jó l  
m egfigyelhetők , s am elyek  m in teg y  előjelei a későbbi ascendáló  v a g y  descen- 
dáló assim ilá tió n ak . E z t  a h iá n y t azzal m a g y a rá z h a tju k , hogy h a  m eg a k a r ju k  
h a tá ro z n i a csontosodás legkora ibb  sz a k á b a n  a csigo lyák  h e ly ze té t ak k o r co r­
pus és a rcu sm ag v ak  k im u ta tá s á t kell e lvégeznünk  szö v e ttan i m e tsze tso ro za ­
to k b a n , am i fáradságos, aprólékos és nehezen k e resz tü lv ih e tő  éppúgy , 
m in th a  a c so n tm a g v a k a t a L ü n d w a l l , v ag y  Spa lteh o lz  féle tra n s illu m in a -  
tiós festési m ódszerrel a k a r ju k  lá th a tó v á  ten n i. E zeknek  az e ljá rá so k n a k  
fe le tte  áll a rö n tg en v izsg á la t eg zak tság áv a l, b á r  a c son tm agvak  k im u ta th a tó -  
sága rö n tg e n v iz sg á la tta l bizonyos h a tá ro k  közé s z o ríto tt, m ert a c so n tm a g v a k ­
b a n  lega lább  gom bostűfej nagy ság ú  m észsó le rak ó d ásn ak  kell len n i, hogy  
rö n tg e n á rn y é k o t ad jon . N yilván  az e m líte tt  m e th o d ik a i nehézségek, a k a d á ­
lyok  sz o lg á lta tn a k  m a g y a rá z a to t a r ra , hogy  a századforduló  ó ta  m eg je len t 
leg je len tősebb  m u n k á k b a n  téves a d a to k a t  és eg y m ásn ak  sokszo r e lle n t­
m ondó m eg á llap ítá so k a t ta lá lu n k  a lu m b o rsacra lis  ízü le tek re  v o n a tk o z ó a n  
is. íg y  p l. idő rend i so rrendben  : K ö l l ik e r , M in o t , H e r t w ig , S c h u l t ze ,
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D ie s e , K o ll m a n n , Ge g e n b a u r , m ajd  B a d e , de az ú jab b  időben  is F isc h e l ,  
D a Co sta , Cl a r a , P e t e r , T örő stb . m u n k á ib an  a sacrum  fejlődésre, ille tve 
a c so n tm ag v ak  fellépésének idejére , helyére v o n a tk o zó  a d a to k  nem  m eg­
egyezők. Még a b b an  sem  egységesek a n ézetek , hogy  v a jon  az a rcu so k b an , 
v ag y  a co rp u so k b an  a lak u l k i először a csontm ag.
íg y  pl. H e r t w ig , K ö ll ik e r , K o llm ann , M in o t  és S ch ultze  azon a 
vélem ényen  v a n n a k , hogy  a csigolyák cso n tm ag v ai időrend ileg  előbb az a rc u ­
sokban , m a jd  az t köv e tő en  a co rpusokban  lép n ek  fel. D ie se  ezzel szem ben a 
co rp u sm ag v ak  elsődleges m egjelenése m elle tt fog lal á llá s t és lényegében  a z t a  
felfogást o sz tja  G e g e n b a u e r  is. A közelm últ években  m eg je len t m u n k ák  
a d a ta i sem  egységesek a c so n tm ag v ak  k ia la k u lá sá n a k  kérdésében . N em  ta r to ­
zik  anyag u n k h o z  az egész gerincoszlop c so n tm ag v a in ak  k ia lak u lási so rren d ­
jé t  v izsgáln i és ezé rt csak  n éh án y  k ira g a d o tt  p é ld áv a l u ta lu n k  a rra , hogy  
m ilyen e ltérő  a d a to k a t  ta lá lh a tu n k  az egyes szerzők  m u n k á ib an  a sacrum ró l. 
Clara  pl. sem m i időbeli a d a to t nem  ad , K o ll m a n n  (1907) az V. hó köze­
pén  (21,5 cm  hosszú  fe tu snál) ír ja  le a sacralis c so n tm ag v ak  m egjelenését 
anélkül, hogy  p o n to sa b b a n  m eg h a tá ro zn á , hogy  m ely ik re  gondol, D a  Costa  
szerin t a sacrum  cso n tm ag v ak  a IV ——V. h ó n a p b a n  észlelhetők , F isch el  és 
hason lóképpen  T örő a sacrum  corpus cso n tm ag v ak  k ia lak u lá sán ak  id ő p o n tja ­
k é n t a g rav . m ens. V -ö t a d ja  m eg, m elyeket a V I— V II. te rhesség i h ó n ap b an  
az a rcu sm ag v ak  k ö v e tn én ek . Más neves a n a tó m u so k  is igen tá g  h a tá ro k  közé 
tesz ik  a c so n tm ag v ak  fellépésének id ő p o n tjá t, íg y  pl. Mo rris  szerin t a 
keresz tcso n t 1. (S. 1.) co rpusm ag  a 3,5— 7. h ó n ap o k  k ö z t észlelhető leg k o ráb b an , 
az arcusoké az 5— 7. h ó n ap o k b an . E zek  az a d a to k  a m i észleléseinkkel táv o lró l 
sem  egyeznek m eg.
A századfordu ló  a d a ta in a k  é r té k é t m ég az a kö rü lm én y  is ro n tja , hogy  
a szerzők nem  terhesség i, han em  n a p tá r i  h ó n ap o k b an , m ás szerzők a fetus ü lő ­
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A lum bosacralis  ízü le t n ív ó ján ak  helyzete a „c ris tav o n a F ’-hozJ v iszo n y ítv a  any ag u n k b an , 
[ f iú  és leány  m agzatok  cso p o rtjáb an , (fehér oszlop : f iú k , v o n a lk á z o tt ; leány) gjj gg
m ag asság áb an  je lö lik  a m ag za t fe jle ttsé g i fokát. Ez a  kö rü lm ény  o lyan  á ts z á ­
m ítá s t k ív á n , am it nem  leh e t m ind ig  k e resz tü lv inn i.
A terhesség  fen n á llá sán ak  p o n to s  id e jé t sem  az an y a , sem  a k lin ik u s, a 
r i tk a  k iv é te ltő l e ltek in tv e , nem  tu d ja . E z é rt a fe tus ,,k o ra ” -nak  m e g h a tá ro z á ­
sá ra  a lka lm as lehetne a m agza t tö m eg én ek  (súly), v ag y  h osszának , vagy  a 
k e ttő  szo rza tán ak  m eghatá rozása . A m a g z a t töm egének  m érése n em  elegendő, 
m ert azonos hosszúság m elle tt igen je len tő s  sú lykü lönbségek  m u ta tk o z n a k . 
V olt p l. o lyan  ese tünk , ahol azonos hosszúságú  ú jszü lö ttek n é l 3100— 3700 g 
sú ly t m é rtü n k , hason lóképp  ab o rtu so k n á l, ahol ezen felül a v izsg á la tig  te rjed ő  
időben  keletkező  beszáradás m e g v á lto z ta tja  a te s tsú ly t. A fe tu so k  hosszának  
m érése is g y ak ran  p o n ta tla n u l v ih e tő  keresz tü l. A fe tu so k  k o rá n a k  m eg á llap í­
tá sa  céljából szükségesnek lá ttu k , hogy  a hosszm érést m eg b ízh a tó b b  a lap o k ra  
fek te ssü k .
E rre  a lk a lm asn ak  m u ta tk o z o tt  a lum balis gerincoszlop hosszú ság án ak  
m érése, m ely  rön tgen fe lvé telen  jó l elvégezhető . M éréseinket 1 m m  pon to sság g a l 
v ég ez tü k , úgyhogy lem értü k  az ágyék i 1. (L. 1.) co rpus facies c ran ia lisa tó l az 
ágyék i 5. csigolya (L. 5.) corpus facies caudalisaig  te r je d ő  szakasz h o sszá t (lum ­
balis gerinchossz =  lgh .), m elyet to v á b b i ö sszehason lítása inkban  a v izsgált 
fe tu so k  k o rán ak , ille tve fe jle ttség én ek  m eg h atá ro zására  h aszn á lu n k . E z a 
táv o lság  m éréseink  sze rin t a te s th o ssz n a k  l / 10-e, vagy is a te s th o ssz  cen ti­
m éter é rték e  azonos a lgh. m illim éterekben  m ért hosszúságával.
M indezek figyelem bevételével ig y ek ez tü n k  rö n tg e n v iz sg á la tta l fe lv ilágo­
s ítá so k a t n y ern i a lum bosacralis íz ü le t fejlődéséről s arról az a lá b b ia k b a n  
sz á m o lh a tu n k  be. E lőször a lu m b o sacra lis  ízü let „ a la p já t” a lk o tó  sacrum on  
t e t t  rö n tg en an a tó m ia i a d a ta in k a t, észleléseinket tá rg y a lju k  s a m u n k a  m áso­
d ik  felében té rü n k  rá  k o n k ré ten  a lum bosacralis ízü le tre  vonatkozó  m egfigye­
léseink  eredm ényeire.
A sac ru m ra  v o n a tk o zó  a d a ta in k a t  ké t c so p o rtra  o sz tva  tá rg y a lju k . 
E lőször m in t e m líte ttü k , a különböző  fe jle ttségű  fe tusokon  k im u ta th a tó  arcus 
és corpus, v a lam in t m assa la t. c so n tm ag o k  m egjelenési ide jé t a d ju k  tá b lá z a ­
to s á n , m a jd  az újszülötteken  t e t t  észleléseinket ism erte tjü k .
A n y ag u n k b an  a legkisebb fe tu s ág y ék  gerinchossza (lgh.-a) k b . 8— 9 m m  
v o lt  (ez 8—-9 cm-es testh o ssza l aequ iva lens), a 9 cm -es te s thosszúság  a te rh e s­
ség 12. h e tén ek  m egfelelő fe jle ttség re  u ta l.
A legkisebb, a I I I .  te rhesség i h ó n ap  végéről szárm ázó, 8— 9 m m  lgh 
hosszúságú , v a lam in t a 10— 11 m m -es lum balis szakaszú  em b ry ó in k n á l sac­
ralis gerincszakaszon sem corpus, sem  arcus csontmagot még nem ta lá ltunk  és 
c su p án  az L. 1— 2, ille tve  3, 4, 5, ág y ék i csigolyák corpus m a g v a it tu d tu k  
k im u ta tn i ,  m inden  m m -es lgh hosszab b o d ásn ak  m egfelelően eggyel tö b b e t.
Sacralis corpusmagot csupán a 12 mm-es ágyéki gerinc hosszúságú (lgh .)  
em bryóknál észleltünk az S . 1—2-nek  (g rav . m ens. IY . közepének) megfelelően. 
A  14— 17 m m -es lum balis  hosszúságú  cso p o rtb an , v ag y is  a te rh esség  kb. 16. 
h e téb en , a keresz tcson ti S. 3. co rpus m aggal egy időben  m eg je len t az első, 
a k eresz tcso n ti 1.-nek m egfelelő arcusm ag  is, de e lv é tv e  e lő fo rdu lt a k e re sz t­
cso n ti 2 ’ (S. 2. )csigolya arcus m ag ja  is ebben  a k o rcso p o rtb an . (1. 1. sz. á b rá t)
A 18, 19, 20, 21, 22 m m -es ágy ék i gerinchossznál (grav. m ens. Y) a sac­
ra lis  (S.) 1— 3 r itk á b b a n  a sacralis (S.) 4. corpus m agok  s velük  e g y ü tt  a sac­
ra lis  (S.) 1—-2, r itk á b b a n  a sacralis (S.) 3— 4 arcus m ag v ak  tö rv én y sze rű en  ész­
le lh e tő k  (1. 2. áb rá t) . A g y akoribb  ese t az, hogy az a rcu sm ag v ak  szám a  eggyel 
k evesebb , m in t a co rpus-m agvaké, de r i tk a  k iv é te lk én t, a f o rd í to t t já t  is ész­
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le ltü k . Az a rcu sm ag v ak  ingadozó e lő fo rdu lása  (1— 4) tö b b  ese tben  e lő fo rd u lt, 
de jo b b  és b a l sacrum fél, illetve a f iú  v ag y  lán y  em b ry ó k  k ö z t érdem leges 
k ü lönbsége t n em  ta lá ltu n k  (1. 3. sz. á b rá t) .
A 23— 29 m m -es csoportnál (18— 22. terhesség i hét) k e resz tcso n ti (S.) 
1— 4 corpus, r i tk á n  keresz tcso n ti (S.) 5. corpus cson tm ag  e lőfordulás a tö r ­
vényszerű , v o n a tk o z ik  ez az a rcu sm ag v ak ra  is (1. 4. sz. á b rá t) .
A 30— 36 m m -es cso p o rtb an  (kb. a 22— 26 terhesség i h é tb en ) d ö n tő  tö b b ­
ségben m ind  az ö t corpus és arcus-m ag  felle lhető , r itk á b b  az o lyan  eset, m ik o r  
az 5. sacralis csigolya cso n tm ag ja  m ég h iányz ik . U g y anebben  a c so p o rtb an  
észleltük  először a keresz tcson ti (S.) 2 -nek , a csoport felső h a tá ra  felé a k e re sz t­
csonti (S.) 3 -n ak  m egfelelő massa lat. c so n tm ag o t (1. 5. sz. á b rá t) .
A zt, hogy  a sacralis a rcu sm ag v ak  m egelőznék a c o rp u sm ag v ak a t, m in t 
A l e x a n d e r  á llítja , nem  ta p a sz ta ltu k , a corpusm agvak fellépése általában vagy  
egyidejű, ritkábban korábbi, m in t az arcusmagvaké.
■ M eg á llap íto ttu k , hogy  a sacralis csigo lyák  cso n tm agvai úgy  a co rp u s, 
m in t az a rcu sm ag v ak , a terhesség  e lő fo rdu lásával a rán y o san , fokró l fo k ra , 
caudalis irá n y b a n  fe jlődnek  ki. K b . 35 m m -es lgh .-nál (35 cm testhossz) m á r  
m ind  az 5 corpus és arcusm ag  tö rv én y sze rű en  fellelhető  (1. 6. a— b sz. á b rá t) .
Az in tra u te r in  fejlődés b izonyos fokán  tú l, kb . a 36— 40 m m  lgh-hoz c s a t­
lakozva (40 cm  testhossz.) a sacrum  m assa  la te rá lisn a k  c so n tm ag v a i is fe l­
le lhe tők . L egkorábban  a hosszan ti (S.) 2. csigolyáé, m iu tá n  a k e resz tcso n ti (S.) 
2. seg m en tu m n ak  megfelelő facies a u r ic u la r is t hordozó szelvény vesz ré sz t leg ­
k o rá b b a n  a jo b b  és ba l sacro-iliacalis ízü le t a lk o tá sáb an  (1. 7. sz. á b rá t) .
A m assa  la te ra lis  c so n tm ag v a in ak  előfordulási gyakorisága  te rm é sz e te ­
sen a te rh esség  vége felé növekszik  (1. 8. sz. á b rá t) . F igyelem re m éltó , hogy  
ú jszü lö ttek n é l a teljes é re ttség e t e lé rt m ag za to k n á l, je len tő s  k ü lö n b ség ek e t, 
az a láb b i százalékos m egoszlást ta lá l tu k  :
Jo b b oldalon Bal oldalon
$ 3 ? 3
1.5,26 5,65 7,89 4,03
I I . 61,40 40,32 50,00 37,90
I I I .  32,36 52,40 40,35 56,45
IV . о 1,62 1,75 1,62
K ülönböző  szám ú cson tm ag  v o lt :
jo b b  oldalon tö b b  1 3% -ban
bal oldalon tö b b  36% -b an .
M eg á llap íth a tju k  te h á t , hogy  a c so n tm ag v ak  kifejlődése te k in te té b e n  
a gerincoszlop sacralis szakaszán  k iseb b -n ag y o b b  ingadozássa l, b izonyos tö r ­
vényszerűség  észlelhető.
a) M inél hosszabb az em bryo , a sacralis gerincoszlop h o ssz irán y ú  fe j le t t ­
sége an n á l n agyobb , vagy is a gerincoszlop caudalis irá n y b a n  fo k o za to san , 
lépésről lépésre fejlődik.
b)  Az ingadozás ú g y  a hossz-, m in t a h a rá n tirá n y ú  fe jle ttség  (corpus- 
a rcu sm ag v ak ) te k in te té b e n  e g y a rá n t előfordul, de ez n incs n em hez k ö tv e .
c) A  gerincoszlop sacralis szak aszán ak  fejlődésében  nem  n ag y o n  k ife je ­
z e tt  ry th m u s  észlelhető. Az em bryonális  éle t k o ra ibb  szak áb an , kb . 140— 150
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m m -es m ag za th o sszú ság , csak corpusm agvakat ta lá lunk. A keresztcson t! 
S. 1. a rcu sm ag v ak  k ifejlődése egybeesik a k e re sz tc so n ti 3. co rp u sm ag v ak  fel­
lépésével,s in n en  kezdve lépcsőzetesen  egy co rpusm aggal caudalis irá n y b a , egy 
a rcu sm ag p á rra l h a rá n tirá n y b a n , fe jlőd ik  a sacrum . K b . 250 m m  hosszúságnál 
(25 m m  lgh.) az a rcu sm ag v ak  u to lé rik  a c o rp u sm a g v a k a t s ez id ő p o n ttó l, de 
különösen a 33 m m  lum balis  hosszúságtó l, a m assa  la t .  (so rrendben  elsőkén t a 
keresz tcso n ti S. 2 .-nek  megfelelő) m ag v ak  k ifejlődése je lz i a sacru m  h a r á n t­
irán y ú  fe jlődését.
M iu tán  a keresz tcso n ti (S.) 2. és (S.) 1. a m assa  la te ra lis  cso n tm ag o k  
k ifejlődésének  so rrend je , az egy észlelt c so n tm ag  m in d ig  az (S.) 2-re v o n a tk o ­
zik.
A jo b b -  és ba lo ld a l k ö z t m u ta tk o zó  e lté rés szem p o n tjáb ó l e lem ezve 
an y a g u n k a t a fiú k  és lán y o k  é r té k é t egybeve tve  :
a k e resz tcso n ti (S. 3.) m assa  la t. cso n tm ag  f iú k n á l 
gyakoribb , m in t lán y o k n ál.
H a e lfo g ad ju k , hogy  o ly an  ese tekben , m ik o r csak két p á r  (jobb  és bal) 
p a rs  costalis (m assa la t.) , v agy is a k e re sz tc so n ti (S.) 2— 3-nak  m egfelelően 
és nem  3 p á r  cson tm ag  v a n , az S. 1. n ag y o b b  valószínűséggel lu m b alisa lód ik , 
( tek in tv e , hogy  a keresz tcso n ti (S.) 1-nek n incs m ivel csa tlak o zn ia  a k iképződő  
facies au ricu la rishoz), a k k o r a lán y o k  g y ak o rib b  2 p á r  m assa  la t . m ag ja  p rae - 
dispositios je le  a k e resz tcso n ti (S.) 1. lu m b a lisa tió já n a k . A szám szerű  a d a ­
to k  te h á t a n ő k  g y akoribb  lu m b a lisa tió ja  m e lle tt szólnak.
A f iú k  k iem elkedően  n agyobb  szám ú, a m assa  la t-o k -n ak  m egfelelő 
3— 3 cso n tm ag ja  az t m u ta tja , hogy a szü letés id ő p o n tjá b a n  a fiú k  sac ru m a , 
főképp a sacro-iliacalis ízü le t irá n y á b a n , fe jle tte b b , m in t a lányoké.
V izsgá la ta inkbó l az is k itű n ik , ho g y  az in tra u te r in  é le tb en  a sacru m  
h a rá n tirá n y ú  fejlődése csak  a hossz irán y ú  fejlődés befejeződésével, z á ró ­
fázisként in d u l meg.
M int lá tju k , a m assa  la te ra liso k  c so n tm a g v a in a k  elem zése b izonyos 
fe lv ilágosítást a d o tt  a h o sszan ti csigolya (S.) 1. lu m b a lisa lo d ásá ra  v o n a t­
kozóan.
E z e k u tá n  v izsg á ltu k  az ágyéki (L.) 5. csigolya, vagy is a lum bosacra lis  
ízü le t m ásik  ép ítő k ö v én ek  e lhelyezkedését, hogy  a lu m b a lisa tió  v ag y  sacra- 
lisa tió  k o ra i je le it m ilyen  fo rm áb an  ész le lh e tjü k . E rre  leg a lk a lm asab b n ak  
lá tsz o tt, h a  v a lam e ly  f ix  p o n th o z  v isz o n y ítju k  az ágyék i (L.) 5. h e ly ze té t. 
K ézenfekvő, h a  a k é t  c r is ta  ilei c ran ia lis  k o n tú r já t  összekötő  egyeneshez 
m érjü k  az ágy ék i (L.) 5. fekvésé t és m eg h a tá ro zzu k , hogy  a c ris tav o n a lh o z  
(a  csontos és nem  porcos os ilei h a tá rh o z) a rá n y ítv a , a ttó l c ran ia lisan , v a g y  
cauda lisan  feksz ik  az L. 5. corpus, ak k o r o lyan  a d a to k a t  n y e rh e tü n k , m elyek  
a lum bosacra lis  ízü le tek  n ívóbeli e lhelyezkedésének  egym ással való  összehason­
lítá sá ra  a lk a lm as.
M éréseinket ennek  m egfelelően v ég ez tü k  s m eg m értü k  az ágyék i (L.) 5. 
co rpus cauda lis  c so n tk o n tú r já n a k  a je lz e tt  v o n a ltó l va ló  tá v o lsá g á t. A c ra n ia ­
lis e lhelyezkedést -j- m m -ben , a c a u d a lisa t —  m m -b en  a d ju k  m eg, a le írt 
vonalon  fe k v ő t pedig  0  h e ly ze tn ek  je lö ljü k  (1. 9. sz. á b rá t) .
A zt ta lá l tu k , hogy  a f iú k  és lán y o k  ágyék i (L.) 5. csigolya co rp u san ak  
a 0  vonalhoz v isz o n y íto tt he lyzete  u g y an  a rá n y la g  tá g  h a tá ro k  k ö z t ingadozik , 
m e rt a k é t e x tre m  é r té k  k ö z t 9, ille tve  12 m m  k ü lönbség  v a n , v agy is az 500— 520 
m m -es á tlag te s th o ssz  2 % -a , m égis ez az in g ad o zás nem  tö b b , m in t az ú js z ü lö tt­
jo b b o ld a lt 2 0 ,1 0 % -b an  
b a lo ld a lt 16 ,10% -ban
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t e k  egy lum balis csigo lyára  eső h á n y a d a  ; a n n y i, m in t am enny i a lu m b a lisa tió , 
ille tve  sac ra lisa tio  sz o k o tt lenni. H a te k in te tb e  vesszük , hogy  az ex trem  
+  é rté k  f iú k n á l és lán y o k n á l kereken  1,5, ille tve  3 ,0% -os gyakoriságú , ak k o r 
a k e re sz tc so n ti (S.) 1. lum balisatioja  kb . ilyen  a rá n y b a n  v á rh a tó , s ez m eg­
felel a fe ln ő tt k o rb a n  észlelhető v iszonyoknak .
,,N o rm al” -nak  a — 1 és — 4 k ö z ö tti e lhe lyezkedést kell te k in te n i, m e rt az 
ágyék i (L.) 5. elhelyezkedése m in d k é t nem ben  dö n tő  tö b bségben , e k é t é rték  
közé  esik 68 ,5%  g  —  53,5%  $-os m egoszlásban . A m inus irá n y ú  elto lódás, 
v ag y is  az L. 5. sac ra lisa tió ja  (L angebecken) a lán y o k n á l sem  g y ak o rib b , m eg­
e rősítve  rég eb b i m e g á lla p ítá su n k a t, hogy  az újszülöttek medencéjén, k ivéve a 
sac ru m  cso n tm ag o k a t, nemhez kötött különbség nincs. A IV . te rh esség i h ó n a p ­
tó l kezdve, a fe tu so k o n  v ég ze tt m érése ink  sze rin t, az ágyék i (L.) 5. h e ly ze té ­
b en  hasonló  ingadozás v a n , m in t am it ú jsz ü lö tte k n é l észlelhetünk .
H a  felvesszük , hogy  a „m é ly ”  elhelyezkedésű  lum b . 5. csigolya b iz to san  
sacra lisá lód ik , ak k o r fe ln ő ttb en  ta lá lh a tó  v iszonyok  m a g y a rá z a tá ld  e lfogad­
h a tju k  B reuiÍ  és K o lisk o  n éze té t, m ely  sze rin t az ascendáló , ille tv e  descen- 
dáló  assim iláció , az ingadozó  lum bosacra lis ízü le ti n ívó  oka az, ho g y  „ n ic h t 
die g leichen W irbelsäu lensegm ente  m it der A nlage d er H ü ftb e in e  w äh ren d  
der E n tw ic k lu n g  in  räum liche  B eziehung t re te n , so dass also S tö ru n g en  in  
der sonst üb lichen  N iveaubeziehung  zw ischen W irbelsäu le  u n d  B eckenlage 
re su ltie re n ” , m in t ahogy  ez t a beveze tő  részben  ism e r te te t t  a d a to k  igazo lják  
is. F e lm erü l a k érdés, hogy  m i az oka  a le írt je lenségeknek . E rre  válaszo ln i nem  
ta r to z ik  fe la d a tu n k  körébe , m ert g y ak o rla tilag  m indegy , hogy  m ilyen  m ech a­
n ism us sze rin t a lak u l k i ak á r a „ m a g a s” , a k á r  a „ m é ly ”  h e lyze te  a lu m b o ­
sacralis ízü le tnek .
A  mi szem p o n tu n k b ó l csak an n y i lényeges, ho g y  az ágyéki (L.) 5. k ö v e t­
kezésképp a lu m bosacra lis  ízü let fekvésének  je len tő s  in d iv id u á lis  kü lö n b ség é t 
a p ra e n a ta lis  és az ú jsz ü lö ttk o rb a n  m ár észlelni, m érn i leh e t. N incs okunk  
fe lté te lezn i, hogy  a k á r  a fe ta lis v a g y  az e x tra u te r in  é le t so rán  a lu m b o sac ­
ra lis  ízü le t és m edenceöv  egym áshoz való  h e ly ze téb en  lényeges v á lto zás  k ö v e t­
kezhe tne  be.
A k o ra i fe ta lis  periódusbó l szárm azó  ese tek  b izo n y ítják , hogy  ebben  a 
p e rió d u sb an  az ágyék i (L.) 5. corpus is k isebb , caudalis k o n tú r ja  te h á t  „ m a g a ­
sa b b a n ”  v a n  s az os ilei csontos k o n tú r ja  v iszo n t a vaskos porcos rész m ia tt  
„m é ly eb b en ”  fekszik , m égis v a n n a k  —  je lű  ese tek .
É szleléseink  a la p já n  az t m o n d h a tn á n k , hogy  a lum bosacra lis  ízü le tn ek  
a  m edencéhez v isz o n y íto tt helyzete  m á r a te rhesség  12. h e té tő l kezdve és 
azon tú l  m e g h a tá ro z o tt s a b b an  je len tő s  v á lto z á s t v á rn i nem  leh e t. A n th ro - 
pológiai szem p o n tb ó l ez az t je le n ti, hogy  ú g y  a caudalis , m in t a c ran ia lis  
(felső-alsó ascend . —  descend.) típ u sú  assim ila tio  fe lté te le i m ár a k o ra i in tr a ­
u te r in  szak b an  m e g h a tá ro z o ttak .
Az ú jsz ü lö ttk o ri a d a to k a t összevetve az em b ry o n a lis  k o rb a n  m é rt é r té ­
kekkel, a z t lá t tu k , hogy  az ágyék i (L.) 5. csigolya corpus, a lum bosacralis 
ízü le t „ m é ly ”  á llása  a fe tu so k n á l éppoly  gyak o ri, m in t ú jszü lö ttek n é l. Az 
első lá tszó lagos jogos ellenvetés ezzel szem ben az lehe tne , hogy  az os ileihez 
v isz o n y íto tt m érés h am is , m ert a rö n tg en k ép en  csak  csontos os ile it és nem  a 
k e re tsze rű en  elhelyezkedő  tek in té ly es  porcos valóságos cran ialis h a tá r t  l á t ­
ju k , v agy is a m érés p o n ta tla n . H a azonban  m ég h o zzáad n án k  az os ilei c so n t­
k o n tú r já h o z  a c ran ia lisab b  porcos ré sz t is, ak k o r az L. 5. he ly ze te  az em b ry o ­
nalis  k o rb a n  m ég m ély eb b n ek  íté lh e tő . E b b ő l a z t á lla p íth a tju k  m eg, hogy  a
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lum bo-sacra lis  ízü le tn ek  a m cdenceövhöz v isz o n y íto tt ,,n ív ó ” -ja a fe ta lis  perió ­
dusban , éppúgy , m in t ú jszü lö ttek n é l in d iv id u á lisán  különböző  lehet.
El kell tehát vetnünk RosENBERG-nek azt a feltételezését, m ely szerint 
a sacralisatio ,,philogenetische W eiterentw icklung”, a lum balisatio pedig 
„H em m ungbildung” . Eszerint a phylogenetikusan „ fejletteb b” egyéneknél 
sacralisatiot kellene látnunk. E nnek az elgondolásnak tárgyi alapja nincs. 
N yitva  marad a kérdés, hogy m it tek intsünk az assim ilatio okának? Ma t h e s , 
H egar  infantilism usra és csökkent sexualis differenciáltságra utalnak. Erre 
szerintünk bizonyíték  nincs, m ert úgy fiúknál, m int lány újszülötteknél észlel­
tük az assim ilatio korai jeleit, sőt az embryonalis periódusban is k im utathattuk.
A lu m b a lisa tio t azzal leh e tn e  leg inkább  m ag y arázn i, hogy  az ágyéki 
(L.) 6 .-kén t e lhelyezkedő sacra lis (S.) 1. a p ra e n a ta lis  id ő szak b an , a te rhesség  II . 
felében az os ilei „ la ssú ”  fejlődése k ö v e tk ez téb en  nem  k ap  o lyan  in d u k tív  
in g e rt, hogy a facies au ricu la risa  k ife jlőd jék , am i sz in te  he lyzetébő l k ö v e t­
kezik , m e rt eb b en  az id ő szak b an  nem  kerü l k o n ta k tu sb a  az os ileivel. Sacrali- 
sa tio n á l ennek  a fo rd íto t t já t  kell fe lté te lezn ü n k .
M eghalad ja  fe la d a tk ö rü n k e t, hogy  á tö rö k lési kérdésekkel fog lalkoz­
zunk . E zé rt csak  a rra  szo rítk o zu n k , hogy  a lum b alisa tio  és sacra lisa tio  p ro b ­
lém á jáv a l k ap cso la tb an  m egem lítsük , hogy  ism ere tesek  a c so n tren d szer b izo ­
nyos recessiv és dom inans ty p u sú , fam iliá risán  je len tk ező  ,,v a r ia tio ” -i, m in t 
a z t az erre irán y u ló  v izsg á la to k  ig azo lták . Igen  valószínű , hogy  e ffa jta  m om en­
tu m o k n a k  v an  szerepe a lum bosacra lis  ízü le tb en  észlelhető  v a r ia tio s  je le n ­
ségek k ia lak u lásáb an .
A sacra lisa tio  o k ak én t, b á r  e rő szak o ltn ak  lá tsz ik , de m égis k íná lkoz ik  
a p á rh u zam , o lyan  oko t leh e tn e  összehasonlító  a n a tó m ia i a lapon  felvenni, 
m in t am i „ fa jta je lle g k é n t” ism eretes az an a tó m ia i v e te rin a riab a n , az equus 
caballus egyes fa jtá in á l (a rabs ló fa jtá k ), am elyeknek  „ rö v id ”  lum balis  gerinc­
oszlopuk v a n , m ert csupán  négy  lum balis  csigolyáj uk fe jlő d ö tt ki és az ágyéki 
(L.) 5. m inden  esetben  sacra lisa lt.
M ag y aráza to t az ism ert fe jlő d éstan i th eo riák  kielégítő  m érték b en  nem  
ad n a k  s a kérdés n y ito tt .
K özlem ényünk  bevezető  részében  u ta l tu n k  a rra , hogy  v iz sg á la ta in k a t a 
„ ren d e lk ezésü n k re  álló a n y a g o n ” , v agy is a b p e s ti I I .  sz. nő i k lin ik a  ú jszü ­
lö tt je in  vég ez tü k . Ezzel a rra  k ív á n tu n k  rá m u ta tn i ,  hogy m eg á llap ítá sa in k  
m inden  rész le té t m erev  tö rv én y szerű ség n ek  te k in te n i a zé rt nem  leh e t, m ert a 
lakosság  összetételéből eredő an th ro p o ló g ia i d ifferenciák  is e lő fo rd u lh a tn ak , 
h a  m ás n ép cso p o rto k a t veszünk  v izsg á la t alá. A n ag y  v o n áso k b an  te rm é sz e te ­
sen nem  lehe t kü lönbség, de k isebb  e lto lódásokka l szám olni leh e t.
É szleléseink k o n k lú z ió já t a b b a n  fo g la lh a tn á n k  össze, hogy  igen je len tő s  
any ag o n  m eg á lla p íto ttu k , hogy  a lum bosacra lis  ízü le t he ly ze téb en  és a sacrurn  
fejlődése so rán , az em bryonalis k o rszak  12. h e té tő l kezdve, az ú jszü lö ttk o rig  
je len tő s  in d iv iduá lis  kü lönbségek  v a n n a k , m elyek az egyén g erincosz lopának  
to v á b b i a lak u lá sáb an  dön tő  szerep e t já ts z a n a k . E zek  a lu m b o sacra lis  ízü le t 
és a m edence’sacralis részé t é r in tő  és k o rán  észlelhető  jeg y ek  százalékos m egosz­
lá su k b a n  á lta lá b a n  m egegyeznek azokkal a v a r ia tio k k a l, am ely ek e t az id e ­
v o n a tk o zó  v izsg á la to k k a l fe ln ő ttek n é l reg isz trá lta k . E b bő l k ö v e tk ez ik  te h á t ,  
hogy  ezek a v a ria tio k  dön tő  tö b b ség ü k b en  nem  később az e x tra u te r in  élet- 
p erio d u sb an , nem  horm onalis v a g y  egyéb tén y ező k  h a tá sá ra  jö n n e k  lé tre . 
K a ra k te risz tik u s , nem hez k ö tö tt  d iffe ren c iák a t k im u ta tn i csak a sac ru m  hossz-, 
ille tve  h a rá n tirá n y ú  fejlődésében és az ágyéki (L.) 5. „ m é ly ”  á llá sáb an  tu d tu n k .
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Az ism e r te te tt  v izsg á la ta in k  az t is m u ta tjá k , hogy a rö n tg en fe lv é te lek  
m ódo t a d n a k  egyes, csak  so ro za tv izsg á la to k k al elvégezhető  a d a tg y ű jté s re  s 
még fennálló  szám os tisz tá z a tla n  an th ro p o ló g ia i és fe jlő d éstan i kérdés t is z ­
tázá sá ra .
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SOME Q U ESTIO N S O F T H E  D E V E L O PM E N T  A N D  PO SIT IO N  OF T H E  LUM BOSACRAL
JO IN T
by Z. Zsebők
In  th e  in tro d u c tio n  to our p ap er we po in ted  o u t, th a t  exam inations w ere carried  th ro u g h  
on th e  , ,m a te ria l a t  disposal”  i. e. on  the  new  b o rn  ch ild ren  a t  th e  gynaecological clinic No II  
in  B u d ap es t. By th is we w an ted  to in d ica te , t h a t  n o t all de ta ils  o f  ou r s ta te m en ts  m ay  be 
considered as s tr in g en t rules, since an th ropo log ica l differences arising from  th e  com position 
o f th e  p o p u la tio n  m ay  occur, w hen o th e r groups a re  exam ined . In  th e  im p o rta n t featu res th ere  
can n o t be differences o f course, b u t sm aller dev ia tio n s m u st be reckoned w ith .
Sum m ariz ing  th e  conclusion of our o b se rv a tio n s, i t  was established on a v e ry  im p o rta n t 
m a te ria l, th a t  in  th e  position of th e  lu m bosacral jo in t  and in  th e  course o f th e  developm ent 
o f th e  sac ru m , beginning w ith  th e  12. week of th e  em bryonal period  u n til  th e  new  born  age 
th ere  a re  sign ifican t in d iv idual differences p lay in g  a  decisive p a r t  in  the  fu r th e r  developm ent 
o f th e  sp ina l colum n of th e  in d iv id u a l. These m ark s w hich  come in  co n tac t w ith  th e  lum bosacral 
jo in t an d  th e  sacra l p a r t  o f th e  pelv is to  be o bserved  very  early , generally  correspond in th e ir 
p ercen tage  o f d is trib u tio n  to th e  va ria tio n s reg is te red  a t  sim ilar exam inations o f a d u lt persons. 
I t  follows therefo re  th a t  these varia tio n s in  th e ir  g re a t m a jo rity  doub t come in to  existence 
la te r  on, in  th e  e x trau te rin e  period  of life, i. e. n o t u n d e r th e  in fluence of h o rm onal o r o th er 
factors. C h arac teristic  differences connected  w ith  th e  sex could be on ly  estab lished  in  th e  longi­
tu d in a l o r tran sv ersa l developm ent o f  th e  sacrum  a n d  in  th e  L . 5. “ deep”  p osition  o f th e  loin.
T he ex am inations reffered to  also show th a t  roen tgenogram s m ake som e collections 
o f d a ta  possible, w hich can be only carried  o u t b y  m eans of serial ex am in atio n s , a n d  enable us 
to  e luc idate  a n u m b er o f questions as regards an th ro p o lo g y  an d  em bryology w hich  are  still 
unsolved.
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1. ábra (A bb . 1 .)  G rav. m ens I V —V 
fejlettségű  fe tu s gerincoszlopának 
röntgenképe
2. ábra ( Abb. 2 .)  G rav. m ens. V. 
periódusából szárm azó fe tus gerinc­
oszlopának rön tgenogram ja
3. ábra ( Abb. 3 .)  G rav. m ens. V —VI. 
periódusból szárm azó fe tus gerinc­
oszlopáról készü lt fe lvéte len  m ár az 
a rcus csontm agok is lá th a tó a k  a sacralis 
1 — 2 — 3 csigolyákon
4. ábra ( Abb. 4 .)  G rav. m ens. V —VI. 
periódusból szárm azó fe tu s csigolya 
rön tg en o g ram ján  a 3 felső sacralis csigolya 
corpus és a rcus cso n tm ag jait lá th a tju k . 
A corpus m agok középpontjábó l gom bostű­
hegy nagyságú  á rn y ék o t ad  a H ahn-féle rés
5. ábra (A bb. 5 .)  G rav. m ens. V I—V II. 
periódusból szárm azó fe tu s  4 sacralis 
corpus m ag já t és 3 a rcus m ag já t 
figye lh e tjü k  meg
6. ábra ( Abb. 6/a) G rav. m ens. 
V I I I —IX . 36 cm  hosszúságú fe tus 
lum bosacralis ízü le tének  rön tgenképén  
jó l lá th a tju k , hogy configura tioban  
L. 5. és S. 1. alig té r  el egym ástól
6/b ábra (Abb. 6/b) A  6 /a  szám ú á b rá n  b e m u ta to tt  
fe tu s  lum bosacralis ízü le tének  rön tgenképe
7. ábra ( Abb. 7 .)  G rav. m ens. IX . szám ú fe tu s k iboncolt 
lu m b osacralis  ízü le tének  rön tgenképén  m á r a m assa 
late ra les-ok  cson tm ag jai is e lő tű n n ek
8. ábra ( Abb. 8 .)  Ú jszü lö tt lum bosacralis ízü le tének , 
ille tv e  m edencéjének rön tgenogram ja
A SZENTES-KAJÁNI AYARKORI TEMETO 
TIPOLÓGIÁJÁHOZ
DR. B A R TU C Z LA JO S
A tö r té n e ti  e m b e rta n i v izsg á la to k  és pub lik á láso k  M agyarországon  az 
u to lsó  10 évben  fe ltű n ő en  fe llen d ü ltek . K ülönösen  szem b e tű n ik  ez a je le n ­
ség akkor, h a  ö sszehason lítjuk  az t az  élő lakosság ra  v o n a tk o zó  pub lik ác ió k  
csekély  szám ával, —  h o g y  ne m o n d jam  —  e lh an y ag o ltság áv a l. E z t a n a g y  
fe llendü lést egyfelől a m ag y a r fö ld  p á ra tla n  gazdagsága ilyen  le le tekben  s 
m ásfelől a m ag y a r régészeknek  az an tro p o lo g ia i a d a to k  és p u b lik ác ió k  i r á n t  
m in d  fo k o zo ttab b  m érték b en  m egny ilvánu ló  érdeklődése és m egértése te t te  
lehetővé.
R endk ívü l ö rvende tes jelenség, hogy  régészeink  és h is to rik u sa in k , de a 
kü lfö ld iek  is, m ind  n ag y o b b  m érték b en  felism erik  a z t a té n y t, hogy  a m ag y a r 
an tropo lóg ia  eu ráz ia i é rd ek ű  és fo n to sság ú  ra s sz tö r té n e ti  és e th n o g en e tik a i 
p ro b lém ák  m ego ldásában  veh e t ré sz t és pedig  an n á l n ag y o b b  m érték b en , 
m inél tö b b  h ite les, régészetileg  és tö r té n e tile g  jó l d a tá l t  és jó  á lla p o tb a n  m eg­
m e n te tt , cson tváz  tan u lm án y o zása  és p u b lik á lása  v á lik  szám ára  lehetővé.
M ár az egyszerű, de te ljesen  p o n to s  ada tköz lés, az egyes tem e tő k b ő l m eg­
m e n te t t  h ite les k o p o n y ák  és c so n tv ázak  m orfológiai és m ére ti a d a ta in a k  re n d ­
szeres és m ódszeres p u b lik á lása  ö n m ag áb an  véve is igen n ag y  je len tő ség ű  az 
ily en  irá n y ú  jövőbeli an trop o lo g ia i k u ta tá s o k  szám ára . Még fo n to sab b  te rm é ­
szetesen , h a  a közölt a d a to k  a la p já n  az illető  popu láció  tip o ló g ia i d ifferen­
c iá ltság á ra , rasszbeli összetételére, a z o k n ak  e th n ik a i, k u ltu rá lis  és szociológiai 
jellegekkel, je lenségekkel való  k a p c so la tá ra , ra s sz tö r té n e ti és e th n o g en e tik a i 
v o n a tk o z á sa ira , szerepére te h e tü n k  k ö v e tk ez te tések e t.
E zzel azo n b an  kényes és igen nehéz  p rob lém ához é rk ez tü n k . A zt lá tju k  
ug y an is , hogy  m a m ind  tö b b , lényegében  tis z tá n  v ag y  tú ln y o m ó an  kranioló- 
g iai v izsg á la to k o n  és ,,b izo n y íték o k ” -on  alapuló , m ag y a r tö r té n e ti  em b ertan i 
értekezés rö v id ebb-hosszabb  te rjed e lem b en  e th n o g en e tik a i p ro b lém ák a t ip a r­
ko d ik  fe lv e tn i, „ e th n o g en e tik a i fo ly am a to k  m eg ra jzo lásá t”  tű z i célul m aga elé.
T eljesen  eg y e té rtek  L iptá k  P á l l a l  (1), am ik o r az t ír ja , hogy  „célszerű , 
h a  a c so n tm arad v án y o k o n  végze tt e m b e rta n i v izsg á la t a je lenségeke t széle­
se b b  a lapokon  ( tá rsad a lm i szerkezet, p a leodem ográfia i v iszonyok , e thnogene­
tik a i kérdések) nyugvó  kauzális összefüggéseikben igyekszik  é rték e ln i. E n n ek  
ered m én y ek ép p en  az öncélú  k ran io lóg ia i v izsg á la t, az e lm últ id ő k  em berét és 
a n n a k  bizonyos é le tk ö rü lm én y eit fe ltá rn i tö rekvő  tö r té n e ti  e m b e rta n i (paleo­
an tropo lóg iá i) analízis sz in tjé re  em elk ed ik .”  V élem ényem  sze rin t azonban  
ehhez a nag y o n  is k ív á n a to s  m ag asab b  sz in tű  analízishez s a r a j ta  felépülő 
szin tézishez elsősorban kellő  szám ú h ite les a n y a g ra , a d a tra  és b eh a tó  t ip o ­
lóg iai analíz isre  v an  szükség . M ert c sak  e k e ttő  : a kellő szám ú  h ite les an y ag  
és a tipo lóg ia  helyessége a d h a tja  m eg a z t a sz ilárd  a lap o t, m elyen  az ó h a jto t t
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m agasabb  sz in tű  analíz ishez és szin tézishez e lju th a tu n k . É ne ik ü l könnyen  
m eginoghat az egész e th n o g en e tik a i fe lép ítm ény , a n n á l is in k á b b , m ert az 
ethnogenezis m egoldása lényegében  nem  egyoldalú  an tro p o lo g ia i, h an em  igen 
bony o lu lt kom plex  fe lad a t, m elyben  az oroszlánrész —  v a llju k  m eg őszintén 
—  a tö r té n e ttu d o m á n y o k n a k , nyelvészetnek , régésze tnek , n é p ra jz n a k  stb . 
j u t ,  m íg az an tro p o ló g iá ra  in k áb b  a p rob lém ák  m ásirán y ú  m egv ilág ításának  
s az em líte tt tu d o m á n y o k  á lta l sz o lg á lta to tt b izo n y íték o k  kiegészítésének , 
m egerősítésének  szerepe ju t .  Az e th n o g en e tik a i p ro b lém ák  m ego ldásának  
v in d ik á lása  az an tro p o lo g ia  (kran io lóg ia) szám ára  és gyors e redm ények  p ro d u ­
ká lása  veszedelm es ú tra  v ih e ti az an tro p o lo g iá t, m elyből tu d o m án y u n k  
szám ára  sokkal tö b b  k á r  szá rm a z h a t, m in t haszon.
Az e th n o g en e tik a i p ro b lém ák  m egoldásában  való  eredm ényes részvé­
telhez a m ag y a r an tro p o lo g u so k  szám ára  —  vélem ényem  szerin t —- még az 
a v a r  és m ag y a r kérdésben  sem  é rk eze tt el a reális lehetőség . Id ő b en  és fo n to s­
ságban  ennél sokkal sü rgősebb  fe la d a tu n k  m a az, hogy  h azán k  különböző  
régészeti ko ra ibó l m e g m e n te tt m ódszeresen fe ldo lgozo tt cso n tv ázan y ag  és 
egyéb a d a t a lap ján  az ille tő  e th n ik u m o k , popu lációk , korok  em b e ra n y a ­
g án ak  tipo lóg ia i d iffe ren c iá ltság a it, rasszbeli «összetételét tisz tázzu k , m ert 
enélkül m inden  e th n o g en e tik a i k ö v e tk ez te tés  nem  egyéb m erész spekulációnál.
De v a jo n  h o gyan  á llu n k  m a az egyes te m e tő k  tipo lóg iai összeté te lének  
m eg á llap ítá sáv a l?  L átszó lag  igen jó l, m e rt m ár egész sor av a r, m ag y a r s m ás 
régészeti ko rbó l vagy  k u ltú rk o rszak b ó l szárm azó te m e tő  an tro p o lo g ia i a n y a ­
gáró l ren d e lk ezü n k  o lyan  pub lik ác ió k k a l, am elyek  az ille tő  tem e tő b en , ille tve 
popu lációban  k ép v ise lt típ u so k , rasszok , rasszelem ek  g y ak o riság á t század 
százalékny i pon tossággal k im u ta tjá k  v ag y  legalább  k im u ta tn i vé lik . Véle­
m ényem  sze rin t azo n b an  az ilyen nag y p o n to sság ú  rasszd iag n o sz tik a i elem ­
zéstő l, m ég az élő lakosság  te k in te té b e n  is táv o l v ag y u n k , pedig  o t t  a lág y ­
részeken  m u ta tk o zó  rasszjellegek , k rité r iu m o k  egész so ra  áll rende lkezésünkre . 
Még kevésbé lehetséges a k o p o n y ák o n , m elyeken nem csak  a lágyrészek , 
han em  a cson tm o rfo ló g iáb an  m u ta tk o zó  rasszbélyegek  egy része is igen  g y ak ­
ra n  h ián y z ik  s am elyek  az egész po p u lác ió n ak  tö b b n y ire  csak igen kis tö red ék é t 
a lk o tjá k . D e kü lönösen  nem  lehetséges ilyen m eg h atá ro zás  akkor, ha még 
a hosszú cso n to k  is h ián y o zn ak  s nem  tu d ju k , hogy  a koponyán  m egállap í­
t o t t  k ran io lóg ia i típ u s  a lacsony  v a g y  m agas te rm e tű  egyénhez ta rto z ik -e . 
C son tvázak  és te rm e ta d a to k  nélkül v ég ze tt tipo lóg ia i m egállap ítások  legfel­
je b b  csak m in t m u n k a  —  h ipo téz isek  szerepelhetnek , e th n o g en e tik a i k ö v e t­
kez te tések re  azonban  a lk a lm atlan o k .
M indezek a lap ján  úgy  vélem , h aszn á lu n k  a m a g y a r an tro p o lo g ia i k u ta ­
tá so k  eredm ényességének  s a szom széd tu d o m án y o k  szám ára  való  fe lhasznál­
h a tó ság án ak , h a  egyelőre az e th n o g en e tik a i k ö v e tk ez te tések b en  való  ta r tó z ­
kod ásra  s h e ly e tte  in k á b b  a tipo lóg iai p ro b lém ák  tö b b o ld a lú  m eg v ilág ítá sá ­
n a k  szükségességére és b izonyos h ián y o sság a ira  a f ig y e lm et fo k o zo ttab b  m ér­
ték b en  fe lh ív ju k  s e h iányosságok  kellő m egítéléséhez n éh án y  tá jé k o z ta tó  
a d a to t szo lg á lta tu n k .
Az adorjáni k é t avarkori te m e tő  an tropo lóg ia i a n y a g á n a k  a kö ze lm ú lt­
b a n  tö r té n t  feldolgozása (2) a lk a lm áv a l fe lm erü lt a kérdés, hogy az o t t  te m e t­
k eze tt nép m ilyen tipo lóg ia i ro k o n ság b an  áll a tö b b i m ár p u b lik á lt m agyar- 
országi a v a rk o ri tem e tő  népével s to v áb b m en ő en , hogy  az a d o rjá n i tem ető  
an tropo log ia i szem pon tbó l m ilyen  h e ly e t foglal el a tö b b i a v a rk o ri tem ető  
közö tt.
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M iu tán  a k é t adorjáni avarko ri te m e tő  em b eran y ag a  tú ln y o m ó an  (77— 
83% ) eu ro p id  és m eso-brachykran  (85% ) jellegű, figye lm em et e lsősorban  az 
ilyen , tú ln y o m ó a n  eu ro p id  és m eso -b rach y k ran  je llegű  tem e tő k re  ir á n y í to t­
ta m  s egyelőre  k ik ap cso ltam  az összehason lításbó l az erősebben  m ongolid 
je llegű  te m e tő k e t, v a la m in t azokat az  eu ro p id  je llegű  te m e tő k e t is, am ely ek ­
ben  a szerzők  te tem es dolichokran  elem  je le n lé té t á lla p íto ttá k  m eg.
íg y  te re lő d ö tt figyelm em  a szentes— ka ján i tem ető re , m elyrő l fe ldo l­
gozója, W e n g e r  Sá n d o r  (3) a k ö v e tk ező k e t ír ja  :
,,A  szen tes-k a ján i te m e tő t leg in k áb b  az a v a rk o ri te m e tő k  h a rm ad ik  
c so p o rtjáb a  so ro lh a tju k , m ivel m ongol rassz-jcllegek  csaknem  te lje sen  h iá ­
nyoznak  és h e ly e ttü k  főleg európai típ u so k  dom inálnak , h a b á r  nem  a főleg 
n o rd ik u s-m ed d ite rrán  típ u so k , han em  egy  tú lsú ly b an  lévő b ra c h y k ra n  (d inari) 
típ u s, m ely n ek  ily n ag y a rá n y ú  szám szerűsége az eddig  ism ert m agyaro rszág i 
av a rk o ri te m e tő k  egyikénél sem v o lt ta p a s z ta lh a tó .”
L ássu k  ezek u tá n  egyfelől a hosszúság-szélességi jelző  három  fő cso p o rt­
n a k  (I. tá b lá z a t) ,  m ásfelől a m e g á lla p íto tt típ u so k n ak  (II . tá b lá z a t)  
g y ak o risá g á t a ké t a v a rk o ri tem ető b en .
I .  táblázat
A hosszúság-szélességi jelző  három  főcsoportja
K aján  (4) Adorján
1. dolichokran 6 =  12,76% 9 =  13,1%
2. m esokran 17 =  36,17% 25 =  36,2%
3. b rach y -h y p erb rach y k ran 24 =  51,06% . 35 =  50,7%
47 =  99,99% 69 =  100,0%
Az első p illan a tra  v a ló b an  m eglepő a fő kopo n y aa lak o k  g y ak o riság án ak  
fe ltű n ő  hason lósága , ső t sz in te  te ljes m egegyezése a k é t tem ető b en .
E zek  u tá n  joggal a z t h ih e ttem , h o g y  az egyes típ usok  gyakorisága  te k in ­
te té b e n  is legalább  n ém i hason lóságo t ta lá lo k  a k é t tem ető  em b eran y ag a  
k ö zö tt. Az egyes típ u so k  e lő fo rdu lásá t fe ltü n te tő  I I .  tá b lá z a t  a d a ta i  azonban  
az ellenkező t b izo n y ítják .
A koponyaje lzővel e llen té tb en  a típ u so k  g y ak o riság án ak  összehasonlí­
tá sáb ó l az a kép  tá ru l e lénk , m in th a  a k é t  tem ető  k ö zö tt eg y á lta lán  sem m iféle 
tipo ló g ia i k ap cso la t nem  lenne. A zok a típ u so k  ugyan is, am elyek  W e n g e r  
szerin t a k a já n i tem ető  em b eran y ag ára  dom ináns m érték b en  je llem zők  (d inári, 
crom agnon  és északiak  n a g y  része), A d o rjá n b a n  v agy  egy á lta lán  nem  fo rd u ln ak  
elő, v ag y  csak  igen kis szám b an , v isz o n t az a d o rján i tem ető re  je llem ző  típ u so k  
(k e le t-eu rop id , tu ran o id , pam iro id , szib iro id ) a k a já n i te m e tő b en  W e n g e r  
sze rin t te lje sen  h iányoznak .
E zzel összhangban  lévőnek  s e g y m á s t m egerősíten i lá tsz ik  W e n g e r  k é t 
tá b lá z a tá n a k  az a két a d a ta ,  mely sz e r in t K a já n b a n  a b rach y -h y p e rb rach y - 
k ra n ia  51% -os gyak o riság n ak  51,9%  d in á r i rasszelem  felelne m eg.
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I I .  táblázat
A típusok  gyakorisága a k é t tem ető b en
W enger K aján (5) Bartuez : Adorján
D iliá ri 27 = 51,9% —
D in á ri -f- északi 8 = 15,4% —
Crom agnon 4 = b 7 % —
É szak i 11 = 21,2% 5 = 6,7%
M editerran 1 = 1,9% 6 = 8 %
T ungid  . . 1 A 1,9% 5 = ' 6,7%
E uropo-szib irid — 13 = 17,3%
P am iro id — 9 = 12 %
T n ran o id . . — 13 = 17,3%
K eleteu rop id — 24 = 32 %
Összesen 52 = 100,0% 75 = 100,0%
Tüzetesebb elem zéssel azonban a WENGER-féle adatok és a típ u sok  
gyakorisága között b izonyos ellentm ondásokra akadunk. Ha pl. a brachy- 
és hyperbrachykrania gyakoriságát külön-külön hasonlítjuk össze, kiderül* 
hogy a brachykrania K a já n b a n  8% -al ritkább, a hyperbrachykrania pedig  
8% -al gyakoribb, m int A d o r já n b a n .  A brachy-hyperbrachykran koponya­
alakok gyakorisága tek intetében  tehát a két tem ető  között 16% különbség  
m utatkozik. Az is feltűnő tipológiai szem pontból a kajáni tem etőben, hogy  
a hyperbrachykrania gyakorisága csak fele (17% ) a brachykraniáénak (34% ) 
s velük 36%  m esokran alak áll szem ben. A koponyajelző csoportjainak ilyen  
eloszlása m ellett azonban nem  egészen érthető egyfelől a dinári elem 51% -os 
előfordulása s m ásfelől az, hogy a W e n g e r  által k im u tatott típusok között igazi 
mesokran típusok (keleteuropid, europoszibirid) egyáltalán nem  szerepelnek, 
viszont a határozottan  hosszúfejű rasselemekre (északi, protoeuropid, m ed i­
terran), m elyek tipológiai táblázatában összesen 31,8%  gyakoriságot tü n te t­
nek fel, a hosszúság-szélességi jelzőnél m indössze 12,76%  dolichokran k oponya­
alak esik. E szerint teh át a kajáni tem etőben a k im ondottan hosszúfejű rasz- 
szoknak csupán 2/5-e lenne igazi hosszúfejű. H a pedig ez így  áll, akkor nyilván  
erős más irányú rasszkeveredést kell feltételeznünk.
Az sem  te lje sen  é r th e tő , hogy  tipo lóg ia i tá b lá z a tá b a n  a lep to p ro so p  
rasszok  (északi, m e d ite rra n , d in á ri, észak i-d inári) összgyakorisága  88% , ezzel 
szem ben az a rc je lzőnél (Id. I I I .  T áb láza t) a lep to p ro so p  a rcú ak  g yakorisága  
csak  47% . A k im u ta to t t  k esk en y arcú  típ u so k n a k  te h á t  m ajd n em  a fele v a ló ­
já b a n  nem  igaz i k esk en y arcú . A szélesarcúság (eu ryp rosop ia) W e n g e r  m érései
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I I I .  táblázat
A z arcjelző és o rrje lző  cso p o rtja in ak  gyakorisága W e n Gek  szerin t
Arcjelző (47 : 45) Orrjelző (54 : 55)
E u ry p ro so p 4 =  21,04% C ham aerrh in 23 =  48,92%
M esoprosop 6 =  31,57% M esorrhin 13 =  27,65%
L eptoprosop 9 =  47,36% L ep to rrh in 11 =  23,40%
sze rin t 2 1 % -b a n  fordul elő, tipo lóg ia i tá b lá z a tá b a n  azo n b an  az e u ry -  
p rosop  ra ssz o k  (p ro toeü rop id , tu n g id ) szám a csu p án  9 ,6% . N y ilv án v a ló  
ebből, hogy a k a já n i p o p u lá tió b an  so k k a l tö b b  eu ryp rosop  típ u sn a k  kell je len  
lennie , m in t am en n y it W e n g e r  t íp u s tá b lá z a tá b a n  lá tu n k .
H aso n ló t ta p a sz ta lu n k  az o rrje lzőné l is. A W e n g e r  á lta l  k im u ta to t t  
rasszok  k ö z ö tt  ugyanis igaz i ch am ae rrh in  o rrú n a k  csupán  az 1 ,9 % -b an  k é p ­
v ise lt m ongol típ u s  te k in th e tő . Ezzel szem ben  az a lacso n y o rrú ság  (ch am aerr- 
h in ia) összgyakorisága (1. I I I .  tá b lá z a t)  a k a já n i p o p u lác ió b an  4 9 % . Az 
a lacso n y o rrú ság n ak  ilyen  n ag y  g y ak o riság áb ó l a m ongolid  irá n y ú  rassz- 
kevered ésn ek  sokkal erősebb  fo k ára  k ö v e tk e z te th e tü n k , m in t a m e n n y it 
W e n g e r  tip o ló g ia i tá b lá z a tá b ó l k io lv a sh a tu n k .
H ason ló  tipo lógiai e llen tm o n d ást ta p a s z ta lu n k  a te s tm ag asság g a l k a p ­
cso la tb an  is.
W e n g e r  a k a já n i  populáció átlagos term etét csupán 14 és 4 csont­
váz hosszúcsontjai alapján határozhatta m eg s férfiakra 167,08 cm ., nőkre 
158,47 cm. középértéket kapott (6). Ez a két adat, bár szám tanilag jó , m ég­
sem  lehet jellem ző az egész kajáni populációra, m ert a 459 sírból álló tem ető  
népességének csupán elenyésző kis töredékét, alig 4% -át képviseli. Kár, hogy  
W e n g e r  nem  használta fel a tem ető régészeti feltárójának, néhai Cs a l l á n y  
Gá b o r  szentesi m úzeum igazgatónak adata it. Csa l l á n y  Gá b o r  ugyanis három  
évtizedes kapcsolatunk és többszöri együ ttes ásatásunk hatására belátta  a 
sírban in  situ  m ért csontvázhossz adatok  régészeti és em bertani fontosságát 
s a k a já n i  tem etőben  167 $  és 163 $ csontvázának hosszát m érte m eg. Ennek  
alapján a kajáni avarkori férfiak átlagos testm agasságául 164,8 cm -t s a nők  
átlagos testm agasságául 154 cm-t nyertem . Cs a l l á n y  Gá b o r  bizonyára nem  
m ért antropologiai pontossággal, de h ogy  adatai éppen nagy szám uknál fogva, 
íg y  is m egközelíthetik a valóságot, b izonyítja  egyfelől az a tény, hogy a és $  
term et között 10,8 cm különbség van , am i teljesen m egfelel az irodalom ban  
sok vizsgálat alapján k im utatott term etbeli nemi különbségnek (7) s m ásfelől, 
hogy ezen adatok  közel állanak több avarkori tem ető  hasonló adataihoz. (8) 
A  CsALLÁNY-féle term etadatok, m elyeket K o rek  J ózsef dolgozatában (9) 
m inden sír régészeti leírása m ellett lelkiism eretesen leközölt, azt b izonyítják , 
hogy a kajáni avarkori populációban jó v a l több közepes és alacsony term etű  
rasszelem nek kellett lennie, m int am ennyire W e n g e r  adataiból k ö v etk ezte t­
hetünk.
T ipo lóg iai szem pontból azonban  m ég nag y o b b  baj az, hogy  W e n g e r  
a m egm ért 18 csontváz k özü l 14-nek a  k o p o n y á já t tö red ék es á lla p o ta  m ia t t  
a tipo lógiai m eg h a tá ro záso k n á l nem  v e h e tte  figyelem be s így  az á l ta la  tip o ló -
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giai szem pontból m egvizsgált 52 koponya közül csupán 4-hez rendelkezett 
term etadattal, míg 48 koponya típusát a term etadat ism erete nélkül állapí­
totta  meg, ami a tipológiai tévedések lehetőségére tág  teret n y ito tt. V élem é­
nyem  szerint ezzel m agyarázható az az ellentm ondás, am ely szám ított term et­
adatai, a term etcsoportok gyakorisága és anyagának tipológiai eloszlása között  
m utatkozik. A kajáni em bertani anyagban ugyanis W e n g e r  szerint a dinári, 
északi, protoeuropid (Cromagnoid) és dinári-északi keveredéséi típusok össz- 
gyakorisága 96% . Mivel pedig közism ert (10, 11, 12), hogy e rassztípusok  
határozottan m agasterm etűek, átlagos férfi term etük 170 cm. körül, sőt afelett 
van, feltűnő, hogy W e n g e r  term ettáblázatában csak 35% határozottan  
m agasterm etű férfi szerepel. De ha a nagyközepes term etcsoportot is a m agas- 
term etűekhez szám ítjuk, m ég mindig csak 50% középnél m agasabb term etű  
egyént kapunk, ami azt jelen ti, hogy a nevezett m agasterm etű rassztípusok- 
ban 46% közepes és középnél alacsonyabb term etű egyén is benne foglal­
tatik , ami igen erős m ásirányú rasszkeveredésre vall. 96% m agasterm etű  
rasszelem jelenléte esetében a kajáni populáció átlagos férfi term etének a 
kim utatott 167 cm-el szem ben legalább 170 cm -nek kellene lennie. Pedig a 
Csa l l á n y  Gá b o r  által in  situ  mért testhosszadatok, m int fentebb láttu k , 
még a WENGER-énél is jóva l alacsonyabb term etre vallanak. De 17 m egm ért 
férfi csontváz hosszúcsontjai alapján én is csak 166,2 cm átlagos férfi term etet 
kaptam . N em  alaptalan tehát, ha a kajáni populációban a k im utatottnál 
jóval több alacsonyabb term etű rasszelemre következtetünk.
Még a m ére ti a d a to k n á l is fon to sab b  tipo lóg ia i u ta lá so k k a l szo lgálnak  
a k a ján i te m e tő b en  a k o p o n y ák  m orfológiai jellegei. Csak n é h á n y a t em lítek  
i t t  a sok közü l. A hom lok  g y ak o ri szélessége, az arcu s superc ilia ris és glabella  
gyenge fe jle ttség e , am it W e n g e r  is kiem el, a h á tsó  koponyarész  szélességi 
fe jle ttsége , g yakori a lacsonysága, de m ég in k áb b  az o rrcso n to k  szélessége, 
gyenge tran sv e rsa lis  görbü ltsége , az a p e r tu ra  p irifo rm is igen alacsony , o ld a l­
felé fe ltűnően  kiöblösödő v o lta , a c rista  nasalis in fe rio r gyenge fe jle ttsége , a 
fossa p raenasa lis  g y akorisága , a fossa can in a  te ltség e , az á llkapocs a lacso n y ­
sága s á lta lá b a n  a csontok  g rac ilitá sa  s tb . m ind  o lyan  jellegek , am elyek  nem  a 
W e n g er  á lta l  m e g á lla p íto tt no rd icus és d in á ri rassz  je llegzetes bélyegei közé 
ta r to z n a k , h an em  in k á b b  az eu rop id  és m ongolid rasszkö r k ö z ö tti á tm e n e ti 
a lakokra  u ta ln a k . E zekkel részletesebben  az egyes tipo lóg ia i csoportok  tá rg y a ­
lásáná l fog lalkozunk .
A zt hiszem , a felsoroltak elegendők annak igazolására, hogy a W e n g e r  
által közölt tipológiai eloszlás kissé ellentétben áll az általa m egállapított 
méreti és m orfológiai jellegekkel és hogy a kajáni populációban több olyan  
kisközepes, közepes, sőt alacsony term etű, továbbá szélesebb, alacsonyabb  
arcú, szélesebb hátsókoponyájú és szélesebb orrú rassztípusnak kell jelen  
lennie, am elyek a W e n g e r  által k im utatott típusok között egyáltalán nem , 
vagy talán téves rasszbeosztás alatt szerepelnek.
F e n ti m egjegyzéseim  igazo lására  a k a já n i e m b e rta n i an y ag o t ú ja b b  
b eh a tó  tipo ló g ia i elem zés alá  v e tte m , am it an n á l in k áb b  m eg teh e ttem , m e rt 
az anyag  3/4 része a szegedi E m bertani Intézetben  v an . A W e n g e r  á lta l m eg m ért 
anyagbó l u g y a n  a N . M. E m b e r ta n i T á rá b a n  lévő 12 d rb . k o p o n y á t m ost nem  
v iz sg á lh a tta m  m eg, v iszon t részletesen  ta n u lm á n y o z ta m  a szegedi g y ű jte m é n y ­
ben  lévő 31 d rb . o lyan  k o p o n y á t, m elyet W e n g e r  a n n a k  idején  tö redékes á lla ­
p o tu k  m ia tt  nem  v e t t  figyelem be. E zek  közül 6 -n ak  cso n tv áza  is meg v an . 
Ily en  m ódon tipo lóg ia i m eg á llap ítá sa im at 69 k o p o n y án  és 10 h o zzá ju k  ta r to z ó
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cso n tv á zo n  v ég e z h e tte m  s fig y e lem b e  v e t te m  m inden  egyes k opon yán ál 
CsallÁn y  Gá b o r  á lta l az ásatás a lk a lm áva l a sírban m egm ért testh o ssz  ad a­
to k a t  is.
M ielőtt e v izsg á la ta im  a la p já n  a Szentes— ka já n i a v a rk o ri népesség t ip o ­
lóg iai ta g o ló d á sá t ism erte tn ém , n é h á n y  á lta lá n o s  v o n a tk o zású  m egjegyzést kell 
ten n em . Íg y  m in d en ek  e lő tt h an g sú lyozom , hogy  a pon to s  rasszd iag n ó z is t 
nagyon  n e h e z íte tte  az a k ö rü lm én y , hogy  a v izsg á lt 69 k o p o n y a  közül m in d ­
össze 10 m o n d h a tó  te ljesen  épnek , m íg a tö b b in  k iseb b -n ag y o b b  sérü lések  l á t ­
h a tó k , ső t az a n y ag  Ѵз'іш a sérü lések  o lyan  te rm észe tű ek , hogy  a ra s sz d ia g ­
n ó z is t is e rősen  z a v a rtá k . M ind azo n á lta l az ap ró  m orfológiai rész le tekbe m enő 
m egfigyeléssel m indegy iken  s ik e rü lt o ly an  je lleg eg y ü tte sek e t ta lá ln i, am elyek  
azoknak  a jo b b  á llap o tb an  lévő an y ag o n  m e g á lla p íto tt tipo ló g ia i csop o rto k  
v a lam ely ikébe  való  beso ro lásá t leh e tő v é  te t té k .
Az egyes tipo ló g ia i csoportok  m egjelö lésére, a m in t m ár előző c ik k em ­
ben , úgy m o st is, nem  az id -végződésű , t is z ta  ra s sz t je le n tő  n ev ek e t (pl. d in a - 
rid ), han em  az alakok  és csoportok  k ev e rtség é t kifejező o id-végű  e lnevezéseke t 
(pl. d inaro id) h a sz n á lta m . Ezzel ó h a jto t ta m  je lezn i a z t a m eggyőződésem et, 
hogy  az an tro p o ló g ia i v iz sg á la tra  kerü lő  popu lác iók , úgy  a m a iak , m in t m ég 
in k áb b  a n ép v án d o rlá sk o riak , tipo ló g ia i szem pon tbó l ren d k ív ü l k ev e rte k  s 
tis z ta  ra ssz je llegű  egyének  k ö z ö ttü k  a rá n y ta la n u l kis száza lék b an  ta lá lh a tó k . 
N agyon je llem ző k  erre S c iil a g in h a u f e n  (13) zü rich i p rofesszor v iz sg á la ta i, 
a k i Svájc  kü lönböző  k a n to n ja ib ó l összesen 35511 élő egy én t t e t t  egységes 
em b ertan i v iz sg á la t tá rg y á v á  s a rra  az e redm ényre  ju to t t ,  hogy Svájc  m a i 
lak o sság áb an  m indössze 8 ,7%  tis z ta  ra ssz típ u sú  egyén ta lá lh a tó  (2 ,5%  a tla n to -  
m ed ite rran , 2 ,3 %  d in a ri, 1 ,6%  n o rd icus, 1 ,4%  alpi, 0 ,6%  m ed ite rran , 0 ,3%  
k e le teu ro p id ), m íg a tö b b i 91 ,3%  a legkü lönbözőbb  irá n y ú  rasszk ev ered ést 
tü n te t te  fel. M it szó ljunk  ezek u tá n  a tö red ék es kopo n y ák o n  kü lönböző  sze r­
zők á lta l m e g á lla p íto tt t is z ta  rasszok  óriási százalékszám ához?
E zé rt vé lem ényem  sze rin t h e ly te len  az a felfogás, am ely  egy-egy rég i 
tem e tő  eg y k o ri pop u lác ió ján ak  m e g m e n te tt tö redékes k ran io ló g ia i an y a g á n  
azonnal p o n to s  a rán y szám ú , jó l d iag n o sz tizá lt ra sszo k a t ó h a jt  v ag y  vél m eg ­
á llap ítan i. A v iz sg á lt k ran io lóg ia i an y a g n a k  tö b b  m in t 90% -a  ugyan is m ind ig  
különböző  i r á n y ú  és in te n z itá sú  rasszk ev erék , m elyben ú. n. „ v e z é r lő típ u ­
so k a t ” (14) is csak  ak k o r á lla p íth a tu n k  m eg ig azán , ha  az ille tő  tem ető b ő l n a g y  
anyaggal re n d e lk ezü n k  s m ár jó l ism e rjü k  az összes keresz teződési irá n y o k a t 
és a rá n y o k a t. D e hogy  ezek a „v ezé rlő típ u so k ”  v a ló b an  ,,ra ssz típ u so k ” -e v a g y  
csak hely i t íp u so k , esetleg  hely i je llegzetes „k ev ered ési a lak o k ” , m ely ek b en  
egyik  v ag y  m ásik  a lapelem  dom ináns fo rm á b a n  lén fel, a z t csak akkor d ö n t­
h e tjü k  el, h a  ugyan azo n  »vezérlő típus«  különböző  te m e tő k b en  és különböző 
k o ro k b an  azonos a lak b an  kellő szám b an  k im u ta th a tó . Je len leg  azonban  ú g y  
lá to m , hogy  ezek  a ,,vezérlőtípusok”  m ég a v a r  te m e tő k  és szerzők szerin t is elég 
lényegesen  k ü lö n b ö zn ek  egym ástó l.
Az elsődleges cél te h á t  az ille tő  te m e tő  népe , c so n tv ázan y ag a  tény leges 
m orfológiai, tip o ló g ia i tag o ló d ásán ak  felism erése, a ta lá l t  típ u so k  m inél p o n ­
to sab b  le írá sa , jellem zése, m a jd  keveredési irá n y á n a k  és a rá n y a in a k  m eg álla ­
p ítá sa , nem  p ed ig  az a n y ag n ak  a k lassz ikus ra sszo k  v a lam ely ikébe  való  azo n n a li 
besoro lása, k iv év e  ha  ez t a b eso ro lást az összes tipo lóg ia ilag  fon tos je lle g ­
eg y ü tte sek  je le n lé te  tá m o g a tja . De m ég ez ese tb en  is tan ácso s az óvatosság . 
M ert ne fe le jtsü k , hogy  h a zán k  n é p v án d o rlá sk o ri népei tú ln y o m ó lag  k e le t i ,  
Tendkívül b o n y o lu lt an tro p o lo g ia i ö ssze té te lű  em  b e ra n y a g o t h o z tak  ide, 3
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m elyben E u rá ziá n a k  sz in te  összes ra ssz típ u sa i és legkülönbözőbb keveredési 
form ái képviselve v an n ak . E zek  jó  részé t a rasszan tro p o ló g ia  m a m ég n em  is 
ism eri s a m a g y a r em b ertan i k u ta tá so k  fe la d a ta , hogy  re á ju k , legalább  ré sz ­
ben , fén y t d e rítsen .
K o ra in ak  és kellően m eg nem  a la p o z o ttn a k  ta r to m  a z t az ú ja b b a n  m in d  
g y ak rab b an  m egny ilvánu ló  á llá sp o n to t is , am ely  az eddig i, m ind  id őben , m in d  
terü le tileg  m eglehetősen  h ián y o s a d a to k  a la p já n , m ár is „ a  k o p o n y a  rö v id ü lé ­
sének  ten d en c iá j á ” -ról (15) v ag y  va lam ely  do lichokran  típ u s  „ b rach y cep h a - 
lizá lt v á l to z a tá s r ó l  beszél. Ily en  k érd ések n ek  a tipo ló g iáb a  való  b ev e tése  
m a in k áb b  csak  z a v a rt okoz s a lényeg fe le tt való  á ts ik lá s t je len ti. S ze rin tem  
sokkal helyesebb , h a  a z t m o n d ju k , hogy  az ille tő  tipo ló g ia i v ag y  e thnogene- 
t ik a i p rob lém a tá rg y a lásáh o z  m a  még n incs kellő  an y ag u n k .
Ilyen  m eggondo lások tó l vezé re lte tv e , v iz sg á la ta im  a la p já n  a Szentes—  
ka ján i a v a rk o ri népességben az alábbi tipo ló g ia i tag o ló d ást á lla p íto t ta m  m eg.
I. Brachykran tipológiai főcsoport
E csoport a n y ag u n k b an  az első p illa n a tra  egységes n ag y  m orfo lógiai 
csoportnak  tű n ik  fel. Ily en n ek  v e tte  W e n g e r  is, am en n y ib en  összeköti ők e t, 
m in t közös je lleg  : a röv id , m agas ag y k oponya , á n y a k sz ir t lapossága, ille tve  
m érsékelt dom borúsága , v a la m in t a m ag asab b  arc- és o rra lak . Ezzel a lá tsz ó la ­
gos egységgel azonban  szem ben áll m in d en ek e lő tt a te s tm ag asság n ak  re n d k ív ü l 
különböző v o lta . A W e n g e r  á lta l d in á rin a k  je lz e tt k o p o n y ák  k ö zö tt u g y an is  
nem csak  közepes, h an em  h a tá ro z o tta n  a lacsony  te rm e tű  egyének  is elég n a g y  
szám m al elő fo rdu lnak . De lényeges k ü lö n b ség ek e t ta lá lu n k  az o rrgyök, o r rh á t,  
ap e rtu ra  p irifo rm is, já ro m cso n t, állkapocs s tb . a lk a tá b a n  is. Íg y  tü z e te se b b  
v izsg á la tta l, az egyes je llegek  v a riá c ió já n ak  s főleg a je lleg eg y ü tte sek  e lő fo rd u ­
lásán ak  figyelem bevételével a b ra c h y k ra n  tipo ló g ia i főcso p o rto n  belü l leg a láb b  
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1. D inaro id  alcsoport. A  v izsgált 69 ko p o n y a  közül vélem ényem  sze rin t 
csupán  3 fé rfi (712, 715, 727 sz.) és egy n ő  (742 sz.) o lyan , hogy je lleg e in ek  
többsége á lta l  a d in á ri rasszhoz közel áll, ille ty e  an n a k  variác iós körébe so ro l­
h a tó . Sőt ezek közül is a 715 sz. koponya k isfokú  no rdo id , a 727 sz. p ed ig  kis- 
fokú  pam iro id  b e ü té s t á ru l el. A  csoport á tlag o s férfi te rm e te , a n ő k e t is fé rfi 
te rm e tre  á tsz á m ítv a , 175 cm . E  m agas á tlag szám  oka a 715 sz. c son tváz  igen 
n ag y  (190 cm .) in  s itu  m é rt hosszúsága. E g y éb k én t ennek  k o p o n y á ja  is a 
cson tá llom ány  igen erős fe jle ttségével, s a lk a tá n a k  kissé akrom egáliás je lle ­
gével tű n ik  ki.
A d in á ri k oponya  je llegzetes bé ly eg e it ille tően  u ta lo k  az iro d a lo m b an  
,,klasszikus d in á ri”  néven  szereplő  k o p o n y ák  le írá sa ira  s azok  képeire, a m in ő k  : 
V ir é  és M o rtillet  N an t-i k o p o n y ája  (16), Zam pa  a lb án  k o p o n y á ja  (17), 
B u n a k  : h o rv á t  k o p o n y á ja  (18), S c h e id t  G lockenbechertípusa  (19), R e c h e  : 
H om o d in aricu s-a  (20), az A dlerberg -i k o p o n y a  (21), K h e r u m ia n  : d in á r i  
típ u sa i (22) s tb .
2. P am iro id  alcsoport. E  csoportba  5 fé rfi (700, 707, 949, 954, 957 sz.) 
és 4 női k o p o n y á t (694, 723, 734, 741, sz.) so ro ltam . A csoport á tlag o s fé rfi 
te rm e te , az erősebb  szibiroid k ev ered ésű ek e t (949 sz.) le szám ítv a , 164,6 cm .
E csoport fe ltű n ő  hason lóságoka t tü n te t  fel az e lőbbi d in a ro id n a k  n e v e ­
z e tt  cso p o rtta l. V élem ényem  sze rin t azo n b an  e k o p o n y ák n ak  a d in á r i cso-
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p o rtb a  va ló  so ro lásuk  ellen  szól : lényegesen a lacso n y ab b  te rm e tü k , a c so n t­
váz és k o p o n y a  g rac ilitá sa , az á llkapocs a lacsonysága , a n y a k sz ir t szélessége, 
az o rrh á t a lacsonysága, az o rrcso n to k  szélessége, h a rá n t  g ö rb ü ltség ü k  k isebb  
foka, az o rrgyök  gyengébb  b en y o m o ttság a , a g labe lla  és arcus fe ltű n ő en  gyenge 
fejle ttsége . M egm arad  te h á t ,  m in t d in a ro id n a k  lá tszó  jelleg , a csontos o rr  
nagysága s az arcból va ló  erős k iá llása , a h á tsó  koponya röv idsége, m ag as­
sága és a n y a k sz ir t lapossága. V élem ényem  sz e rin t azonban  ezek a je l ­
legek a je len  ese tb en  az előbb fe lso ro ltak k a l e g y ü tt  nem  d in a ro id , h an em  
in k áb b  p am iro id  je llegek . B ár m in d k é t ra sszra  á lta lá b a n  a rö v id , m agas, lapos 
je llegű  (p lanooccip ita lis) n y ak sz ir t je llem ző, m égis a d in á ri n y a k sz ir t in k áb b  
m agasságban  fe jle tt  és nem  is te lje sen  lapos, m e r t  a n y ak sz ir tp ik k e ly  in te r ­
pa rie ta lis  részének  tö b b n y ire  sekély  d o m b o ru la ta  v a n , am i a k lassz ik u sn ak  
t a r to t t  m ár e m líte tt d in a rid  k o p o n y ák o n  jó l lá th a tó .  Ezzel szem ben  a p a m i­
ro id  n y a k sz ir t, lega lább is a m i p am iro id  cso p o rtb a  so ro lt kopony áin k o n , h a rá n t  
irá n y b a n  is fe ltű n ő en  lapos je llegű . E z é rt n o rm a  o cc ip ita lisban  a d in a ro id  
kopo n y ák  kesk en y eb b ek , a p am iro id  k o p o n y ák  p ed ig  szélesebbek. E lő b b iek ­
nél a fa ld u d o rtá j az erős vertica lis  ha j lás d acá ra  is le k e re k íte tt, m íg u tó b b ia k ­
ná l az erős vertica lis  és tran sv e rsa lis  ha jlá s  k ö v e tk e z té b en  szögletes. Szem be­
tű n ő  kü lönbség  m u ta tk o z ik  a k é t t íp u s  n y a k sz ir tjé n e k  a lk a ta  k ö z ö tt n o rm a  
v e rtica lisb an  is, am en n y ib en  a d in á r i n y a k sz ir t  keskenyebb , ív e lteb b , a 
p am iri szélesebb, lap o sab b . A p am iro id  n y a k sz ir t fe ltű n ő  lap o sság áv a l k ap cso ­
la tb a n  fe lm erü l a k é rd és , v a jo n  nem  m esterséges to rz ítá s , ille tve a csecsem őnek 
bölcső-deszkán  (p lanche-berceau) v a ló  fekvése okozza-e? —  a m in t a z t R . 
E h rich  és C. Coon  á llí t já k  (23). A 957. sz. k a já n i  koponya  p l. fe ltű n ő en  
h ason lít a to rz í to t t  h u n  és gepida k o p o nyákhoz .
De ta lá lu n k  m ás je llegzetes kü lö n b ség e t is a k é t  típ u s k ö z ö tt, kü lönösen  
h a  n o rm a  tem p o ra lisb an  nézzük a k o p o n y á t. A  d in á ri rasszn á l az o rrgyök  
erősen b e n y o m o tt, a g labella  és arcus a közepesnél fe jle tte b b , a hom lok  
alacsony, de m eredek , a hom lok  d u d o ro k  k iem elkedőbbek , a te tő k ö rv o n a l 
kissé d o m b o rú  je llegű  s h á tra fe lé  h a la d v a  csak  m érsék e lten  em elkedik . L eg­
nagyobb  m ag asság á t a fü ln y ílásra  b o c sá to tt  m erőleges tá já n , —  ső t g y ak ran  az 
e lő tt —  éri el. Ezzel szem ben a p am iro id  c so p o rtn á l az orrgyök alig  b en y o m o tt, 
az arcus és glabella  gyenge, a hom lo k d u d o ro k  e lm o só d o ttab b ak , a hom lok  kissé 
m agasabb , a te tő  k ö rv o n a la  pedig , b á r  lap o sab b  je llegű , de h á tra fe lé  h a la d v a  
nagyobb  m érték b en  em elked ik  s legnagyobb  m a g a ssá g á t nem  a p o rio n v erti-  
calis-ban , h an em  a processus m asto id eu s-ra  b o c s á to tt  függélyes kö rü l éri el. 
A p am iro id  k o p o n y a típ u s  v e rtex e  te h á t  h á trá b b  esik, m in t a d in á rié  és íg y  
m in tegy  á tm e n e te t a lk o t a d in á ri és a rm en id  rassz  k ö zö tt.
A z arckop on ya a lk a táb an  sz in tén  v a n n a k  lé n y e g es  k ü lön b ségek  a k ét  
rasszalak  k ö zö tt. A d in aro id  csop ortb an  a cson tos orr va sk o sa b b , az orrcsontok  
tran sversa lis  görb ü lete  erősebb , a já ro m cso n to k  tem p ora lisab b  fek v ésű ek , a 
felső  á llcson t pars a lveo laris-a  m agasab b , az ap ertu ra  p iriform is k é t  alsó fé l­
kör a lakú  k arélya  és a sp ina n asa lis anterior in fer ior  lén y eg esen  erősebb, az  
állk ap ocs p ed ig  á lta lá b a n , de k ü lön ösen  az á llcsú cs tá já n , m agasab b  és h eg y e ­
sebb. E zzel szem b en  a p am iroid  csop ortb an  az orrhát a lacson yab b , az orrcson­
to k  tran sversa lis görb ü lete  gyen géb b , az apertura p iriform is k é t  alsó fé lk ö r­
alakú k arélya  b efelé , k özép felé  le jt , a crista  n a sa lis  és sp ina n asa lis  g yen géb b en  
fe jle tt , a m ax illa  pars a íveo larisa  a lacson yab b , az á llk ap ocs m in d en  rész letéb en  
alacson yab b , le k erek íte tteb b . A KROGH-féle je lz ő  tek in te té b e n  (n aso-lab ia lis  
m agasság százalékos v isz o n y a  az á llm agasságh oz) a pam iroid  csop ort ép p o ly
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élesen  m eg k ü lö n b ö zte th e tő  a d inaroid  csop orttó l, m in t KROGHnál az arm e- 
noid  a d in ár itó l (24). Á lta láb an  a p am iro id  csop orto t a d inároid dal szem ben  
m éreteib en  a k iseb b  m éretek , m orfo lóg ia i je llege ib en  a gracilitás je llem zi.
A  fe lso ro lt szo m atik u s bélyegek  az e tn ik a i e re d e tte l és k e le ti k u ltú rá v a l 
összhangban  vélem ényem  szerin t eléggé igazo lják , hogy  a S zen tes— k a já n i 
a v a rk o ri te m e tő  népében  nem  b a lk án i d in a rid o k k a l, h an em  k e le ti pam iro id o k - 
k a l v a n  do lgunk. Sőt n ag y o n  valósz ínű , hogy  az alacscsonyabb  te rm e tű  m ai 
b a lk án i d in a ro id  típ u so k  egy része is n ép v án d o rlásk o ri p am iro id  és tau ro id  
m a ra d v á n y o k ra  m egy vissza.
3 . T u r a n o id  a lc so p o rt. Ez nem  csak  a b ra c h y k ra n  fő cso p o rtn ak , h an em  
az egész an y ag n ak  is legjellegzetesebb, legnagyobb  szám ú  a lcso p o rtja , am ely  6 
férfi (698, 718, 732, 733, 745, 950. sz) és 7 női (713, 716, 720, 721? 746, 747, 
948. sz.) c so n tv á z a t foglal m agában . E zek  közül k e ttő n  (718, 948. sz.) erősebb  
szib iro id  s tö b b ö n  gyenge p am iro id  keveredés ism erh e tő  fel. A  c so p o rt á t ­
lagos fé rfi te rm e te  164,7 cm . Az e lőbbi c so p o rttó l jó l m eg k ü lö n b ö z te ti őket 
a szélesebb, m agasabb  hom lok , a csak  gyengén  d o m b o rú , in k áb b  lap o s je llegű  
te tő k ö rv o n a l s ezzel k ap cso la tb an  a v e rte x -n e k  a fü l-vertica lis  e lő tt i  h e ly ­
zete, a n y ak sz ir t m érsékelt d o m b o ru la ta , az o r rh á t a lacsonyabb  v o lta , az 
o rrcson tok  laposabb  fekvése, az o rb ita  n ag y ság a , m agassága és k e rek  k ö r­
v o n a la i, a tö b b n y ire  egyenes o rrh á t, az a p e r tu ra  p irifo rm is szélesebb , öblö­
sebb v o lta , a c ris ta  n asa lis  in ferio r és sp in a  gyenge fe jle ttség e  és fossa  p raen a- 
salis-ra  va ló  erős h a jla m a , a felső á llc so n t pars a lv eo la ris-ának  a lacso n y ab b  
s kissé p ro g n a th  v o lta , a le k e re k íte tt áll és á llkapocs, a h o m lo k n ak , v a la ­
m in t a felső és középső a rcn ak  k isfokú  lapossága , am i az egész a rc n a k  gyenge 
m ongoloid je llege t ad.
4 . A lp in o id - la p p o n o id  a lc so p o rt. Id e  4 férfi (729, 737, 744, 749. sz.) és 
4 női (702, 709, 728, 731 sz.) c son tváz  ta rto z ik . É lesen  e lv á lasz tja  ő k e t az 
eddig  tá rg y a lt  c so portok tó l fe ltűnően  a lacsony  te rm e tü k . Az á tlag o s fé rfi t e r ­
m e t u g y an is  a n ő k e t is fé rfi te rm e tre  á tsz á m ítv a , 159,5 cm . Je llem zi to v á b b á  
őket az ag y k o p o n y a  k ö rv o n a lán ak  m ind  sa g itta lis , m ind  tra n sv e rsa lis  
irá n y b a n  való  göm bölyűsége, a szélesebb, a lacso n y ab b  a rck o p o n y a , a 
k isebb  o rr, röv id eb b  o rrh á t. T erm észetesen  e cso p o rtb an  is ész le lhetők  
rasszkeveredés gyengébb  nyom ai, ré szb en  p am iro id  és tu ra n o id , részben  
d in a ro id  irá n y b a n . A je llegek  p o n to sa b b  rasszd iag n o sz tik a i szé jje lv á la sz ­
tá s á t  nag y o n  nehezíti u g y an  az a rck o p o n y ák  erősen  sé rü lt v o lta , de a fel­
soro lt je llegek , ille tve je lleg eg y ü tte sek  is elegendők a r ra , hogy m in t tipo ló g ia i 
a lc so p o rto t az első h á ro m tó l e lv á lasz th assu k .
II. M esokran tipológiai főcsoport
E  tipo ló g ia i főcsoport W e n g e r -nél eg y á lta lán  nem  szerepel. A hosszú­
ság-szélességi je lző  cso p o rtja in ak  tá rg y a lá sá n á l k im u ta t  ugyan  3 6 %  m eso­
k ra n  k o p o n y aa lak o t, ezek azonban  n á la  k isebb  részben  m in t ,,é s z a k i”  és „m ed i­
te rrán ”  típ u s , n ag y o b b  részben  ped ig  m in t , ,d in á r i -é s z a k i  t í p u s ”  n e v ű  k ev e­
ré k  csoport szerepelnek . V izsgála ta im  a lap ján  19 k o p o n y á t, ille tv e  cso n t­
v á z a t, v agy is az an y ag  2 7 ,5 % -á t o sz to tta m  a m esokran  tipo lóg ia i fő csoportba . 
H angsú lyozom  azonban , hogy az á lta la m  m esokran  tipo lóg ia i fő c so p o rt­
n a k  n e v e z e tt cso p o rt nem  egyszerűen a hosszúság-szélességi je lző n ek  75— 80 
je lző  é rté k e k  közé eső ún . m esokran  c so p o rtja , h an em  m orfológiai, tipo lóg iai
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m esokran  cso p o rto t je le n t, m elynek  je lleg eg y ü tteséb en  a m eso k ran ia  c su p án  
egy jelleg  a sok közül. E z é rt v a n  az, hogy a m eso k ran ián ak  W e n g e r  á lta l  
k im u ta to t t  36% -os g y ak o riság áv a l szem ben az én  m esokran  tipo ló g ia i főcso ­
p o rto m  összgyakorisága csak 27 ,5%  s hogy e főcsoport ép p en  e je lle g e g y ü tte ­
sek  a lap ján  k é t  tipo ló g ia i a lcso p o rtra  b o n th a tó , m elyek egyike a m ongolid , 
m ásik a  az eu rop id  rasszkö rbe  ta rto z ik .
5 . E u r o p o -s z ib ir o id  v a g y  u r a lo id  a lcsoport. E  csoportba  7 fé rfi (693, 695, 
696, 699, 711, 738, 748 sz.) és 2 nő i (701, 953 sz.) cson tváz  ta r to z ik . M indenek­
e lő tt fe ltű n ik  a csoport a lacsony  te rm e te . Az á tlagos férfi te rm e t 160,5 cm ., 
ped ig  a csoporton  erősebb  p am iro id  rasszkeveredés je le i is lá th a tó k . A cso p o rt 
to v á b b i m egkü lö n b ö z te tő  bélyegei : az á lta lán o s  m eso k ran ia , az elől szű k , 
h á tra fe lé  erősen szélesedő és felső k ö rv o n a láb an  rézsu to san  h á t r a  h a jló  h o m ­
lo k , a lacsonyabb  k o p o n y a te tő , a lacsony , széles, h á tra  k ido m b o ro d ó  (curvooc- 
cipitalis) n y ak sz ir t, a lacsony , széles, le k e re k íte tt k ö rv o n a lú  n o rm a  occip ita lis, 
középm agas, széles a rc , gyenge g labella , gyengén  fe jle tt  és a lacso n y  h e ly z e tű  
arcus, erősen h an g sú ly o zo tt és rézsu to san  fekvő  já ro m cso n to k , m inek  k ö v e t­
k ez téb en  a középarc  szélesebb és m ongolo idabb  je llegű , m in t az eddig  tá rg y a lt  
c so p ortokná l vo lt. Az o rb ita  k isebb , az o rrcso n to k  rö v id eb b ek , szélesebbek, 
kissé lap o san  fekvők. Az o rrgyök  és o rrh á t a lacsony , az a p e r tu ra  p irifo rm is 
sz in tén  alacsony , igen  széles, ille tve  oldalfelé erősen  k iöblösödő , am it főleg az 
angu lus n a so m ax illa ris -n ak  igen a lacsony  h e lyze te  okoz. E h h ez  já ru l  a c r is ta  
nasa lis in fe rio r és sp in a  gyenge fe jle ttség e  és a leg tö b b szö r sek é ly  fossa p ra e n a -  
salis je len lé te , am i e g y ü tt  az o r r t  m eso -cham aerrh in  t íp u sú v á  és m ongoloid 
je llegűvé tesz i, am i m ég az erősen sé rü lt a rck o p o n y ák o n  is fe lism erhe tő . K ieg é­
sz íti e k ép e t a m axilla  processus zy g o m aticu s-án ak  m agassága , ille tve  szélessége, 
a te l t  v ag y  csak  alig bem élyedő  fossa can ina , az a lacsony, tö b b n y ire  p ro g n a th  
p a rs  a lveo laris, az a lacsony , le k e re k íte tt á llkapocs, m elyen  az állcsúcsi rész  
a lacsonyan  fekszik  s k issé előre h a jlik . A rö v id eb b , lap o sab b , m ag asab b  n y a k ­
sz ir t (711, 738, 748 sz.) p am iro id  keveredés je le .
6. K e le te u r o p o id  a lc so p o rt. Id e  4 férfi (703, 714, 952, 960 sz.) és 6 női (704, 
706, 708, 740, 743, 956 sz.) k o p o n y a , ille tve cson tváz  ta r to z ik . Az átlagos fé rfi 
te rm e t 163,2 cm. A fé rfiak o n  kevés nordo id  és szib iro id , a n ő k ö n  pedig főleg 
szib iro id  keveredés je le i észlelhetők . E lőbb i az ag y koponya  a la k já b a n , u tó b b i 
az o rrgyök  és o rrh á t a lacso n y ság áb an , az o rrcso n to k  szélességében s az a p e r ­
tu r a  p iriform is a lk a tá b a n  n y ilv án u l m eg. A köz ism ert k e le teu ro p id  je lleg ek e t 
i t t  nem  sorolom  fel.
III. Dolichokran tipológiai főcsoport
E  cso p o rtb a  11 fé rf i és 2 nő i koponya ta r to z ik . K özös v o n ásu k  a doli- 
ch o k ran ia , a lacso n y ab b , kissé h á tra fu tó  hom lok , alacsony  ag y k o p o n y a , erős 
g labella és arcus, kúpos n y a k sz ir t és m agas te rm e t. A zonban  e csoporton  belü l 
is tö b b  irá n y ú  differenciálódás és rasszkeveredés je le it észleljük .
7. N o r d o id  a lc so p o rt. Id e  5 fé rfi (697, 725, 730, 955, 959 sz.) és 2 női (736, 
961 sz.) k o p o n y á t, ille tv e  c so n tv á z a t so ro ltam . Az átlagos fé rf i te rm e t 171,2 cm . 
A  k özism ert nord icus rasszjellegek  m elle tt, am ely ek e t i t t  n em  sorolok fel, 
egyes kopo n y ák o n  a k e le teu ro p id  (959, 961 sz.) m ás k o p o n y ák o n  (725 sz.) az 
eu ropo-sz ib irid  rassz b eü tésén ek  nyom ai lá th a tó k , részben  az ag y k o p o n y a , 
részben  az a rc  a lk a tá b a n .
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8. Cromagnonoid alcsoport. A k a já n i tem e tő  tip o ló g ia i c so p o rtja i k ö zö tt 
ez  a legérdekesebb  s ez ad  leg tö b b  p ro b lém ára  a lk a lm a t. W e n g e r  is e z t ism erte  
fe l leg jo b b an , m in t m orfo lógiai cso p o rto t s ,,protoeuropid ( C.romagnoid) típ u sá ­
n a k  nevezi. K érdés azo n b an , bogy  a c so p o rt tipo lóg ia ilag  egységes-e és v a ló ­
b a n  p ro toeu rop id -e?  É n  a crom agnono id  elnevezést h aszná lom , m e rt ez fejezi 
k i leg jo b b an  a csoport e lté ré sé t az eddig  tá rg y a lt  c so p o rto k tó l. F e ltű n ő  m in ­
d enek  e lő tt, hogy  az ide so ro lt 5 k o p o n y a , ille tve cso n tv áz  (719, 722, 735, 739 
951 sz.) m indegy ike fé rfi. Á tlagos te rm e tü k  171,2 cm  u g y a n , de v a n  k ö z ö ttü k  
kisközepes te rm e tű  is (951 sz.) A m agas te rm e t és do lichokran  k o p o n y aa lak  
m elle tt a crom agnono id  ra ssz ra  em lékez te tő  közös v o n á su k  a k o m p a k t cso n t­
á llom ány  igen  erős fe jle ttség e , v a s tag ság a  s ezzel k a p c so la tb a n  a nagyobb  
sú ly . A 951. sz. k oponya  á llkapoccsal e g y ü tt  p l. 800 g r., a 735. sz. ped ig  900 gr. 
sú lyú . K özös vonás to v á b b á  az a lacsony  (m eso-cham aekonch) szem üreg, 
m elynek  ú g y  alsó, m in t felső széle m a jd n em  te lje sen  v ízszin tes, v a g y  csak 
igen gyengén  le jt o ldalfelé . Az a lacsony , széles, v ask o s felsőarc, a vaskos 
állkapocs, széles gonion tá j ,  m ind  a crom agnono id  a lak cso p o rtra  em lék ez te t­
nek , azo n b an  nem  a k lassz ikus ,,c rom agnon-rassz” -ra , h an em  in k áb b  a Pred- 
most I I I  sz. koponya á lta l  k épv ise lt ,,au rig n ac rassz” -ra . K ülönösen je llem ző é 
szem pon tbó l a há tsó  k o p o n y á n a k  a n o rm a  occ ip ita lisb an  lá th a tó , a rán y lag  
m agas, középszéles, függélyes o ldalfalú , jellegzetes h á z te tő  típ u sú  a la k ja  s a 
m agas o rrü reg , m elynek  alsó széle nem  tü n te t i  fel a n o rd o id  a lak o k ra  jellem ző 
k e ttő s  k a ré jú  bev ág ást, h an em  rézsu to san  lefelé —  m ed ian  felé le jt  és sekély 
fossa p raen asa lisb a  h a jlik  á t ,  úgy, a m in t ez a Pedm ost I I I .  sz. kopo n y án  
is lá th a tó .
V a n n a k  azonban  e k o p o n y ák o n  a tá rg y a lta k tó l lényegesen e lté rő  je lleg ­
e g y ü tte se k  is. Íg y  a g labella , arcus superc ilia ris  fe jle ttség e  és az o rrgyök  benyo- 
m o ttsá g a  jó v a l gyengébb fo k ú , m in t az a crom agnono id  a lak cso p o rtra  jellem ző, 
ü g y  ez, m in t a m ár e m líte tt  fossa p raenasa lis , s főleg a középarc nagyfokú  
szélessége, a já ro m cso n to k  vaskossága, rézsú tos fekvése, a m ax illa  já ro m ­
n y ú lv á n y á n a k  m agassága , a fossa can ina  lapos vo lta , az á llkapocság  szélessége, 
a lacsonysága, m ind  a m ongolo id  rasszkö rre  és pedig közelebbrő l n ag y o b b  rész­
ben  a tu n g id , kisebb részb en  a szib irid  ra ssz ra  u ta ln a k . A  tu n g id  ra ssz ra  u ta l 
az o rb ita  elülső szélének  vaskossága , e lőreállása (phaenoorb  ita lé ), az 
állkapocs alacsonysága és vaskossága . R észben a tu n g id , részben  a
szib irid  ra ssz ra  u ta l a fu tó  hom lok, h á tra fe lé  m agasodó ag y k o p o n y a  és post- 
o rb ita lis  h om lokszűkü le t. E zzel szem ben a 719. sz. koponya röv idebb , 
m agasabb  n y ak sz irtje  k iseb b  fokú  p am iro id  keveredés je le .
M indezek a la p já n  a z t m o n d h a tju k , hogy c ro m ag n o n o id n ak  n e v eze tt 
m orfológiai c so p o rtu n k  tipo ló g ia i a la p já t  Predmost I I I . - s z e r ű  (aurignacoid) 
ra ssza lak  a lk o tja , am ely  azo n b an  erős m ongolid, n ag y o b b  részben  tu n g id , 
k isebb részben  szib irid  keveredésen  m en t á t.
9. Orientálóid alcsoport. Id e  egy e tlen  férfi c so n tv áz , ille tve koponya 
ta r to z ik  (724  sz.). W e n g e r  az északi rassz  körébe so ro lja . T üzetesebb  v izs­
g á la tta l azo n b an  o lyan  je lle g e g y ü tte s t is m e g á lla p íth a tu n k  ra j ta ,  m elyek az 
északi ra ssz tó l e lv á la sz tják  s erősen az o rien ta lid  rasszhoz közelítik . Ilyen  
je llegek  : a nagyközepes te rm e t, a hosszú , de p a rie ta lis  tá já n  erősen  széle­
sedő, n o rm a  v e rtic a lisb an  dolicho-ovoides a lakú  ag y k o p o n y a , az a lacsony, 
h á tra fe lé  erősen ívben  fu tó  hom lok , m elynek  alsó részén  azonban  a glabella 
és arcus a rán y lag  gyengén  fe jle tt , az a lacsony , lapos je lleg ű  te tő  k ö rvona l, a 
m agas, de ovális a rca lak , az a rc  s ík jábó l n ag y  szög a la t t  erősen k iny ú ló , kissé
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d u rv a  je llegű  cson tos o rr, az igen m agas, le k e re k íte tt sa rk ó  o rb ita , a fossa 
can ina  h iá n y a , a felső állcson t pars a lv eo la ris-án ak  fe jle ttsége  és m érsékelt 
p ro g n a th iá ja . E zek  az iro d a lo m b an , m in t az o rien ta lid  rassz közös bélyegei 
ism eretesek . H o zzá teh e tem  m ég a c so n tá llo m án y n ak  gyengébb fe jle ttség é t 
s a ko p o n y a  m é rsé k e lt g rac ilitá sá t.
M indezek a la p já n  e t íp u s t nem  a no rd icus, h an em  az o rien ta lid  rassz 
a lakkörébe  soro lom , h a  nem  is te k in th e tő  tisz ta  o rien tá ló id  típ u sn a k . Ily en  
o rien tá ló id  a la k o k a t m ár tö b b  avarko ri tem e tő , így  különösen  az üllői (I) és k is ­
kőrösi av a r te m e tő b en  észrev e ttem  s re á ju k  a fig y e lm et fe lh ív tam  (25).
V élem én y em  sze rin t, am enny ire  a fényképrő l m eg íté lhető , in k áb b  ilyen 
o rien tá ló id  é sped ig  no rdo -o rien ta lo id  t íp u s t  tü n te t  fe l.az  A p o rk a iü rb ő p u sz ta  
av a rk o ri te m e tő jé n e k  2899. sz. k o p o n y á ja  is, m ely e t L ip t Ák  PÁL (2b) e tem e­
tő rő l szóló c ikke  I . tá b lá já n  közöl s am ely e t „n o rd icu s vonásokkal gyengén 
k ev e rt d in a ro id  (a rm en o id )”  t íp u sn a k  t a r t .  E  tipo lóg ia i p ro b lém ára  a jö vőben  
nagyobb  fig y e lm e t kell szen teln i a n n á l is in k á b b , m e rt Sc h w id e t z k y  (27) az 
á lta la  v izsgált kü lönböző  tu rk e sz tá n i tö rzseknél, főleg a tad zsik o k n á l, ü zb ég ek - 
nél m a is je le n tő s  m ennyiségű  o rien tá ló id  e lem e t m u ta t  ki.
IV. Mongolid tipológiai főcsoport
Tulajdonképpen it t  kellene tárgyalni az europo-szibiroid tipológiai 
alcsoportot. T ek in tettel azonban e rasszalaknak az europid rasszkörhöz való  
közelségére, va lam int általános koponyaalakjára,' helyesebbnek láttam  a meso- 
kran tipológiai főcsoportban való ism ertetését.
10. T ungo id  alcsoport. Id e  3 férfi c so n tv á z a t, ille tve  k o p o n y á t (705, 717, 
726 sz.) so ro ltam , m in t am elyeken  a tü n g o id  jelleg , h a  nem  is te ljesen  tisz tá n , 
de m égis tú ln y o m ó  tö b b ség b en  je len tk ez ik . A 3 férficso n tv áz  átlagos te rm e te  
160,6 cm . Je llem zi ő k e t m in d en ek e lő tt a k o m p a k t cson tá llom ány  s az izom ­
ta p a d á s i h e ly ek  és n y ú lv á n y o k  erős fe jle ttsége , m in ek  k ö v e tk ez téb en  a típ u s 
igen  m ark án s , d u rv a  v o n ású . V alam enny i b ra c h y k ra n  s a h á tsó  k oponya  erő ­
sen h y p s ik ra n  je llegű . A hom lok  igen széles, a lacsony , h á tra fe lé  rézsu to san  
em elkedő. Az a rcu s superc ilia ris igen gyenge, de a g labella tá j fe lfú jt jellegű. 
A te tő k ö rv o n a l erősen  em elkedő s legnagyobb  m ag asság á t a su tu ra  sag itta lis  
elülső h a rm a d á b a n  kissé csúcsosan éri el, m ely  m ö g ö tt a kö rvona l gyenge h a j­
lá sú  ívb en  esik  le az igen  széles, m érséke lten  d o m ború  (curvooccip italis) nyak - 
sz irtre . N o rm a o cc ip ita lisb an  jellem ző a h á tsó  k o p o n y a  n ag y  szélessége, m ely ­
hez v iszo n y ítv a  a m agasság  csak közepesnek  tű n ik  fel. Az arc  igen  széles, 
lapos je llegű , a m it főleg a n ag y , d u rv a , réz su to san  lefelé-kifelé ha jló  s tú l­
nyom óan  facialis h e ly ze tű  já ro m cso n to k , az oldalfelé erősen kiöblösödő a la ­
csony, széles o rrn y ílá s  s m ég in k áb b  a felső állcson t igen széles, ille tve  m agas, 
laposan  fekvő  já ro m n y ú lv á n y a  okoz. Az o rrg y ö k  széles, o rrh á t alacsony , szem ­
gödrök  le k e re k íte tte k , alsó szélük vaskos és előre áll (phaenoorb ita le). A fossa 
can ina  k i tö l tö t t ,  az a p e r tu ra  p iriform is alsó h a tá ro ló  léce h ián y z ik  v ag y  te l­
jesen  sim a és je llegzetes lapos fossa p ra e n a sa lis t a lk o t. A felső állcson t pars 
a lveolarisa m ag as, p ro g n a th . Az állkapocs középm agas, vaskos. A m agasabb  
arc  és á llkapocs (705, 717 sz.) s a m ag asab b  o rb ita  tu ra n o - ta u r id  rasszkevere- 
dés jele.
M indezek a la p já n  a Szentes— k a já n i  a v a rk o ri te m e tő  n ép é t tú ln y o m ó an  
e u ro p id  je llegű  popu lác ió n ak  m o n d h a tju k , m elyben  a m ongolid  elem  össz-
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g yakorisága  17% . E n n e k  azonban  %  része az eu ropo-szib irid  ra ssz ra  esik, am i a  
tem ető  m ongolid  je lleg é t lényegesen csökken ti. A tem e tő  népének  m ag v á t 
an tro p o ló g ia i szem pontbó l a tu ran o id -p am iro id  kele teu ro p o id -u ra lo id  t íp u s ­
eg y ü tte s  (59% ) a d ja , am ely  típ u so k  e tn o g en e tik a i szem pontbó l az eu rop id - és 
m ongolid rasszkö r széles érin tkezési övére u ta ln a k . M ivel ped ig  e t íp u so k  
jellegei a pop u lác ió b an  nem  élesen e lválva , h an em  a legkü lönbözőbb  k e v e re ­
dési fo rm áb an , egym ással összeszövődve m u ta tk o z n a k , egyfelől régen  k ia la k u lt  
s m ásfelől nem  e lzá rtan , b e ltenyésze tben , hanem  állandó  m ozgásban  s k ü lö n ­
böző irá n y ú  rasszkeveredésben  élő h a tá ro z o tt  je llegű  e tn ik u m ra  k ö v e tk e z ­
te th e tü n k .
I V .  táblázat
A szen tes-ka jám  av ark o ri tem e tő  népének  tipológiai tagolódása
W enger szerint B a r tue z  szerint
típus eset % típus eset j  %
I. D in ári 2 T 51,92 1. d inaro id 4 '  5,8
2. a lpinoid-lapponoid 8 11,6
3. pam iro id 9 13,0
'
4. tu ran o id 13 18,8
II. d inári-észak i 8 15,38 5. kele teuropoid 10 14,5
III. északi n 21,15 6. nordoid 7 10,1
IV. p ro to eu ro p id 4 7,69 7. Crom agnonoid 5 7,2
8. o rien táló id i 1,4
V. m ed ite rra n 1 1,92 — — —
9. europo-szibiroid 9 13,0
VI. m ongol 1 1,92 10. tungo id 3 4,3
Összesen 52 99,98 69 99,99
E lég  egy p illa n tá s t v e tn ü n k  a IV . tá b lá z a tra , hogy lá ssuk  a kétféle  t íp u s ­
d iag n o sz tik a i v izsg á la t e redm ényeinek  n ag y  k ü lönbségé t s a be lő lük  lev o n h a tó  
esetleges e th n o g en e tik a i k ö v e tk ez te tések  lényegesen  e ltérő  irá n y á t  és leh e tő sé ­
geit. .
M indez te rm észe tesen  nem  csökken ti W e n g e r  S á n d o r  azon é rd em ét, 
hogy a k a já n i a v a rk o ri tem ető  c so n tv á z a n y a g á t an tropo lóg ia ilag  fe ldo lgozta  
s a d a ta in a k  és m egfigyeléseinek p u b lik á lá sáv a l a p ro b lém án ak  m áso ld a lú  m eg­
v ilá g ítá sá t is lehetővé  te t te .
Az é r in te t t  egyes kérdések  rész le tesebb  tá rg y a lá sá ra  m ás a lka lom m al 
té re k  k i.
_______
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Az e lő ad o ttak  az t h iszem  eléggé szem lélte tik  egyfelől az a v a rk o ri te m e ­
tő k  népessége tipo lóg ia i ö sszeté te lének  ren d k ív ü l bo n y o lu lt, so k o lda lú  v o ltá t 
s m ásfelől a végleges ra ssz tip u so k b a  való  azonnali beosz táso k k a l és az azok ­
ból v o n h a tó  e tn o g en e tik a i k ö v e tk ez te tések k e l szem ben az ó v a to sság  szüksé­
gességét.
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B E IT R Ä G E  ZU R  T Y PO L O G IE  D E R  B E G R Ä B N ISSTÄ T T E  VON S Z E N T E S -K A JÁ N  A U S
D E R  A V A R E N Z E IT
Von
Dr. L . Bartucz
A nlässlich der jü n g s t erfo lg ten  B earb e itu n g  (2) des an thropologischen M aterials d e r 
be iden  B eg räb n iss tä tten  von  A dorján  aus d e r A w arenzeit tau c h te  die F rage  auf, in  w elcher 
typo log ischen  V erw and tschaft das Volk, w elches dieses G räberfeld  b en ü tz te , m it den  P o p u la tio ­
nen  de r sonstigen bere its  p u b liz ierten  u n g arlän d isch er B eg räb n iss tä tten  der A w arenzeit s teh t 
u n d  w eite rs, welchen P la tz  die B e g räb n iss tä tte  von A dorján  vom  an thropologischem  S ta n d ­
p u n k t u n te r  den  an deren  B eg räb n iss tä tten  de r A w arenzeit e inn im m t.
N achdem  das M enschenm aterial der beiden  B eg räb n iss tä tten  von Ad o r já n  aus der 
A w arenzeit überw iegend (zu 77 — 83% ) eu rop iden  u n d  m eso-braehykranen  (85% ) C harak ters
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is t ,  w and ten  w ir unsere A ufm erksam keit in  e rs te r  R eihe d iesen  B eg räb n iss tä tten  grösstenteils 
europ iden  u n d  m eso-b rachykranen  C harak ters zu , u n d  sc h a lte ten  aus dem  V ergleich vorläufig  
d ie  B eg räb n iss tä tten  von s tä rk e r  m ongolidem  C harak ter, sowie jene B eg räb n iss tä tten  europiden 
C harak ters aus, in  welchen d ie A u to ren  die G egenw art eines b e träch tlich en  do lichokranen E le ­
m entes festsgestellt h a tte n .
A uf diese W eise w u rd en  w ir a u f  d ie B eg räb n iss tä tte  von  S zen tes-K aján  aufm erksam , 
ü b e r  welche de r B earb e ite r des M aterials, S. W en g er  (3) folgendes m itte ilt  :
»Die B e g räb n iss tä tte  von  S zen tes—K a já n  k an n  am  ehesten  zu r d r itte n  G ruppe der B egräb­
n iss tä tte n  aus der A w arenzeit gezäh lt w erden , da  h ier die m ongolischen R assenm erkm ale  fast 
vo llständ ig  fehlen , u n d  an  ih re r  Stelle hau p tsäch lich  europäische T ypen  dom inieren , obw ohl n ich t 
d ie  vorw iegend n o rd isch —m ed ite rran en  T y p en , sondern  ein sich  in  Ü bergew icht befind licher 
b ra ch y k ra n er (d inarischer) T y p , dessen d e ra rtig  grosse Z ahlenm ässigkeit bei ke iner der 
b isher b ek an n t gew ordenen ungarischen  B eg räb n iss tä tten  de r A w arenzeit beo b ach te t w erden 
konnte.«
U n te rsu ch en  w ir n u n m eh r die H äu fig k eit der 3 H au p tg u p p en  des L ängenbreiten indexes 
(T ab . 1) anderse its  der fe stgeste llten  T ypen  in  den beiden B e g räb n iss tä tten  de r A w arenzeit.
Im  e rsten  A ugenblick  is t in  der T a t die auffallende Ä h n lichkeit, ja  sogar beinahe vollkom ­
m ene Ü bereinstim m ung der H äu fig k eit der H aupt-Schädelform en überraschend .
D em zufolge k onn ten  w ir m it R ech t annehm en , dass au ch  be treffs der H äu fig k eit der e in ­
zelnen T ypen  zum indest einige Ä hnlichkeit zw ischen dem  M enschenm aterial der beiden  B egräb­
n iss tä tte n  b estehen  w ird . D ie A ngaben  der T ab . I I  über das V orkom m en der einzelnen T ypen  
beweisen jed o ch  das G egenteil.
Im  G egensatz zum  S chädelindex  gew innen w ir aus dem  V ergleich der F requenz  de r T ypen  
den  E in d ru ck , als ob zw ischen den  beiden  B eg räb n iss tä tten  ü b e rh a u p t keine typologische Bezie­
hu n g  vorliegen w ürde.
Jene  T y p en  näm lich , d ie la u t  W e n g e r  fü r  das M enschenm aterial der B eg räb n iss tä tte  
v o n  K a ján  in  dom in an ter W eise kennzeichnend  sind  (d inarischer, crom agnoner u n d  ein  Grossteil 
d e r  nord ischen  T ypen) kom m en  in  A dorján  ü b e rh a u p t n ich t, oder n u r  in  sehr k leiner Zahl vor, 
wogegen die fü r  d ie B eg räb n iss tä tte  von A do rján  kennzeichnenden  T ypen  (osteurop id , tu ran o id , 
pam iro id , sih iro id) in  der B e g räb n iss tä tte  v o n  K a ján  la u t W e n g e r  vollkom m en fehlen.
Im  E in k lan g  d am it u n d  e in ander bek räftig en d  scheinen jene zwei A ngaben  der Tabelle 
von  W en g er  zu sein, denen zufolge in  K a ján  de r 51% -igen F requenz  der B rach y —H yperb rachy- 
k ran ie  51,9%  d inarische R assenelem ente en tsp rechen  w ürden .
Bei e ingehenderer A nalyse tau ch en  jed o ch  zwischen den  A ngaben von  W en g er  u n d  der 
F requenz  de r T ypen  gewisse G egensätze auf. B etreffs de r B e g räb n iss tä tte  von K a ján  fä llt es 
vom  typologischen S ta n d p u n k t auf, dass d ie F requenz der H y p e rb rach y k ran ie  n u r  die H älfte  
(17% ) der B rach y k ran ie  (34% ) b e trä g t und  d iesen A ngaben 36%  m esokrane F orm en  gegenüber­
stehen . Bei dieser V erteilung4der S chädelindexgruppen  is t e inerseits das 51% -ige V orkom m en 
des d inarischen  E lem ents u n d  andererse its  jen e r Ü m stand  n ic h t ganz v e rstän d lich , dass u n te r  
den  von W e n g e r  ausgew iesenen T ypen  w irkliche m esokrane T y p en  (osteuropide, europosib iride) 
ü b e rh au p t n ic h t Vorkom m en, w ahrend au f d ie ausgesprochen dolichocephalen R assenelem ente 
(nordische, p ro toeurop ide, m ed ite rran e), d ie in  de r typologischen Tabelle insgesam t eine F requenz 
von  31,8%  aufw eisen, en tsp rech en d  dem  L äng en b re iten in d ex  insgesam t 12,76%  dolicho- 
k ra n e r Schädelelem ente e n tfa lle n . D em nach k ö n n ten  n u r 2/5 de r in  der B eg räb n iss tä tte  von K a ján  
ausgew iesenen dolichocephalen R assen  als w irk lich  dolichocephal angesehen w erden. W enn dem  
ab er so is t, so m uss o ffenbar eine s ta rk e  anderw eitige  R assenm ischung vorausgesetz t w erden.
Es is t  fe rner n ich t vo llkom m en v erstän d lich , dass in  d e r e rw ähn ten  typologischen Tabelle 
die G esam tfrequenz der lep top rosopen  R assen  (nordischen, m ed ite rran en , d inarischen , nordo- 
d inarischen) 88%  b e trä g t, w ogegen beim  G esichtsindex (s. T ab . I I I )  die F requenz  der In d iv id u en  
m it lep toprosopem  Gesicht n u r  47%  au sm ach t. B einahe die H ä lfte  de r ausgew iesenen lep to p ro ­
sopen T ypen  is t d ah er in  de r T a t n ich t w irk lich  leptoprosop. E uryprosopie  k o m m t nach  den 
M essungen von  W en g er  zu 21%  vo r ; in  de r typologischen T abelle  nehm en  jedoch  die eu ry - 
prosopen R assen  (pro toeurop ide, tu n g id e) n u r  9 ,6%  ein. H ie rau s  geh t k la r  h ervor, dass in  de r 
P o p u la tio n  von K a ján  eine v ie l grössere A nzahl von eu ry p ro so p en  T ypen  anw esend sein m uss, 
als dies in  de r T ypentabelle  v o n  W en g er  der F a ll ist.
E ine  ähnliche E rfah ru n g  m ach ten  w ir m it dem N asen index . U n te r den  von  W en g er  au s­
gewiesenen R assen is t näm lich  bloss der m it 1,9%  v e rtre ten e  m ongolische T yp  als solcher m it 
w irk lich  ch am aerrh in er Nase anzusehen. D em gegenüber b e trä g t  d ie G esam tfrequenz de r C ham aer- 
rh in ie  (s. T ab . I I I )  in  der P op u la tio n  von  K a ján  49% . Aus e iner d e ra rt grossen F requenz der 
C ham aerrhin ie können  w ir a u f  einen viel höheren  G rad der R assenm ischung m ongolider R ich tu n g  
schliessen, als ih n  die typologische Tabelle von  W en g er  zug ib t.
E in  ähn licher typo log ischer W id ersp ruch  is t auch  b e tre ffs  der K örperhöhe  festste llbar.
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W en g er  k o n n te  den  d u rch sch n ittlich en  K örperw uchs der P op u la tio n  von K a ján  n u r  a u f  
G ru n d  der L angbeine v o n  14 £  u n d  4 2 Skelette  feststellen , u n d  erh ie lt e inen M itte lw ert von 167,08 
cm  fü r  M änner u n d  158,47 fü r F ra u e n  (6). Diese be id en  A ngaben  sind  zw ar a rith m etisch  r ic h ­
t ig , kön n en  aber tro tz d e m  n ich t als fü r  d ie ganze P o p u la tio n  von K a ján  kennzeichnend  angese­
hen  w erden , da  sie k a u m  4 % , d. h . e inen  verschw indend  k le inen  B ruch te il de r aus 459 G räb ern  
b esteh en d en  P o p u la tio n  der B eg räb n iss tä tte  darstellen .
Im  an thropo log ischen  M aterial von  K a ján  b e trä g t  la u t  W en g er  die G esam tfrequenz de r 
d inarischen , p ro to eu ro p id cn  (crom agnoiden) T ypen  u n d  d e r d inarisch-nord ischen  M isch typen  
9 6 % . D a jedoch  b e k an n tlic h  (10, 11, 12) diese K assen ty p en  en tsch ieden  hohen  W uchses sin d , so 
m üsste  im  Falle de r 96% -igen  A nw esenheit eines hohen  R assenelem entes die du rch sch n ittlich e  
K örpergrösse der M äm er in  der P o p u la tio n  von K a já n  gegenüber den ausgew iesenen 167 cm  
zu m indest 170 cm  b e tra g en . D agegen sprechen  die von G. CsAbLÁNY in  s itu  gem essenen K ö rp e r­
länge-A ngaben fü r e inen  noch n ied rigeren  W uchs als d ie  D a ten  von W e n g e r . W ir selbst e rh ie l­
te n  au f G rund der L angbeine  von 17 gem essenen m änn lichen  S keletten  e inen  du rch sch n ittlich en  
M ännerw uchs von b loss 166,2 cm. E s  is t daher n ich t u n b e g rü n d e t, dass w ir in  der P o p u la ­
tio n  von  K a ján  au f eine v iel grössere A nzahl von R assenelem enten  n ied rigen  W uchses schlie- 
ssen , als b isher ausgew iesen w urde.
N och w ichtigere typologische H inw eise als die K örperm asse  e rh a lten  w ir von den m o rp h o ­
logischen M erkm alen d e r Schädel aus d e r B eg räb n iss tä tte  v o n  K a ján . Von den vielen sollen h ier 
n u r  einige hervorgehoben  w erden. D ie H äu fig k eit e iner b re ite n  S tirn , die schw ache E n tw ick lu n g  
des A rcus supraciliaris u n d  der G labella, welche auch  v o n  W en g er  b e to n t w ird , die B re ite n en t­
w ick lung  des häufig  n ied rig en  rückw ärtig en  Schädelteiles, noch  m ehr ab er d ie b re iten  u n d  tr a n s ­
v ersal schw ach gebogenen N asenbeine, d ie niedrige, se itw ärts  auffa llend  ausgebuchtete  A p e r­
tu r a  piriform is, die schw ache E n tw ick lung  der C rista nasa lis  inferior, d ie H äu fig k eit de r Fossa 
p raenasa lis , die Fü lle  d e r Fossa can in a , d ie n iedrige K in n b ack e  u n d  die G raz ilitä t de r K nochen  
im  allgem einen usw . sin d  solche M erkm ale, die u n se rer A nsich t n ach  n ich t zu den  kenn- 
zeichenden  E ig en sch aften  de r von W en g er  'fe s tg es te llten  nord ischen  u n d  d inarishhen R assen  
gehören , sondern  a u f  U bergangsform en zwischen d en  europ iden  u n d  m ongoliden R a sse n ­
k re isen  hinw eisen.
Z um  Beweis ob ig er B em erkungen  hab en  w ir das an tropologische M ateria l von K a ján  e iner 
neuerlichen typologischen Analyse unterzogen .
Z ur B ezeichnung d e r einzelnen typologischen G ru p p en  haben  w ir, wie bereits im  v o ran g e ­
gangenen  A rtikel, n ich t d ie a u f  »id« en denden , eine re in e  R asse bed eu ten d en  N am en (z. B. d in a- 
rid ), sondern  die eine G em isch theit de r Form en u n d  G ru p p en  zum  A usdruck b ringenden  a u f  »oid« 
en d en d en  B enennungen  (z. B. d inaro id) verw endet, w om it w ir unsere  Ü berzeugung a n d eu ten  w oll­
ten , dass die an thropolog isch  zu u n tersuchenden  P o p u la tio n en , sowohl die heu tigen  als no ch  
m eh r diejenigen aus d e r Z eit der V ölkerw anderung , von  typologischem  S ta n d p u n k t au sse ro rd en t­
lich  gem ischt sind, u n d  die In d iv id u en  re inen  R assen ch arak te rs  u n te r  ih n en  zu einem  u n v e r-  
hältn issm ässig  geringen  P ro zen tsatz  Vorkommen.
A u f G rund  u n se re r  U n te rsuchungen  haben  w ir in  d e r P o p u la tio n  von  Szentes —K a ján  de r 
A v aren ze it folgende typologische G liederung festgestellt.
I. Brachykrane typologische H auptgruppe
Diese erschein t in  unserem  M ateria l zunächst als eine grosse einheitliche m orphologische 
G ruppe. Als solche w u rd e  sie auch  von  W en g er  aufgefasst, de r sie au f G ru n d  folgender g em ein ­
sam er M erkm ale in  Z usam m enhang  b r in g t : ku rzer, ho h er Schädel, flache  bzw. gem äs­
sig t gew ölbtes H in te rh a u p t, sowie höhere G esichts- u n d  N asenform . D ieser sche inbaren  
E in h e it w idersp rich t a b e r  v o r allem  die ausserorden tliche V erschiedenheit de r K örperhöhe. U n te r  
d en  von  W en g er  als d in arisch  bezeichneten  Schädeln k om m en  näm lich  n ich t n u r  m ittelg rosse  
In d iv id u e n , sondern  a u ch  solche von ausgesprochen n ied rig e r G esta lt in  ziem lich grosser A nzahl 
vo r. W esentliche U n tersch iede  bestehen  jedoch  auch  im  B au  d e r N asenw urzel, des N asenrückens, 
d e r A p e rtu ra  p irifo rm is, des B ackenbeins, des U n terk iefers usw . Som it kön n en  au f G ru n d  e in e r 
eingehenderen  U n te rsu ch u n g  u n te r  B erücksich tigung  d e r V ariationen  de r einzelnen M erkm ale 
h au p tsäch lich  ab er des V orkom m ens d e r M erkm algruppen  in n erh a lb  der b rach y k ran en  ty p o lo ­
gischen H au p tg ru p p e  zu m in d est 4 m orphologische U n te rg ru p p e n  un tersch ieden  w erden.
1. Dinaroide Untergruppe. U n te r  d en  u n te rsu ch ten  69 Schädeln sind  unseres E rach ten s  
insgesam t 3 m ännliche (N o. 712, 715, 727) u n d  ein w eib licher (742) so beschaffen , dass d ieselben 
d u rc h  d ie  M ehrheit ih re r  M erkm ale de r d inarischen  R asse  n ah e  stehen oder zu  deren  V aria tio n en ­
kre is gerechnet w erden  können . Selbst v o n  diesen v e rrä t  de r Schädel No. 715 einen no rdo iden , 
d e r  Schädel No. 727 a b e r  einen p am iro iden  E inschlag  g e rin g en  Grades.
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Die du rch sch n ittlich e  K örpergrösse der M änner — auch  die der F rau en  au f M än n erg esta lt 
um gerechnet — b e trä g t in  der G ruppe 175 cm . D er G rund  dieser hohen D u rch sch n ittszah l lieg t 
in  der aussero rden tlichen , in  s itu  gem essenen H öhe des Skeletts No. 715 (190 cm). Im  übrigen  
un tersch e id e t sich auch  der K o p f dieses Skeletts d u rc h  die sehr s ta rke  E ntw ick lung  des K n o ch en ­
bestandes u n d  d u rch  den etw as akrom egalischen C h arak ter seines A ufbaus.
2. Pamiroide Untergruppe. D ieser U n te rg ru p p e  zäh lten  w ir 5 m ännliche (No. 700, 707, 949, 
954, 957) u n d  4 w eibliche Schädel (No. 694, 723, 734, 741) zu. Die d u rchschn ittliche  K örpergrösse  
der M änner in dieser G ruppe b e trä g t, die s tä rk e re n  sibiroidischen M ischform en abgerechnet 
(No. 949) 164,6 cm.
Diese G ruppe weist auffallende Ä hnlichkeiten  m it der vorigen, d inaro id  b e n an n ten  G ruppe 
auf. Unseres E rach ten s nach  sp rich t jedoch gegen die Z urechnung dieser Schädel zu r d inarischen  
G ruppe : die w esentlich n iedrige  G esta lt, die G ra z ilitä t des Skeletts u n d  des Schädels, d ie n ied ­
rige K in n b ack e , das b re ite  H in te rh a u p t, der n ied rig e  N asenrücken , die b re iten  N asenknochen , 
der geringere G rad ih rer Q uergew ölbtheit, die w eniger e ingedrück te  N asenw urzel, d ie au fallend  
schwache E n tw ick lung  der G labella und des A rcus. E s bleiben dah er als d inaro id  e rscheinende 
M erkm ale d ie grosse knochige N ase, welche aus d em  G esicht s ta rk  h e rv o rsp rin g t, de r ku rze  u n d  
höhe H in tersch äd el, sowie das flache H in te rh a u p t. U nseres E rach ten s stellen  jedoch  diese M erk­
m ale im  vorliegenden Falle , zusam m en m it den  v o rh e r erw ähn ten , keine d inaro ide, so ndern  v ie l­
m ehr pam iro ide M erkm ale dar. Obwohl fü r beide R assen  im  allgem einen das k u rze , hohe, flache 
(planooccip itale) H in te rh a u p t bezeichnend is t, is t das d inarische H in te rh a u p t tro tz d em  eher in  
der H öhe en tw ickelt, u n d  au ch  n ich t vo lls tänd ig  flach , da  der in te rp a rie ta le  Teil de r H in te r ­
h au p tschuppe  m eistens eine wenig tiefe W ölbung aufw eist, welche bei den bereits e rw äh n ten , fü r 
klassisch gehaltenen  d in arid en  Schädeln gu t s ic h tb a r  is t. D em gegenüber is t das p am irid e  H in te r ­
h a u p t, zu m in d est was unsere in  die pam iro ide G ruppe  e ingeteilten  Schädel a n b e tr if f t, au ch  in  
Q uerrich tung  auffa llend  flachen  C harakters. D aher sind  in  der N orm a occip italis die d inaro iden  
Schädel schm äler, die pam iro iden  dagegen b re ite r . B ei den ersteren  ist die R egion des T u b er 
p a rie ta le  tro tz  de r s ta rk en  v e rtik a len  B iegung ab g eru n d e t, w ährend sie bei den le tz te ren  infolge 
der s ta rk en  v e rtik a len  u n d  transv ersa len  B iegung eckig ist. E in  auffa llender U n tersch ied  zeigt 
sich zw ischen dem  B au  des H in te rh au p te s  der be id en  T ypen  auch  in  de r N orm a v e rtica lis , d a  das 
d inarische H in te rh a u p t schm äler, gew ölbter, das pam irische  dagegen b re ite r  und  flac h e r is t. In  
V erbindung m it de r auffa llenden  F lachheit des p am irischen  H in te rh au p te s  e n ts te h t d ie  F rage, 
ob dieselbe n ich t e tw a d u rch  künstliche E n ts te llu n g  bzw. d ad u rch  v e ru rsach t w u rd e , dass der 
Säugling a u f  einem  W iegenbre tt (p lanche-berceau) gelegen is t, was bereits  von R . E h r ic h  u n d  C. 
Coon (23) b e h au p te t w urde. D er Schädel aus K a ján  No. 957 w eist z. B. eine auffa llende  Ä h n ­
lichkeit m it den  kü n stlich  en ts te llten  hunn ischen  u n d  gepidischen Schädeln auf.
Es g ib t jedoch  andere  ch arak te ristisch e  U n tersch iede zwischen den beiden T y p en , beson­
ders w enn w ir den  Schädel in  N orm a tem poralis  b e tra ch te n . Bei de r d inarischen  R asse  is t  die 
N asenw urzel s ta rk  e in g ed rü ck t, G labella u n d  A rcus ü b erd u rch sch n ittlich  en tw ickelt, d ie  S tirn  
n iedrig , jedoch  steil, die S tirnhöcker m ehr h e rv o rtre te n d , der Scheitelum riss e tw as gew ölbten 
C harak ters u n d  n ach  rü ck w ärts  n u r  m ässig anste ig en d . E r e rre ich t seine grösste H öhe bei der 
au f das O hrloch gefällten  Senkrech ten , ja  sogar o f t vo r derselben. Bei der P am iro id g ru p p e  is t  
dagegen die N asenw urzel k au m  e in d rü ck t, Ä rcus u n d  G labella schw ach en tw ickelt, d ie S tirn ­
höcker m ehr verschw om m en, die S tirn  etw as hö h er u n d  der Um riss des Scheitels is t zw ar flache­
ren  C harak ters , s te ig t jedoch  n ach  rück w ärts  in  grösserem  Masse an  und  e rre ich t seine 
grösste H öhe n ich t im  Porion-verticalis , sondern  in  de r N ähe der a u f  den Processus m asto ideus 
gefädelten  Senkrech ten . Das V ertex  des pam iro iden  Schädeltyps fä llt dah er m ehr n ach  rü ck w ärts  
als dasjenige der d inarischen , u n d  b ild e t som it gew isserm assen e inen  Ü bergang zw ischen der 
d inarischen  u n d  a rm en iden  Rasse.
Im  T ypus des G esichtschädels g ib t es ebenfalls bedeu tende  U nterschiede zw ischen den 
beiden  R assenform en. In  der d inaro iden  G ruppe is t d ie knochige Nase robu ste r, d ie tran sv ersa le  
K rü m m u n g  der N asenknochen s tä rk e r, die L age der B ackenknochen m ehr tem p o ra l, d ie P ars 
alveolaris des O berkieferbeins is t höher, die beiden  u n te re n  ha lbkreisförm igen  Segm ente de r A p er­
tu ra  p irifo rm is u n d  die Spina nasalis an te rio r in ferio r sind  w esentlich s tä rk e r, u n d  der U n terk iefer 
im  allgem einen, besoders ab er u m  die Spitze des K inns höher u n d  sp itzer. D agegen is t  in  der 
P am iro idgruppe der N asenrücken  n ied riger, die tran sv ersa le  K rü m m u n g  der N asenknochen  
schw ächer, die beiden  u n te ren  ha lbkreisförm igen  Segm ente der A p e rtu ra  p iriform is ne igen  sich 
e inw ärts, de r M itte  zu , C rista  nasalis u n d  Spina n asa lis  sind  schw ächer en tw ickelt, d ie P a rs  a lveo ­
laris der M axilla is t n ied riger, der B ackenknochen is t  in  allen Teilen n ied riger, m ehr ab g eru n d e t. 
B etreffs des KROGH-schenIndexes (prozentuales V erhältn is der zur K innhöhe  naso-lab ialen  Höhe) 
kan n  die p am iro ide G ruppe von der d inaro iden  ebenso sch a rf  un tersch ieden  w erden, wie bei K rogh 
die arm enoide G ruppe von der d inarischen  (24). Im  allgem einen w ird  die pam iro ide G ruppe  der 
d inarioden  gegenüber, was die D im ensionen b e tr if f t,  du rch  k leinere Masse, h in s ich tlich  der 
m orphologischen M erkm ale du rch  eine gewisse G ra z ilitä t gekennzeichnet.
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Die aufgezählten  som atischen  M erkm ale liefern , im  E ink lang  m it dem  ethn ischen  U rsprung  
und  der orien talischen  K u ltu r , unseres E rach tens einen genügenden Beweis d a fü r, dass w ir es in  
der Popu la tion  der B eg räb n iss tä tte  von  Szentes—K aján  aus der A w arenzeit n ich t m it ba lkan ischen  
D inariden , sondern m it o rien ta lischen  Pam iroiden zu tu n  haben . Ja  es is t sogar sehr w ahrschein ­
lich , dass ein  Teil der jetz igen  balkan ischen  d inaro iden  T ypen  von n ied rig ere r G estalt a u f  pam i- 
ro ide  und  tau ro ide  Ü berreste  de r V ölkerw anderung zu rü ck g efü h rt w erden  kann .
3. Turanoide Untergruppe. D iese is t die kennzeichnendste  u n d  zahlenm ässig  bed eu ten d ste  
U n terg ruppe  n ich t n u r  der b ra ch y k ra n en  H au p tg ru p p e , sondern  au ch  des ganzen M aterials. Sie 
um fasst 6 m ännliche (No. 698, 718, 732, 733, 745, 950) u n d  7 w eibliche (No. 713, 716, 720, 721, 
746, 747, 948) Skelette . Von diesen is t an  zwei Skele tten  (No. 718, 948) eine stä rk ere  sib iro ide, 
und  an  m ehreren  an d eren  eine schw ache pam iroide V erm ischung erkenntlich . Die d u rc h ­
schn ittliche  m ännliche K örperhöhe  de r G ruppe b e trä g t 164,7 cm. Sie k a n n  von de r vorigen 
G ruppe d u rch  folgende M erkm ale g u t un tersch ieden  w erden : b re ite re , höhere S tirn , 
m ässig gew ölbter, eher flacher Scheitelum riss, u n d  in  V erb indung  d a m it die L age der 
V ertex  vo r der O hren-V ertikale, d ie mässige W ölbung des H in te rh au p te s , der n iedrigere  
N asenrücken, die flachere  Lage de r N asenknochen, die grosse, hohe u n d  abgerundete  O rb ita , der 
m eistens gerade N asenrücken , die b re ite re , m ehr ausgebuch tete  A p ertu ra  piriform is, die schw ache 
E n tw ick lung  der C rista nasalis in ferio r u n d  der Spina sowie ih re  s ta rk e  N eigung zur Fossa p raen a- 
salis, die n iedrigere und etw as p ro g n a th e  Pars alveolaris des O berkieferbeins, A bru n d u n g  des 
K inns und U nterkiefers, die gem ässig te F lachheit der S tirn , sowie des oberen  u n d  m ittle ren  G esich­
tes , w odurch dem  ganzen  Gesicht e in  schw acher m ongoloider C harak ter verliehen w ird.
4. A lpinoide-lappanoide Untergruppe. H ierher gehören  4 m änn liche  (No. 729, 737, 744, 
749) und  4 weibliche (No. 702, 709, 728, 731) Skelette, welche von den b isher b eh andelten  G ruppen  
d u rch  die auffa llend  n iedrige  G esta lt un tersch ieden  w erden, d a  die d u rch schn ittliche  m ännliche 
K örperhöhe, auch  die H öhe der F ra u e n  au f M änner g e sta lt um gerech n e t, 159,5 cm  b e trä g t. 
K ennzeichnend is t fe rn e r der sowohl in  sag itta le r wie au ch  in  tran sv ersa le r R ich tu n g  ru n d e  Schä­
delum riss, der b re itere , n iedrigere  G esichtschädel, die k leinere Nase u n d  de r kürzere N asenrücken . 
N aturgem äss sind  auch  in  dieser G ruppe geringere Spuren  einer R assenverm ischung te ils  in 
pam iro ider und  tu ran o id er, teils in d in aro id er R ich tu n g  w ahrzunehm en. Die genauere rassen ­
diagnostische T ren n u n g  der M erkm ale w ird  zw ar du rch  die s ta rk en  V erletzungen der G esichts- 
tsch äd e l sehr erschw ert, die aufgezäh lten  M erkmale oder M erkm algruppen genügen jedoch, diese 
ypologische U i t 3 : g r a p o 3 ѵо і de i drei  v  >rli3riag3i za  u n te rsch e id e n .
I I .  M esokrane typologische Hauptgruppe
Diese typologische H au p tg ru p p e  kom m t bei W en g er  ü b e rh au p t n ich t vor. Bei der B eh an d ­
lung  der G ruppen des L ängenbreiten indexes w erden zw ar bei ihm  36%  m esokrane S chädelfor­
m en ausgewiesen, diese figu rie ren  jed o ch  zum  kleineren  Teile als »nordischer«  und » m ed ite rra ­
ner«  Typ, zum  grösseren T eil ab er als eine »dinarisch-nordischer T yp« g en an n te  gem ischte G ruppe. 
A u f G rund unserer U n te rsuchungen  h ab en  w ir 19 Schädel bzw. Skelette , d. h. 27,5 %  des M ate­
rials, der m esokranen  typologischen H au p tg ru p p e  zugeteilt. W ir b e to n en  jedoch, dass d ie von 
uns als me :okrane typologische H au p tg ru p p e  bezeichnete G ruppe n ich t e infach  die zw ischen die 
W erte  75 — 80 des L ängenbreiten indexes fallende sog. m esokrane, sondern  eine m orphologische, 
typologische m esokrane G ruppe is t, in deren  M erkm algruppe die M esokranie n u r einen von den 
vielen M erkm alen d a rste llt. Das is t  de r G rund, w eshalb gegenüber de r von W enger  ausgew ie­
senen 36% -igen F requenz  de r M esokranie die G esam tfrequenz unserer m esokranen  typologischen 
H au p tg ru p p e  n u r 27,5%  b e trä g t, u n d  diese H au p tg ru p p e  gerade a u f  G rund  dieser M erkm algruppe 
a u f  zwei typologische U n te rg ru p p en  au fg e te ilt w erden k a n n , Von denen  d ie eine dem  m ongoliden, 
die andere  dem  europ iden  R assenkreis zufällt.
5. Europo-sibiroide oder uraloide Untergruppe. Zu dieser G ruppe gehören  7 m ännliche 
(No. 693, 695, 696, 699, 711, 738, 748) u n d  2 weibliche (No. 701, 953) Skele tte . Vor allem  fä llt die 
n iedrige  G esta lt dieser G ruppe auf. D ie D urchschnittsgrösse  der M änner zeigt eine H öhe von 
160,5 cm, obwohl in  der G ruppe auch  die Zeichen einer s tä rk e ren  pam iro iden  R assenverm ischung 
w ahrzunehm en sind. Die w eiteren  U nterscheidungsm erkm ale  der G ruppe sind: die allgem eine 
M esokranie, die vorne enge, n ach  rü ck w ärts  sich s ta rk  au sb reiten d e  u n d  im  oberen  U m riss sich 
schräg  n ach  rück w ärts  b iegende S tirn , das n iedrigere  Schädeldach, das n iedrige, b re ite , nach  
rück w ärts  sich hervorw öllende (curvooccip itale) H in te rh a u p t, die n ied rige  N orm a occip ita lis 
m it  b re item , ab gerundetem  U m riss, das m ittelhohe, b re ite  G esicht, die schwache G labella, der 
schw ach entw ickelte  A rcus in  n ied rig er Lage, die s ta rk  b e to n ten  und  schräg  liegenden B acken­
knochen, w odurch  das M itte lgesich t b re ite r  und  m ehr m ongoloidén C harak ters ist als bei den  
b ish e r behandelten  G ruppen . Die O rb ita  is t k leiner, die N asenknochen k ü rze r, b re ite r , etw as
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flachliegend. D ie N asenw urzel u u d  de r N asenrücken  sind  n iedrig  ; d ie  A p ertu ra  p irifo rm is 
ebenfalls n ied rig , sehr b re it bzw . se itw ärts  s ta rk  au sb u ch ten d , was h au p tsäch lich  d u rch  die seh r 
n iedrige  Lage des A ngulus n aso m ax illa ris  v e ru rsach t w ird . D azu k om m t d ie schwache E n tw ic k ­
lung  der C rista  nasalis inferior u n d  de r Sp ina, u n d  d ie  G egenw art de r m eistens w enig tiefen  
Fossa p raenasa lis , welche M erkm ale in  ih re r  v e re in ten  W irkung  der N ase einen m eso-cham aer- 
rh in en  T ypus u n d  einen m ongoloidén C harak ter verle ihen , was sogar an  den  s ta rk  v e rle tz ten  
G esichtsschädeln  e rk en n b ar is t. D ieses B ild  w ird  d u rc h  die Höhe bzw . B reite  des Proccessus 
zygom aticus de r M axilla, d u rch  die volle oder sich k au m  einsenkende Fossa  can ina, d ie n ied ­
rige, m eistens p ro g n a th e  P ars a lveo laris u n d  den n ied rigen , ab g eru n d e ten  U nterk iefer e rg än z t, 
a n  w elchem  die K innsp itze  n ied rig er lie g t u n d  sich e tw as n ach  vorn  b eu g t. D as k ü rzere , f lac h ere , 
höhere  H in te rh a u p t (No. 708, 711, 748) is t  e in  Zeichen pam iro ider V erm ischung .
6. Osteuropoide Untergruppe. H ie rh e r gehören  4 m ännliche (No. 703, 714, 952, 960) u n d  6 
weibliche (No. 704, 706, 708, 740, 743, 956) Schädel bzw. Skelette. D ie d u rc h sch n ittlich e  K ö r ­
pergösse der M änner b e trä g t 163,2 cm . A n den m än n lich en  Schädeln  sind  Zeichen e iner g e rin g ­
füg igen  nordo iden  u n d  sib iro iden, a n  den  w eiblichen ab er h au p tsäch lich  einer sib iro iden V er­
m ischung bem erk b ar. Die erstere  äu sse rt sich in  der F o rm  des G ehirnschädels , die le tz te re  in  de r 
n ied rigen  N asenw urzel, im  n ied rig en  N asenrücken , in  de r B reite  de r N asenknochen u n d  in  de r 
F o rm  der A p e rtu ra  piriform is. V on der A ufzählung der b e k an n ten  o steu rop iden  M erkm ale 
k a n n  h ier wohl abgesehen w erden .
I I I .  Dolichokrane typologische Hauptgruppe
Zu dieser G ruppe gehören  11 m ännliche u n d  2 weibliche Schädel, de ren  gem einsam e Z üge 
d ie  D olichokranie, d ie n iedrigere , e tw as n ach  rü ck w ärts  verlaufende S tirn , der n iedrige  G ehirn  - 
schädel, s ta rk e  G labella u n d  A rcus, konisches H in te rh a u p t u n d  hohe G esta lt b ilden . A uch in n e r­
h a lb  der G ruppe kön n en  jedoch  die Z eichen einer D ifferenzierung in  m eh re ren  B ich tu n g en , sowie 
de r R assenverm ischung  b eo b ach te t w erden.
7. Nordoide Untergruppe. D ieser U n te rg ru p p e  w u rd en  5 m ännliche (No. 697, 725 ,730 ,955 , 959) 
u n d  2 weibliche (No. 736, 961) Schädel bzw. Skelette  zugeteilt. Die d u rch sch n ittlich e  m än n lich e  
K örperhöhe  b e trä g t  171,2 cm . N eben  den  allgem ein  b ek an n ten  no rd ischen  R assenm erkm alen , 
v o n  deren  A ufzäh lung  w ir h ie r ab sehen , sind  an  e inzelnen Schädeln d ie S puren  eines o s te u ro p i­
den  (No. 959, 961) an  an d eren  eines europo-sib iriden  R asseneinschlages s ich tb a r, teils in  d e r  
G esta ltung  des G ehirnschädels, te ils  des Gesichtes.
8. Cromagnonoide Untergruppe. U n te r  den  typologischen G ruppen  der B e g räb n iss tä tte  
von  K a ján  is t  diese die in te ressan te s te  u n d  zugleich d ie  p rob lem atischeste . A uch von W en g er  
w urde  diese als m orphologische G ruppe  am  besten  e rk a n n t, u n d  als » p ro toeurop ider«  (Croidbgno- 
id er) T ypus beze ichnet. Es is t  ab e r frag lich , ob diese G ruppe auch typolog isch  e inheitlich  u n d  
w irk lich  p ro to eu ro p id  ist. W ir se lbst b en ü tzen  die B enennung  »crom agnonoid«, da  diese die A b ­
w eichung der G ruppe von den a n d eren  b isher b e h an d e lten  G ruppen am  besten  zum  A u sdruck  
b r in g t. Es fä llt  zu n äch st au f, dass die in  diese G ruppe e ingeteilten  5 Schädel bezw. Skelette  (No. 
719, 7 22 ,735 ,739 ,951)säm tlich  m än n lich  sind . Ih re  durchschn ittliche  H öhe b e trä g t zw ar 171,2 cm , 
es b e fin d e t sich jedoch  zwischen ih n en  a u ch  eine m itte lk le in e  G esta lt (N o. 951). N eben de r hohen 
G esta lt u n d  de r do lichokranen  Schädelform  sind  de r sehr hohe E n tw ick lu n g sg rad  des ko m p ak ten  
K nochenbestandes, dessen S tä rk e , u n d  im  Z usam m enhang  d am it das grössere Gew icht als a u f  d ie 
crom agnonoide R asse e rin n ern d e  gem einsam e Züge anzusehen . Das G ew icht des Schädels No. 
951 sam t U n te rk ie fer b e trä g t z. B. 800 g, das der І\о. 735 sogar 900 g. E in  w eite rer gem einsam er 
Zug is t die n ied rige  (m eso-cham aeknoch) A ugenhöhle, d e ren  sowohl u n te re r  wie auch  oberer R an d  
fa s t  vollkom m en horizon tal is t, o d er zu m in d est sich n u r  sehr le ich t n a ch  seitw ärts senk t. D a s  
n ied rige, b re ite , m assive O bergesich t, de r m assive U n terk iefer, d ie b re ite  G onionregion, dies 
alles e rin n e rt a n  d ie crom agnonoide F o rm gruppe , jed o ch  n ich t an  d ie klassische »C rom a- 
gnon R asse«, sondern  viel m ehr an  d ie d u rc h  den Schädel P redm ost No. I I I .  v e rtre ten e  A urignac  
R asse . B esonders bezeichnend von diesem  S ta n d p u n k t ist der in der N orm a occip ita lis s ich tbare , 
ve rh ältn ism ässig  hohe, m itte lb re ite , ch arak te ris tisch e  H au sd ach ty p u s des H in terschädels m it 
v e rtik a len  Seitenw änden , u n d  d ie hohe N asenhöhle, deren  u n te re r  R a n d  n ich t den  fü r  die no r­
do iden  Form en kennzeichnenden  E in sc h n itt  m it zwei Segm enten  aufw e is t, sondern ' sich schräg  
ab w ärts dem  M edian zu ne ig t, u n d  in  eine wenig tiefe  Fossa p raenasa lis  h in ü b erg le ite t, so w ie 
es aüch  am  Schädel P red m o st No. I I I .  zu sehen ist.
Es g ib t ab e r a u f  diesen Sfehädeln au ch  solche M arkm alkom plexe, d ie von den b isher b e h a n ­
d e lten  w esentlich  abw eichen. So ist z. B. in  e inigen F ä llen  de r E n tw ick lu n g sg rad  der G labella u n d  
des A rcus superciliaris  sowie d ie E in g e d rü ck th e it de r N asenw urzel v iel geringer, als es fü r  d ie  
crom agnonoide F o rm engruppe  kennze ich n en d  ist. Sowohl dieser U m sta n d , wie auch  d ie b e re its
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aussero rden tlich  b re ite  Fossa p raenasa lis  u n d  h au p tsäch lich  das sehr b re ite  M itte lgesich t, die 
M assiv itä t u n d  schräge L age der B ack en k n o ch en ; de r hohe Jo ch fo rtsa tz  de r M axilla , d ie flache  
Fossa can in a , de r b re ite  u n d  n ied rige  K ie ferast, d ies alles w eist a u f  den  m ongoliden  
R assenkreis u n d  zw ar des näh eren  zum  grösseren T eil a u f  die tu n g id e , zu e inem  k le in e ren  
a u f  die sib iride  R asse h in , A u f d ie tu n g id e  R asse w eist de r m assive, vorstehende  v o rd ere  R an d  
de r O rb ita  (phaenoorb ita le) sowie der n iedrige  u n d  m assive U n terk iefer h in . Teils a u f  d ie  tu n ­
g ide, teils a u f  die sib iride R asse verw eist die w eichende S tirn , der sich n ach  rü ck w ärts  erhöhende  
G ehirnschädel u n d  die p o sto rb ita le  E nge de r S tirn . D agegen is t das kü rzere , höhere H in te rh a u p t 
des Schädels No. 719 das Zeichen e iner p am iro iden  V erm ischung k le in e ren  Grades.
A u f G rund  dieser F estste llungen  kön n en  w ir d ie typologische G rundlage unserer als crom a- 
gnonoid bezeichneten  m orphologischen G ruppe in  e iner P redm ost III .-a r tig e n  (aurignaco iden) 
R assenform , erb licken , welche ab er eine s ta rk e  m ongolide, zum  grösseren Teil tun g id e , zum  k lei­
ne ren  sib iride  V erm ischung erfah ren  h a t.
9. Orientálóidé Untergruppe. H ie rh er geh ö rt e in  einziges m ännliches S k ele tt bzw . ein  
Schädel (No. 724), welcher von  W en g er  der no rd ischen  R asse zugerechnet w ird . A uf G ru n d  einer 
e ingehenderen  U n tersuchung  k a n n  jedoch  in  diesem  F alle  eine M erkm algruppe festgeste llt w erden, 
welche eine T ren n u n g  von de r nord ischen  R asse u n d  eine s ta rk e  A nn äh eru n g  an  d ie o rien ta - 
lide  R asse d a rs te llt. Solche M erkm ale sind  : die ü b erm itte lg rosse  G esta lt, der lange , jed o ch  in  
de r P a rie ta lisreg io n  sich s ta rk  au sb reiten d e  G ehirnschädel m it dolicho-ovoider F o rm  in  der 
N orm a v e rtica lis , d ie n iedrige, in  s ta rk em  Bogen n ach  rück w ärts  w eichende S tirn , in  deren  
u n te re m  Teil jedoch  G labella u n d  A rcus verhältn ism ässig  schw ach en tw ickelt s in d , de r 
n iedrige, f lac h  verlaufende Schädeldachum riss, d ie hohe, jedoch  ovale Gesichtsform , die ebene, in  
einem  grossen W inkel s ta rk  h e rv o rtre ten d e  knochige Nase etw as g roben  C harak ters, d ie sehr 
hohe O rb ita  m it abgeru n d e ten  E cken , das Feh len  der Fossa can ina, die s ta rk e  E n tw ick lu n g  und  
m ässige P ro g n a th ie  der P ars alveolaris des O berkieferbeins. Diese sind  in  de r L ite ra tu r  als gem ein ­
sam e M erkm ale der o rien ta lid en  R asse b e k an n t. W ir können  die A ufzäh lung  noch  m it der 
schw ächeren  E n tw ick lu n g  des K nochenbestandes u n d  m it der m ässigen G raz ilitä t des Schädels 
e rg än z en .
A u f G rund  dieser A ngaben re ihen  w ir d iesen T y p u s n ich t in  den  nordischen F o rm kre is , 
sondern  in  jen en  de r o rien ta liden  R asse e in , w enn er a u ch  n ich t als re in  o rien ta lid er T y p u s an g e­
sehen w erden  k a n n . Solche orientáló idé  Form en  bem erk ten  w ir bereits in  m ehreren  B eg räb n is­
s tä tte n  de r A w arenzeit, insbesondere in  jen e r von Üllő (I) u n d  K iskőrös u n d  hab en  d ie A uf­
m erksam keit a u f  diese gelenkt (25).
IV . Mongolide typologische Hauptgruppe
E ig en tlich  sollte die europo-sibiroide typologische U n terg ruppe  h ier b eh an d e lt w erden , 
jedoch  m it R ü ck sich t au f die N ähe dieser R assenform  zum  europiden R assenkreis sowie a u f  d ie  
allgem eine Schädelform  schien es rich tig er, dieselbe im  R ahm en  der m esokranen  ty p o log ischen  
H au p tg ru p p e  zu  behandeln .
10. Tungoide Untergruppe. In  diese w urd en  3 m ännliche Skelette  bezw. Schädel (No. 705, 
717, 726) e in g e te ilt, an  welchen der tungo ide  C h a rak te r, w enn auch  n ich t in  voller R e in h e it, 
im m erh in  überw iegend zum  V orschein kom m t. Die d u rch sch n ittlich e  H öhe der 3 m än n lich en  
Skelette  b e trä g t  160,6 cm . Sie w erden vor allem  d u rc h  den  k o m pak ten  K noch en b estan d  u n d  den  
hohen E n tw ick lu n g sg rad  der M uskelansatzstellen  u n d  F o rtsä tze  gekennzeichnet, dem zufolge 
der T ypus m a rk a n te , grobe Züge e rh ie lt. Säm tliche sind  b ra ch y k ra n  u n d  der H in tersch äd el zeig t 
e inen  s ta rk  h y p sik ran en  C harak ter. D ie S tirn  is t sehr b re it ,  n ied rig , n a ch  rück w ärts  sch räg  a n ­
steigend. D er A rcus superciliaris is t  sehr schw ach en tw ickelt, die G labellaregion jed o ch  au fg e­
b lasenen  C h arak ters . D er Schädeldachum riss is t s ta rk  anste igend , u n d  e rre ich t seine g rösste  
H öhe im  v o rd ers ten  D ritte l der S u tu ra  sag itta lis , wo er etw as zugesp itz t ist; d a h in te r  fä llt  der 
U m riss in  e inem  Bogen von schw acher B iegung a u f  das sehr b re ite , gem ässig t gew ölbte (curvooc- 
c ip ita le) H in te rh a u p t ab. In  der N orm a occip ita lis  ist d ie b e träch tlich e  B re ite  des H in tersch äd els  
kennzeichnend  ; im  V erhältn is zu diesem  erschein t d ie H öhe n u r  m itte lm ässig , das G esicht is t 
sehr b re it u n d  h a t  einen flachen  C harak ter, was h au p tsäch lich  du rch  d ie grossen, g roben , sch räg  
n ach  ab w ärts  u n d  aussen neigenden B ackenknochen  von  überw iegend facia le r Lage, d u rc h  die 
se itw ärts s ta rk  au sbuch tende, n ied rige, b re ite  N asenöffnung  u n d  noch m eh r d u rch  den  sehr 
b re iten  bzw. hohen , flach  liegenden Jo ch fo rtsa tz  des O berkieferbeins v e ru rsach t w ird . D ie 
N asenw urzel is t  b re it, der N asenrücken n ied rig , d ie A ugenhöhlen  ab g eru n d e t, ih r u n te re r  R an d  
m assiv  u n d  vo rsteh en d  (phaenoorb ita le). D ie Fossa can in a  is t  ausgefü llt, die u n te re  b e g ren ­
zende L eiste  d e r A p e rtu ra  p irifo rm is feh lt, oder sie is t  vollkom m en g la tt ,  u n d  b ild e t e in e  c h a ­
rak te ris tisch e  flache  Fossa praenasalis. D ie P ars a lveolaris des O berk ieferbeinesis t hoch u n d  p ro -
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g n a th , der U n te rk ie fer m itte lh o ch  u n d  m assiv. Das höhere  Gesicht u n d  de r höhere U n terk iefer 
(N o. 705, 717) sowie die höhere  O rb ita  sind  Zeichen der tu ra n o -ta u rid e n  R assenverm ischung .
A uf G ru n d  dieser F ests te llungen  dü rfen  w ir die P o p u la tio n  de r B eg räb n iss tä tte  de r A w a­
ren ze it von Szen tes—K aján  als eine P op u la tio n  überw iegend  europ iden  C harak ters bezeichnen, 
in  welcher die G esam tfrequenz des m ongoliden E lem entes 17%  b e träg t. H iervon  en tfa llen  jedoch  
d re i V iertel a u f  die europo-sib iride Rasse, w odurch der m ongolide C h arak ter der B eg räb n iss tä tte  
w esentlich v e rm in d e rt w ird . D er K e rn  de r P o p u la tio n  d e r B eg räb n iss tä tte  b e steh t, von an th ro p o ­
logischem  S ta n d p u n k t, aus dem  turano id -pam iro id -osteu ropo iden-u ra lo iden  T ypus-K om plex  
(59% ) welche T y p en , vom  ethnogenetischen  S ta n d p u n k t, a u f  die b re ite  B erührungszone der 
europiden u n d  m ongoliden R assenkreise verw eisen. N achdem  aber die M erkm ale dieser T y p en  in  
d e r P opu la tion  n ich t v o n einander sch a rf  g e tren n t, so n d ern  in  den versch iedensten  M ischform en 
m ite inander v e rfloch ten  erscheinen, so dü rfen  w ir a u f  e in  einerseits bere its  vor lan g e r Zeit 
herausgebildetes, an d ere rse its  a u f  ein  n ich t abgeschlossen, in  In zu ch t, sondern  in  fo r t ­
w ährender B ew egung u n d  in  e iner R assenverm ischung  versch iedener R ich tu n g  lebendes 
E th n ik u m  von  b estim m tem  C harak ter schliessen.
E in  B lick  a u f  T ab . IV  genüg t, u m  uns d a rü b er zu u n te rrich te n , dass die E rgebnisse der 
ty p end iagnostischen  U ntersuchungen  zweierlei A rt e inen  grossen U ntersch ied  aufw eisen, u n d  
dass die a u f  G ru n d  derselben m öglicherw eise zu fo rm ulie renden  e thnogenetischen  K onsequen­
zen w esentlich abw eichende R ich tu n g en  u n d  M öglichkeiten verfolgen.
D adurch  w ird  se lbstverstäd lich  das V erdienst v o n  S. W en g er  n ic h t geschm älert, welches 
d a rin  b esteh t, dass er das S k e le ttm a teria l de r B eg räb n iss tä tte  der A w aren ze itv o n K aján  a n th ro ­
pologisch b ea rb e ite te , u n d  d u rc h  die P u b lik a tio n  seiner A ngaben  u n d  B eobach tungen  a u ch  eine 
anderw eitige B eleuch tung  dieses Problem s erm öglichte.
Aus d iesen A usführungen  d ü rfte  k la r  hervorgehen, dass einerseits d ie typologische Z usam ­
m ensetzung d e r P o p u la tio n  der B eg räb n iss tä tten  de r A w arenzeit aussero rden tlich  k om pliz ie rt 
u n d  vielseitig is t, andererse its  aber dass gegenüber de r sofortigen  E in re ihung  in  endgültige R assen ­
ty p en  u n d  den h ievon  abzu leitenden  ethnogenetischen  F olgerungen  eine gewisse V orsicht ange- 
;zeigt erschein t.
(V orgetragen  am  18. D ezem ber 1957.)
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Szentes-K aján. 699. lelt. sz.
F érfi, europo — szibiroid típ u s
Szen tes-K aján . 711. lelt. sz.
F é rf i, p am iro  — szib iro id  típ u s
Szentes-K aján. 954. lelt. sz.
F é rfi, pam iro id  típus
Szen tes-K a ján . 732. lelt. sz.
F érfi, tu ra n o id  típus
Szentes-K aján. 959. lelt. sz.
F érfi, keleteuropo — nordoid t íp u s
гSzen tes-K a ján . 961. lelt. sz.
N ő, k e le teu ro p o  — n o rd o id  típ u s
Szen tes-K aján . 739. lelt. sz.
F é rfi, tungo  — crom agnonoid  típ u s
Szentes-K aján. 951. lelt. sz.
F é rf i ,  szibiro — crom agnonoid  típ u s
Szentes-K aján. 724. lelt. sz.
Férfi, nordo  —  orientáló id  típ u s

A GYŰRÖTT FELTÁRT KÉSÖ-RÓMAIKORI 
CSONTYÁZLELETEK VIZSGÁLATA FOGSZUVASODÁS
SZEMPONTJÁRÓL
B R U SZT  PÁ L D R .
főorvos (Baja)
GÁs p á r d y  G é z a  to llából érdekes közlem ény  je le n t m eg a G y ő rö tt 
fe ltá r t  késői ró m ai-k o ri cson tv áz le le tek  paleo p a th o lo g iá já ró i az Anthropolo- 
gia i K özlem ények  1956. IV . k ö te té n e k  2. fü ze téb en . A fogszuvasodásnak  
csak  egy m o n d a to t szen te l, am ely e t az a lá b b ia k k a l szere tn ék  kiegészíten i.
A győri m ú zeu m b an  tá ro lt  késői róm ai-ko ri k oponyákbó l 14-et v izs­
g á ltam  m eg. E zek  közül 12 a Széchenyi téri á sa táso k b ó l való , 1 a Sport­
pályáról, 1 pedig  a Nádorvárosból.
I t t  nem  té re k  k i a rra , hogy  m ik én t á lla p íto tta m  m eg, hogy  a fogakon 
lévő elváltozás cariesesnek  te k in th e tő -e  v ag y  sem  és m ely ik  fog helye 
te k in th e tő  caries k ö v e tk ez téb en  ü resnek , — h iv a tk o zo m  a Fogorvosi Szemle 
1952. 3— 4. szám áb an  m egje len t do lgozatom ra , ahol e kérdésekkel rész le te ­
sen  fog lalkoztam . A 14 k oponya  közül 1 v o lt in fan s  I  és 2 senilis. E zek e t 
k ih a g y ta n  a szám ításbó l an n á l is in k áb b , m e r t az u tó b b ia k b a n  alig m a ra d t 
fog és így  végeredm ényben  11 ju v en is-ad u ltu s-m a tu ru s  k o p o n y a  fogairól 
adok  k ép e t. A k o p o n y á k  n em ét kü lön  nem  h a tá ro z ta m  m eg és csak o t t  
tü n te te m  fel, ahol GÁSPÁRDY dolgozatából á tv e h e tte m .
Széchenyi téri temető'
2. sír. A d u ltu s . F é rfi. 6 és j 7 occlusalis caries, 6 | ra d ix , j 6 é le tben  
e lv esz te tt, 2 1 | h a lá l u tá n  e lveszett fog.
4. sír. M atu ru s . F é rfi. 6 | m esiocclusalis ca ries. Az l j l é s  3 2 1 | 1 2  5 6 
fognak  h a lá l u tá n  k a lló d ta k  el.
12. sír  A d u ltu s . 5 i d ista lis m ély  caries | 2 ra d ix  | 3 d isto lingualis caries, 
2 3 4 6 7 8  és I 5 6 7 8 fogak é le tb en  v esz tek  el. 8 7 6 5 4 2 1) és 8 7 6 2 | a 
h a lá l U tán v esz tek  el.
16. sír. A d u ltu s . F érfi. A m ax illáb an  n incs foga. 6 | occlusalis caries 5 | 
ra d ix . 8 7 4 )  1 2 4 5 8  fogak  h a lá l u tá n  estek  ki.
17. sír. A d u ltu s . M eglévő foga i épek. M an d ib u la  h ián y z ik , felü l a 3 1 j 3 8 
fo g ak  h a lá l u tá n  e s te k  ki.
18. sír. M atu ru s . 5 ra d ix  6 m esioocclusalis caries, 7 j  ra d ix , 8 | m es.
caries ; 5 ra d ix  ; 5 d istooclusalis caries, | 6 ra d ix , | 7 é le tb en  e lv e sz te tt,
I 6 7 8 8 7 3 I h a lá l u tá n  vesz tek  el.
19. sír. Ju v e n is . N ő. M inden  foga m e g ta r to t t  és ép, a bölcsességfogak 
n em  lá th a tó k .
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20. sír. Ju v e n is . M eglévő fogai épek. H a lá l u tá n  v esz tek  el a 7 5 4 2 1) 
j 1 2 3 4 é s T T j  fogak.
21. sír. A d u ltu s. Nő. 6 I ra d ix , 7 | d ista lis  caries, | 6 ra d ix , 8 2 1 1 2 ) 7  
h a lá l U tán v esz tek  el.
22. sír. A d u ltu s . Nő. 7 j 7 occulusális caries 8 4 1 ) 1  3 5 8 h a lá l u tá n  
vesz tek  el.
Nádorváros jelzés ; A d u ltu s  6 | buccalis, 8 j occlusalis caries, 8 5 1 i 8 és 
5 1 ) 3 5  fo g ak  a h a lá l u tá n  v esz tek  el.
A h a lá l U tán e lv esz te ttekhez  so ro ltam  azo k a t a h iányzó  fo g ak a t is, m elyekrő l 
n em  le h e te t t  m eg á llap ítan i, hogy  é letben  v esz tek  el, m e rt a m egfelelő c so n t­
résszel e g y ü tt  h ián y o z tak . A bölcsességfogakat nem  v e tte m  figyelem be az 
összeszám olásnál és így  a carieses fogak  szám a m ég nag y o b b  tu la jd o n k ép p en , 
m in t am e n n y it m egadok.
A 11 k o p o n y a  közül 8 -ban  találtam  szuvas fogat, tehát a koponyák  %  
részében (72 ,7% ) : 3 k o p o n y áb an  egye t-egye t, egy ikben  k e ttő t ,  h á ro m b an
h á rm a t és egyben  h a to t .  V alószínűleg  caries m ia tt  e lv e sz te tt fog h á ro m  ko p o ­
n y á b a n  v o lt  : k e ttő b e n  1— 1 és egyben  10.
E g y  megvizsgált k o p o n y ára  á tlag o san  1,8 szuvas fo g  és 1,1 életben elveszett 
fo g  esik  —  összesen 2,9. E z a szám  m ég n ag y o b b  lenne ak k o r (m in t fen teb b  
em líte ttem ), h a  a bö lcsességfogakat is szám ítá sb a  v e tte m  v o lna  és v a ló sz ín ű ­
leg m ég n ag y o b b , h a  a ha lá l u tá n  nem  k a lló d ta k  v o lna  el a fogak . E z  U tóbb iak ­
n a k  egy k o p o n y á ra  eső átlagos szám a 8,6, te h á t  a fogak  30 ,7% -a.
V égeredm ényben  a m ai lakosság  kb . 95% -os fogszú freq u en tiá jáh o z  
k ép est igen magas a győri szuvas fogú  koponyák százaléka. E m e lle tt M agyar- 
ország m ai fe ln ő tt lakosság án ak  k b . 11-es fo g szu in ten z itásáv al szem ben csak 
2,9 szuvas fog esik á tla g b a n  egy  győri ró m ai-k o ri k o p o n y ára .
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБНАРУЖ ЕННЫ Х В Г. Д ЬЁР СКЕЛЕТНЫ Х НАХОДОК 
ПОЗДНЕГО РИМСКОГО ПЕРИОДА В ОТНОШЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ
П. Бруст
Автор обследовал четыренадцать черепов позднего римского периода, находя­
щихся в музее г. Дьёр. Он установил, что в этих черепах находилось 72,7% кариозных 
зубов. На каждого обследованного черепа приходится в средней по 1,8% пораженных 
кариесом зубов и по 1,1% потерянных во время жизни зубов, значит, всего по 2,9%. 
По сравнению с 90%-ной частоты кариеса нынешнего населения, процент кариеса в чере­
пах, обнаруженных в г. Дьёр, является очень высоким, причем в противоположность 
примерно 11-овой интенсивности кариеса теперешнего взрослого населения Венгрии, на 
каждый череп римского периода (обнаруженного в г. Дьёр) приходятся в средней лишь 
по 2,9% кариозных зубов.
A KAPOSVÁRI ÉS KÖRNYÉKBELI, 1927—1936. ÉVI 
SZÜLETÉSŰ IFJÚSÁG NÖVEKEDÉSÉRŐL
D R . V É L I GYÖRGY
(K aposvár)
J ó k é t  év tizeddel eze lő tt, am ik o r a k aposvári iskolás és óvodás gyerm ekek  
te s tm é re te it  do lgoztam  fel, á tv iz sg á lta m  a m egelőző időszakban  m egjelen t 
ezekre v o n a tk o zó  közlem ényeket. A zt lá t ta m , hogy a b u d ap esti 1929. és 1934. 
években  v é g z e tt m érések eredm ényei k ö zö tt szem m el lá th a tó  em elkedés 
m u ta tk o z o tt ,  a későbbi ad a tfe lv é te l ja v á ra .
10 év  e lő tt m eg ism éte ltem  a m éréseket és ak k o r az t ta lá lta m , hogy az 
ú ja b b  e redm ények  m ind  súly , m ind  m agasság  te rén , lineárisan  nag y o b b ak , 
m in t az előzőek v o ltak . E z az e red m én y  azé rt le p e tt  m eg, m e rt csökkenést 
v á r ta m , hiszen az ad a tfe lv é te lek  nem  sokkal a h áb o rú s esem ények elü lte  u tá n  
tö r té n te k . A b u d ap esti isko laorvosok  á lta l  v ég ze tt m érések a la p já n  1952-ben 
k ia d o tt  Fejlődési T áb láza t a d a ta i sz in tén  em elkedést m u ta tta k  a m egelőzőek­
hez k ép est.
E z e k e t a m a m ár közism ert té n y e k e t külföldi közlem ények  is m egerősí­
te tté k .
A növekedés és gyarapodás m ind  n ag y o b b á  v á lása  fe lv e te tte  a z t a k é r­
dést, hogy  valód i növekedésről van -e  szó, v agy  csak  egyszerűen a fejlődés 
gyorsu lásáró l. Más szóval : a gyerm ekek  csak g y o rsab b an , v a g y  e g y ú tta l 
m ag asab b ra  nőnek-e?
E rre  a kérdésre  a fe le le te t oly m ódon ig yekeztem  m egadni, hogy fel­
d o lgoztam  a k ap o sv ári já rá s  fe lle lhető  sorozási jeg y zőkönyveit az 1852. évi 
szü le tésűek ig  v isszam enőleg. E z az e ljá rás azé rt lá ts z o tt  m egfelelőnek, m ert 
azok a kü lfö ld i közlem ények, am elyekhez h o z z á ju to tta m , ug y an csak  sorozási 
jeg y ző k ö n y v ek  a lap ján  készültek .
A 75 éve t felölelő időszak  feldolgozása az t m u ta t ta ,  hogy a sorozásra 
je le n tk e z e tt  f ia ta lo k  éven te  0,0778 cm -t n ő tte k . (H aza i közlem ény t nem  ta lá l­
ta m . U tó b b  ism ertem  m eg T a r já n  R ó be r t  k a n d id á tu s i é rtekezésében  szereplő 
a d a ta it.)
E lőző közlem ényem et azzal z á r ta m , hogy : „N em  lesz é rd ek te len  úgy 
10— 15 év m ú lva  u g yanazon  te rü le te n , u g y an csak  a m aga fo ly am ato sság áb an  
m eg ism éte ln i a v iz sg á la to k a t, am ik o r is az e redm ények  összehasonlítása  
m eg v ilág ítja  a b ek ö v e tk eze tt szociális és h igiéniás h a la d á s t” .
N os, a 10 év  le te lt. I t t  v o lt az ideje  a v izsg á la to k  m egism étlésének. 
Ú jbó l a k a p o sv á ri já rá s  e redm ényeit k erestem . Meg is k a p ta m  —- felsőbb enge­
déllyel —  az 1927— 1936. évek k ö z ö tt szü le te tt 10 k o ro sz tá ly n ak  (összesen 
7303 szem élynek) m ére te it, de —  sajnos —  ekkor m á r K ap o sv ár v á ro s  a d a ta i­
v a l e g y ü tt . Az e lkü lön ítésre  m ód nem  vo lt.
Az első kérdés, am ely  fe lv e tő d ö tt, az vo lt, hogy  eg y á lta lán  felhasznál- 
h a tó k -e  a k a p o tt  a d a to k  —  m e rt a m éréseket nem  szak értő  an th ro p o lo g u so k
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végezték . Ú gy ig yekez tem  erre a kérdésre  m egfelelni, hogy összeh aso n líto ttam  
az egyes év fo lyam ok  m egoszlásá t a norm ális m egoszlással. Az 1. sz. á b ra  
.egym ás m e lle tt m u ta t ja  a 10 ko rcso p o rt m agasság i m egoszlását. L á tju k , hogy  
n ag y jáb ó l m egfelelnek a G auss— L aplace görbének.
A m ásod ik  á b ra  az összes a d a t fe lhaszn á lásáv a l sz á m íto tt g ö rb é t h a so n ­
lí t ja  össze a b inom iális egyen le t segítségével k isz á m íto tt g ra fik o n n a l. L á tju k , 
hogy  a kétféle  görbe elég jó l fedi egym ást. íg y  a m agasság i a d a to k a t fe lhasz-
S  *  6,308  1, 07,J 6,282 6,596 6,862  6. 2^  6.261 6,706  6M 3  6,393
M
1. sz. ábra
2. sz. ábra
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n á lh a tó n a k  íté ltem . S a jn á la to s , hogy  u g y an ez t n em  m o n d h a to m  el a sú ly ­
ada to k ró l.
A m ásodik  p ro b lém a  az v o lt, hogy  vajon  az ú ja b b  e redm ények  egyenes 
fo ly ta tá sá n a k  te k in th e tő k -e  az előző —  a „B io lóg ia i K özlem ények”  1954. év i
1. k ö te t 144— 145. o lda la in  k özö lt a d a ta in a k , m ivel az an y a g  m ás te rü le trő l 
(K ap o sv ár városból) szárm azó  a d a to k k a l b ő v ü lt.
Az 1927-es szü le tésű  f ia ta lo k  m agasság i é rték e i az előző közlem ényben , 
m ely k izáró lag  a k a p o sv á ri já rá s  if jú sá g á n a k  m ére te iv e l fo g la lk o zo tt : 
ta p a s z ta la ti  : 168,24 cm , s z á m íto tt : 168,07 cm .
M ostan i K ap o sv ár v á ro s i a d a to k k a l b ő v íte tt  an y ag b ó l : 
ta p a sz ta la ti  : 168,55 cm , s z á m íto tt : 168,57 cm .
T e h á t a ta p a s z ta la t i  é r ték ek  k ö z ö tt 0,31 cm , a  s z á m íto tt  é r ték ek  k ö z ö tt  
0,50 cm különbség m u ta tk o z ik . E z é rt nem  te k in th e tjü k  a m o s tan i e red m én y e ­
k e t —  az anyag  m egváltozása  fo ly tán  —  a m egelőző k ö zv e tlen  fo ly ta tá sá n a k . 
Az 1. sz. tá b lá z a tb a n  fog lalom  össze a k a p o t t  e red m én y ek e t :
I .  táblásat
K ö zép érték ek  és p a ram é te re i
1. 2. 3. *■ 5. 6. 7. 8.
Sorszám Születési év
É letkor az 
adatfelvétel 
idején
Esetek száma 
N
Á tlagérték
M m ± s s*
i 1927 22 716 168,55 0,24 6,308 ' 39,787
2 1928 21 732 168,90 0,26 6,978 48,695
3 1929 20 718 168,30 0,23 6,282 39,460
4 1930 20 743 169,06 0,24 6,596 43,505
5 1931 20 733 168,48 0,25 6,882 47,360
6 1932 20 - 727 169,02 0,23 6,240 38,982
7 1933 20 • 763 169,33 0,23 6,261 39,196
8 1934 20 752 169,48 0,24 6,708 44,901
9 1935 20 694 169,60 0,24 6,443 41,507
10 1936 20 725 168,77 0,24 6,393 40,864
1927--1936 7303 168,97 0,08 6,488 42,090
Az eg y m ásu tán i évek m agasság-középértékei nem  h elyezkednek  el egy 
egyenesben, ezért k i k e lle tt  szám olnom  az irá n y v o n a la t, az у  =  a -|- xb  egyen ­
le t segítségével. Az ered m én y  : 
a =  168,4913 
b =  0,0833
a -j- lb  =  168,57 cm , a 10b =  169,32 cm  
A 2. sz. tá b lá z a tb a n  foglalom  össze a ta p a s z ta la ti  és s z á m íto tt á tla g é r té k e k e t, 
a k iszám ításukhoz szükséges e lem eket és az é rték ek  k ö z ö tti  d iffe renc iáka t.
A 3. sz. áb ra  az év en k én ti k ö zép érték ek e t az irán y v o n a lla l e g y ü tt  
m u ta tja .
Az irán y v o n a l k iszám ítá sáv a l egyben  a regressziós e g y ü tth a tó t  is m eg­
k a p ta m .
b =  0,0833 =  r
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I I .  táblázat
A  ta p a sz ta la t i  és szám íto tt á tla g é rték e k , v a lam in t a k iszám ításukhoz szükséges elem ek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
T apasztalati Szám ított
T apasztalati és szám íto tt á tlag­
értékek közö tti eltérés
X X* átlagértékekY
átlagértékek + _
1 i 168,55 168,55 168,57 0,02 _
2 4 168,90 337,80 168,66 — 0,24
3 9 168,30 504,90 168,74 0,44 —
4 16 169,06 676,24 168,82 — 0,24
5 25 168,48 842,40 168,91 0,43 —
6 36 169,02 1014,12 168,99 — 0,03
7 49 169,33 1185,31 169,07 — 0,26
8 64 169,48 1355,84 169,16 — 0,32
9 81 169,60 1526,40 169,24 , --- 0,36
10 100 168,77 1687,70 169,32 0,55
55 385 1689,49 9299,06 1,44 1,45
R e la tív  szó rást nem  szám o ltam , m e rt an n a k  c é ljá t e se tü n k b en  nem  
lá to m , az egyes csoportok  m agassága i k ö z ö tt m u ta tk o zó  e lté rés csekelysege 
m ia tt.
S igm a ra t io t  is csak  az egész an y ag  eg y ü ttes  feldo lgozásából ad ó d o tt 
szóródással (s =  6,488) szám o ltam .
S. R .
100■s _  648 • 8
a " 5,8
=  111,9
A 10 évfo lyam  szó rása it R a r t le t t  p ró b áv a l is ö sszeh aso n líto ttam . Első 
é r té k k é n t
Z2 =  2 2 ,14054-t k a p ta m . •
3. sz. ábra
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A correctiós fac to rra l (с =  1,04112) való  osz tás u tá n  p o n to sab b  é r té k -
72k é n t —  =  21,266-t k a p ta m . A elosztás tá b lá z a ta  a la p já n  a valószínű-
c
ség %  előbbi esetben  :
1 >  P  >  0,1
co rrig á lt értéknél
2 >  P >  1
M indkét eset a z t m u ta tja , hogy  szórás n égyzetek  k ö z ö tti d ifferencia  
sz ign ifikáns. P ro b lém án k b an  ez az t je len ti, hogy  az egyes év fo lyam ok  m ag as­
ság a in ak  eltérése szign ifikáns, te h á t  ab b a n  a v é le tlen n ek  n ag y o n  kevés szerepe 
van .
E red m én y k én t te h á t  leszögezhetjük , hogy az á tlag  m agasság  em elkedé­
sének  fo ly am ata  to v á b b  is fo ly ta tó d o tt . A zt is lá t ju k , hogy az év i növekedés 
(0,0833 cm) nagyobb , m in t az előző értekezésem ben  az 1852— 1927 évek  k ö zö tt 
szü le te ttek re  m eg á llap íto tt évi 0,0788 cm-s növekedés. Csak ép p en  a r ra  nem  
ad m eg n y u g ta tó  vá lasz t, hogy  az u to lsó  10 év növekedése g y o rsabb -e , m in t az 
előző 75 évé, m ert az anyag  a kevésbé hom ogén v áro si lakossággal b ő v ü lt.
(E lőadva az Em bertani szakosztály 1958. febr. 27-i ülésén)
О POCTE МОЛОДЕЖИ, РОДИВШЕЙСЯ В 1926—1936 ГОДАХ В Г. КАПОШВАР И
ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
Д. Вели
Автор исследовал в районе Капошвар размеры 10 контингентов людей родив­
шихся в 1927—1936 годах, всего 7303 лиц. Он установил, что данные о роете дали совер­
шенно удовлетворительный результат, несмотря на то, что в противоположность преж- 
ним призывным данным, в них заключались и городские данные г. Капошвар. Годовой 
рост 0,0833 см оказался выше роста 0,0788 см, установленной) по отношению родившихся 
в 1852— 1927 годах контингентов. Однако, в виду того, что новые данные содержат также 
рост менее гомогенного городского населения, то на их основании невозможно вполне 
удовлетворительно решить вопрос, оказался ли рост последних десяти лет на самом деле 
быстрее роста предыдущих 75 лет.
4*
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B E S Z Á M O L Ó K
BESZÁMOLÓ BULGÁRIAI TANULMÁNYUTAMRÓL
L IP T Á K  PÁ L
A B olgár T udom ányos A kadém ia  m eg h ív ására , az 1956. évi bo lgár—  
m a g y a r k u ltu rá lis  egyezm ény k e re téb en , jú n iu s  hó 17-én in d u lta m  el P e t e r  
B o ev  bo lg ár an tropo lógus tá rsa sá g á b a n  B u lg áriáb a .
Az első h e te t  Szófiában  tö l tö t te m  a M orfológiai Intézet, az o t t  ő rzö tt tö r ­
té n e ti  em b ertan i an y ag  m eg tek in tése  és a ro k o n szak m ák  képviselő ivel —  első­
so rb an  régészekkel —  való  k a p c so la t felvétele céljából. H a d jio l o f f  fő t i tk á r  
fe lk é rt, hogy  a Bolgár Tudom ányos A kadém ián  szám oljak  be  a m ag y a r a n tro ­
po lóg ia  helyzetérő l. E n n e k  a m eg tisz te lő  fe lkérésnek  öröm m el te t te m  eleget. 
Az előadás m e g ta r tá sa  u tá n , te rv ü n k n e k  m egfelelően, jú n iu s  hó  25-én in d u l­
tu n k  el k ísérőm m el, P e t e r  B o e v v e l  v idéki k ő rú tu n k ra , am ely n ek  k é t főcélja  
v o lt : a v idéken  ő rz ö tt e m b e rta n i anyag  m eg tek in tése  és B u lg á ria  m egism e­
rése, különös te k in te t te l  a régészeti em lékekre.
Szófiából u tu n k  a B alkán -hegységen  k e resz tü l Vidinbe  v e z e te tt  ; in n e n  
h a jó n  R usszé-Ъа u ta z tu n k , m e g te k in te ttü k  a m ú zeu m o t és a v á ro s  h a tá rá b a n  
lévő aeneo lith ikus te lep h e ly e t és te m e tő t. B usszéból ТігпоѵоЪа m en tü n k , ahol 
m e g te k in te ttü k  a Régészeti M úzeum ot, m eg n éz tü k  to v á b b á  a középkori cá ri 
p a lo tá b ó l m e g m arad t régészeti em lékeket. In n e n  a p ro to b u lg á r időszak  k lassz i­
kus te rü le té re , Kolarovgrad  k ö rn y ék ére  u ta z tu n k  és ta n u lm á n y o z tu k  Preszlav, 
M adara  és P liszka  régészeti e m lé k e i t ; P liszká n  k isebb e m b e rta n i an y ag  is 
e lő b u k k an t. P liszka  u tá n  Várnába  u ta z tu n k , tö b b  a lk a lo m m al do lgo z tu n k  a 
várna i régészeti m úzeum ban. I t t  ig en  szép és g azd ag  an y ag o t ő riznek , tö r té n e ti  
e m b e rta n i a n y ag o t is, ez azo n b an  csak részben  h ite les. Várnából h a jó n  B u r-  
gaszba  u ta z tu n k  ; az i t t  ő rzö tt e m b ertan i a n y ag  igen k isszám ú.
Burgaszból repü lőgépen  u ta z tu n k  Plovdivba. M e g te k in te ttü k  az igen szép 
Régészeti M úzeum ot (ahol e m b e rta n i anyag  n em  v o lt) , to v á b b á  az Aszenovgrad  
közelében  fekvő B acskovo k o lo s to rt az o ssarium m al e g y ü tt. Az anyag  te l je ­
sen össze v an  k ev erv e  és tö red ék es, így  tu d o m án y o s  v iz sg á la tra  aligha a lk a l­
m as. A h áro m h e tes  k ö ru tazás  befe jezésekén t Plovdivból Szó fiába  u ta z tu n k . 
Jú liu s  hó 21-én reggel repü lőgépen  té r te m  v issza  Budapestre.
Meg kell jegyeznem , hogy P e t e r  B oev  kollegám  fá ra d tsá g o t nem  ism erve 
lá t ta  el fe la d a tá t. E z  ú to n  is h á lá s  köszöne tem et to lm ácso lom  a Bolgár és a 
M agyar Tudom ányos A kadém iának , hogy e z t a szám om ra  o ly  eredm ényes 
ta n u lm á n y u ta t  lehetővé  te t te .  A ta n u lm á n y ú t cé lk itűzése it, am elyeket a 
M agyar Tudom ányos A kadém iához  b e te r je sz te tt te rv em  ta r ta lm a z o t t ,  lényegé­
b en  s ik e rü lt m egvalósítan i.
Az első fő cél a tö r té n e ti  e m b e rta n i an y a g  m eg tek in tése  v o lt. E lőször a 
m á r  közö lt c so n tv ázan y ag o t n éz tem  á t Szófiában, am elye t az A kadém ia  M orfo­
lógiai Intézete E m bertani Részlegében őriznek. I t t  a P opina , Lovecs, P liszka , N ö v i
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Pazar, Preszlav  ég Pleven  le lőhelyekről szárm azó középkori a n y a g o k a t vo lt 
a lka lm am  m eg tek in ten i. A  p ro to b u lg á r p rob lém a szem p o n tjáb ó l kü lönösen  
je len tős а növi pazari a n y a g , am elyet P . B oevvel ú jó lag  tü ze tesen  á tn é z tü n k  
és a később i, a laposabb  feldolgozáshoz a szerzőnek n é h á n y  ta x o n ó m ia i k é r­
désre fe lh ív tam  a fig y e lm ét. * A lkalm am  v o lt to v á b b á  m eg tek in ten i a lovecsi 
őskori, a nova-zagorai th r á k , v a lam in t a vid in i és russzei, nem  p o n to sa n  
d a tá l t  to rz í to t t  k o p o n y á k a t, am elyek  m ost v a n n a k  közlés a la t t .  F u tó lag  
á tv iz sg á ltu k  még a russzei igen fon tos, de sajnos m ég nem  te ljesen  fe ltá r t 
aeneo lith ikus an y ag o t és ezzel k a p c so la tb a n  is m eg beszé ltünk  n é h á n y  ta x o ­
nóm iai k é rd é s t. Ez az a n y a g  később k e rü l feldolgozásra.
A S zó fiában  és a v id ék i m úzeum okban  ő rz ö tt h ite les c so n tv ázan y ag  
eg y ü ttv év e  alig em elked ik  300 fölé. E z  a szám  n em  n ag y , m égis a lk a lm as  a 
b u lg á ria i a en eo lith ik u m ra  és k ö zép k o rra  v o n a tk o zó  első paleoan tro p o ló g iá i 
a lapve tésre . S ajá tos m ódon  M agyarországon  is ebből a k é t  perió d u sb ó l v an  
legszám ottevőbb  a n y a g u n k , így  a k é t o rszág  an tro p o lo g iu sa in ak  e g y ü ttm ű k ö ­
dése m ag á tó l adódik . A b o lg á r régészekkel fo ly ta to t t  m egbeszélés m eggyőzö tt 
a rró l, hogy  ők  is —  kü lö n ö sen  ebben a k o rszak b an  —  szívesen ép íten én ek  a 
m ag y ar tö r té n e ti  e m b e rta n i (és te rm észe tesen  : régészeti) k u ta tá s  e red m é­
nyeire.
A Bolgár Tudom ányos A kadém ián  t a r to t t  e lőadásom on  a m ag y a r em b er­
ta n i  k u ta tá s  jelenlegi h e ly ze té rő l szám o ltam  be e lsőso rban , a v iz sg á la to k  főbb 
p ro b lém áin ak  vázla tos ism ertetésével.**  Ü gy  éreztem , m ély  b e n y o m ást k e lte t t  
a  legu tó b b i tíz  esz tendőben  közölt d o lgoza tok  je le n tő s  szám a, to v á b b á  az a 
körü lm ény , hogy  je len leg  m in teg y  15 k u ta tó  m űköd ik  a m a g y a r a n tro p o lo g ia  
te rü le tén . R á m u ta ta t ta m  a tö r té n e ti  e m b e rta n i v iz sg á la to k  tú lsú ly á ra , am it a 
jövőben  —  vélem ényem  sze rin t —  a p a laeo an tro p o ló g ia i k u ta tá s  ü tem éh ez  
való  felzárkózással kell ellensúlyozni.
A je len leg i bo lgár an tro p o ló g ia  jó  irá n y b a n  h a lad . A k ád e rk é rd ések  m eg­
oldása (F . B o ev  m elle tt ez idő  szerin t csak  egy, a S zo v je tu n ió b an  v é g z e tt k u ta tó , 
D imova  dolgozik), v a la m in t az e m b e rta n i anyag  m en tésén ek  m ég re n d sz e re ­
sebb m egszervezése u tá n  sú ly b an  egyre növekedn i fog. A  Bolgár Tudom ányos  
A kadém ia  részéről n agy  tá m o g a tá s t  élvez, am i b izo n y ára  a je len leg  m ég szűkös 
elhelyezés gyors ja v u lá s á t fog ja  m aga u tá n  vonni.
A ta n u lm á n y ú t a la t t  a lka lm am  v o lt  m egism ern i a v á lto za to s  a rc u la tú  
bo lgár tá ja k a t  és fu tó lagos szem lélet a la p já n  a bo lg ár nép  fiz ikai típ u sá t.* * *  
A bo lgár ő s tö r té n e t szem p o n tjáb ó l fon tos em lékek (P reszlav, M adara, P liszka )  
és a régészekkel való eszm ecsere m eg k ö n n y íti szám o m ra  a bo lgár régészet és 
ő s tö rtén e t kérdésében  való  tá jék o zó d ást. A bolgár és m a g y a r e tnogenezisnek  
sok közös p ro b lém ája  v a n , íg y  elsősorban az o n o g u r-p ro to b u lg á r kérd és , v a la ­
m in t a sz láv  népek  e tnogenezise . Jö v ő  k u ta tá s a im b a n  b u lg á ria i ta p a s z ta la ­
ta im  fe lhasználásával m ag am  is szere tn ék  e b o n y o lu lt k é rd és-cso p o rto k  tisz ­
tázásához hozzájáru ln i. A  bo lgár szak k ö rö k  az ily en  irá n y ú  k ísé r le te k  felé 
m ár m ost fo k o zo tt v á rak o zássa l tek in ten ek .
* M egítélésem szerint, az an y ag b an  je len tős a rán y b an  képviselve v an  a p am iri típus.
** K issé k ibővítve  n y o m ta tá sb a n  is m egje len t, bolgár n y e lv e n : Szösztojam e n a  u n g a r-  
szka ta  an tropolog ija . P riro d a , V I. 1957. 2. füzet, 9 5 —97.
*** A b e já r t  te rü le tek rő l sze rze tt m egfigyeléseim re tám aszk o d v a  a m ai bo lgárság ra  a 
m agasterm etű  és gracilis m ed ite rrá n , a  pam iri és a lá ren d e lten  a tu ra n id  típ u s jellem ző. A sz lá- 
vo k ra  jellem zőnek ta r to t t  v ilágos színkom plexiójú  elem ek, m in t az északi, a c rom agno id -A  
(fáli) és a crom agnoid-B  (k e le teu ro p id ) — úgyszó lván  teljesen h ián y o zn ak .'
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Egész u ta m  a la t t  ta p a sz ta lta m  a bo lgár nép  b a rá t i  é rzéseit a m ag y a r­
sággal szem ben. Az o t t  szerze tt —  szám o m ra  igen  é rtékes —  ta p a s z ta la to k a t 
szeretném  m in d k é t ország tu d o m án y a  szám ára  gyüm ölcsözővé te n n i és ezzel 
a k é t nép  b a rá tsá g á n a k  építéséhez ho zzá já ru ln i.
(E lőadva  az Em bertani szakosztály 1957 jú n . 16-i ülésén.)
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A SZOVJET ANTROPOLOGIAI KUTATÁSOK 
HELYZETÉRŐL
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II. Főbb kutatási irányok, munkák, problémák
Az em b ertan i k u ta tá so k n a k , kü lönösen  az 1930-as év ek tő l, h áro m  fő 
k u ta tá s i  irá n y a  a la k u lt k i, am ely  a I I .  v ilág h áb o rú  u tá n  is fo ly ta tó d o tt . E zek : 
az A ntropogenezis, az E tn ik a i an tro p o ló g ia  és a M orfológiai an tropo log ia . 
A k u ta tá so k  m a is e h á ro m  irá n y b a n  fo lynak , m ely  kifejezésre j u t  m in d  a szak- 
k u ta tó k  tevékenységében , m indped ig  a h a llg a tó k  és az a sp irán so k  képzésében. 
M in d am elle tt ezek közül v iszony lag  az e tn ik a i an tro p o lo g ia  te rü le té n  való  
tev ék en y k ed és v o lt a leg in ten z ív eb b , különösen a I I .  v ilág h áb o rú  u tá n . Ezzel 
v a n  összefüggésben az a n ag y szám ú  expedíció, am ely e t az e lm ú lt 10 évben  az 
egyes szak in tézm én y ek  szerveztek  a Szov jetun ió  m a jd n em  egész te rü le tén . 
E z  k ifejezésre j u t  az e lm ú lt id ő szak b an  m eg je len t ta n u lm á n y o k b a n , m onog­
rá f iá k b a n . Az e tn ik a i an tro p o lo g iáh o z  véve a tö r té n e ti  e m b e rta n t, különösen 
A N ép ra jz i In té z e t an tropo log ia! o sz tá ly án ak  ta g ja i  végez ték  a leg in tenzívebb  
k u ta tó  és pub likációs tev ék en y ség e t. Az u tó b b i években  a Sz. U . p a le o a n tro p o ­
ló g iá ja  m e lle tt m eg je len t D e bec  professzornak  a k a m c sa tk a i an trop o lo g ia i 
k u ta tá so k ró l í ro t t  m o n o g rá fiá ja  és je len leg  előkészítés a la t t  v a n  az ug y an csak  
á lta la  v e z e te tt  k au k ázu si expedíció m u n k á já n a k  az an y ag a . A  közeljövőben  
v á rh a tó  M. G. L evin  m o n o g rá fiá ján ak  a m egjelenése, am elyben  a T ávo lke le t 
n épe inek  e tn ik a i e m b e rta n á v a l és e tnogenezisével fog lalkozik , a paleo- 
an tro p o lo g ia i an y ag o t is fe lh aszn á lv a . E z  évben to v á b b  fo ly ta t ta  m u n k á já t 
a nagyorosz  e tn ik a i an tro p o lo g ia i expedíció  a közép  V olga v id ék én  BuNÁK 
professzor vezetésével. U g y an ak k o r kom plex  exped íc ió b an  v e tte k  ré sz t 
U d m u rtiá b a n  az egyetem i ta n sz é k rő l A kim ova  és a I I .  év fo lyam  ha llga tó i. 
E zen k ív ü l U k ra jn áb an  és B u rjá t-m o n g o liáb an  is ilyen  irá n y ú  k u ta tá s  folyik.
Az elm últ években  B ú n a k  professzor m e lle tt B a sk ir jo v , az egyetem i 
ta n sz é k  docense fo ly ta to t t  m orfo lóg iai k u ta tá s o k a t, e lm életi és g y ak o rla ti 
v o n a tk o zásb an , kü lönösen  a gyerm ekek  növekedési d ifferenciáiró l a fiz ika i 
fejlődés korrelációs értékelésének  kérdésével k ap cso la tb an . A  közeljövőben  
v á rh a tó  év tizedes m orfológiai k u ta tá s a in a k  m onográfikus m egjelenése.
Az an tropogenezis p ro b lém áiv a l különösen az E m b e rta n i T anszék  és 
K u ta tó in té z e ti  L ab o ra tó riu m  k u ta tó i  fog la lkoztak  és fog la lkoznak , azonban  
éppen  ezzel a sz a k te rü le tte l k a p c so la tb a n  kell m egem líten i a szo v je t szak ­
k u ta tá s o k  publikációs nehézségeit. A rró l v an  szó, ho g y  a je len tő s  m ú ltta l  re n ­
delkező szakfo lyó ira t, az A ntropologicseszkij Z su rn á l 1938-ban m eg szű n t és az 
azó ta  e lte lt  években  m eg je len te té sé t n em  le h e te tt b iz to s ítan i. B á r  az e tn o g rá fu ­
sokka l közös szak fo ly ó ira to k b an  (K ra t . Szoob ; Szov. E tn .;  T ru d i. In . E tn ;  
S zb o rn y ik  Muz. E tn .  A n tr.) egyes em b ertan i c ik k ek  és ta n u lm á n y o k , ső t 
n é h a  m o n o g ráfiák  h e ly e t k a p ta k , m in d am e lle tt a Z su rn á lt ez a m egoldás teljes 
egészében  nem  h e ly e tte s íti. K ülönösen  p rim ato ló g ia i ta n u lm á n y o k  nem  je le n ­
ői
te k  m eg az e m líte tt ok k ö v e tk ez téb en , am in t a r ra  Sz. P . T olsztov  az ez é v i 
len in g rád i é rtekez le t bevezető  e lő ad ásáb an  r á m u ta to t t .  A m u n k ák  k ö zö tt m eg­
kell em líten i Geraszim o v  ez évben  m egjelen t n ag y te rjed e lm ű  m o n o g rá fiá já t 
(V osztanovlényie L ica po cserepu) am elye t eg y éb k én t d o k to ri d isszertác ió ­
k é n t ez év  jú n iu sá b a n  m eg v éd e tt. A m orfológiai k u ta tá s o k  főleg a K u ta tó ­
in téze ti L a b o ra tó riu m b a n  ö sszpon tosu lnak . E zen k ív ü l nem csak  a m oszkvai, 
han em  a tö b b i k u ta tó h e ly e k  is végeznek  v iz sg á la to k a t m orfo lógiai és e tn ikai- 
an trop o lo g ia i irá n y b a n .
I t t  kell még m egem líten i a b io m etrik u s képzésnek  a p ro b lém á já t is, 
am elynek  lényege az, ho g y  b á r a I I .  v ilág h áb o rú  u tá n i  id ő szak b an  az em ber­
tan szak o s h a llg a tó k  részére  fo ly ta tó d ta k  a v ariác ió s  s ta tisz tik a i előadások, 
azonban  a végzősök a s p ira n tú ra  ese tén  m ás irá n y b a  o r ie n tá ló d ta k  és a m oszk­
vai k u ta tó  in téze t B io m etrik a i L a b o ra tó riu m á n ak  m u n k a tá rsa i ez ideig n em  
k a p ta k  ez oknál fogva seg ítséget. A  k ö v e tk ező k b en  á tté re k  a veze tő  an tro - 
pologusok é le tra jz i a d a ta i  röv id  ism erte tésére .
III. Vezető antropologusok
1. B u n á k  V ik to r V alérianovics 65 éves (1891) D . N . A n u c s in  ta n ítv á n y a  
1922-től in ten z ív en  v e t t  ré sz t a T udom ányos K u ta tó in té z e t m u n k á jáb an , 
am elyet A n u c sin  h a lá la  u tá n  1949-ig v e z e te tt. P á rh u zam o san  az egyetem i 
tan szék  professzora v o lt. 1949-től 1953-ig a le n in g rád i M úzeum -i E m b ertan i 
o sz tá lyon  do lgozo tt, m a jd  azó ta  a m oszkvai N ép ra jz i In té z e t E m b ertan i 
O sztá lyán  fo ly ta tja  m u n k á já t. A I I .  v ilág h áb o rú ig  ré sz t v e t t  a nem zetközi 
an trop o lo g ia i é le tben  és tö b b  ta n u lm á n y a  je le n t m eg a S ta n d a rd isa tio n  A n tro - 
pologique S y n th e tiq u e  n em zetközi szak lap b an . K ü lfö ldön  és n á lu n k  is a szov­
je t  an tro p o lo g u so k  k özü l B u n ák  neve és tevékenysége a leg ism ertebb . Az 
an tro p o lo g ia  m inden  ré sz le tte rü le té n  je len tő s  tev ék en y ség e t f e j te t t  k i. M ind­
am e lle tt főleg a m orfológia egyes p ro b lém á in ak  a m ego ldásán  d o lgozo tt hosszú 
éveken k eresz tü l. M egszervezte az a lk a lm a z o tt e m b erm érés tan i m u n k á k a t, a 
ru h a , cipő, fe jkész le tek  és m ás h a sz n á la ti tá rg y a k  s ta n d a rd ja in a k  m eg h a tá ro ­
zásához. F o g la lk o zo tt a rassz-rendszerek  p ro b lém áiv a l is. P a leoan tropo log ia i 
tevékenységébő l m egem lítem  az örm ényország i v ask o ri k o p o n y ák ró l í r t  
ta n u lm á n y á t. (A. Zs. 1929, L a lá já n  á sa tá sa  1905— 7. 1941-ben társszerző je  
v o lt az első S zov je t E m b e r ta n i T a n k ö n y v n ek  és u g y a n a k k o r  a d ta  k i A n tro - 
p o m e tria  c. k ö n y v é t is . F o n to s  m u n k á ja  a C ran ia  A rm en ica , és az 1951-ben 
í r t  n ag y  ta n u lm á n y a  a beszéd e rede té rő l az an tro p o lo g ia i a d a to k  a lap ján . 
(T ru d ü  X V I. k ö te t.)  M unkássága fo ly am án  szám os a sp irán sa  v o lt. Az elm últ 
években  fo g o tt hozzá a N agyorosz A n tro po log ia i E xped íc ió  m egszervezéséhez, 
am ely  4 — 5 év a la t t  befejezi az orosz nép  eu rópa i tö m b jé n e k  v iz sg á la tá t.
2. D e bec  Ge o r g ij  F r a n c e v ic s  51 éves (1905), T o m szk b an  szü le te tt és 
a hely i g im náz ium  elvégzése u tá n  az irk u tszk i egy e tem en  fo ly ta t ta  ta n u lm á ­
n y a it m in t régész szakos. Az egyetem  elvégzése u tá n  o rie n tá ló d o tt a paleo- 
an tro p ó lo g ia  felé és első je len tő s  ta n u lm á n y a  a B a jk á l m e lle tti* n eo litik u s 
k o p o n y ák  v izsg á la tá ró l szól. Az 1920-as évek végén k e rü lt á t  a m oszkvai E m b er­
ta n i  K u ta tó  In té z e th e z  és a sp ira n tú rá já t  o t t  végezte  el. A 30-as években  fo ly ­
t a t t a  az ország k o p o n y ag y ű jtem én y én ek  a ta n u lm á n y o z á sá t, am ely  á lta l 
n em csak  d o k to ri d issze rtác ió ján ak  a n y a g á t te re m te tte  m eg, h a n e m  a paleo ­
a n tro p o ló g iá t m in t új tu d o m á n y á g a t. 1945 u tá n  ő k ezd em én y ez te  a horizon-
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tá lis p rofilirizáció  v iz sg á la tá n a k  bevezetését az e m b ertan i k u ta tá so k b a . H osszú 
ideig  az É szak ázsia  n ev ű  k u ta tó tá rsa sá g b a n  k épv ise lte  az e m b e rta n t. N ev é­
hez fűződik  a Sz. U . egyes te rü le te in ek  e tn ik a i an tro p o lo g ia i feldolgozása, a 
szibéria i, a k a m c sa tk a i, a k au kázusi, a b a ltik u m i, a fe rg án a i és az u k ra jn a i 
expedíciók kere téb en . K ezdem ényező  szerepe v o lt a grúz, az ész t és az 
azerb a jd zsán i hely i e m b e rta n i k u ta tá so k  m egszervezésében. T udom ányos 
n ev e lő m u n k á jáv a l is ez t a célt v a ló s íto tta  m eg, am en n y ib en  az e lm ú lt év ek ­
ben  nem csak  orosz, h an em  grúz és észt a sp irán so k  képzését irá n y íto t ta . E lső ­
k é n t ism e rte tte  1941-ben a híres T esik -tasi n ean d erv ö lg y i ko rbeli le le te t a 
ta sk e n ti  F iliá l k ia d á sá b a n  és azzal kapcso la to s n éze te it W eidenreich-hel szem ­
ben a m oszkvai K u ta tó in té z e t  1946-os T anács-ü lésén  m egvéd te . T udom ányos 
m u n k á in ak  szám a k b . 50. 1940 ó ta  a bioi. tu d . d o k to ra . L egu tóbb  ré sz t v e t t  a 
len ing rád i összövetségi n ép ra jz i é rtek ez le t e m b ertan i szek c ió ján ak  m egszerve­
zésében, v a la m in t a S zov je t delegáció v eze tő jek én t a P h ilad e lp h ia i N em ze t­
közi E m b e rta n i K ongresszuson.
3. Gr e m ja c k ij  Mih a il  A nto no vics  69 éves (1887), Szm olenszkben  
sz ü le te tt és a he ly i g im náz ium  elvégzése u tá n  1907 és 1912 k ö z ö tt egyetem i 
ta n u lm á n y a it M oszkvában  végezte az á lla tfiz io lóg ia  köréből. 1919-ig P ja ty -  
gorszkban  a te rm é sz e tra jz  g im názium i ta n á ra . 1919— 21-ig a G alicinszkij 
M ezőgazdasági In té z e tb e n  dolgozo tt. 1921— 1925-ig az E m b e r ta n i T anszéken  
A nucsin  m e lle tt asszisztens. 1925 és 1931 k ö zö tt a T im irjazev  In té z e t E m b e r­
ta n i  O sz tá lyán  do lgozo tt A d l e r  és G am bu r c ev a  m elle tt, ső t a n n a k  v eze tő je  
v o lt A d l e r  e ltáv o zása  u tá n . 1929-től docens, m a jd  1933—  n a p ja in k ig  az 
E m b e rta n i T an szék  v eze tő je . 1935-től professzor és a bio i. tu d . d o k to ra . T ev é­
kenysége fő k én t összehason lító  an a tó m ia i p rim a to ló g ia i ta n u lm á n y a ib a n  tü k ­
röződik , v a la m in t az an tropo logenezisrő l í r o t t  m u n k á ib an . E zen k ív ü l ré sz t v e t t  
a K om i—zűrjén , a középázsiai és tu rk m én  exped íc iókban  e tn ik a i an trop o lo g ia i t a ­
n u lm án y o k  céljából. 1954 ó ta  p rim ato ló g ia i kérdések rő l lev e le t v á l to t t  H ü r z e - 
LER -svájci p ro fesszorra l. U . cs. 1954 n y a rá n  2 h ó napos ta n u lm á n y ú to n  ism erk e­
d e t t  a lengyelországi in tézm én y ek  m u n k á jáv a l. 1927-ben egy, 1933-tól ped ig  20 
asp irán sa  v o lt, je len leg  egy  a sp irán sn ak  a v eze tő je . A m oszkvai K u ta tó in té z e t 
T u d . T an ácsán ak  elnöke. T udom ányos m u n k ásságábó l m egem lítem  a „ fe l­
ső b b ”  és „ a la c so n y a b b ”  re n d ű  rasszok  fogalm áról ír t  ta n u lm á n y á t az em b er­
szá rm azás tan n a l k a p c so la tb a n  (1935). T o v áb b á  az O logenizm usról ír t  k r i t i ­
k a i é rtek ezése it (1933— 34). M unkái á lta lá b a n  a A. Zs. egyes szám aib an  je len tek  
m eg. 1950-ben a d ta  k i az E m b er a n a tó m iá ja  c. ta n k ö n y v é t 50 000 p é ld á n y ­
b an . A tu d o m án y o s  tev ék en y ség  szem p o n tjáb ó l R oginszkij professzor szerin t 
G rem jack ij érdem e e lsősorban  ezzel a könyvével k ap cso la to s , am elyben  az 
em ber a n a tó m iá já t  b io lógusok  és antropologU sok szám ára  á td o lg o z ta , s a já t  2 
év tizedes ta p a s z ta la ta in a k  fe lhaszná lásáva l. T u d o m án y o s m u n k á in a k  szám a : 
68. F o n to sab b  n ép sze rű sítő  pedig  22. 1950-ben a T esik -ta s i ta n u lm á n y k ö te té r t  
S z tá lin -d íja t k a p o tt .
R o g in sz k ij  J ak o v  J ak o vlev ics  61 éves (1895), M oszkvában szü le te tt, 
ahol a g im náz ium  elvégzése U tán 1914— 1925-ig az egyetem en  fo ly ta t ta  ta n u l­
m á n y a it. 1921-től A n u c s in  ta n ítv á n y a , 1925-—28-ig asp iráns. K ezd e tb en  
B ú n a k  i rá n y ítá sa  a la t t  dolgozik az E m b e r ta n i K u ta tó in té z e t A n tro p o m etria i 
o sz tá ly án , m a jd  1931-ig a H ad i E gészségügyi In té z e t K ö zp o n ti F izio lógiai 
L a b o ra tó r iu m á b an . 1931 ó ta  az E m b e rta n i K u ta tó in té z e tb e n  és a T anszéken  
dolgozik. M ár a sp irán s  k o rá b a n  e lő ad ást t a r to t t  á lta lán o s  em b ertan b ó l e tn o ­
lógus h a llg a tó k  részére . 1934-től docens. 1950-től professzor. 1935-ben féléves
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ta n fo ly am o t t a r o t t  a V oronyezsi E g y e tem en  biológusok  szám ára , 1938-ban 
ped ig  L en in g rád b an  n ép ra jzo so k n ak , sz in tén  á lt. em b .-tan b ó l. 1945 ó ta  a  
pszichológus h a llg a tó k  részére  rendszeresen  t a r t  70 órás ta n fo ly a m o k a t 
tan szék i elfog laltsága m elle tt.
1946-ban 70 pályázó  közül a Poly- és M onocentrizm us elm éle térő l í r t  
m o n o g rá fiá jáv a l e lnyerte  a m oszkvai egyetem  L om onoszov-d íjá t. 1938-ban a 
bio i. tu d . k a n d id á tu sa , d o k to ri d issze rtác ió já t ped ig  1948-ban v éd te  m eg, a  
m ono- és po licen trizm us tá rg y k ö rb ő l. T evékenységének  2 fő irá n y a  az an tro p o - 
genezis, kü lönös te k in te t te l  a H om o sap iens e red e té re  és a m orfo lógia , főleg a  
növekedés korre lác ió  és a vá lto zék o n y ság  p ro b lém ája  (szom ato lóg iai és k ra n io -  
lóg iai anyagon  eg y a rán t). 1926-ban a b u r já t  m ongol exped íc ióban , 1927-ben 
az észak b a jk á li és 1928-ban a J a j la i  exped íc ióban  v e t t  ré sz t. 1925— 31 k ö z ö tt  
6000 polgári eg y én t (fém  és te x tilm u n k á so k a t)  és 10 000 k a to n á t  v izsg á it m eg- 
T udo m án y o s tevékenysége fo ly am án  15 a sp irán ssa l fo g la lk o zo tt. Je len leg  
2-nek  a v ezető je . E g y e tem i e lő ad ása it az e tn ik a i an tro p o lo g ia  kö rébő l t a r t j a .  
C ikke je le n t m eg a F ü löp -sz igeti tu d . fo ly ó ira tb an  (1941), a N eue W elt-ben  
(1946), S yn theseben  (1947). 1955-ben k ia d ta  az E m b e r ta n  a la p ja i c. ta n k ö n y ­
v e t  L ev in  részvéte lével. T udom ányos m u n k á in ak  szám a 50, a n ép sze rű ek é  4r 
ezek közül az egyik  a SzU 53 la p já b a n  je le n t m eg.
5. L e v in  Ma x im  Gr ig o r je v ic s  52 éves (1904), a g rodnói k o rm án y zó ság ­
b a n  sz ü le te tt és 16 éves k o rá b a n  k e rü lt a m oszkvai eg y e tem re . A n u c s in , 
B ú n a k  és K u f t y in  ta n ítv á n y a . Az egye tem  elvégzése u tá n  a n é p k u ta tó  
m úzeum ban  d o lgozo tt 1927— 1935-ig. M ajd  1943-ig a K u ta tó in té z e t  és a T a n ­
szék tu d o m án y o s t i tk á ra  v o lt. 1935—-1940 k ö zö tt elvégezte az o rvosi eg y e tem et. 
E g y e tem i e lő ad áso k a t 1937 ó ta  ta r t ,  az e m b e rta n  és a n ép ra jz  köréből. 1943 
ó ta  a N épra jz i In té z e tb e n  T olsztov  h e ly e tte se  és az e m b e rta n i o sz tá ly v eze tő je . 
K ezd e ttő l a K ra tk o  Szoobs. szerkesztő je  és a Szovjetszk . E th n n o g r. szerkesztő ­
ségének ta g ja . 1925— 1928-ig a sp irán s, 1938-tól a tö r t .  tu d . k a n d id á tu sa , u g y a n ­
az év tő l docens. T öbb exped íc iónak  vo lt ta g ja , ille tve  vezető je . íg y  1926-ban 
T u v áb an  B u n ák  vezetése m elle tt a tu v a ia k a t  v izsgálta . 1927-ben a B ajk á l 
m en ti exped ícióban  v e t t  ré sz t R eg inszky jja l, ek k o r a tu n g u z -ev en k ik  n é p ­
ra jz á t  v izsgá lták . 1929-ben az A lta j-v id ék en  v izsg á ltak , 1930— 32-ig az O hocki 
te n g e r tá jé k á n  és 1935-ben a ja k u to k  k ö z t végeztek  e m b e rta n i v iz sg á la to k a t. 
1941— 42. évben a tu rk m é n e k e t v izsg á lták  m eg, m a jd  e z t a m u n k á t 1946-ban 
középázsiában  a koreai á tv án d o rló k , d u n k án o k , k azán o k  és u jg u ro k  v iz sg á ­
la tá v a l fo ly ta ttá k . 1947-ben az A m ur m en tén  v izsg á ltak . 1952-ben pedig 
B u r já tia  népének  em b ertan i ö sszeté te lé t k u ta t tá k . L evin  e m b ertan i és n é p ­
ra jz i k u ta tó ú tja in  tö b b  m in t 10 000 eg y én t v izsg á lt meg. Je len leg  a szakm ai 
a d m in isz tra tív , tu d o m án y o s  o k ta tó i és k u ta tó i  m u n k áb an  e g y a rá n t fo ly ta tja  
tev ék en y ség é t. K é t népra jzos és 1 em b ertan o s a sp irán sa  v an . M unkáinak  
szám a kb . 100, ebből tu d o m án y o s  51.
6. B a sk ir o v  P jo tr  N y ik o l á je v ic s  59 éves (1897 G orkij) a m oszkvai 
eg y e tem et 1928-ban végezte. A n u c s in , B u n á k , K u f t y in , G r e m ja c k iij  t a n í t ­
v án y a . 1930-ig a N é p k u ta tó  M úzeum  tu d . m u n k a tá rsa . 1930— 31-ben a V a rró ­
ip a r  T udom ányos K u ta tó in té z e té b en  a s tan d a rd izác ió  te rü le té n  do lgozo tt. 
B u n á k  és Z e n k e v ic s  m elle tt ő fog la lkozo tt ilyen irán y ú  p ro b lém ák k a l in te n ­
zívebben . 1931— 1935-ig a T u d . K ú t. In t.-b e n  do lgozo tt. M ajd  isko lásgyerm e­
k ek  fiz ikai fe jlődését ta n u lm á n y o z ta . 1936— 38-ban V arró ip a ri T ech n ik u m ­
b a n  t a r to t t  e lő ad áso k a t az em ber a n a tó m iá ja  és m orfo lógiája  tá rg y k ö réb ő l, 
usz. a K ö zp o n ti T ex tilin téze tb en . 1938— 43 k ö zö tt az E m b e r ta n i T anszék
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asszisztense, m ajd  a bioi. tu d . k a n d id á tu sa . T öbb  m in t 15 exped íc ióban  v e t t  
rész t az U ral, a K au k ázu s és a K ö zp o n ti v id ék ek  körzete iben . Je len leg  docens, 
m u n k á in ak  szám a kb . 20. A m orfológia e lm életi és g y ak o rla ti kérdéseirő l.
7. A k im o va  M ária S z ty ep an o v n a  41 éves. 1938-ban v ég ze tt az em b er­
ta n i  tan szék en  és 1941-ben a bioi. tu d . k a n d id á tu sa . M ásfél évig F ru n zéb en  
do lgozo tt K özép-A zsiában . A K özép-V olga v id ék  népeinek  etnogenezisével fog ­
lalkozik , a tan szék  docense. 18 exped íc ióban  v e t t  rész t. 1943 —  régészeti elő­
ad áso k a t, an a tó m ia i, k ran io m e tria i és o sz teo m etria i g y a k o rla to k a t t a r t .  E d d ig  
10 ta n u lm á n y á t p u b lik á lták , am elyekben  3000 élő és kb . 500 p a leo an tro p o lo - 
g iai le le t e red m én y eit ism erte tte .
8. Gl e z e r  I lia  I zákovics 1954-ben v é g z e tt a tan szék en , levelező asp irán s, 
a m ik ro an a tó m ia i la b o ra tó riu m  vezető je . A n ag y ag y  IY -es (m ozgató) m ező jé t 
tan u lm án y o zza , v a la m in t an n a k  a X -es m ezővel való  k a p c so la tá t. K u ta tá s á ­
n a k  te rü le te  egy éb k én t a Lobus fron tá lis  a 47-es mező k ivéte lével, kü lönös 
te k in te tte l  az id eg se jtd en d ritek  on togen e tik u s sa já to sság a ira  (ú jszü lö tt- tő i 
18 évig).
9. A ul  J u h a n  Mih k e l  59 éves, a T a r tu - i  egyetem  zoológia tan szék én  
az e m b ertan i k a b in e t vezető je . 1940-ben docens, 1948-ban a b io i. tu d . d o k ­
to ra . 1936— 38 k ö z ö tt 15 000 egyén t v izsgált m eg. R észt v e t t  a k o p p en h ág a i 
nem zetközi e m b ertan i kongresszuson. M u n k áin ak  szám a 30, főleg em b er­
ta n i  té m á jú a k  és a n y u g a t észtek, v a la m in t m ás b a ltik u m i népek , ill. cso p o r­
to k  (ladgallok , v idzeneiek) v izsg á la táv a l fog lalkoznak .
IV. Az embertan oktatásáról
M int m ár em líte ttem , em bertanos szakképzés § m oszkvai tan szék en  
fo ly ik  és em elle tt a tan szék  előadói n ép ra jzo so k n ak  (L evin), psz icho lógusok­
n ak  és filozófusoknak  ta r ta n a k  e lőad áso k a t. A  ta sk e n ti eg yetem en  Os a n y in  
professzor tö rtén észek n ek  és régészeknek  ad  elő e m b e rta n t. L e n in g rá d b a n  
J ak im o v  régészek  és pszichológusok részére t a r t  an trop o lo g ia i és sz á rm a z ás tan i 
e lőadásoka t. A T a rtu - i egyetem en  az an tro p o lo g ia  a zoológusok részére  
kötelező. (A lt. em b. 70 ó ra  IV . éven. 32 ó ra  gyak .)
A m oszkvai tan szék en  a képzés 1920 ó ta  rendszeres és m in d en  évben  
á. 5— 8 em ber végezte  el ta n u lm á n y a it, A h a llg a tó k  az első évben  á lta lán o s 
je llegű  tá rg y a k a t  h a llg a tn a k  (an a tó m ia , zoológia, kém ia s tb .) s ennek  m eg­
felelő n y á ri k é t hónapos g y ak o rla to n  vesznek  rész t. A II . év tő l szakosodnak  
e m b e rta n ra , és az előadásokon k ívü l 8— 10 órás g y ak o rla to n  vesznek  ré sz t, 
az an tropogenezis és az agym orfológia, v a la m in t a k ra n io m e tria  köréből. 
A negyedéven  kü lön  szem eszterben  fog la lkoznak  h em ato lóg iáva l (6 óra), fo to ­
g ráfiáv a l (6 óra), m ik ro fo tog ráfiával (6 óra), m ik ro tech n ik áv a l (6 óra) és odon- 
to lóg iával (3 óra). M inden o k ta tá s i év végén régészeti, m a jd  é lő v izsgá la ti 
exped ícióban  vesznek rész t. E z t azonban  m egszab ja  a h a llg a tó k n a k  a d ip ­
lo m a tém á ja , am elye t a I I I .  éven m eg k ap n ak  és egy v agy  k é t n y áro n  a k ieg é­
szítő  m u n k á k a t ebhez végzik  el.
Az e lm ú lt években  in k áb b  e tn ik a i an tro p o lo g ia i je llegű  v o lt a d ip lom a- 
m u n k ák  je len tő s  része, ez év jú n iu sá b a n  azo n b an  tö b b  m orfológiai té m a ­
do lgozat k e rü lt m egvédésre.
A legu tó b b i d ip lo m am u n k ák  a k ö v e tk ező k  :
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1. A  fia ta l  gyerm ekek (4 — 7) évesek medencehajlásának és gerinchajla ta i­
nak változékonysága kölcsönös feltételezettségükben.
2. A  mell kerülete nőknél m in t alapvető mérték a konfekció készítm ények  
tervezésében.
3. A  női testsúly elméleti úton való meghatározásának kérdéséhez.
4. Bolgár anyag embertani jellemzése a m ai B ulgária  területéről.
5. A z  alacsonyrendű szűk-orrú m ajm ok  — M acacus hresus és P apio  hamad- 
ryas —- csontos medencéjének ontogenetikai fejlődése.
6. A z  északkaukázus és a délorosz sztyeppék korai lakosságának paleoantro­
pológiájához.
7. A  koponyaüreg és endokrán köbtartalom alakkapcsolata az embernél. 
(F érfiszériák  szerin t).
E zek b ő l a d ip lo m am u n k ák b ó l is lá th a tó , hogy  a tan szék  széleskörű k é p ­
zést végez, m ely  á lta l á llan d ó an  igyekszik  b iz to s íta n i a szak te rü le t e llá tá sá t. 
Az edd ig iek  fo lyam án  a végzősök a m oszkva i in tézm én y ek n él k a p ta k  beosz­
tá s t. (1— 2 ese ttő l e ltek in tve .)
A h á b o rú  a la t t  tö b b  f ia ta l  an tro p o lo g u s é le té t v e sz te tte  (Zsirov, T a ta -  
rinov) és az e lm ú lt év tizedekben  9-en m en tek  á t  az orvosi m orfológiai v ag y  
neuro lóg iai te rü le tre . M indam elle tt az e m b e rta n i in tézm én y ek b en  dolgozó 
an tropo logus kép ze ttség ű ek  szám a 58.
Az e m b e rta n  jö v ő je  a S zov je tu n ió b an  b iz to s ítv a  v a n , an n á l is in k á b b , 
m ert Gr e m ja c k ij  és L e v in  m egá llap ítá sa  sze rin t is a he lyzet az u tá n p ó t­
lás szem pon tjábó l jo b b , m in t a 30-as évek  végén.
Tóth Tibor
( A  szakosztályban 1956. I X .  27-én előadott referátum I I .  része.)
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MEGEMLÉKEZÉS
S I R  A R T H U R  K E I T H  
1866—1955
Az angol e m b e rta n n a k  n a g y  gyásza v a n  : 1955. ja n u á r  7-én közel 89 éves 
k o rá b a n  Sir A r th u r  K e ith , az angol an a tó m u so k  sen io ra , a köz ism ert k iváló  
an th ropo logus D ow n-ban  (K en t) e lh u n y t. K éső öregkoráig  te ljes te s ti  és 
szellem i erőben  m u n k á lk o d o tt tu d o m á n y a  m ezején .
S kót családból s z ü le te tt. Az aberdeen i eg yetem en  végezte  ta n u lm á n y a it. 
K itű n ő  d ip lo m ája  b ir to k á b a n  egy  sziám i a ra n y b á n y a  tá rsa ság h o z  szegődö tt 
o rvosnak . A m u n k ah e ly én  a lk a lm a vo lt g ib b o n o k a t és a lacso n y ab b ren d ű  
k a ta r rh in  m a jm o k a t ta n u lm á n y o z n i, s m e g ta k a r íto tt  pén zén  to v á b b i össze­
hason lító  an a tó m ia i ta n u lm á n y o k  végzése céljából rö v id  ideig  a híres h isto - 
logus H is m e lle tt v é g z e tt L ipcsében  ta n u lm á n y o k a t. 1893-ban a londoni H o s­
p ita l  M edical College a n a tó m u sa  le tt .  I t t  tö b b  évig k lin ik a i je len tő ség ű  k é r­
désekkel fog la lkozo tt. F lack -k a l e g y ü tt fe lfedezték  a sz ívm űködés ingerképző  
c e n tru m á t — a felfedezőiről K e ith  — F lack  csom ónak e ln ev eze tt sinuscsom ó­
k a t . 1901-ben je le n t m eg , ,H u m an  E m b ry o lo g y  an d  M orphology”  cím ű 
könyve , m ely  1948-ig 6 k ia d á s t é r t meg.
1908-ban a R o y al College o f Surgeons H u n te r  M useum ának  con serv á to ri 
á llá sá ra  h ív tá k  m eg. I t t  igen so k a t do lgozo tt p raeh is to rik u s  cson tváz  és ko p o ­
ny a le le tek en . E zek  n ag y  része A nglia te rü le té rő l, de m ég n ag y o b b  részük  a 
g y a rm a tb iro d a lo m  tö b b i részéből, főleg E g y p to m , K isázsia , M ezopotám ia, 
A frika  és N y u g a t-In d ia  te rü le té rő l, szá rm azo tt. M unkásságáva l az ősem ber a 
és fossilis főem lősök k é rd ésén ek  egyik  legnagyobb  te k in té ly é n e k  ism erték  el. 
T he A n tiq u ity  o f m an  k ö nyve  b ő v íte tt  k iad ásb an  is m eg je len t. Sőt ennek  a 
kiegészítése N ew  discoveries re la tin g  to  th e  A n tiq u ity  o f M an (1931) cím en. 
E zek b en  a m ű v ek b en  rész le tesen  foglalkozik a G alley H ill le le tte l és a H om o 
sap iens-nek  a ko ra  p leistocén  id ő k tő l k iindu ló  kü lön  fejlődésével. E z t a k é r­
d é s t K e ith  u g y an  fe lad ja , n o h a  m ost a P raesap ien s k érdésével az ő régi irá n y á ­
hoz v issza té rtek . Mc. C ow nnal e g y ü tt  ő közölte  a z t a h íres C arm el hegyi le le­
te k e t  és m eg ra jzo lta  a n e a n d e r ta li típ u sb ó l a k a u k ázu s i t íp u s  felé való  fe jlő ­
dés ú t já t .  E gy ike  v o lt az e lsőknek , ak i a p iltd o w n i h a m is ítá s t, am ellyel pedig  
a n n y it  fo g la lkozo tt m ég a p iltd o w n i em ber v irá g k o rá b a n  — eleget tév e  a 
tu d o m á n y  becsü le tének , — azo n n a l e lism erte . Szám os k itü n te té s , tu d o m án y o s  
d íj, s egyetem ének  re k to rsá g a  u tá n , 1933-ban n y u g d íjb a  v o n u lt, a D ow ni 
k ísé rle ti gazdaság  tu d o m á n y o s  irá n y ító ja  le tt .  I t t  í r ta  m eg 500 tu d o m án y o s 
m u n k a  u tá n  u to lsó  d o lg o za tá t, „D arw in  re v a lu e d ”  (1955) cím en em léket 
á llítv a  az u g y an csak  D o w nban  é lt n ag y  rem etén ek .
M . M .
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W eber E rn a  : G rundriss der biologischen »S tatistik  fü r  N aturw issen tsehaftle r, L an d ­
w irte  und M ediziner. II . A uflage, 1956, V erlag  G u s tav  F ischer, J e n a . X V I. 456. lap . : 2 kep. 
F ü g g e lék táb láza t. 45 DM.
1948 ó ta  d u p lá já ra  n ő t t  E rn a  W eber, a tü b in g en i egyetem  m a te m a tik a i és b io ló­
g iai s ta tisz tik a  ta n á rá n a k  h íres  s ta tisz tik a i kézikönyve. Ez a m áso d ik  k iad ás kö zérth ető ség é­
vel v issza té r az első „ E rn a  W eb er”  k ö n y v  k itű n ő  és k ed v elt s tílu sához . A  biológusok nem  a 
m a te m a tik a  nag y  kedvelői, a p é ld ák  és egyszerű m ag y a ráza to k  sok k a l n ag y o b b  h a tá ssa l v a n ­
n ak  reá ju k , m in t  az igen tisz te le tre m éltó , de a  m a te m a tik á b an  kevés já rta s sá g g a l rendelkezők  
szám ára  fe le tte  nehéz hosszas levezetések . E rn a  W eber ú jab b  kön y v e  igyekszik  a m a te m a tik a i 
a lap leveze tések  szigorú m e g ta rtá sa  m elle tt a variác ió s s ta tisz tik a  m a  h aszn ála to s m ódszere it 
p é ld ák k al lev eze tn i és h o zzáférhe tővé  ten n i. Az eloszlás ta p a s z ta la ta i  és th eo re tik u s  m ó d ja i, 
becslések v izsg á la ta , hypo th esisek  e loszlása, variác ió s anyalyses, ső t a  r i tk á b b  eloszlási m ódok 
v iz sg á la tá t rö v id en , de a m eg szo k o tt a lapossággal tá rg y a lja . Az an a lysisek  egész c so p o rtjá t 
a  variáció -analysis m e lle tt a co v ariác ió t, a P ro b it  és a d isk rim in an zan aly sis  m ó d szere it is 
ism erte ti. A sok részlet lehetővé tesz i a pé ld ák  á tszám o lá sá t, n o h a  m ég m indig  soknak  látsz ik  
a th e re tik u s  részlet. Bő táb la fü g g e lék  egészíti k i a  m u n k á t, ch i, t ,  F , P ro  h ité rték e k  és sok 
egyéb, a b io m e trik a i szám ításokhoz  szükséges p ra k tik u s  és h a szn á lh a tó  tá b lá z a t  teszi a  k ö n y v e t 
igen  hasznos és szükséges segédeszközünkké.
A zó ta  öröm m el k ö zö lh e tjü k , hogy  a m u n k a  ú jab b  k iad á sa  is m eg je len t és kiegészíti 
az eddigi h ián y o k a t, e k k én t m elegen  a já n lh a tó  az összes szakko llégáknak .
M alán  M ihá ly
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ANTHROPOLOGIAI
KÖZLEMÉNYEK
A M A G Y A R  B I O L Ó G I A I  T Á R S A S Á G  
A N T H R O P O L O G I A I  S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K  F O L Y Ó I R A T A
S z e r k e s z t ő :  
M A L Á N  M I H Á L Y
Г. k ö t e t 3—4. f ü z e t
1 9 5 8
Az A ntlirojiologiai K özlem ények a M agyer Biolcgiai T ársaság  E m b ertan i S zakosztá lyá­
n a k  h ivata los közlönye, a M agyar T udom ányos A kadém ia B iológiai C soportjának  fe lügyele tével 
ёз tám o g a tá sáv al 1957. év tő l kezdődőleg ö n á llóan  je len ik  m eg.
A szerkesztőb izo ttság  teen d ő it a  Szakosztály  in téző b izo ttsága  végzi.
Szívesen közlünk  bá rm ely , a fizikai an thropolog ia  k ö réb e  vágó, önálló v izsg á la to k o n  
a lapuló  vagy  önálló tan u lm án y o k  e red m én y e it közlő e redeti v ag y  összefoglaló m u n k á t, re fe ­
rá tu m o t, beszám olót, am enny iben  a haladó em b ertan i tu d o m án y  e lőbbrev ite lé t v a g y  te r je sz ­
té sé t szolgálják, s előzetesen v agy  a  Szakosztály, v ag y  a T ársaság  va lam ely ik  v idék i c so p o rtján ak  
ü lésén  előadták .
Az e lőadásokat k é r jü k  a szakosztály , ille tve  a v idék i c so p o rt t i tk á rá n á l  b e je len ten i.
A k éz ira to k a t és az előadás legalább 20 gépelt sorra  te r jed ő  k iv o n a tá t k é r jü k  k ö zvetle ­
nü l az előadás u tá n  a  szerkesztőhöz e lju ta ttn i.
A szerzőknek n y o m ta to tt  ív en k én t 400 fo r in t tisz te le td íja t és 80 db k ü lö n len y o m ato t 
ad u n k . 1
Szerkesztőbizottság  ta g ja i :  B artucz La jo s , F ehér  Miklós , L ipták P á l , N emeskéri 
J áno s , Thoma A ndor .
Szerkesztő címe : Malán  Mihály  B u d ap es t, V I., B ajza  u tc a  39.
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A k ia d á sé rt felel az  A k ad ém ia i K ia d ó  ig azg a tó ja  M űszaki fele lős: Szőllősy  K áro ly
K é z ira t  é rk e z e tt :  1958. X T. 19. P é ld á n y s z á m : 500. T e rje d e le m : 3 (A /5) ív  - f  1 old. m űm ellék le t
46858/58  A k ad ém ia i N y o m d a  B u d a p e s t V ., G e iló czy  u tc a  2. —  F e le lő s  v ezető  : B e rn á t G yörgy
A MAGYAR RÉGÉSZET ÉS EMBERTAN 
KAPCSOLATÁNAK MEGSZÜLETÉSE 80 ÉY ELŐTT
D R . B A R T U C Z  L A JO S
E lő a d a to tt  a  M agyar B ioi. T ársaság  E m b e r ta n i S z a k o sz tá ly án ak  1958. á p r . 16-i ü lésén
1878. m árc. 31-én a m agyar régészet és em bertan  szem pontjából nagy­
fontosságú értekezlet folyt B udapesten , a N em zeti Múzeum igazgatóságának 
helyiségében. N y á r y  J enő hívására a m agyar tudom ányosság, de legfőképpen 
a szélesebb értelem ben v e tt tö rtén e ttu d o m án y o k  akkori képviselői közül 23 
lelkes em ber v e tt  benne részt.1 A m egjelentek közt volt I polyi A rnold , 
a m agyar m iológia k u ta tó ja , H enszlmann  I mre m űtörténész, tö b b  ásatás 
kiváló vezetője, Orbán  B alázs a hazai tá ja k  lelkes k u ta tó ja  és leírója, az 
öregebb és fia ta la b b  N y á r y , barlangok és sírm ezők buzgó feltárói, Csetnek i 
J e len ik  E lek , az őstö rténeti ása tások  példásan  lelkiismeretes és pontos 
vezetője, H ampel J ózsef, a m agyar régészeti tu d o m án y  rendszerbefoglalója, 
H unfalvy  P ál , a m agyar összehasonlító nyelvészet egyik alap ító ja , Szabó 
J ózsef a fö ld tö rtén e t elism ert tek in té ly ű  k u ta tó ja , a nagysápi koponya 
diluviális v o ltán ak  meggyőződéses h irdető je , a f ia ta l B allagi A ladár és 
még több  kiváló m agyar elme.
P ulszky F erenc  elnöklete a la t t ,  alapos eszmecsere u tán , i t t  ö ltö tt 
először te s te t egy , ,Országos Régészeti és Embertani Társulat” a lap ításán ak  
hazánkban  is m ár évek ó ta  vajúdó gondolata. M ert az a gondolat, hogy az 
em bertan i és régészeti tudom ányok  m űvelésére és népszerűsítésére társaságo t 
kell szervezni, nem  volt m ár ekkor teljesen új hazánkban  sem.
A külföld ilyen irányú  m ozgalm ai és létesítm ényei ;2 m int a párizsi és 
londoni etnológiai társaságok 1839-ben, illetve 1843-ban, a párizsi és londoni 
antropológiai tá rsaság  1859-ben, illetve 1863-ban, a m oszkvai term észettudo­
m ányi, antropológiai és etnológiai társaság  1863-ban, m ajd  a Párizsból 
1870-ben elindu lt em bertan i és őstö rténeti kongresszusok és kiállítások, az 
1869—1870-ben Berlinben, M ünchenben, Bécsben a lap íto tt s az antropológia, 
etnológia és ő stö rtén e t egész körét felölelő társaságok, de még inkább  az 
egyre szaporodó és m indnagyobb fe ltűnést keltő  ősem bertani és ősrégészeti 
leletek  fokozó:’ó m értékben fe lkelte tték  a m agyar tudósok, sőt a m űvelt kö­
zönség érdeklődését is.
E zért írja  P ethő Gyula3, T opinard  könyvének egyik m agyar ford ító ja, 
V ogt K ároly genfi professzornak 1869-ben B udapesten  ta r to t t  ő stö rténeti 
előadásával kapcso la tban , hogy : „ak k o r v illan t meg legelőször egy m agyar 
anthropológiai társaság  alap ításának  eszméje is” , . . .m ajd, hogy : „M agyar- 
ország fővárosában m ár akkor is le tt volna hálás közönség, mely az új tu d o ­
1 A rchaeológ iai É rte s ítő , X II . B u d a p es t, 1878, p . 157.
2 M artin , R .: L eh rb u c h  de r A nthropolog ie . 2. A u fl. J e n a , 1928, p. 5.
3 T o p in ard  P á l : Az an th ropo lóg ia  kézikönyve. B u d a p es t, 1881. E lőszó a m ag y a r 
k iadáshoz , í r ta  Pethő Gyula.
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♦m ány m unkásait rokonszenvével tám ogassa — de nem  volt táb o rk a ru n k , 
a mely a vezérletet kezébe vegye.”
Am h a  nem is vo lt még akkor hazánkban  vezérkar, a k a d ta k  lelkes 
m agyar tu d áso k , akik a problém át időnkén t fel-felvetették  s nagym értékben  
hozzájáru ltak  ahhoz, hogy m agyar régészeti és em bertan i társaság  a lap ításá ­
nak  és ő stö rtén e ti k u ta táso k  m egindításának  ügye az 1870-es évek folyam án 
több oldalról kiérlelődjék és 1878-ban szervezett form ában te s te t ölthessen. 
E lelkes előharcosok közül ez alkalom m al csupán néhányról emlékezem meg, 
akik m int a haladó tu d o m án y  képviselői k u ta tn i kezdték az em ber első nyo­
m ait m agyar földön, vagy  az őstö rténe ti gondolat kiérlelődését hazánkban  
elősegítették .
R ó nay  Jácint pl. nem  volt sem  régész, sem antropológus, mégis nagy 
szerepe v o lt a m agyar elm éknek az evolúciós és őstörténeti gondolat befoga­
dására való előkészítésében, sőt b izonyára a m agyar barlan g k u ta táso k  m eg­
indulásában is. A szabadságharc leveretése u tán , angliai szám űzetésében 
közvetlenül ism erkedett meg Lyell, D arw in és H uxley m unkásságával, az ős­
em bertani és praehistóriai leletek nag y  jelentőségével s így m unkáiban  h ir­
detője le tt  az evolúciós és ő stö rténeti gondolatnak.
,,. . .tekintélyes tudósok  — írja  m ár 1864-ben — kik évekig k üzdö ttek  
ellene (ti. az em ber diluviális létezésének ta n a  ellen), kénytelenek bevallani : 
hogy tév ed tek , m időn az em bernek régiségét földünk felszínére szoríták  s 
léteiét néh án y  évezreddel szám íták .” 4
A M. T ud. A kadém ia 1867. novem beri és decem beri ülésein felo lvasott 
székfoglaló értekezésében pedig egyenesen a hazai b a rlangku ta tások  m eg­
ind ítására buzd ít, am ikor h angoz ta tja , hogy : ,,H azánk  oly gazdag a negyed­
rendű  őslények m aradványaiban  és csontbarlangokban , m elyek közül ném elyek, 
m int például a biharm egyeiek, oly k itűnő  gonddal tan u lm án y o z ta ttak . Ez 
állatokkal E urópában  csaknem  m in d en ü tt eg y ü tt élt az ősem ber, csak 
hazánkban  nem  volna értelm es tan ú ja  e v ilágnak? A cseppkő feltörése, remélem  
nálunk is m eghozandja az ó h a jto tt ered m én y t.” 5
Meg is indu lt a k u ta tá s  csakham ar több  oldalról és több  irányban .
A lelkes R ómer F erenc  F lóris buzd ítására , ak it az 1867-es párizsi ős­
régészeti k iállítás h a tása  te t t  a m agyarországi em ber ő stö rténetének  k u ta tó ­
jáv á , Leh o czk yT ivadar6obsidián kőeszközöket kezd gyűjteni, m ajd  1869-ben 
36 darabból álló gyűjtem ényét, m ely az első praehistóriai gyű jtem ény volt 
M agyarországon, a N em zeti M úzeum nak ajándékozta.
T hem ak  E d e7 1870—71-ben az igrici csontbarlangban , K och A ntal8 
a csobánkai, solym ári és kiskevélyi barlangokban , R óth Samu pedig a porácsi 
csontbarlangban  keresi az ősember csontm aradványait és k u ltú rá ján ak  
nyom ait — h a  egyelőre eredm énytelenül is.
Jóval nagyobb figyelm et k e lte tt Ma jlÁth BÉLÁnak9 1871-ben a R ózsa­
hegy m elletti „B ará th eg y ”  barlangban  végzett ása tása s arról 1874-ben 
közölt értekezése, am ely szerzőjének a külföldi ősem bertani és ősrégészeti 
irodalom ban való meglepő tá jékozo ttságáró l tanúskodik .
* R ónay  J ácint : F a jk e le tk ezés. P e s t,  1864. p. 249.
8 R óna y  Já c in t : A z ősem berek h a la d ása . Székfoglaló é rtek ezés. P e s t, 1868. p. 10.
8 Lehoczky  T ivadar  : A d a to k  h a z á n k  a rchaeo lóg iájához . M unkács, 1892. p. 4.
7 T hem ak  E d e : A z ig riczi c so n tb arlan g ró l. F ö ld t.  K özi. 1871, p . 146— 150.
8 K och  A n t a l : A  c so b án k ai és so ly m ári b a rlan g o k . F ö ld t. K özi. 1871. p . 97— 105.
9 Ma jl Áth  R éla : T an u lm án y o k  az  em b er e red e ti tö rté n e té b ő l. A rch . K özi. 1874
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Nem szándékozom  ez alkalom m al foglalkozni MajlÁth értekezésének 
sok érdekes részletével, az á lta la  k iásott leletek értékelésével, sem azzal a végső 
állásfoglalásával : „m iszerin t a bará thegy i b a rlan g n ak  em beri és álla ti 
csontjai együttesen  tan ú i voltak  am a ca ta stró p h án ak , m ely a negyedleges 
korszak élőlényeit a helyenkénti á ram latok  hullám  sírjába te m e tte .”
M indeme kérdéseket a m agyar antropológia tö rtén e té rő l készülő 
nagyobb m unkám ban  fogom részletesen tá rg y a ln i. Szorosan m ai előadásom 
keretébe ta rto z ik  azonban MajlÁth B éla  lelkes állásfoglalása egy m agyar 
antropológiai társaság  ügyében. T an u lm án y án ak  bevezetőjében ugyanis 
elég részletesen foglalkozik az egyetem es an tropológia tö rténe tével s az addig 
előkerült ősemberi leletekkel, m ajd szem rehányóan így kiált fel :
„Ám de ne kérdezze senki, van e nálunk már ez idő szerint, 1874. évben, 
antropológiai társulat? — ezt ne kérdezze senki, mert az elszomorító felelet: 
nincs. — Nem azért m in tha  leleteink gazdag tá rh á z a  nem b írna  fe lm utatn i 
az ősvilág tö rténelm éből egy darabka csontot v ag y  k ő tárgya t, van  biz abból 
elég, o tt  hevernek’lá ta tlan u l érdek nélkül az őslények csontjai ; vannak  tudós 
búváraink , kik feszült figyelemmel k ísérik  a kü lföld  tanu lm ányainak  ebbeli 
v ívm ányait, szobáikban elrejtőzve, a tu d o m án y o k  színvonalán állva, csak 
egym ást ism erik. De h á t m iért nincs? — kérdi ú jbó l —1 h á t azért, m ert nincs. 
Pedig a m agyar cu ltu ra  tu d ja , érzi m űvelődési fe lad a tán ak  nagyságát, a kor­
szellem h a tá sán ak  ki v an  téve, m egérinti azt szárnyaival.”
, ,I t t  az ideje — fo ly ta tja  szem rehányását Ma jlÁth — hogy e tek in te tben  is 
ta lp ra  álljunk , hogy reánk  ne nyom ják  a b arbárság  bélyegét, i t t  az ideje a 
m egindult árral h a lad n i ; s ha annyit áldozunk a m ennyit b írunk  a népnevelés, 
a közm űveltség terjesztésére, áldozzunk egy fillé rn y it a tudom ány  ezen ágának 
is és létesítsünk egy antropológiai társulatot, m ely idő m últával m aga is já ru l­
hasson a tudom ány  szabadelvű emeléséhez anny ival, m int az t a kis H elvétzia 
évek ó ta  teszi s ne legyünk kénytelenek szem lesü tö tt fővel felelni a fe lte tt 
kérdésre : „nincs, m ert h á t nincs.”  Tudom , érzem  személyem csekélységét, 
nem is ta rto z ik  hiúságom  közé elhinni, hogy jelen  ind ítványom  viszhangra 
ta lá ljo n  ; de azt erősen akarom  rem ényleni, hogy ak ad  egy jobb , egy nagyobb, 
tekintélyesebb h an g zatú  név, a mely é le te t, te s te t  és lelket ad  a m ost elhangzó 
eszm ének.”
Ma jlÁth B éla igazolására és utólagos m egnyugtatására  meg kell em lí­
tenem , egyfelől hogy ása tása , értekezésében közölt ad a ta i és nézetei, valam in t 
a k ö rü lö ttü k  k ia laku lt v ita , jelentős m értékben já ru lt  hozzá ahhoz, hogy az 
érdeklődés fokozottabb  m értékben forduljon az ősem bertan  és ősrégészet felé ; 
másfelől, hogy te ljesed e tt az az óhaja  is, hogy : „tekintélyesebb hangzatú  
nevek”  karo lják  fel az á lta la  fe lve te tt eszm ét.
Ezek közül elsősorban R ömer FLÓRist kell említenem . Az ő jav asla tá ra  
hozta 1874-ben a S tockholm ban ülésező nem zetközi ősrégészeti és em bertan i 
kongresszus azt az egyhangú h a tá ro za tá t, hogy legközelebbi gyűlését 1876-ban 
B udapesten  fogja ta r ta n i.  De ő fe jte tte  ki a legnagyobb ag itáció t is egyfelől 
ő stö rténeti vonatkozású cikkeivel, m ásfelől pedig m in t a kongresszus b u d a ­
pesti ülésének szervezésével m egbízott fő titk á r lan k ad a tlan  tevékenységével.
E bben  a szellemi előkészítésben nevezetes szerepet já tsz o tt J ókai 
lap ja  „ A  H on”  is. I t t  je len t meg 1873-ban S cheiber  „P ro  m em oria” -ja 
antropológiai társaság  és tanszék  ügyében. I t t  közölte cikkeit 1875-ben R ömer 
F lóris az 1876-os kongresszus előkészítéséről s az ember első nyom airól 
M agyarországban. De i t t  jelent meg 1876 jú liu sáb an  K ossuth  Lajos levele
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is, m elyet ugyan H erm ann  OttóIioz in tézett, m elyben azonban tu la jd on ­
képen m inden m agyar kutatóhoz szó lo tt s a nem zeti kutatásoknak n agy  nem ­
zetközi je len tőségét fejtegette .
„M inél szom orítóbb, jóform án m ondhatnám  m inél kétségbeejtőbb — írja 
K o ssu th  — hazánk  állam életi helyzete . . . annál nagyobb fontossággal 
b írnak  azon tudom ányos, közm űvelődési m ozzanatok, melyekkel nem zetünk  
jelesebbjei fa junkkal . . .  a v ilágcultura kerek aszta lánál helyet fog lalha tn i 
tö rekszenek .”
,,Meg lehet — írja  tovább  — én igen feketén lá tok , de-én azon benyom ás 
a la tt állok, hogy ezen törekvés sikere csaknem  az utolsó rem ényfonal, m ely
még jövendővel k e c se g te t............ de mégis rem ényfonal, m ert ha önöknek ez
irányú  törekvéseikkel sikerülend fa ju n k k a l oly állást fog laltatn i a tu d o m án y  
köztársaságában , m ely hézagot tö lt be, egy „raison de e tre” -t b iz to s ítan d o ttak  
v ilág -cu ltu ra i szem pontból fa junk  szám ára az emberiség rendeltetésének  
h áz ta rtá sáb a n  : pedig veszni csak an n a k  kell, a m inek létezésére nincsen ok .”
M ajd hazánk  term észeth istória i és egyéb tudom ányos á tk u ta tá sá ra  
és feldolgozására célozva így fo ly ta tja  :
„N agyon  háláda tos m unka ez, olyan, mellyel — és sok oknál fogva 
csakis ezzel — a v ilágculturai á ram la tb an  egyszerre m int tényezők  foglal­
h a tu n k  helyet. I t t  s ezzel valóságos hézagot tö lth e tü n k  be, m ely hézagtöltés 
nem csak speciális m agyar érdekkel bír, hanem  á lta láb an  a tu d o m án y  postulá- 
tu m a is.”
Ilyen  előzm ények és szellemi előkészítés u tán  ü lt össze 1876.szept. 4-én 
B udapesten  a V III. nem zetközi ő stö rtén e ti és em bertan i kongresszus 138 
m agyar és 122 külföldi tudós részvételével.
Mellőzöm it t  m ost m ind e kongresszus célkitűzéseinek és érdekesebb 
előadásainak, m ind az elhangzott súlyos k ritik ák n ak  ism ertetését. Csupán 
annak  m egem lítésé e szorítkozom , hogy tu lajdonképpen  e kongresszus keretében 
és előadásaiban valósult meg először hazánkban  a régészet és em b ertan  szoro­
sabb együttm űködése s m indkét tu d o m án y  további hazai fejlődését is e kong­
resszus h a tá sa  dö n tö tte  el.
Ez azonban 1876-ban még csak ad  hoc együttm űködés vo lt. Szervezett 
együttm űködéssé a kongresszus u tán  m ásfél év m úlva vált, am ikor RÓm er  és 
P ul szk y  buzgólkodására 1878. m ájus 12-én az a lapszabályokat elfogadták  
s annak  belügym iniszteri jóváhagyása u tá n  1878. november 7-én az új tá rsaság : 
az , ,Országos Régészeti és Embertani Társulat" ténylegesen m egalakult.
Nem á r t,  ha m ai m egem lékezésünk alkalm ával még néhány részletre 
s az első évek m unkájára  is visszagondolunk.
É rdekes m in d já rt az a tény , hogy az a lap ítók  milyen kom olyan v e tték  
a régészet és em bertan  együttm űködésének  m egszervezését:
,,. . .az ősrégészetnek és a vele oly szorosan összefüggő em b ertan n ak  
központot a d n i ; ez vo lt elsősorban az alap ítók  szándéka” — írja  H a m pel  
J ózsef első fő titk ári beszám olójában.10
Az alapszabályok  3. §-a pedig egyenesen k im ondja : „A  tá rsu la t  célja 
elsősorban az őstörténelem nek és kapcso la tban  az em bertannak  művelése, 
kifejtése s a hazai közönség körében m egkedveltetése. . .” és csak a 4. §. 
teszi hozzá, hogy : „A  tá rsu la t m unkakörébe ta rto z ik  még a róm ai, a közép­
kori s a m ag y ar régészet is.”
10 Az O rsz. R égésze ti és E m b e r ta n i T á rs u la t  É vk . 1879— 1885. B p est, 1886. p . 3.
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«F en ti célkitűzésnek megfelelően 4 szakosztály t á llíto ttak  fel, ú. m. :
I. ősrégészeti és em bertani,
I I .  an tik  em lékek és érem tani,
I I I .  m agyar em lék-érem -cím er-pecséttani és fegyvertani,
IV . egyházi régészeti szakosztá ly t.11
A társaság elnökévé P ulszky FERENcet, m ásod elnökévé N yár y  
J e n ő í, titk árává  H ampel JózsEFet v á la sz to ttá k  és m egindult a lelkes munka 
a legkülönbözőbb irányokban. Először a szakosztályokat szervezték  meg. Az 
ősrégészeti és em bertani szakosztály elnöke R ómer F lóris F erenc  és Lenhos- 
sék  J ózsef, előadója pedig Csetneki J e l e n ik  E lek  le tt.
A tudom ányos és népszerűsítő m u n k a  eleinte a szakosztályokban folyt, 
később azonban a szakosztályok keretei m ind jobban  elm osódtak s a társaság 
működése inkább  a havi felolvasó ülésekben fe jeződött ki. Jellem ző a nagy 
lelkesedésre és érdeklődésre, hogy az első évben, 1879-ben, 20 előadó 60 elő­
adást, illetve le le tb em u ta tást ta r to tt ,  a tag o k  szám a pedig elérte a 400-at.
Az ősrégészeti és em bertan i szakosztályban pl. N yáry  J enő az aggteleki 
barlangi, Cs. J elenik  E lek  a tököli bronzkori, P ulszky  K ároly a lóverseny- 
téri és nógrádm egyéi, H am pel József és Varazsélyi Gusztáv a szeged- 
ötbalm i, Szukács J. pedig R óth Samu égerszögi barlang i ásatásairó l számolt 
be. Ezen ása tások  egy része ugyan az antropológiai anyag gyarapodását is 
je len te tte , kifejezetten em bertan i előadás azonban csak egy han g zo tt el, 
mégpedig K örösi J ózsef részéről, aki ,,a  m agyarhoni fajok m agassági a rányá­
ról” értekeze tt. Ez az előadás egyúttal az t is b izony íto tta , hogy a társaság 
alapítói, am ikor o tt az em bertannak  o tth o n t ad tak , az em bertani tudom ány  
egész te rü le té re  gondoltak.
A m ásodik évben, 1880-ban m ár k é t em bertan i előadást ta r to tta k . 
Lenhossék  J ózsef : A rendes, rendellenes és e lto rz íto tt koponyákról, K eleti 
K ároly pedig : N ém etországi k u ta tások  a haj és szem színéről és e k u ta táso k  
fo ly tatásáró l M agyarországon címmel t a r to t t  előadást.
A h arm ad ik  évben, 1881-ben, az em bertan i előadások szám a három ra 
em elkedett. T örök A urél , k it ez évben neveztek  ki a budapesti egyetem re az 
em bertan  professzorává, k é t előadásban m u ta tk o zo tt be. Egyik az uralvidéki 
baskírokról, a m ásik a ném et régészek és an tropológusok regensburgi gyűléséről 
szólott. Lenh o ssék  József pedig a h azán k b an  ú jabban  lelt ős m akrokephal 
koponyáról értekezett.
A negyedik  évben, 1882-ben, sem  T örök A u rél , sem Lenhossék  
J ózsef nem  szerepel az előadók között s em bertan i vonatkozású előadás 
csupán egy han g zo tt el B arn a  F er d in á n d  nyelvész részéről : A finn-ugor 
népek fej a lk a ta  címmel.
Még rosszabb a helyzet az antropológia szem pontjából az ö töd ik  évben, 
1883-ban. E kkor m ár egyetlen em bertani előadást sem ta r to tta k , ső t az év 
végén T örök A urél , aki 1879 óta volt ta g , a tá rsu la tb ó l való kilépését is 
bejelen te tte .
M egindult teh á t a hanyatlás, visszafejlődés, sőt úgy látszik  a szét­
húzás is a tá rsaság  kebelében. E m bertan i e lőadást a következő években sem 
ta r to t t  senki, ső t őstörténeti előadás is alig volt. De lényegesen m egcsappant
11 Az O rszágos R égészeti és E m b e rtan i T á rs u la t  É v k ö n y v e . 1879— 1885. B p e st, 1886.
p. 4.
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az előadási kedv  és érdeklődés a régészet egyes ágaiban  is. Az összelőadások 
száma az első évi 60-al szemben 1885-ben m ár 10-re s a tagok létszám a 450-ről 
390-re csökkent.
„Míg az első években ezernyi hallgatóságunk  volt egy évben — p anasz­
kodik évi jelentésében az ú jra  titk á rrá  v á lasz to tt H ampel József12 — addig  
az idei évben alig néhány  százra m ent hallgató ink  szám a.”
H am pel  J ózsef m inden t e lkövete tt, hogy a társaság  életé t újból fel­
lendítse. Régészeti vonalon ez sikerült is neki, em bertan i vonatkozásban  
azonban sajnos nem, sőt olyan esem ények következtek  be, am elyek a m agyar 
em bertannak  és régészetnek szépen m egindult és nag y  rem ényekkel kecsegtető 
együttm űködésére egyenesen katasztrofális ha tássa l voltak.
A m ikor az agilis H ampel József 1885 elején á tv e tte  az Archaeológiai 
É rtesítő  szerkesztését, T örök A u rélí is felkérte, hogy a folyóirat „an th ro - 
pológiai ro v a tá b an ”  általánosabb  közlem ényekkel m űködjék közre. T örök 
nagy öröm m el vállalkozo tt is a kedve szerint való felkérésre s hosszú ny ílt 
levélben vázo lta  álláspon tjá t és p rog ram já t.13
„N em zetünk  polyglo tt és polygen eredetű  vegyülékből állván , — írja  
Hampelhez in téze tt levelében — nem  is lehet v ita  tá rg y a , hogy e népvegyülék 
mai képének egyes vonása it csak a m ú ltn ak  s a régm últnak  ism eretével d e r ít­
hetjük  fel . . . és arra  a kérdésre, hogy voltaképen  m ik vagyum k m ost . . . 
csak akkor lészen lehetséges alapos feleletet adn i, a m ikor m ár k ifürkésztük , 
hogy m ik v o ltu n k  an n a k  elő tte, m elyek v o ltak  eredeti ősi fajvonásaink  és 
melyek am az új, am az idegen vonások, a m elyek tö rténe lm ünk  fo lyam ában  
amazokhoz h ozzá társu ltak  és azokkal összevegyültek? ím e, m indem e kérdések 
csakis a haza i archaeológiai b ú v árla t kalauzolása m ellett o ldhatók  m eg.”
T örök A urél, szakm ája iránt való nagy lelkesedésében bizonyára nem  
sejtette, h o g y  m ilyen érzékenységeket érint, amikor P ulszky  FERENCre 
hivatkozva érintette a finn-ugor és török-tatár eredet körül fo ly t egyoldalú  
nyelvészeti v itá t s azt a m egjegyzést k ockáztatta  m eg, hogy :
,,. . .nem  szabad az anthropológiai b ú v árla tb an  sem a nyelvészetet, m in t 
alapot tek in ten i s belőle kiindulólag „post hoc ergo p ropter hoc”  igen kényel­
mes,«de lényegileg m it sem érő okoskodással élni ; a m int m ár többen  így 
ak a rták  fa ju n k a t anthropológiailag elemezni, m időn m ondták  : ime ez is, 
meg am a koponyasajátság is H unfalvyék finn-ugor elm életének a helyességét 
bizonyítja. Az ilyesféle okoskodás m inden kom oly tudom ányos a lapo t n é l­
külöz s legfölebb szórakoztató  e lm efu tta tásn ak  m ondható .”
T örök tu lajdonképpen  az ethnogenetikai tudom ányos szem léletet a k a rt a 
a laikus szem lélettel szem beállítani, am ikor azt ír ta , h o g y : „nem zetfejlődésünk  
archaeológiai, anthropológiai, etim ológiai és ethnographiai m egállap ítása 
nélkül, egyikünknek vag y  m ásikunknak  arczárói a finn-ugor vagy  tö rö k -ta tá r  
eredetet körülbelül csak azon eredm énnyel lehetne leolvasni, a m ily eredm ény­
nyel já r t  v o lt a híres Mommsen, m ikor a sváb eredetű , de e lm agyarosodo tt 
derék tudósa inknak , néhai M átraynknak  és É rd inknek  arczkifejezéseiben 
a valódi sz itty a  ty p u s t vélte fölism erhetni.” A részben tréfás, részben kissé 
gúnyos szavak  azonban nem  se jte tt v ih a rt k e lte ttek . Az Arch. É rtesítő  k ö v e t­
kező 1885. évi áprilisi szám ában R éth y  László, nem  csekély szenvedélytől 
fű tö tt fu lm ináns cikkben válaszolt T örök nyílt levelére. R ettenetesen  fel-
12 A z Orsz. R é g észe ti és E m b e r ta n i T á rs u la t  É v k ö n y v e . 1879— 1885. B p. 1886. p l .  
28— 29.
13 A rch . É rte s ítő . Ú j fo lyam . V. k ö t .  1. sz. p. 33— 3 6 .
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háborodott, hogy  az em bertan részt kér a nem zeteredet problém ájának m eg­
oldásából s T örök szavait félrem agyarázva és eltú lozva : „álom hüvelyezésnek”  
nevezte azokat s cikkét e szavakkal v ég z i :
, ,D r . T örök A urél jelszavai h ívőkre ta lá lhatnak , én azonban meg 
vagyok győződ ve, hogy a craniologia, koponyák  és em berereklyék segélyével, 
e kérdésekre soha, még csak m egközelíthető feleletet sem lesz képes ad n i!” 
A súlyos tám adásra T örök is tám ad ássa l fe le l:
„É n  R éth y  úr kedvéért nem szá llh atok  le am az alantos niveaura, hogy  
vele próbát álljak olyan dolgok rektifikálására, a m elyeket én em lített nyílt
levelem ben egy  szóval sem  m o n d o tta m ,...........R éthy  úr laikus vagdalkozásai
nem engem érnek, nem am a nyílt levelem ben fa ju n k  anthropológiai búvárla tá - 
ró l m o n d o ttak  érvényét tám ad ják  meg, hanem  igenis m egtám adják  a hazai 
tudom ányosságot, m indenek előtt pedig az Archaelogiai É rtesítő  tudom ányos
rep u tá cz ió já t...........ím e azt fájlalom én, — fejezi be válaszát T örök — hogy
ama lapban, a m elyben szerencsém leh etn e  szaktudom ányom at képviselni, 
e szaktudom ányt éretlen gúny tárgyává teh eti egy  la ik u s.”
K étségtelen , hogy v o lta k  T örök A u r él  állításaiban tú lzások, va g y  talán  
inkább túlszinezések, de lényegében igaza  v o lt, mert tu lajdonképen azt 
v ita tta , h ogy  az ethnogenezis m egoldása nem kizárólagos n yelvészeti fe l­
adat, hanem  a nyelvészet, néprajz, régészet és em bertan együttes m unkája  
van  csak h iv a tv a  a nem zeteredet hom ályos problém áira fén yt deríteni.
V iszont abban RÉTHYnek volt igaza , — ha nem  is tu d ta  azt szakszerűen  
kifejteni, h ogy  a 80-as évek elején a craniologia m ég valóban nem  vo lt abban  
a helyzetben , hogy a problém a m egoldásában kom olyabban részt vegyen . 
Nem csak azért nem, mert nem  volt m ég hozzá kellő  szám ú hiteles v izsgálati 
anyaga, hanem  főleg azért nem , mert a craniológiai tipológia m ég csak az 
első bátortalan  lépéseket te tte  akkor (H o eld er , K ollmann) s Európa rassz­
antropológiájának alapjait csak másfél év tized  m úlva rakta le D enik er  [1899].
Jól lá tta  m indezt m aga Török A u r é l  is. Ezért szorgalm azta o ly  k i­
tartóan a különböző régészeti korokból szárm azó koponyák, és csontvázak  
gyűjtését, ezért szállt v itáb a  KoLLMANnal a craniológiai tipológia problé­
m ájában s ezért vetette  bele magát o ly  szenvedélyesen a craniom etria re­
form jába, am ely  végül is egyoldalú tú lzásokhoz v ezette  ő t .14
A bennünket itt  m ost érdeklő lén yeg  azonban az, hogy m indezzel nem ­
csak teljesen  m egszakadt a hazai régészet és em bertan oly  szépen m egindult 
együttm űködése, hanem a két tudom ány, ille tv e  annak képviselői teljesen  
el is h idegültek  egym ástól. A m űvelt m agyar közönség értetlenül áll TÖRÖKnek 
a m agyarság problémái szem pontjából sem m it nem  m ondó szám táblázataival 
szem ben, a régészek pedig, ÜAMPELlel az élükön, de sok szom széd szakm abeli 
is, azt a teljesen  tudom ánytalan  nézetet v a llo tta  : „m inek az a sok koponya, 
elég abból m utatóba egy-k ettő  is.”
íg y  te lt  el közel 3 évtized , m ely a la tt nem csak a d ilettáns, de a h ivatalos  
ásatások n agy  része is, a h iteles koponyák és csontvázak tízezreit pusztították  
el, m érhetetlen kárára m ind a hazai em bertannak és régészetnek, m ind az 
egyetem es nem zetközi tudom ánynak is.
1915-ben m egkíséreltem  ugyan15, hogy  az akkor még régi nevű  „Országos 
Régészeti és E m bertan i T á r s u la t ib a n  az em bertan n ak  a címből és alap-
11 B artucz L ajos : A „k ran io ló g ia  p e s ti  re fo rm á to ra ” . T erm észe ttu d . Közi. 1942. 
15 B artucz L ajos : E m b e r ta n  és régésze t. A rchaeo l. É rte s ítő , 1915.
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szabályokból való törlését m egakadályozzam  s az együttm űködést ism ét m eg­
indítsam . Sajnos nem sikerült. Újabb 10 évnek k ellett eredm énytelenül e l­
m úlnia, am íg végre 1924-ben a kecskem éti közös régészeti, néprajzi és em bertani 
vándorgyűlésen tarto tt előadásom m al sikerült a vezető  régészek és m úzeum ­
igazgatók egy  részét, köztük  első sorban Móra  FERENcet, Cs a l l á n y  Gá b o r é , 
Maro si ARNOLDOt, R é h  Gy u l á i , m ajd F e t t ic h  N á n d o r í , Cs a l l á n y  D e z s ő í 
stb . m eggyőznöm , bogy az antropológiai anyag hiteles m egm entése a h aza i 
régészetnek és ethnogenezis kutatásnak is elsőrangú érdeke.
íg y  in d u lt meg lassan újból a hiteles em bertan i anyag gyűjtése a N ép ­
rajzi Múzeum keretében és ny ílo tt i t t-o tt  csekély lehetőség arra , hogy a hiteles 
anyagon végzett em bertan i v izsgálatok eredm ényeit legalább k ivonatosan  
közölhessem.16
N agyobb lendü letű  és eredm ényesebbnek ígérkező változás azonban  
csak az u ló b b i tíz  évben következett be, am ikor egyfelől a m ár 4000 d a rab ra  
szaporodott em bertan i gyűjtem ény a N éprajzi M úzeumból kiválva, N e m e s k é r i  
JÁNOS vezetése a la tt  önálló „E m b ertan i T á r” -rá17 a lak u lh a to tt ; s am ikor 
másfelől az Archaeológiai É rtesítő  s m éginkább az A cta Archaeologica szer­
kesztősége — belátván  a tö rtén e ti em bertan i k u ta táso k n ak  a régészet szám ára 
is nagy jelen tőségét — helyet ad o tt nagyobblélekzetű, m onográfia-szerű 
em bertan i tanu lm án y o k  közlésére is18 m elyek sorából különösen N e m e s k é r i  
J áno s és L ip t á k  Pál eredm ényes m űködése em elendő ki.
Ezzel ú jból m egindultunk  a régészet és em bertan  szorosabb e g y ü tt­
m űködésének helyes ú tján , m elyet ú jab b an  a szovjet k u ta tó k  is m ind jo b b an  
szorgalm aznak.19 E zt az együ ttm űködést kell m ind a hiteles anyaggyű jtés, 
m ind a még részletesebb anyagközlés te rén  megszervezni, fejleszteni, so k ­
oldalúbbá, elm élyültebbé tenni, hogy az m ajdan  minél több  gyüm ölcsöt 
terem hessen nem csak a m agyar föld, hanem  egyes esetekben egész E u ráz ia , 
ethnogenetikai problém áinak közös m egvilágítása és felderítése te rén  is.
Nem szabad  azonban, hogy ennek az együttm űködésnek  csupán o lyan , 
akár az em bertan  részéről elhangzó ígéretek, ak ár régészeti oldalról felm erülő 
k ívánalm ak alkossák az a lap já t, am elyek rögtöni nagy  ethnogenetikai é rték ű  
eredm ényeket ígérnek, vagy  k ívánnak . Azzal ugyanis legyünk tisz táb an , hogy  
az ethnogenezis problém ái nagyon is bonyo lu ltak  és sokoldalúak. Úgy a rég é­
szetben, m in t m éginkább az em bertanban  még nagyon sok hiteles koponya- és 
csontvázanyag gyűjtésére és azoknak módszeres feldolgozására, értékelésére 
és publikálására, sőt speciális problém ák (tipológia, jellegelterjedés, t íp u s ­
elterjedés, típusok  és régészeti jellegek kapcso la ta , dem ográfiai viszonyok, 
az egyes populációk hiteles rasszbeli összetétele térben  és időben, azok változása  
stb.) m egoldására van  szükség, m ielőtt az ethnogenetikai kérdéseket és 
összefüggéseket kom olyabban m egközelíthetjük. M ert csak az elején vagy u n k  
még a célhoz vezető ú tn ak , a kom olyabb, nehezebb m unka ez u tán  következik . 
Kellően meg nem  alapozo tt korai ígéretekkel vagy  k ívánalm akkal egy ik  
oldalról se nehezítsük feleslegesen ezt az am úgy is nehéz és felelősségteljes 
u ta t.
16 B artucz Lajos : H onfog la láskori m ag y a r  k o p o n y ák . B u d a p es t, 1926.
17 N em eskéri JÁNOS : A T erm észe ttu d o m á n y i M úzeum  E m b e rta n i T á ra  t ö r t é n e t i  
e m b ertan i g y ű jtem én y én ek  g y a rap o d ása  az 1950— 1954. években . A nn. S. N . 6. (1955).
18 L ipt á k , P . e t  N em esk ér i, J .: L a  b ib lio g rap h ie  de T an th ro p . h is t , en  H o n g rie  
1946— 1955. C ran ia  H ung . T. I .  No. 1. 1956.
19 S zo v je tszk a ja  E th n o g ra p h ija . 1952. N o. 1. M oszkva, 1952.
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B ízzunk benne, hogy a mai 80 éves évforduló tanúsága inak  felelevenítése 
és a M agyar Tudom ányos Akadém ia h a th a tó sa b b  anyagi és erkölcsi tám ogatása 
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy vázo lt nagy  nem zeti és nem zetközi érdekű 
tudom ányos fe ladataink  m egvalósítását m ind az E m bertan i Szakosztály 
keretében, m ind azon k ívül minden vonalon m ielőbb és minél nagyobb m érték­
ben elérjük, s ehhez a hazai régészet és em bertan  együttm űködése a jövőben 
m ég b ará tib b , még szorosabb lesz.
W IE  E N T S T A N D E N  D IE  E N G E N  B E Z IE H U N G E N  Z W IS C H E N  A R C H Ä O L O G IE  U N D  
A N T H R O P O L O G IE  IN  U N G A R N  V O R  80 JA H R E N
v o n
Dr. L . B artucz
I n  diesem  A ufsatz  w erden  die E re ign isse , U m stän d e  u n d  P ersö n lich k e iten  e rö r te r t ,  
d en en  bei d e r E n ts te h u n g  des Z usam m enw irkens zw ischen A rchäologie u n d  A n th ropo log ie  
in  U n g a rn  eine Rolle zu k o m m t. Dieses Z usam m en w irk en  e rh ie lt d u rc h  die G rü n d u n g  des 
L an d esv ere in s fü r  A rchäologie u n d  A n th ropo log ie  ein  festes Gefüge. E s w erden  h ierbe i b eson­
d e rs  d ie g rossen  A usw irkungen  de r V orträge v o n  K á ro ly  V ogt u n d  J á c in t  R ó n a y , de r V o rträge  
u n d  B em ü h u n g en  a u f  gesellschaftlichem  G eb iete  von  F e re n c  F lóris R ö m er, de r von B éla 
M a jlá th , A n ta l K och  u n d  S am u  R ó th  v e ra n s ta lta te n  A u sg rab u n g en , e in e r P ro-M em oria von 
S cheiber, eines B riefes v o n  L ajo s K o ssu th  u n d  des im  Ja h re  1876 in  B u d a p e s t ab g eh a lten en  
In te rn a tio n a le n  archäo log ischen  u n d  an th ro p o lo g isch en  K ongresses h e rvorgehoben . In  der 
w e ite ren  Folge w ird  die T ä tig k e it des Vereins in  d e n  e rs ten  J a h re n  a u f  dem  G ebiete  de r A n th ro ­
pologie u m rissen  u n d  der A n g riff  von László R é th y  gegen A u ré l T örök  g esch ild e rt, als dessen 
Fo lge  T ö rö k  sich e n tm u tig te , seine B eziehungen z u r  A rchäologie a b b rac h  u n d  sich  de r R eform  
d e r  K ra n io m e trie  w idm ete. Schliesslich w erd en  d ie  A nreg u n g en  d a rg e s te llt , d ie se itens des 
V erfassers se lb st in  den J a h re n  1915 u n d  1924 e rfo lg ten , u m  das Z u sam m enw irken  de r u n g a r i­
sch en  A rchäologie u n d  A nthropolog ie  im  In te re sse  d e r S am m lung  eines m ög lichst grossen 
a u th e n tis c h e n  an th ro p o lo g isch en  M aterials u n d  zw ecks B e leu ch tu n g  u n d  L ösung  de r beide 
D isz ip linen  gem einsam  in te ressierenden  P ro b lem e  n eu erlich  in  die W ege zu  le iten . Schliesslich 
w ird  ü b er d ie fo rtsch re iten d e  V erw irklichung d ieser Z u sam m en arb e it z u n ä c h s t im  R ah m en  
d e r  an th ro p o lo g isch en  K o llek tio n  des B u d a p e s te r  E th n o g rap h isch en  M useuins, sp ä te r  im  
R a h m e n  d e r A nthropo log ischen  Sam m lung des N a tu rw issen sch aftlich en  M useum s d u rch  
J á n o s  N em eskéri u n d  P á l L ip tá k  b e rich te t.
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PALAEOPATHOLOGIAI VIZSGÁLATOK 
Ó-EGYIPTOMI MÚMIÁKON
í r t a  : D R . M É R E I G Y U L A  és D R . N E M E S K É R I JÁ N O S
A leipzig i T ud o m án y eg y e tem  „ K a r l  S u d h o ff”  O rv o s tö rtén e lm i In té z e té n e k  (igazgató  : 
Dr. B oenheim  F elix  eg y etem i ta n á r) , a  B u d a p es ti O rv o s tu d o m án y i E g y e te m  I I .  sz. K ó r­
b o n c ta n i In téze tén ek  (ig azg ató  : Dr. H a r a n g h y  László eg y etem i t a n á r ,  az  M TA  lev . ta g ja ) , 
és a  M ag y ar N em zeti M úzeum  T e rm észe ttu d o m án y i M úzeum  E m b e rta n i T á rá n a k  közlem énye:
A század elején E gyiptom ba v eze te tt m agyar expedíció 42 róm ai korból 
szárm azó ó-egyiptom i m úm iával gazd ag íto tta  a budapesti em b ertan i gyű j­
tem én y t. A ntbropologiai vizsgálatok m ia tt m ár régebben e ltáv o líto tták  25 
m úm ia pólyáját. Ez a körülm ény pontosabb  palaeopathologiai v izsgálatok­
hoz n y ú jto tt  lehetőséget.
Az á ltalunk  vizsgált koponyákat rossz m egtartási á llap o tb an  ta lá ltu k . 
A lágyrészek á lta lában  h iányoztak. K isebb terü le teken  azonban még szorosan 
ta p a d ta k  a lágyrészek és a bebalzsam ozáskor használt, szurokkal és gyantás 
anyagokkal á ti ta to t t  pólyák. A m egm arad t b ő r és izom részletek a cserzett 
bőrre em lékeztettek. Több esetben szurok tö ltö tte  ki a koponyaüreget. Szurok­
nyom  azonban az összes esetben fellelhető vo lt a koponyaüregben. Ism eretes, 
hogy a Ptolemaidák idején  és később is, gyan tás anyagokkal, vag y  szurokkal 
tö ltö tté k  fel az agy eltávolítása u tá n  a koponyaüreget. T ap asz ta la ta in k  a lap ján  
m egerősíthetjük R u f f e r  és m ásoknak  a k irálym úm iák  v izsgála tával k a p ­
csolatos ad a ta it, hogy közvetlenül a pólyák k ibontása u tán  a m úm iák bőre 
még rózsás á rn y a la to t m u ta to tt, a levegő h a tá sá ra  azonban csakham ar sö té t­
b arn a  szín t ve tt fel, am ely később feketés á rn y a la tb a  m ent á t.
Palaeopathologiai szem pontból elsősorban a balzsam ozással kapcsolatos 
an a tó m ia i elváltozásokkal foglalkoztunk.
A balzsam ozás m enetét az egyiptom i írások közül a Papyrus Bulaq 
N o. 3. és a Papyrus Louvre No. 5158. tá rgya lja . A M ar. Dendera ( I I I .  74, I I I .  
47) szerin t a balzsam ozáskor o la jja l tö ltö tté k  meg a koponyát. H ero do to s 
E gyip tom ról íro tt könyvében (I I .  85—88) három féle balzsam ozási m ód­
szerről számol be. H asonlóról o lv ash a tu n k  D io d o r u s  S ic c u l u s  m űvében. 
H e r o d o to s  elm ondja, hogy az ag y a t az orron keresztül tá v o líto ttá k  el. Az el­
járás során azonban m in t azt R u f f e r  és m ások vizsgálatai b izo n y íto tták , á t ­
tö rték  a rostase jteket is. R u f f e r , ille tve  E. G. S m ith  m eg állap íto tták , hogy az 
olcsóbb balzsam ozáskor egyszerűen lefejezték a h o ltte s te t, az ag y a t az öreg­
ükön á t  k ikanalazták , m ajd  pedig a fe je t rúd  és pólyák segítségével rögzíte tték  
a gerincoszlophoz. V izsgálati anyagunkban  17 esetben tran sn asaü san  táv o lí­
to t tá k  el az agyat, 2 alkalom m al az öregükön á t, 6 esetben pedig az agy el­
táv o lítá sáv al kapcsolatos torzító  b eavatkozásnak  nem ta lá l tu k  nyom át. 
U tóbbi észlelésünk teljesen m egegyezik E. G. S mith  és D a w s o n  azon m eg­
á llap ításával, hogy a róm ai korból szárm azó m úm iákon gyakran  egyálta lában  
nem  állap ítható  m eg, hogy m ikén t táv o líto ttá k  el az ag y a t. F e lté te ­
lezhető azonban, hogy az agy kivétele  az öregükön á t nehézségekbe ü tk ö ­
zö tt, m ert m indkét esetünkben a csontszélek kitördelésével tá g íto ttá k  a 
nyílást.
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A transnasalisan  trep a n á lt eseteinkben — a rostase jteken  á th a to ló  — 
átlag  2 — 2 y2 cm széles és 3 — 3%  cm m agas ovális n y ílás t ta lá lunk , m elynek 
csontszéleit lesim íto tták . A trepanációs nyílás vagy a su tu ra  sphenoethm oidealis 
e lő tt vagy m ögött éri el a koponyabelvilágot. E m űvelet közben tö b b  esetben 
m egnyílt az arc-, illetve hom loküreg is. F eltűnőnek  ta r t ju k ,  hogy 5 esetben az 
iköbölt is á ttö rték . G r a p o w  újabban  m egjelent k itű n ő  könyvében, az orvosi 
papyrusok  elemzése a lap ján  m egállapítja, hogy az ó-egyiptom iak egyálta lában  
nem  ism erték  az orr m elléküregeit. A Papyrus  S m ith  (12. esete) előforduló 
"^„stj.t n t fn d ” (,,az orr titk o s k am rá ja” ), Gr apo w  szerin t, az orr belvilágát jelenti. 
G rapow  felfogását teljes m értékben elfogadjuk, ö t eset pedig éppenséggel nem 
jogosíthat m esszemenőbb következtetésekre. E bbő l a leletből nem  egészít­
h e tjü k  ki az ó-egyiptom i orvosok ana tóm iai ism ereteiről a lk o to tt felfogásunkat. 
Feltételezhető , hogy a balzsam ozó valóban  észrevette, hogy a koponyaüreg 
m egnyílása e lő tt, valam ely  csontos fallal k ö rü lv e tt kisebb üregbe ju to tt  
kam pójával. Merész vállalkozás lenne azonban, ha leleteinkből az egyiptom iak 
elképzelésére ó h ajtan án k  következtetn i, hiszen fe le tte  kérdéses az, hogy egy­
álta lában  ta lá ltak -e  v a lam it a balzsam ozáskor. Lehetséges, hogy a csont­
fa lak  áttö rése olyan erővel tö r té n t, am i m ár eleve k izá rta  a finom abb tap in tás  
lehetőségét. E lképzelhető, hogy a balzsam ozó egyszerűen tév ú tra , v agy  rend­
ellenességre gondolt. A válaszadás sem m iképpen sem  a palaeopathologus, 
vagy  az orvostörténész fe lad a ta , hanem  a hivatásos egyiptológus hatáskörébe 
ta rtoz ik , aki palaeographiai és tö rtén e ti ism ereteivel m egnyugtató  módon 
dön theti el a kérdést.
A transnasalis trep an atió k o r á lta láb an  az o rrsövényt is e ltávo líto tták , 
ezt csak akkor ta lá ltu k  érin te tlennek , ha  nagyobbfokú orrsövényelferdülés 
állo tt fenn. Ilyenkor ugyanis, am int az t az á lta lunk  vizsgált anyagban  is tö b b ­
ször észleltük, a szélesebb orrfél felől végezték a beavatkozást. A középső 
kagylókat (az os turbinatum -ot is) azonban valam enny i esetünkben eltávo­
líto tták .
V izsgálati anyagunkban , R u f f e r  m egállap ításával egybehangzóan, 
igen elhanyagolt á llapo tban  ta lá ltu k  a m úm iák fo g aza tá t. A fogak cariozusak, 
le tö redeze ttek  és egészen jellegzetes a nagyfokú abrasio , a rágófelületen a 
zom áncállom ány csaknem  teljesen hiányzik.
M int palaeopathologiai érdekességet em lítjük  meg, hogy az egyik 
negyven év körüli férfi koponyáján  a jobboldali foram en jugulare csóntos 
szűkülete á llo tt fenn. Ism eretes, hogy a fokozott agynyom ás következtében 
ez az elváltozás h irtelen  halálhoz vezethet.
Az ó-egyiptom i vallási felfogás szerint a Ka- és Ba-lélek, va lam in t a test 
hárm as egységet képez. Az új — birodalom tól kezdve az a nézet te rje d t el, 
hogy a tú lv ilágon a h a lo tt  Osirisszé lényegül á t, ille tve vele egyesül. É rthe tő  
te h á t az az igyekezet, hogy a h a lo tt sérte tlenül, m éltó  módon és egyéniségét 
teljesen jellem ző külsővel jelen jék  meg Osiris ítélőszéke elő tt.
Az á lta lu n k  vizsgált egyik m úm ián orrprothesist ta lá ltu n k . A m ű-orr 
— am ely az 1., 2. és 3. áb ránkon  lá th a tó  — festetlen fából készült. M egállapít­
h a tó an  finom abb faragó techn iká t igénylő m unka. Az orrcsúcsnak meg­
felelő részlet idők folyam án m egsérült. A prothesis hosszúkás, keskeny előre- 
ugró orrform át ábrázol. Ez az orrform a jellem zi éppen a T homa és B a ck h aus  
á lta l a budapesti T erm észettudom ányi Múzeum E m b ertan i T árában  vizsgált 
ó-egyiptom i populatió-csoportot. Bizonyos az is, hogy ezt a p ro thesist nem 
alkalm azták  élőn, hanem  csak m úm ián, ugyanis a rögzítő  szíjazat nem csak
a hom lokon, hanem  a zá rt száj felett is á th a la d  és a szíjazat csomói az áll a la tt, 
a koponya-alapon ta lá lh a tó k  meg. E z a lelet világirodalmi viszonylatban is 
egyedülálló. Az eddigi leletekben az á lta lu n k  leírthoz hasonló o rrpó tlást még 
nem  észleltek. Nem sikerült azonban tisz tázn u n k  az t, hogy m ilyen ok követ­
keztében sérü lt meg az orr, m ert a környező részek palaeopathologiai vizs­
g á la ta  negatív  eredm énnyel zárult. Ü gy látszik, hogy ebben az esetben az 
olcsóbb eljárás szerint balzsam ozták be a m úm iát, a k itö rdelt csontszélek 
ugyanis az t b izonyítják , hogy az öregükön keresztül táv o líto tták  el az agyat.
A leírt orrprothesis teh á t a gyak o rla tb an  is bizonyítja az t a különböző 
papyrusokból ism ert elvet, hogy az ó-egyiptom iak még egyszerűbb balzsamo- 
zási eljárás esetén is nagy  gondot fo rd íto ttak  a te s t tökéletes konzerválására. 
M indenképpen azon vo ltak , hogy to rzu lás nélkül, az élőnek megfelelő alaki 
sajátosságoknak  megfelelően őrizzék m eg a tes te t. Az orr a lak ja  a jellegzetes 
egyéni ism ertetőjelek közé tartozik . Az egyiptom iak kiváló m egfigyelőképes­
ségéből aóddik, hogy ad o tt esetben, a m úm ia anthropológiai jellegének meg­
felelően, m űvészi módon készítették  el a prothesist.
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L a  co llection  an th to p o lo g iq u e  de B u d a p es t posséde 42 m om ies eg y p tien n es, d o n t  
25 o n t é té  soum ises, p a r  les a u te u rs , ä  u n  ex am en  p a léo p ath o lo g iq u e .
L es c ránes m o n tre n t u n  é ta t  de c o n se rv a tio n  assez m au v a is . L a  cav ité  c ran ien n e  p ré sen te  
dans to u s  les cas des re s te s  de p o ix  —  d o n t so u v en t la  b o ite  c ran ien n e  é ta i t  rem plie  chez les 
m om ies —  c ’é ta i t  l ’usage  d an s  les tem p s des P to lém ées. M ais aussi p lus t á r d  on  em p lo y a it 
la  po ix  e t les m a tié re s  résineuses p o u r re m p lir  la  cav ité  c ran ien n e  aprés en  a v o ir  éloigné le  
cerveau .
D u p o in t de v u e  de  la  pa léo p ath o lo g ie , les a u te u rs  s ’o ccu p en t ici p re m ie re m en t des 
a lté ra tio n s  an a to m iq u es causées p a r  de p rocédés de m o m ifica tio n .
Selon H éro d o te  e t  S iccu lus, les E g y p tie n s  a v a ie n t l ’h a b itu d e  d ’é lo igner le cerveau  d u  
cad av re  ä m o m ifier p a r  l ’o rifice  n a sa l, en  у  b r is a n t  les os in té rieu rs . M ais le m oyen  m oins 
co ü teu x  de la  m o m ifica tio n  é ta i t  le p rocédé  oü  Ton a  to u t  sim p lem en t d écap ité  le c ad av re , 
ensu ite  on  a  épuisé a la  cu illére  le co n ten u  du  c rän e  p a r  le t ro u  o ccip ita l. A p rés, o n  a rem o n té  
la  té té  a u  cad av re  ä  l ’a id e  d ’u n  b a to n  e t  de b a n d e le tte s .
L a  m a tié re  exlam inée c o m p ta it 17 cas oil l ’en lév em en t d u  cerveau  f u t  t ra n sn a sa l,  2 cas 
ou  cela a é té  exécu té  p a r  le  t ro u  o cc ip ita l, e t  en  6 cas on  ne  p e u t  ab so lu m en t p á s  c o n s ta te r  le  
m oyen  p a r  lequel le ce rv e au  en  a  é té  élo igné, é ta n t  donné q u e  le c ráne ne  p ré sen te  au cu n e  
trace  de d é fo rm a tio n  ou  d ’a lté ra tio n .
II f a u t  encore sig n a le r u n  cas singu lie r. N o ta m m e n t, l ’u n e  des m om ies p o r ta i t  u n  n éz  
artific ie l. C e tte  p ro th ese  é ta i t  en  bois n o n  coloré, m ais tré s  m in u tieu sem en t o u v rée , e t f ix é e  
p a r  de p e tite s  courro ies (Y o ir F ig . 1., 2 ., 3.). C ette  d éco u v e rte  e s t u n iq u e  en  so n  genre, m érne 
ä  l ’échelle un iverselle  ; on  n ’a ju sq u ’ic i n i lu , n i en ten d u  de te lle  p ro th ése  su r de m om ies.
RECHERCHES PALÉOPATHOLOGIQUES SUR DES ATOMIES ÉGYPTIENNES
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1. ábra. Az a g y a t az ö regükön  tá v o lí to t tá k  el, a 
cson tszéleke t a b eav a tk o zásk o r k itö rd e lték . A k épen  
jó l m egfigyelhető  az o rrp ro th es is t (lásd  2. és 3. áb ra) 
rögzítő  sz íjaza t, a  csom ók a k o p o n y aalap o n  fekszenek
2 . ábra. O rrp ro thesis ró m ai ko rb ó l szárm azó  ó-egyip­
to m i m ú m ián . V ilágosan k iv eh e tő , ho g y  a  p ro th es is t 
rögz ítő  sz íjak  a  hom lokon  és c su k o tt száj fe le tt  h a ­
lad n ak .
DR. MÉREI GYULA és DR. NEMESKÉRI JÄNOS: Palaeopathológiai vizsgálatok
ó-egyiptomi múmiákon
3. ábra. Az o rrp ro th es is rő l k é sz íte tt fe lvé te l o ldalnéze tben .
Jó l fe lism erh e tő , hogy a  p ro th es is  hosszú , keskeny , e lő reugró  o rrfo rm á t
ábrázol.
KÜLÖNBÖZŐ KÖRNYEZETBEN ÉLŐ TANULÓK 
TESTFEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
K A CSU K  IST V Á N
(A  deb recen i K o ssu th  L ajos T u d o m á n y eg y e tem  E m b e rtan i In téze téb ő l)
Az em b eri növekedés és fejlődés tan u lm á n y o z á sá n á l, ö rö k lö tt tén y ező k  m e lle tt  je le n tő s  
sze rep e t tu la jd o n ítu n k  k ö rn y eze ti h a tá so k n ak  is.
A kü lö n b ö ző  k ö rn y eze ti tényezők  b e fo ly ása  ré g ó ta  fo g la lk o z ta tja  az a n th ro p o ló g u so k a t. 
E g y b en  m egegyeznek , hogy  sok  környeze ti tén y e ző  h a t .  A város és fa lu  h a tá s á t,  to v á b b á  a 
fö ld ra jz i tén y e ző k  h a tá sá t  (m ély te rü le t, fe lfö ld )  —  Qu etelet , E vert , A mmon, H r u bsa l , 
B ed d o e , Me ix n e r  ; a v á n d o rlá s  h a tá sá t —  G o u ld , B a x t e r , D avenport és L ove, A mmon 
L ivi ; a k lim a tik u s  h a tá s t  H ellpach  és R en g g er , P erelm ann  és sok m ás tu d ó s  v izsg á lta  [1]. 
B rezina és L ebzelter , F ü r st , R ose, St u h l , V ieth -K u n d se n , R ie d , H o ppe , L eitz és 
m in d en ek e lő tt K a u p  és m u n k a tá rs a i Al e x a n d e r  és E pstein  [1] a te s ti  m u n k a  h a tá s á t  
v izsg á lták  a fe jlődő  szervezetre . K aup k ü lö n b ö ző  fog la lk o zást végző tan o n co k  te s tm é re te i  
a la p ján  (n a g y ság , sú ly , m ellk erü le t) m eggyőzően ig az o lta , hogy a különbség  a nehéz te s t i ­
m u n k á t  végzők k ö zépértéke  és a kön n y ű  m u n k áso k  közép érték e  k ö z t a  foglalkozási idő hosszú ­
ság áv al em elked ik  [1]. E gyes v izsgálók a tá p lá lk o z á s i és h ig ién iai v iszonyok  h a tá s á t  figyelik . 
E zek  k ö z ö tt m e g e m líth e tjü k  A rbo, Ma tieg k a , Mackreprang , R anke  és W eise n ber g  
n ev é t [21].
F e ltev ések  sze rin t a gy erm ek k o rb an  é rv én y esü ln ek  a leg in tenz ívebben  a k ö rn y eze ti 
h a táso k . E z  az  em b eri egyéni é le t v á lto záso k b an  leg g azd ag ab b  része. T öbb  szerző k o rszak o k ra  
o sz tja  ezt az id ő szak o t.
A g y e rm ek  fe jlődésében  a születéstő l a  h é t  évig te rjed ő  id ő t S tra tz  n e u trá lis  g y e rm ek ­
k o rn a k  nevezi, a  8— 15. évig te r je d ő  idő t ped ig  b isex u ális  g y erm ek k o rn ak , m ivel eb b en  az id ő ­
ben  je len n ek  m eg a m ásodlagos nem ijellegek. Az u tó b b i idő szak o t m ég k é t k isebb  szak asz ra  
o sz tja , úm . 8— 10. évig a m áso d ik  telődés ( tu rg o r  secu n d u s), a 11— 15. évig a m áso d ik  n y ú lá s  
(p ro cerita s secu n d a) szakaszá ra .
W e is e n b e r g  a lassú  növekedés id e jé t a  f iú k n á l  7— 11. évre, a leán y o k n á l 7— 9. év re , 
a m ásodik  n y ú lá s  k o rá t pedig  a  fiú k n á l 12— 17. év re , a  leán y o k n ál 10— 14. évre  teszi.
Sc h m e in g  [25] a p u b e rta s  te s ti  és szellem i jelenségei a lap ján  új szem pon t sze rin t o sz tja  
szakaszokra  az em b eri fejlődés kezdeti idejé t. S ze rin te  a  gyerm ek  fe jlődésében 3— 6. évig je le n t­
kezik  egy k o ra i, első érésfok, m e ly e t egy v iszo n y lag o s n y u g a lm i á lla p o t k ö v e t. A zért v iszo n y ­
lagos n y u g a lm i á lla p o t ez, m e r t  nincs teljes n y u g a lo m b a n  a te s t  és a lélek fejlődése, h an em  
csu p án  az ez t az  id ő szak o t m egelőző és k ö v e tő  id ő szak h o z  kép est lassú b b  ü te m ű  a fejlődése. 
E z  az ún. , , la te n s  id ő szak ” , 7— 10. évig te r jed . E z t  k ö v e tő en  az egész o rg an izm u sn ak  egy m ere - 
d ekebb  fe jlődés em elkedése k ö v e tk ez ik  be, 11— 16. évig. Sch m ein g  a g y erm ek k o rn ak  ez t a  
fe jlő d ésfo k o za tá t, m in t , , if jú k o ri  bevezető p u b e r ta s ” - t  jelö li. E z u tá n  következik  az , , if jú k o r” .
Sc h m e in g  beosz tása  :
3—  6. é le tév  
7— 10. „
11— 16.
17—
első fázis 1 '  л, > Első eresszakaszlá ten c ia  f
m ásod ik  fázis \ л л ' ' ij  ! . > M ásod ik  eresszakaszadolescencia \
Az ,,if jú k o ri bev eze tő  p u b e r ta s”  időszaka le á n y o k n á l egy évvel h a m a rab b  k ö v e tk ez ik  be .
Sc h m e in g  az is m e r te te tt  szak aszokat a  b e lső e lv á la sz tá sú  m irigyek  növekedésével 
hozza k a p c so la tb a . N o bel  sz e rin t (Sc h m e in g  a d a ta i  a la p ján )  a  h y p ophysis növekedése  a 
m ásod ik  é le tév  vége felé ik ta tó d ik  be, 4— 5. év  k ö z ö tt  egy m ax im u m o t ér el és a z tán  egész
11. évig á ll a növekedése . V alósz ínű  az, ho g y  a  nem i érés id ő szak áb an  gyarap sz ik . Az e lőbb  
ism e r te te tt  é résfo k o za to k a t t e h á t  részben a h y p o p h y sis  á ta la k u lá sá ra  v e z e th e tjü k  v issza .
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\A p a jz sm irig y , am ely  a  növekedés és a  fe jlődés szám ára  je len tő s , a  2. é le tév  vége fe lé , 
t e h á t  a  k o ra i első érésfok k ezd e tén é l u g rásszerű  fe jlő d ést m u ta t ,  m ely  egész 4. é le tév ig  t a r t ,  
a zu tán  a lá b b h ag y  a  fejlődése, h o g y  a z tán  10— 12. és 14— 16. é le tévben  ú jra  m eg ú ju ljo n .
A fe jlődés szabályozói k ö z t Sch m ein g  m eg em líti m ég a th y m u s t, m ely  v issz a fe jlő d ik , 
am ikor a  n em i m irigyek  g y a rap o d n a k .
Jelen  tanu lm án y u n k b an  arra keresünk feleletet, hogy :
1. érvényesül-e a belvárosi, külvárosi, falusi életkörülm ények h a tá sa  
a gyermek te s ti fejlődésére, továbbá
2. ha  igen, milyen környezeti tényezők  különbözőségében kereshető  
meg ennek az oka, végül
3. a gyerm ekkor ism erte te tt korszakai közül, m ikor érvényesül a leg­
jobban  a környezet ha tása .
A nyrg  és módszer
A belváros, a külváros és a fa lu  h a tá sá t három  iskola teljes tan u ló - 
ifjúságán, összesen 1469 gyerm eken tS íiu lm ányoztuk. A Pacsirta  u tca i á lta lá ­
nos fiúiskola anyagunkban  a debreceni belvárosi miliő h a tá sá t rep rezen tá lja .
A P acsirta  u tc a i fiú k  ko r sz e rin t való  m egoszlása
Kor 7 8 9 10 11 12 13 14 Összes
F iú 70 52 68 72 109 90 70 56 587
A nyulasi általános iskola fiú- és leányanyaga a debreceni külváros h a tá s á t  
m u ta tja .
A  nyulasi gyerm ekek  nem  és k o r sze rin t való  m egoszlása
K or 7 8 9 10 11 12 13 14 Összes
F iú 29 23 22 29 15 17 24 14 173
L eány 23 26 25 22 22 18 17 14 167
E g y ü tt 52 49 47 51 37 35 41 28 340
A hajdusám soni gyerm ekek a falusi környezet h a tá sá t m u ta tják .
A  hajdusám soni gyerm ekek  nem  és ko r sze rin t való m egoszlása
K or 7 8 9 10 11 12 13 14 Összes
F iú 11 28 42 28 33 46 45 27 260
L eány 36 26 37 23 44 52 40 24 282
E g y ü tt 47 54 79 51 77 98 85 51 542
A v izsg á lt gyerm ekek  egyik  cso p o rtja  (8— 10 évesek) a  S tra tz -fé le  beosz tás sz e rin ti  
m ásodik  te lődés id ő szak áb a , ille tv e  a Schm éing-beosztás sze rin ti lá ten c ia  idő szak áb a  so ro lh a tó . 
E z t  az id ő szak o t az erősebb szélességi fejlődés je llem zi. A h y p ophysis növekedése á ll, a  p a jz s ­
m irigy  fejlődése a láb b h ag y , a  fe jlő d ést b e fo lyáso lja  a th y m u s .
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A g y erm ek ek  m ásik  cso p o rtja  (11— 16 évesek) a STRATZ-szerinti „m á so d ik  n y ú lá s”  
ille tv e  a ScHMÉlNG-szerinti „ if jú k o ri  bevezető  p u b e r ta s ”  id ő szakába  soro lha tó . E b b en  az  id ő ­
szak b an  a  te s tn e k  erős hosszúsági növekedése k ö v e tk e z ik  be. A belső szervek , m in t p l. a  sz ív , 
ezzel a  h ir te len  növekedéssel nem  t a r t  lépést. A  növekedés főképp  a vég tag o k  m eghosszabbodá­
sáb an  m u ta tk o z ik  m eg. A k o rszak  végén a  m áso d lag o s nem i jellegek e lő rehaladása  á tv e z e t 
az érés v a g y  p u b e rta s  k o ráb a . A  hypophysis v a ló sz ín ű  g y arapsz ik , a  p a jzsm irig y  ú jra  fe jlő ­
désnek in d u l, s a th y m u s  v isszafejlődése f ig y e lh e tő  m eg.
Az egyes v idék i k ö rn y eze ten  belü l v iz sg á ltu k  tö b b  k ö rn y eze ti tén y ező  eg y ü tte s  h a tá s á t,  
íg y  a  k ö v e tk ező  a d a to k a t  v e ttü k  fel a ta n u ló k  b e v a llá sa  a la p ján  (ezeket a nev elő k  b ev o n ásáv a l 
e llen ő riz tü k ) : szociális h e ly ze t, te s tv é rek  sz á m a , egy  szem élyre  ju tó  lak ó h e ly h án y a d , a  vég ­
z e tt  te s ti  m u n k a . M inden v izsg á lt k ö rn y eze ti tén y ező n é l ö t cso p o rto t a lk o ttu n k  és a zo k a t 
1— 5-ös szám jeggyel szám o ztu k . A csoportok  az  1— 5-ös szám sor csökkenésének  m egfele lően  
k ed v ező tlen eb b  h a tá s t  fe jten e k  ki. A cso p o rto k  a k ö v e tk ező k  :
szociális h e ly ze t :
1 igen  rossz
2 rossz
3 közepes
4 jó
5 ig en  jó
te s tv é re k  szám a :
1 7-nél tö b b
2 5— 6
3 3— 4
4 1— 2
5 eg yke
1 szem élyre ju tó
lak ó h e ly h án y ad
i 0 — 0,25
2 0,26— 0,40
3 0,41— 0,55
4 0,56— 0,70
5 0,71—
A lak ó h e ly h án y a d o t ú g y  sz á m íto ttu k  k i ,  hog y  az a lv ásra  h a sz n á lt hely iségek  sz á m á t 
o sz to ttu k  az o tth o n é lő  c sa lá d ta g o k  szám áv al.
a v ég ze tt te s ti  m u n k a  :
1 ig en  sok
2 sok  / m u n k á t
3 közepes ; végez
4 kevés \ végez m u n k á t
5 nem
A v é g z e tt  m u n k a  e lb írá lásak o r figyelem be v e tte m  a 
m u n k a  id ő ta r ta m á t  és a m u n k a  m ilyenségét. M unka 
fo g a lm áb a  az o ly an  m u n k á t v e ttü k  fe l, am ely  a  fe jlő d ő  
sze rvezete t a  m eg en g ed e ttn é l jo b b a n  igénybe  veszi. 
A k é rd ő ív en  a m egfelelő  ro v a tb a  m ind ig  a m egfelelő  szám  
k e rü lt, az íg y  k a p o tt  szám oknak  k isz á m íto ttu k  az  á t la g á t  
és a to v á b b ia k b a n , m ivel a fe n ti tén y ező k  e g y ü tte s  
h a tá s á t  a k a r tu k  v izsgáln i, ezeket n é z tü k  m eg a  b e lv á ro si, a kü lv áro si és a fa lusi m iliőn  be lü l. 
A fen tiek en  k ív ü l m eg k érd ez tü k  és figyelem be v e ttü k  m ég a z t,  hogy a tan u ló  m o stohagyerm ek-e , 
a lak á su k  p ince lakás-e , van -e  a  csa lád b an  tb c , a lk o h o lizm u s, vag y  m ás lelk i, v agy  te s ti  m eg ­
betegedés.
A te s ti  fe jle ttség  v izsg á la tán á l a v iz sg á la to k a t a M artin - (1928) féle te c h n ik a  sze rin t 
v égez tük . F e lv e ttü n k  egy-egy gyerm eken  33 m e tr ik u s , 21 leíró és egy fiziológiai je lleg e t. 
A v izsg á la to k a t a D ebrecen i T u d o m án y eg y e tem  E m b e r ta n i In téz e té n ek  a m unkaközössége  
végezte. A fe lv e tt  jellegek  közü l fe ldo lgoztuk  a  k ö v e tk e ző k e t : 1. T estm agasság . 2. T es tsú ly . 
3. N o rm ál m ellk ask erü le t.
A fe lso ro lt ab szo lú t m ére tek  m elle tt fe ld o lg o z tu n k  re la tív , vagyis a tes tm ag asság h o z  
v isz o n y íto tt é r té k e t is, k isz ám íto ttu k  ugy an is a  K A UP-indexet (S/M2).
E zú to n  fejezem  k i k ö szönetem et d r. J a u sz  B é l a  re k to r  ú rn a k , D r . Ma lán  M ih á l y  
p rofesszor ú rn a k  és R a jk a i T ib o r  tan á rseg éd  ú rn a k  a  szak m ai ú tm u ta tá s é r t  és a zé rt a  so k ­
irá n y ú  seg ítség ért, am ivel m u n k ám  z a v a r ta la n  végzésé t e lőseg íte tték . R a jk a i tan á rse g éd  
ú rn a k  k ü lö n  is köszönöm , hogy m in t az e m b e r ta n i m unkaközösség  ta g ja ,  a v izsg á la ti a d a to k  
fe lvé te léné l segítségem re vo lt.
Testmagasság
A testm agasság  a gyerm ek hossznövekedésének elég helyes m értéke, 
hisz az alsó végtag, a törzs, a nyak  és a fej m érete is benne van. P faundler  
szerint a testm agasság változása a növekedési ingerek legjobb kifejezője. Ez 
a nézet Malán  [16] szerint egyoldalú, m ert a növekedés nem csak hosszgyara­
podás, hanem  az egész te s t á tform álódása. A testm agasság az em beri te s t 
azon jellegei közé ta rto z ik , am elyek a perisztázis h a tásá ra  lényegesen m eg­
változnak. K étségtelen, hogy k ia lak ításában  örökletes és környezeti tényezők  
is szerephez ju tn a k . V erschuer  (T w iesselm ann  [26] ad a ta i a lapján)
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— szám szerű kifejezését ad ta  annak, hogy m ilyen m értékben vesz részt a 
miliő és a genom a testm agasság m eghatározásában. A genom h a tá sá t u ra l­
kodónak ta r t ja .  A szerző szerint a genom h a tása  a környezet h a tá sán ak  10,4- 
szerese. E nnek  ellenére azonban T w ie s s e l m a n n  [26] hangsúlyozza, hogy nem  
szabad azt h innünk, hogy a perisztázis h a tá sa  elhanyagolható.
A város— külváros—falu, m int miliő h a tá sá t a hossznövekedésre tö b b  
k u ta tó  is kiemeli. B artuc z  [5] szerint, A rad városában a belvárosi tan u ló k  
álta lában  m agasabb term etűek , m int a külvárosi iskolák hasonló korú tanu ló i. 
F e h é r  [11] arról számol be, hogy á lta láb an  m inden országban a fejlődő 
egyének a városokban m agasabbak, m int a falun élők. B artucz  hangsúlyozza, 
hogy ilyen esetben környezethatásokkal v an  dolgunk (anyagi, egészségügyi 
viszonyok), F e h é r  [11] pedig kiemeli, hogy a nehéz mezei m unka h á trá lta tja  
a növekedést. B u d a y  [8] megem líti, hogy nagyobb a testm agasság városban , 
szellemi m unkásoknál és gyerm ekeiknél, a jobb  társadalm i helyzetben levők­
nél, m int vidéken te s ti m unkásoknál, szegényebbeknél.
A P acsirta  utcai, nyidasi, hajdusám soni fiúk  te rm e tad a ta in ak  az össze­
hasonlítását a IV ., У., VI. táb láza t m u ta tja .
A P a c s ir ta  u tc a i és a h a jdusám son i f iú k  testm agassága
Ijlé lltü l
P a c s ir ta  u . (D ebrecen) H a jd u sám so n
K or- K or-
n M  ±  m s Sa e lté ré s n M  ±  m S S 2 e lté ré s
7 70 1 1 7 ,99± 0 ,77 ± 6 ,4 4 41,47 í i 116 ,45±1 ,61 ± 5 ,3 3 28,41
8 52 123 ,15±0,91 ± 6 ,5 4 42,77 5,16 28 1 2 1 ,75± 1 ,03 ± 5 ,4 7 29,92 5,30
9 6 8 1 2 9 ,34± 0 ,77 ± 6 ,3 6 40,45 6,19 42 1 2 5 ,5 9 ± 1 ,1 4 ± 7 ,4 1 54,91 3,54
10 72 134 ,79±0 ,58 ± 4 ,9 1 24,11 5,45 28 131 ,39±1 ,21 ± 6 ,4 3 41,34 5,80
11 109 1 37 ,87± 0 ,59 ± 6 ,1 5 37,82 3,08 33 1 3 5 ,39± 1 ,21 ± 6 ,9 5 48,30 4,00
12 90 142,42 ± 0 ,7 3 ± 6 ,9 4 48,16 4,55 46 1 3 7 ,07± 1 ,12 ± 7 ,6 3 58,22 1,68
13 70 14 9 ,4 0 ± 0 ,9 8 ± 8 ,2 3 67,73 6,98 45 1 4 1 ,8 1 ± 1 ,2 0 ± 8 ,0 6 64,96 4,77
14 56 15 4 ,5 5 ± 1 ,2 5 ± 9 ,3 9 88,17 5,15 27 1 5 1 ,18± 1 ,78 ± 9 ,2 4 85,38 9,34
V. táblázat
A  nyu lasi f iú k  tes tm ag asság a
É le tk o r
(év)
N y ú lá s  (D ebrecen)
n M  ± m 6 s2 K o re lté ré s
7 29 11 7 ,5 2 ± 0 ,8 3 4,46 19,89
8 23 12 1 ,2 2 ± 0 ,9 2 4,88 23,81 3,70
9 22 1 2 8 ,3 2 ± 0 ,9 5 4,46 19,89 7,10
10 29 1 3 2 ,8 6 ± 1 ,2 0 6,46 41,73 4,54
11 15 13 6 ,8 0 ± 1 ,0 4 4,03 16,24 3,94
12 17 14 4 ,8 8 ± 1 ,5 4 6,35 40,32
25,70
8,08
13 24 146 ,50±1,03 5,07 1,62
14 14 1 5 0 ,50± 1 ,43 5,34 28,51 4,00
A táb láza to k  középérték  (M) ro v a táb an  lá th a tju k , hogy legm agasabb az 
érték  m inden életévben a Pacsirta  u tca i fiúknál, legalacsonyabb a hajd u -
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sám soniaknál. A nyulasi f iú k  testm agasság középértékei a Pacsirta u tca iak  
és a hajdusám soniak közt helyezkednek el. E gyedül a 12. életévben em elkedik 
a nvulasi fiúk  testm agasság középértéke a P acsirta  u tcaiaké fölé, ez azonban 
az esetek kis szám a m ia tt nem  tek in th e tő  sta tisz tika ilag  igazoltnak.
A P a c s ir ta  u tca i, hajdusám soni, n y u las i f iú k  testm agasság-különbsége
É le tk o r
P a c s ir ta  u .— H ajdusám son N y ú lá s— I I  a j d u sám so n P a c s ir ta  u — N y ú lás
D m j;> D m D D m D
7 1,54 1,78 1,07 1,81 0,47 1,13
8 1,40 1,37 - 0 ,5 3 1,38 1,93 1,30
9 3,75 1,37 2,73 1,48 1,02 1,22
10 3,40 1,34 1,47 1,70 1,93 1,33
11 2,48 1,35 1,41 1,59 1,07 1,20
12 5,35 1,33 7,81 1,90 —2,46 1,70
13 7,56 1,55 4,66 1,58 2,90 1,42
14 3,37 2,17 - 0 ,6 8 2,28 4,05 1,90
A P acsirta  u tcai fiúk  testm agasság középértéke és a hajdusám soni fiúk  
testm agasság középértéke közt, továbbá a hajdusám soni és a nyulasi fiú k  
testm agasság középértéke kö zt 12. és 13. évben, te h á t a S tratz-szerin ti „p ro ­
ceritas secunda” , illetve a S c h m e in g  szerin ti „ ifjúkori bevezető p u b erta s”  
időszakában ta lá ltu n k  statisztikailag  igazolt különbséget. A Pacsirta u tca i és 
a nyulasi fiúk  te rm e tad a ta i közt igazolt különbség nem m u ta tk o zo tt.
V II . táblázat
A  P acsir ta  u tca i, h a jd u sám so n i, 
n y u las i fiúk  közös te s tm ag asság a
Életkor n M ± m 8 8l
7 110 117 ,71±0,56 5,89 34,69
8 103 122 ,34±0,59 5,98 34,76
9 132 127 ,98±0,58 6,66 44,36
10 129 133,62±0,51 5,81 33,76
11 157 137 ,24±0,50 6,24 38,94
12 153 141,08±0,61 7,60 57,76
13 139 146,45 ±0,'71 8,42 70,90
14 97 153 ,03±0,92 9,05 81,90
A tovább iakban  k iszám ítottam  az egész vizsgálati anyag  testm agasság­
á tlag á t (V II. táb láza t). E z t grafikusan ábrázo ltuk  és felrajzoltuk mellé a 
Pacsirta  u tcai, a hajdusám soni, a nyulasi f iú k  testm agasság görbéit (1. sz. 
ábra). Ez jó l szem lélteti az t, hogy a P acs ir ta  u tca i görbe m indenü tt a közös 
testm agasságnak  megfelelő görbe felett fu t, s a ttó l leginkább 13. életévnél 
távolodik  el (pozitív irányban), a ha jdusám soni fiúk testm agasság görbéje 
ezzel szemben végig a közös görbe a la t t  fu t, a ttó l leginkább 11 —13 évig 
távolodik  el (negatív  irányban). A nyulasi görbe a közös és a hajdusám soni
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közt van , jelentősebb m értékben 12 évnél té r  el e ttő l az ú ttó l, ez azonban  az 
esetek kis szám a m ia tt nem  igazolt.
E z t az áb rá t jó l kiegészíti a koreltérések a lap ján  szerkesztett g rafikon  
(2. sz. ábra). Az életkort az abcisszára, a koreltéréseket az o rd inátá ra  v e t­
tem  fel.
T w i e s s e l m a n n  [26] szerint feltűnő a növekedésben az, hogy szü le téstő l 
10 évig a növekedés sebessége csökken, ekkor egy új fázis kezdődik — a 
növekedés sebessége növekszik — a leányoknál 12. évig, a fiúknál 13. évig. 
E zu tán  egy ú jab b  csökkenés következik be m indkét nem nél és ez 2 évig t a r t .
1. ábra. A  P a c s ir ta  u tca i, a  n y u las i, a  h a jd u sám so n i f iú k  te s tm ag asság -á tlag án ak  az  e lté ré se
a  közös te s tm a g asság -á tla g tó l
Vizsgáljuk meg ennek alapján a 2. sz. ábrát. A P acsirta -u tca iak n ál 
a görbe kezdeti em elkedés után süllyed, m ajd utána egy  11. évnél k ezd őd ő  és 
13. évig tartó  határozott fellendülés figyelh ető  meg. E zután újra esés k ö v e t ­
kezik be. A TwiESSELMANnál em lített „k ét csúcs” és az azt e lvá lasztó  „ m é ly  
pont” jó l szem lélhető a görbe lefutásán. A hajdusám soni fiúknál is m eg ­
található  a két csúcs, de később és kisebb m értékben jelentkezik. A n y u la s i  
fiúknál az első  csúcs és az azt követő  m ély  pont a Pacsirta u tca iak k al e g y  
időben jelentkezik . A m ásodik csúcs i t t ,  a Pacsirta utcaiaknál e g y  é v v e l  
hamarabb m utatkozik . Ez utóbb it az esetek  kis száma m ia tt véletlen ok ozh atja .
Ezek a megfigyelések te h á t az t b izonyítják , hogy a h a jd u sám so n i 
fiúk  e lm aradnak  m agassági fejlettségben a P acsirta  u tca iak  és a n y u la s ia k  
m ögött, s ez főképp a 11 — 14. évig te rjed ő  időben, te h á t a S tra tz -beosz tás 
szerinti „m ásod ik  nyúlás”  illetve „fokozott in tenzitású  növés” id ő szak áb an  
érvényesül (1. ábra). M egfigyelhettük még az t is, hogy a ha jdusám soniaknál 
a nemi érést kísérő fejlődési jelenségek késve m u ta tk o zn ak  (2. ábra).
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2. ábra. A P a c s ir ta  u tca i, a n y u las i és a h a jd u sám so n i f iú k  te s tm a g asság -á tla g án a k  a ko re ltérése i
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A nyu las i és a ha jd u sám so n i leányok  testm agassága
Nyúlás (Debrecen) Hajdusámson
Kor- Kor-n M ± m 5 Sa eltérés n M + m ß 62 eltérés
7 23 114 ,65±0,72 3,45 11,90 21 114 ,28±0 ,96 4,24 17,98
8 26 120 ,81±1 ,07 5,47 29,92 6,16 26 121 ,81±0 ,97 4,94 24,40 7,53
9 25 1 2 7 ,16± 1 ,33 6,65 44,22 6,35 37 124 ,70±0 ,84 5,09 25,91 2,89
10 22 132 ,45±1 ,84 8,63 74,48 5,29 23 131 ,04±1,41 6,78 45,97 6,34
11 22 1 3 6 ,82± 1 ,43 6,71 45,02 4,37 44 137 ,02±0 ,94 6,27 39,31 5,98
12 18 1 4 4 ,89± 1 ,98 8,41 70,73 8,07 52 141 ,13^ 1,02 7,36 54,17 4,11
13 17 1 5 0 ,41± 1 ,13 4,66 21,71 5,52 40 146 ,22±1 ,27 8,06 64,96 5,09
14 14 152 ,14±1 ,02 3,81 14,52 1,73 24 1 50 ,79± 1 ,14 5,58 31,14 4,57
I X .  táblázat
A  nyu lasi és a  ha jdusám son i leányok közös te s t-  
m agassága
Életkor n M ± m 8 S2 Életkor D m D
7 44 114 ,47±0,58 3,85 14,82 7 0,37 1,20
8 52 121 ,31±0,73 5,24 27,46 8 1,00 1,44
9 62 125 ,69±0,75 5,89 34,69 9 2,46 1,57
10 45 131 ,73±1 ,16 7,77 60,37 10 1,41 2,32
11 66 136 ,95±0 ,79 6,42 41,22 11 —0,20 1,71
12 70 142 ,09±0,93 7,82 61,15 12 3,76 2,23
13 57 147 ,47±0,99 7,46 55,65 13 4,19 1,70
14 38 151 ,29±0 ,82 5,04 25,40 14 1,35 1,53
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X .  táblázat
A n y u la s i—hajd u sám so n i 
leányok  tes tm ag asság ­
különbsége
A nyulasi és a hajdusám soni leányok te rm e ta d a ta in ak  az összehasonlítása 
az t m u ta tja , hogy a legnagyobb különbség 12. és 13. évnél, teh á t a nem i érés 
kezdeti időszakában  észlelhető, bár egyik sem tek in th e tő  s ta tisz tik a ilag  
igazoltnak (X . táb láza t).
A nyulasi és a hajdusám soni leányok te rm e tá tlag a i a lap ján  szerkeszte tt 
görbéket, a közös á tlag u k n ak  megfelelő görbével összehasonlítva (3. sz. ábra) 
m egfigyelhetjük azt, hogy a nyulasi 11. év tő l nagyobb eltávolodást m u ta t  
pozitív irán y b an  a közös görbétől, a leginkább 12. és 13. évben távo lod ik  e l.
A hajdusám soni ezzel szemben a közös á tlag n ak  megfelelő görbe a la tt  fu t és 
a ttó l nagyobb m érvben nem  is távolodik  el. Ezek a m egfigyelések az t lá t ­
szanak igazolni, hogy 12. és 13. évben, te h á t az „ ifjúkori bevezető p u b ertá s”  
időszakában érvényesül leginkább a külvárosi és a falusi környezet h a tá sa .
Testsúly
B artucz  [6] ad a ta i a lap ján  a tes tsú ly n ak  á tlagban  43% -át az izoinzat, 
18% -át a bőr, zsír, és 17% -át a csontváz alko tja . A tö b b i szervek külön-külön 
jelen ték telen  szerepet já tsza n ak  a testsú lyban . A legnagyobb variációt a bőr 
a la tti zsírpárna (panniculus adiposus) és az izom zat fejlettsége okozza.
V o n  Y e r sc h u e r  szerin t (T w ie ss e l m a n n  [26] ad a ta i alapján) a genom 
hatása  a testsú ly  m eghatározásában  csupán kétszerese a környezetének. 
T w ie sse l m a n n  [26] szerint egy populáció átlagos testsú lya  gyors ingadozások-
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3. ábra. A n y u la s i és a h a jd u sám so n i leányok  te s tm a g asság -á tla g án a k  az e ltérése a közös
tes tm ag asság -á tlag tó l
íiak lehet a lávetve a létkörülm ények változásai szerint. M inden más m éretnél 
nagyobb, az egyéni testsúlyok változékonysága egy csoporton belül. T w ie s s e l - 
MANN hangsúlyozza, hogy szinte lehetetlen  egy olyan csoportot összeállítani, 
m elyben a befolyásoló életkörülm ények eloszlása megfelelően hom ogénnek 
m utatkozik . A következőkben ezt o lv ash atju k  a tanu lm ányában  : „N ag y ­
fokú változékonyságának a következtében és a környezeti hatásokra való 
fogékonysága m ia tt, gyakorlatilag  szinte lehete tlen  m eghatároznunk azt, hogy 
egy em beri populációnak az átlagos te s tsú ly á t vajon  helyesen határoztuk-e  
meg, hogy ez reprezentatív -e az illető populációra vonatkozólag és össze­
hasonlítható-e m ás populáció á tlagával.”
K étségtelen, hogy a testsú ly  a legkülönbözőbb m iliőhatásokkal áll 
szoros kapcso la tban . így , különösen fejlődő szervezetnél erősen befolyásolják 
a táplálkozási, higiéniai, szociális viszonyok, foglalkozások, te s ti és szellemi 
m egbetegedések. A  városi, a külvárosi és a falusi m iliőhatások k im u ta tására  
teh á t kétségtelenül a lk a lm as!
Nézzük meg a következőkben a P acsirta  u tca i, a nyulasi, a hajdusám soni 
fiúknál a testsú lyban  m utatkozó különbségeket.
A felszínes v izsgálat azt m utatja, h ogy  a Pacsirta utcai átlagok a leg ­
m agasabbak, a hajdusám soniak a legalacsonyabbak. N yúlás a két véglet közt  
helyezhető  el. E kérdés alaposabb m egvizsgálása a statisztikailag  igazolható  
különbségek megkeresése útján oldható m eg (X III . táblázat). Ennek alapján  
m egállapíthatjuk azt, hogy a P acsirtautcai és a hajdusám soni fiú k  testsú ly ­
átlagai közt 8., 9 ., 10. évben, tehát a STRATZ-szerinti „m ásodik telődés” id ő ­
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4. ábra. A P a c sir ta  u tc a i ,  a n y u las i és a  h a jd u sám so n i f iú k  te s tsú ly -á tla g án a k  az e lté rése  a
közös te s tsú ly -á tla g tó l
szakában, to v áb b á  12. és 13. évben, az „ ifjú k o ri bevezető pubertás” (S c h m e in g  
szerint) időszakában  igazolt különbség m u ta tk o zo tt. A nyulasi és a hajdú - 
sámsoni iskolásfiúk testsú lyátlagai közö tt, az előzőkhöz hasonlóan 12., 13. 
évben igazolt különbséget ta lá ltu n k . Végül összehasonlítottuk a P acsirta  
u tcai és a nyu lasi fiúk  tes tsú ly á tlag á t. E zek  8., 9., 10. évben, teh á t a „m ásodik  
telődés” időszakában m u ta tta k  sta tisz tika ilag  igazolható különbséget.
X I .  táblázat
A P acsir ta  u tc a i  és a h a jd u sám so n i fiúk  te s tsú ly a
É le tk o r
P a c s ir ta  u tc a H a jd u sám so n
K o r-
M + m
K o r-
IX M  ±  m Ѳ S* e lté ré s n S S® e lté ré s
7 70 2 3 ,0 4± 0 ,38 3,21 10,30 í i 2 2 ,0 9 ± 0 ,7 6 2,51 6,30
8 52 26 ,10± 0 ,51 3,70 13,69 3,06 28 2 3 ,6 8 ± 0 ,4 3 2,30 5,29 1,59
9 68 2 9 ,2 5 ± 0 ,6 6 5,48 30,03 3,15 42 2 5 ,7 9 ± 0 ,5 2 3,36 11,29 2,01
10 72 3 1 ,4 2 ± 0 ,4 0 3,36 11,29 2,17 28 2 8 ,1 1 ± 0 ,7 2 3,81 .14,52 2,32
11 109 3 2 ,88+ 0 ,45 4,73 22,37 1,46 33 3 1 ,0 3 ± 0 ,8 9 5,14 26,42 2,92
12 90 35,91 ± 0 ,6 0 5,67 32,15 3,03 46 3 2 ,6 5 ± 0 ,6 6 4,46 19,89 1,62
13 70 41 ,0 8 ± 0 ,8 0 6,74 45,43 5,17 45 3 4 ,8 9 ± 0 ,7 8 5,26 27,67 2,24
14 54 4 5 ,4 1 ± 1 ,0 2 7,48 55,95 4,33 27 40 ,9 6 ± 1 ,5 S 8,06 64,96 6,07
X I I .  táblázat
A nyulasi f iú k  testsú lya
Életkor
N y ú lá s
K oreltérés
n M  ±  m S sa
7 29 22 ,5 5 ± 0 ,6 5 3,52 12,39
8 23 23 ,6 1 ± 0 ,4 7 2,48 6,15 1,06
9 22 2 6 ,5 9± 0 ,66 3,10 9,61 2,98
10 29 28 ,9 3 ± 0 ,6 2 3,33 11,09 2,34
11 15 3 1 ,67± 0 ,82 3,17 10,05 5,40
12 15 3 7 ,07± 1 ,02 3,95 15,60 5,40
13 24 39 ,25± 1 ,01 4,97 24,70 2,18
14 13 43 ,4 6 ± 1 ,0 3 3,72 13,84 4,21
A grafikus ábrázolásnál jó l szem lélhetjük azt, hogy (4. sz. ábra) a P acsirta  
u tca i fiú k  testsúlygörbéje végig a közös á tlagnak  megfelelő görbe fe le tt fu t, 
s a ttó l leginkább 13. évnél távolodik el, pozitív  irányban , a hajdusám soni fiú k  
testsúlygörbéje ezzel szem ben a közös á tlagnak  megfelelő görbe a la tt  fu t, 
s a ttó l ez is 13. évnél kerü l legtávolabb. 14. évnél a két utóbbi görbe közti 
távolság m ég elég nagy. A nyulasi testsúlygörbe, 12. és 13. év k ivételével a 
közös á tlag n ak  megfelelő görbe és a hajdusám soni görbe közt van. (A 12. évit 
az esetek kis száma m ia tt a véletlen okozhatta .)
Úgy látszik  teh á t, hogy a környezeti hatás a test.súlybeli növekedésre, 
a „m ásodik  telődés” és „az ifjúkori bevezető p u b erta s” időszakában h a t 
leginkább, m ivel a három  különböző m iliőben élő gyermekeknél a testsú lybeli 
különbségek ekkor a legnagyobbak.
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XI I I .  táblázat
A P a c s ir ta  u tca i, a ha jdusám son i és a  n y u las i f iú k  testsú ly-különbsége
Életkor
Pacsirta u.—Ilajdusámson Nyúlás—Hajdusámson Pacsirta a.—Nyúlás
D mD D D mD
7 0,95 0,85 0,46 1,00 0,49 0,75
8 2,42 0,66 - 0 ,0 7 0,63 2,49 0,69
9 3,46 0,84 0,80 0,84 2,66 0,93
10 3,31 0,82 0,82 0,95 2,49 0,73
11 1,85 0,99 0,64 1,21 1,21 0,93
12 3,26 0,89 4,42 1,21 - 1 ,1 6 1,18
13 6,19 1,12 4,36 1,28 1,83 1,29
14 4,45 1,85 2,50 1,86 1,95 1,05
X I V .  táblázat
A  P a c s ir ta  u tca i, a  hajdusám son i, a  n y u las i f iú k  közös tes tsú ly a
Életkor n M + m S S2
7 110 2 2 ,8 1± 0 ,31  • ± 3 ,2 5 10,56
8 103 2 4 ,89± 0 ,33 ± 3 ,2 5 11,22
9 132 2 7 ,70± 0 ,42 ± 4 ,8 2 23,23
10 129 30 ,1 4 ± 0 ,3 3 ± 3 ,7 5 14,06
11 157 32 ,3 7 ± 0 ,3 8 ± 4 ,7 6 22,65
12 151 3 5 ,0 3± 0 ,44 ± 5 ,4 2 29,37
13 139 38 ,7 6 ± 0 ,5 6 ± 6 ,6 1 43,69
14 94 43 ,8 6 ± 0 ,7 7 ± 7 ,5 2 56,55
5. ábra. A  P a c s ir ta  u tc a i,  a  n y u las i és h a jd u sám so n i f iú k  te s tsú ly -á tla g án a k  a  k o re lté rése i
A koreltérések alapján szerkesztett grafikonok (5. ábra) azt m u ta tják , 
hogy a testsú lynál is megfigyelhető a testm agasságnál leírt — Twisselm ann 
szerinti „k é t csúcs” és az azt elválasztó „m élypon t” . Míg a Pacsirta u tca i 
fiúknál ezek szabályosan jelentkeznek, add ig  a hajdusám soni fiúk  esetében 
késve m u ta tk o zn ak . A nyulasi fiúknál a „m ásod ik  csúcs” a P acsirta  u tca iak ­
nál h am arabb  jelentkezik, ezt azonban az esetek  kis száma m ia tt a véletlen 
o k o zh a tta .
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A nyu lasi és a hajdusám soni leányok évenkénti testsú lyátlagait össze­
hasonlítva az t lá th a tju k ,h o g y  9. évtől kezdődően a nyulasi átlagok m agasabbak  
ugyan, de statisztika ilag  igazolt különbséget csak 10. életévben tu d tu n k  m eg­
állap ítan i (XV ., X V II. táb láza t).
A hajdusám soni és a nyulasi leányok testsúlygörbéinek a közös á tlag  
testsúlygörbéjével való összehasonlítása az t m u ta tja  (6. ábra), hogy a nyu lasi 
leányok testsúlygörbéje 9. év u tán  eltávolodik az a lapu l ve tt görbétől pozitív  
irányban. A legnagyobb eltávolodást 10., 13. és 14. évnél m u ta tja . A h a jd u ­
sámsoni is eltávolodik ebben az időben a közös átlag tó l, azonban n eg a tív  
irányban , leginkább 10. évnél.
A fen ti megfigyelések is azt lá tszan ak  igazolni, hogy a m ásodik telődés 
és a nemi érés kezdeti időszakában a legnagyobb a környezet h a tása  a súlybeli 
növekedésre, továbbá az t, hogy a hajdusám soni leányok e lm arad tak  súlybeli 
fejlettségben a nyulasi leányok m ögött.
X V . táblázat
A  nyu las i és a h a jdusám son i leányok  tes tsú ly a
É le tk o r
N y ú lás H ajd u sám so n
K or-
M ±  m
K o r-
n M  ± m S S2 e lté ré s n S S2 e lté ré s
7 23 20 ,7 0 ± 0 ,3 5 1 , 6 6 2,75 2 1 21,05 ± 0 ,4 6 2,13 4,54
8 26 2 3 ,35± 0 ,51 2,58 6 , 6 6 2,65 26 24,11 ± 0 ,5 7 2,91 8,47 3,06
9 25 2 7 ,1 6 ± 0 ,8 6 4,28 18,32 3,81 37 25,11 ± 0 ,4 4 2,69 7,24 1 , 0 0
1 0 2 2 3 2 ,0 4 ± 1 ,3 8 6,48 41,99 4,88 23 2 6 ,8 3 ± 0 ,7 3 3,50 12,25 1,72
1 1 23 3 4 ,0 4 ± 0 ,8 7 4,21 17,72 2 , 0 0 44 3 1 ,2 9 ± 0 ,7 4 4,89 23,91 4,46
1 2 18 3 7 ,5 0± 1 ,05 4,48 20,07 3,46 52 3 4 ,6 7 ± 0 ,9 0 6,46 41,73 3,38
13 16 42 ,6 2 ± 1 ,4 1 5,64 31,81 5,12 40 3 7 ,7 0 ± 1 ,0 0 6,34 40,19 3,03
14 14 4 5 ,6 4 ± 0 ,9 9 3,71 13,76 3,02 24 4 1 ,9 6 ± 1 ,3 6 6,42 41,22 4,26
X V I .  táblázat
A nyulasi és a ha jdusám son i leányok közös 
tes tsú ly a
X V I I .  táblázat
A  nyulasi és a h a jd u sám so n i 
leányok tes tsú lykülönbsége
Életkor n M ± m S S2 Életkor D m j )
7 44 2 0 ,8 7 ± 0 ,2 9 1,91 3,64 7 - 0 ,3 5 0,57
8 52 23 ,7 3 ± 0 ,3 8 2,77 7,67 8 - 0 ,7 6 0,76
9 62 25 ,9 4 ± 0 ,4 5 3,57 12,74 9 2,05 0,96
10 45 2 9 ,3 8 ± 0 ,8 6 5,79 33,52 10 5,21 1,56
11 67 33 ,2 0 ± 0 ,6 0 4,97 24,70 11 2,75 1,14
12 70 35 ,40±0,73 6,14 37,69 12 2,83 1,38
13 56 39 ,10±0 ,87 6,54 42,77 13 4,92 1,73
14 38 43,31 ± 0 ,9 5 5,85 34,22 14 3,68 1,68
Mellkerület
A m ellkerület a te s t szélességi fejlettségének egy igen jó kifejezője. 
Jelentősen függ a táp lá ltság i állapottó l. Н и ти  [12] szerint öröklés, szociális 
helyzet, te s t i  m unka, foglalkozás lényegesen befolyásolják a m ellkerü let
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nagyságát. Egyénileg nagyon változó ad a t, mely a tü d ő  nagyságával abszolúte 
és re la tive kapcso la tban  van. B r e it in g e r  [7] az iskolai és az iskolánkívüli 
testnevelést jelentősnek ta r t ja  a m ellkerület nagyságával kapcsolatban.
A P acsirta  u tcai, a nyulasi és a hajdusám soni fiú k  norm ál m ellkerületének 
az összehasonlítása a következő képet m u ta tja .
6. ábra. A n y u las i és a h a jd u sám so n i leán y o k  te s tsú ly -á tla g á n a k  az e lté rése  a közös
te s tsú ly  á tla g tó l
A P a c s ir ta  u tca i, a  h a jdusám son i f iú k  m ellkerülete
É le tk o r
P a c s ir ta  u tc a H a jd u sám so n
n M  +  m . Sa n M + m B B2
7 69 5 8 ,0 4 + 0 ,3 5 ± 2 ,9 1 8,47 11 5 8 ,0 0 + 1 ,1 4 ± 3 ,7 7 14,21
8 52 6 0 ,9 4 + 0 ,4 3 ± 3 ,1 0 9,61 26 6 0 ,2 7 + 0 ,6 9 ± 3 ,5 2 12,39
9 68 63 ,0 6 + 0 ,5 5 ± 4 ,5 1 20,34 42 6 2 ,5 5 + 0 ,5 8 ± 3 ,7 6 14,14
10 71 6 5 ,1 3 + 0 ,3 9 ± 3 ,2 7 10,69 28 6 4 ,5 3 + 0 ,6 7 ± 3 ,5 6 12,67
11 109 67 ,0 1 + 0 ,4 1 ± 4 ,3 3 18,75 33 6 6 ,7 6 + 0 ,6 7 ± 3 ,8 4 14,74
12 90 6 9 ,1 7 + 0 ,4 3 ± 4 ,1 3 17,06 .46 6 8 ,9 3 + 0 ,5 9 ± 4 ,0 0 16,00
13 70 71 ,8 0 + 0 ,5 8 ± 4 ,8 1 23,14 45 7 0 ,4 9 + 0 ,5 8 ± 3 ,9 1 15,29
14 56 75 ,7 8 + 0 ,6 2 ± 4 ,6 7 21,81 27 7 5 ,04+ 1 ,01 ± 5 ,2 7 27,77
D urva összehasonlítás szerint (X V III., X IX . táb lázat) 7., 11., 12., 13., 14. 
évben a nyulasi átlagok  a legm agasabbak, 8., 9., 10. évben pedig a P acsirta  
u tcaiak . S ta tisz tika ilag  igazolt különbséget sem P acsirta  xitca—H ajdusám son, 
sem  P acsirta  u tca— N yúlás, sem N yúlás— H ajdusám son közt nem  k ap tu n k . 
A nyulasi fiú k  több  évben (7., 11., 12., 13., 14. év) tú lszárnyalják  m ellkerületi
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X V I I I .  táblázat
fejlettségben a Pacsirta u tca i fiú k a t, a hajdusám soni fiúk  átlaga pedig 
8., 11 . és 12. évben m ajdnem  teljesen azonos a P acsirta  u tcai fiú k  átlagával. 
Ezek a tén y ek  teh á t a lá tám asztan i lá tszanak  Н и тн пак [12] azt a m egálla­
p ításá t, m ely szerint a v idéki életm ód sok esetben kedvezően befolyásolja a 
m ellkerület nagyságát. Nem egy esetben vidékieknél nagyobb m ellkerületet 
ta lá lt, m int a városiaknál.
X I X .  táblázat X X .  táblázat
A nyu lasi f iú k  m ellkerülete A  P a c s ir ta  u tca i, a  n y u las i és a h a jd ú  
sám soni f iú k  közös m ellk erü le te
Életkor
N yúlás
n M +  m S s a
7 29 59,45 ± 0 ,6 9 3,73 13,91
8 23 5 9 ,87± 0 ,42 2,03 4,12
9 22 6 2 ,9 1 ± 0 ,6 8 3,19 10,18
10 29 64,72 ± 0 ,4 7 2,55 6,50
11 15 6 8 ,3 3 ± 0 ,7 5 2,89 8,35
12 17 7 1 ,0 5 ± 0 ,6 3 2,59 6,71
13 24 7 2 ,54± 0 ,78 3,84 14,74
14 14 76 ,5 7 ± 1 ,0 6 3,98 15,84
Életkor n M ± m S Ba
7 109 5 8 ,41± 0 ,31 3,30 10,89
8 101 6 0 ,5 2 ± 0 ,3 0 3,04 9,24
9 132 6 2 ,8 7 ± 0 ,3 5 4,09 16,72
10 128 6 4 ,9 0 ± 0 ,2 8 3,20 10,24
11 157 67 ,0 8 ± 0 ,3 3 4,13 17,06
12 153 69,31 ± 0 ,3 2 3,99 15,92
13 139 71 ,5 0 ± 0 ,3 8 4,44 19,71
14 97 7 5 ,69± 0 ,48 4,78 22,85
X X I .  táblázat
A P a c s ir ta  u tca i, a  nyu lasi és a h a jdusám son i f iú k  m ellkcrület-különbsége
Életkor
P acsirta  u .— H ajdusám sou N  y u la s— H aj dusám son Pacsirta  u .— N yú lás
D m D D m D D 111D
7 ± 0 ,0 4 1,19 1,45 1,33 - 1 ,4 1 0,77
8 0,67 0,81 - 0 ,4 0 0,81 1,07 0,60
9 0,51 0,80 0,36 0,89 0,15 0,87
10 ’ 0,60 0,77 0,19 0,82 0,41 0,61
11 0,25 0,79 1,57 1,00 - 1 ,3 2 0,85
12 0,20 0,73 2,12 0,87 - 1 ,8 8 0,76
13 1,31 0,82 2,05 0,97 —0,74 0,97
14 0,74 1,18 1,53 1,46 - 0 ,7 9 1,22
A nyulasi és a hajdusám soni leányok m ellkerületi á tlaga inak  az össze­
hasonlítása azt m u ta tja , hogy 8. év kivételével a nyulasi átlagok a m agasabbak, 
igazolt különbséget azonban csak a 7. és 10. évben k ap tunk .
Ügy látszik , hogy a m ásodik telődés időszakában a hajdusám soni 
leányok e lm aradnak  m ellkerületi fejlettségben a nyulasiak  m ögött.
K aup-index
A szervezeti dim enziók összefüggésére indexeket határozunk m eg. 
Ezek közül a KAUP-index m utatkozott praktikusan a leghasználhatóbbnak. 
K aup hangsúlyozza, hogy az egyén alkatát nagyon jó l jellem zi a testm agasság  
és a test harántm etszetének  a viszonya, ez ugyanis nagyban függ a belső  
szervek fejlettségétő l. Az in d ex  képlete : S/M2(S =  súly, M == m agasság).
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\B ár indexét főkép fe lnő ttekre  a lkalm azta , azonban R a jk a i  [22] szerint a lkal­
m azható  gyerm ekekre is, m egm utatja  ugyanis a nyúlási és a telődési időben 
végbem enő m agasság- és súlyviszonyváltozásokat. Egyben a három  különböző 
m ilőben élő gyerm ekekre vonatkozólag tá jék o z ta t a n ó l is, hogy ezek hossz és 
szélességi dim enziójának a viszonyát tek in tve, m ennyire különböznek egy­
m ástól.
X X I I .  táblázat
A n y u las i és a lia jdusám soni leányok  m ellkerü lete
É letk or
N y ú lá s H ajdusám son
n M ± m S B2 n M ±  m S S2
7 23 57 ,4 8 ± 0,41 ± 1,99 3,96 21 54 ,9 0 ± 0,54 ± 2,48 6,15
8 26 59 ,0 4 ± 0,61 ± 3,13 9,79 26 6 0 , 1 1 ± 0,68 ± 3,47 12,04
9 25 63 , 10± 0,77 ± 3,86 14,90 37 6 1 ,0 0 ± 0,49 ± 3,01 9,06
10 21 66,71  ± 0 ,9 5 ± 4,38 19,18 21 6 2 , 5 2 ± 0,70 ± 3,23 10,43
11 22 67 , 1 4 ± 0 ,8 4 ± 3,92 15,37 44 6 6 , 3 4 ± 0,68 ± 4,51 20 ,34
12 18 69,61  ± 0 ,9 9 ± 4,21 17,72 52 69 , 1 9 ± 0,70 ± 5,05 25,50
13 17 73 , 12± 0 ,8 9 ± 3,67 13,47 40 7 2 , 3 5 ± 0,63 ± 4,01 16,08
14 14 76 ,0 7 ± 0 ,77 ± 2,87 8,24 24 74 ,92  ± 0,92 ± 4,51 20,34
X X I I I .  táblázat X X I V .  táblázat
A nyu lasi és a lia jd u sám so n i leányok  közös 
m ellk erü le te
A nyu las i és a h a jd u sám so n i 
le á n y o k  m ellkerü leti k ü lö n b ­
sége
É letk or n M ± m S 6 2 Életkor D m j )
7 44 56 , 2 5 ± 0 ,3 9 ± 2,58 6,66 7 2,58 0,68
8 52 59 ,5 7 ± 0 ,4 6 ± 3,35 11,22 8 - 1,07 0,91
9 62 6 1 ,8 5 ± 0 ,4 5 ± 3,53 12,46 9 2,10 0,91
10 42 64 ,6 1 ± 0 ,6 7 ± 4,38 19,18 10 4 ,1 9 1,18
11 66 66,61  ± 0 ,53 ± 4 ,3 4 18,83 11 0,80 1,08
12 70 69 , 3 0 ± 0 ,5 8 ± 4,85 23,52 12 0,42 1,21
13 57 72 , 5 7 ± 0 ,5 2 ± 3,93 15,44 13 0,77 1,09
14 38 75 , 3 4 ± 0 ,65 ± 4,02 16,16 14 1,15 1,20
X X  V. táblázat
A P a c s ir ta  u tca i és a  ha jdusám son i f iú k  K aup-indexe
Életkor n
P acsirta u. H ajdusám son
M ± m S 82 n M ± m 8 8*
7 70 1 ,66± 0 ,0 1 7 ± 0,143 0 ,020 и 1 ,6 3 ± 0,044 ± 0 ,149 0,022
8 52 1 ,71± 0 ,022 ± 0,159 0 ,025 28 1 ,6 0 ± 0,017 ± 0,095 0 ,009
9 68 1 ,74± 0 ,024 ± 0,201 0,040 42 1 ,6 4 ± 0,022 ± 0,143 0,020
10 72 1 ,7 3 4 - 0 ,018 ± 0,153 0 ,023 28 1 , 6 0 ± 0,023 ± 0,125 0,016
11 109 1 ,74± 0 ,017 ± 0,178 0,032 33 1 ,6 8 ± 0,028 ± 0,159 0,025
12 90 1 ,77± 0 ,016 ± 0,159 0 ,025 46 1 ,7 3 ± 0 ,024 ± 0 ,167 0,028
13 70 1 ,8 4 ± 0,021 ± 0,181 0 ,033 46 1 ,7 3 ± 0,018 ± 0 ,127 0,016
14 54 1 ,8 9 ± 0 ,017 ± 0,131 0,017 27 1 ,7 8 ± 0,030 ± 0,158 0,025
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A Pacsirta utcai és a hajdusám soni fiúk  KAUP-index átlagai közt 8., 9„ 10. 
évben, a „m ásodik telődés” időszakában és 13. és 14. évben az „ifjúkori bevezető  
pubertas” időszakában statisztik ailag  igazolható különbséget találtunk. 
E zután a nyu lasi és a hajdusám soni fiú k  évenkénti KAUP-index á tlagait hason­
líto ttu k  össze és m egállap ítottuk  azt, hogy az előzőkhöz hasonlóan 13., 14. évben  
statisztikailag  igazolt különbséget m u tattak . Végül a Pacsirta u tca i és a 
nyulasi fiú k  KAUP-indexeinek az összehasonlítása k övetkezett. Ezeknél a 8., 
9., 10. évikülönbség szignifikáns (m ásodik telődés időszaka). (X X V II. táblázat.)
X X V I .  táblázat
A nyu las i f iú k  K aup-indexe
Életkor
N y ú l IS
n M +  m s S*
7 29 1 ,6 2 ± 0 ,0 3 0 ± 0 ,1 6 4 0,027
8 23 1 ,6 1 ± 0 ,0 2 0 ± 0 ,0 9 7 0,009
9 22 1 ,6 1 ± 0 ,0 2 5 ± 0 ,1 2 1 0,015
10 29 1 ,6 4 ± 0 ,0 2 0 ± 0 ,1 1 3 0,013
11 15 1 ,6 8 ± 0 ,0 3 4 ± 0 ,1 3 5 0,018
12 15 1 ,7 9 ± 0 ,0 2 9 ± 0 ,1 1 5 0,013
13 24 1 ,8 3 ± 0 ,0 3 3 ± 0 ,1 6 4 0,027
14 13 1 ,9 2 ± 0 ,0 4 1 ± 0 ,1 4 9 0,022
X X V I I .  táblázat
A P a c s ir ta  u tca i, a  nyulasi és a  h a jdusám son i f iú k  K aup-index  különbsége
Életkor
P acsirta  u .— H ajdusám son N y ú lás— H ajdusám son P acsirta  u .— N yú lás
D m D D m D D m D
7 0,03 0,047 - 0 ,0 1 0,053 0,04 0,034
8 0,11 0,027 0,01 0,026 0,10 0,029
9 0,10 0,032 - 0 ,0 3 0,033 0,13 0,034
10 0,13 0,029 0,04 0,030 0,09 0,026
11 0,06 0,032 0,00 0,044 0,06 0,038
12 0,04 0,028 0,06 0,037 - 0 ,0 2 0,032
13 0,11 0,027 0,10 0,037 0,01 0,039
14 0,11 0,034 0,14 0,050 - 0 ,0 3 0,044
A nyu lasi és a hajdusám soni leányok KAUP-index átlagainak  az össze­
hasonlítása is hasonló eredm ényre v eze te tt. 7. és 8. év k ivételével a nyulasi 
leányok K aup-index átlagai a m agasabbak. Igazolt különbséget 10., 11. és 
14. életévnél kaptunk. (X X V III., X X IX . táblázat).
Környezeti faktorok vizsgálata
V izsgáljuk meg végül azt, hogy a városi, a külvárosi és a falusi miliőn 
belül milyen m értékben h a tn ak  az A nyag és módszer c. fejezetben közölt 
környezeti tényezők.
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X X V I I I .  táblázat
A nyu lasi és a  ha jdusám soni leányok  K aup-indexe
Életkor
N yú lás H ajdusám son
n M ±  m • Sa n M +  m S S2
7 23 1 ,58+ 0 ,019 ± 0 ,0 9 2 0,008 21 1 ,61 + 0 ,0 2 4 ± 0 ,1 1 3 0,013
8 26 1,59+0,021 ± 0 ,1 1 1 0,012 26 1 ,6 3 + 0 ,0 3 2 ± 0 ,1 6 5 0,027
9 25 1,67+0,031 ± 0 ,1 5 8 0,025 37 1 ,62+ 0 ,022 ± 0 ,1 3 9 0,019
10 22 1 ,8 1± 0 ,044 ± 0 ,2 1 0 0,044 23 1 ,56+ 0 ,021 ± 0 ,1 0 2 0,010
11 22 1 ,81+ 0 ,030 ± 0 ,1 4 3 0,020 44 1 ,6 6 + 0 ,0 2 3 ± 0 ,1 5 5 0,024
12 18 1 ,83+ 0,060 ± 0 ,2 5 7 0,066 52 1 ,7 3 + 0 ,0 2 6 ± 0 ,1 9 1 0,036
13 16 1 ,88+ 0 ,059 ± 0 ,2 3 9 0,057 40 1 ,75+ 0 ,028 ± 0 ,1 8 1 0,033
14 14 1 ,98+ 0 ,034 ± 0 ,1 2 8 0,016 24 1 ,8 4 + 0 ,0 3 4 ± 0 ,1 6 7 0,028
X X I X  táblázat
A nyulasi és a h a jdusám son i 
leányok  K au p -in d ex  különbsége
Életkor D mp
7 - 0 ,0 3 0,030
8 - 0 ,0 4 0,038
9 0,05 0,038
10 0,25 0,048
11 0,15 0,037
12 0,10 0,065
13 0,13 0,065
14 0,14 0,048
A környezeti fak to rok  m egállapítására végzett v izsgálatokat csak a 10. 
életévtől tu d tu k  elvégezni, mivel az ellenőrző kérdések az t b izonyíto tták , 
hogy a 10 éven aluli gyerm ekek kérdésünkre a d o tt válaszai nem  m egbízható 
értékűek. A tanu lók  válaszait a tan u ló k a t több  éve tan ító  nevelő bevonásával 
ellenőriztük.
A környezeti fak to rok  középértékeinek a kisfokú különbözősége is elég 
jelentős környezeti h a tá s t tak a r . H a pl. a szülők szociális helyzete az egyik 
egyénnél 2 (rossz), a m ásiknál 3 (közepes) — a több i környezeti tényező azonos 
értékéi, a környezeti fak to rok  átlaga mindössze 0,25-dal különbözik egym ástól, 
b á r a szociális helyzet jelentősen befolyásolhatja a te s ti fe jle ttséget.
X X X .  táblázat
A k ö rnyeze ti fak to ro k  á tlag a  fiú k n ál
Életkor - Pacsirta u. n H ajdusám son n N yú lás
10 72 3,12 28 2,63 29 2,75
и 109 3,30 33 2,70 15 2,60
12 90 3,26 46 2,67 17 2,71
13 70 3,38 45 2,75 24 2,78
14 56 2,89 27 2,75 14 2,52
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Az összehasonlító táb láz a t szerint (X X X . táb láza t) a P acsirta  u tcai 
fiúk  átlagai m inden év já ra tb an  m agasabbak, m int a nyulasi és a hajdusám soni 
fiuké, elég jelentős m értékben. 10., 12., 13. életévben a n y u lasifiú k  á tlaga m aga­
sabb, m int a hajdusám soni fiúké, 11. és 14. életévben pedig a hajdusám soni fiúké 
m agasasabb, m int a nyulasiaké, ezek a különbségek azonban nem  jelentősek.
X X X I .  táblázat
A környezeti faktorok átlaga leányoknál
É letk or n N y ú lá s n H ajdu-
sám son
1 0 22 2,76 23 2,63
i i 22 2,73 44 2,60
12 18 2,85 52 2,53
13 17 2,47 40 2,43
14 14 2,30 24 2,36
A nyulasi és a hajdusám soni leányok környezeti fak to r á tlaga inak  az 
összehasonlítása azt m u ta tja  (X X X I. táb láza t), hogy a 14. életév kivételével 
a nyulasi átlagok a m agasabbak. Szám ottevő különbség csak 12. életévnél 
figyelhető meg. A külvárosi és a falusi leányok életkörülm ényei te h á t nagyobb 
m értékben nem különböznek egym ástól.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző belvárosi, külvárosi és falusi tanu lók  testm agasságát, tes tsú lyát, m ellkerületét 
és KAUP-indexét hasonlítja össze. M egállapítja, h o g y :
1. A belvárosi, a külvárosi, a falusi környezet hatással van  a testfejlődésre.
2. A környezeti hatások  a nemiérés kezdeti időszakában erősen érvényesülnek.
3. A STRATZ-féle II . te lődés id ő szak áb an  figyelem re  m éltó  a k ö rn y eze ti h a tá s  a  te s tsú ly  
és a KAUP-index a lak u lásá ra .
4. A belvárosi, a falusi miliőn belül a szülők szociális körülm ényei, a testvérek  száma, 
a lakáskörülm ények, a m egerőltető tes ti m unka hatása jelentős.
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EXAM ENS COMPARES SUR LE  D ÉV ELO PPEM EN T PH Y SIQ U E DES ÉTUDIANTS 
VIVANT DANS DE M ILIEU X  D IFFÉ R E N T S
I. K a csu r
L ’a u te u r  rap p ro ch e  le poids, l ’a in p lia tio n  th o rac iq u e , e t T indice-KAUP des é tu d ia n ts  
h a b ita n t  les ca rtie rs  c en trau x  des v illes, les ban lieues, e t en fin  de ceux qu i v iv en t dans des 
v illages. II en t ire  les conclusions su iv an te s  :
1° Le milieu —  soit le centre d ’une ville, sóit sa banlieue, ou la Campagne (village) — 
exerce une influence plus ou moins sensible sur le développem ent physique.
2° L ’influence du milieu se fa it su rtou t valoir au début de la puberté.
3° Dans la I I е phase de la satu ration-S tratz  l ’influence du milieu devient considérable, 
su rtou t en ce qui concerne le poids, et Tindice-Kaup.
4° A l ’in térieur des milieux susinentionnés (quartiers centraux, banlieues des villes et 
villages) ce sont les conditions sociales des parents, le nombre des enfants dans une famille, 
les conditions locatives, ainsi que le trav a il physique surm enant qui exercent une influence 
considérable sur le développem ent des étudiants.
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